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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske labeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan-
ker scerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om FEBllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fsellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modscetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fcelles principper (med 
undtagelse af nogle fA scerlige varebevcegelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international fcellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner farer uundgAeligt til en 
cendring af statistikkens kildevcerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrcekkernes homoge-
nitet - et forhold, der iscer er vigtigt ved analyser 
over lcengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gcelder principielt som referen· 
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fcel.lesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fcelles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Fcellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rslertil aktivforcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statlstlkomrllde 
Fcellesskabets statistikomrAde omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsende/seslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelses/andet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes f01gende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.MlSa 1 OOO .6PX = 11,310 ECt.J 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden ,,977 ... For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske labeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det felgende er vist en model af standardtabellerne. 
VII 
16. Standardtabeller 
»Varer after landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import Janvier - Decembre 1984-@ 
Ursprung I Her1<unft 
Orlglne I provenance Werta 1000 ECU 
>----+------.=1m=ex=e-tt-EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIAED FLYING OBJECT (ftcUUous product code) 
a...-+-- FR: CONFIDENTIAL 
l:V---+--BL: INCL 8899.99 
\..--+--~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
~--+--+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
\..---.+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05& URSS 95 
208 ALGIORIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 



















UK Ireland Danmar1< S.>.ooa 
10 5 
50 Eksempel 1 
15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 




4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller ekonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt after handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I evrigt«: 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MON DE = EFs samlede indfersel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I evrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfersel fra Algeriet til et beleb af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indferer disse UFO' er, 
er Irland afsende/sesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tor die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erf assungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben. aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetohrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert· oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• tor welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis tor die Statistik des 
AuBenhandel!) der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur tor 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschlOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die tor die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses tor die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- tor die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
Obertohrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgetohrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Land~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EA>.66a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In alien Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann~ In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentlicht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden tor die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern·. 




,,Waren nach Landern", Banda A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance Werle 
Import 
1000 ECU 
Janvier - Decembre 1984~ 
·valeurs 
r----+-----,=1m=ex=e #EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmarlt 'EAA<lba 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftet1Uou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 10 15 5 50 Belsplel 1 051i URS~ 95 25 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Belsplel 2 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 10 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 ve·rschiedenes 
10) Summa des Gesamthandels 
XII 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, pann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. n poAoyoc; 
ITou<; Ava>.uT1KOU<; n(vaKE<; E~WTEplKqu Eµnop(ou 'l 
Eurostat 6T]µOOlEUEl Ka0E xpovo >.EmoµEpElaKa OT01xda 
OXETIKQ µE TO E~WTEplKO Eµn6p10 TT]<; KolVOTT]Ta<; Kai TO 
Eµn6p10 µETa~u Twv Kpan.Jv µE>.wv. Ta OT01xda auTa 
naptxoVTal µtxp1 TO KaTWTaTO ETT(TTE6o TT]<; EµnopwµaTl-
KT}<; ovoµaTo>.oy(a<; Kai y1a TI<; m1µtpou<; ouva>.>.aoo6µE-
VE<; xwpE<; oE 2 noMToµE<; 0E1pt<; (Nimexe Kai SITC) µE 
61axwp10µ6 OE Eloaywyt<; Kai E~aywyt<;. 
EnlOT]<;. oE tvav T6µo Ka0E 0E1pa<; naptxoVTa1 OT01xda y1a 
TO EµTT6p10 µETa~u TWV Emµtpou<; ouva>.>.aoo6µEVWV 
XWPWV OE ETT(TTE6o TTEplAT]TTTlKWV ovoµaTo>.oy1wv. 
H 6T]µoo(Euo'l auTT} ouµn>.T]pWVETm an6 To MT]Vla(o 
.6.EAT(O E~WTEplKOU Eµnop(ou, OTTOU 6T]µ001EUOVTa1 ETTlAEy-
µtva µT]Vla(a Kai TplµT]Vla(a OT01xda Kai, OE ~EXWPlOTO 
TEUXO<;. no>.uETd<; ETTLOKonf}oEL<; an6 TO 1958. 
E~a>.>.ou, Ta ETT}o1a Kai Ta Tp1µT]v1a(a anoTE>.toµaTa 
61aTi0EvTa1 un6 µopcj>T} µ1Kpocj>wT06E>.Tiou. Ta 0To1xda 
aUTQ Ka0w<; Kai ouµn>.T]pwµaTIKQ µT]Vla(a aTTOTE>.taµaTa 
µETa6i6ovTa1 «on line» µtow Twv TpanE~wv n>.T]pocj>op1wv 
TT]<; Eurostat Kai E161K6TEpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTa Ta a>.>.a, Ta OT]µaVTlKOTEpa OT01xda OXETIKQ µE. TO 
E~WTEplKO Eµn6p10 TTEp1>.aµpavoVTQl OTI<; ouyKEVTpWTIKE<; 
61']µ001EuoE1<; TT]<; YTTT]pEoia<; (Bao1Kt<; OTaTIOTLKt<; TT]<; 
Ko1v6TT]Ta<;, Eurostat EmoKOTTTJOTJ Kai Eupwna'iKt<; OTa-
TIOTIKt<;). Ka9w<; Kai OE 6T]µOOlEUOEl<; KaTa ToµEi<; (loo~u­
y1a TWV p1oµT]xav1Kwv, aypoTIKWV Kai EVEpyE1aKwv 
OTaTlOTIKWV). 
Mia tmoK6TTT]OT] Twv 6f]µoo1Eu0Ewv OX£TIKa µE To 
t~WTEp1K6 Eµn6p10 TT]<; Eurostat y(vna1 µt To 'EvTuTTo 
o6T]ylWV TWV OTQTIOTlKWV E~WTEplKOU Eµnopiou. 
nEplOOOTEpE<; TTAT]pOcj>opiE<; OXETIKQ µnopd VQ 6WOEl T] 
Eurostat. H ITanonKT} Ynf]pEola Twv Eupwna'iKwv 
Ko1voTT}TWV wxap10Td TL<; OTaTIOTlKE<; UTTT]pEo(E<; TWV 
KpaTWV µE>.wv y1a TT] OUVEpyao(a TOU<;, OTT]V ono(a 
paoi~ETQl 'l TTOlOTT]TQ TWV KOlVOTIKWV OTQTIOTIKWV. 
2. Ev1aia 1u:8060Aoyia anc; aTGTlaTl1<tc; Tou El!wn-
plKOU cµnop[ou T11Ci KotvoT11Tac; Kal TOU cµnopiou 
µnaz;u TWY KpGTWY µ1:Awv 
Ano TTJV 1 'l lavouapiou 1978, 6>.a Ta Kp<iTT] µt>.'l Ecj>apµ6-
~ouv n<; 61aTa~E1<; Tou Kavov1oµou Tou Iuµpou>.lou (EOK) 
ap19. 1736/75 TTOU acj>opouv TL<; OTQTlOTlKE<; TOU E~WTEplKOU 
Eµnopiou TT]<; Ko1v6TT]Ta<; KQl TOU Eµnopiou µETQ~U TWV 
KpaTwv µE>.wv. An6 TT]V T]µtpoµT]vla >.om6v auTT} 'l 
Eurostat TpononoiT]OE TI<; 61a61KaolE<; nou Ecj>apµ6~E1, Kai 
6T]µOOlEUEl Twpa 6>.a Ta OTaTIOTlKQ OT01xda TTOU acj>opouv 
TO E~WTEplKO tµn6p10 ouµcj>wva µt Ev1a(E<; apxt<; (µE TT]V 
E~alpEOT] TTEp1op1oµtvwv El6lKWV 61aKlvf}OEWV aya9wv, 
OTTW<; TQ Kauo1µa KQl TQ Ecj>661a n>.olwv, TQ ETTlOTpEcj>6µtva 
EµnopEuµaTa, KATT., TTOU 6Ev txouv QK6µ1'] TUTTOTTOl1']0d). 0 
Evapµov10µ6<; TWV EVVOlWV KQl TWV op1oµwv 06T]yd 
avan6cj>EUKTa OE µETapo>.ft TOU EVT]µEpWTIKOU TTEplEXOµt-
vou TWV OTaTlOTlKWV, µE OUVETTEla TT] 61aTapa~T] KaT<i 
KQTTOlOV TpOTTO, TT]<; 0µ01oy£VElQ<; TWV xpovo>.oyLKWV 
0E1pwv, yEyov6<; nou nptrm va AT]cj>9d un61jJT] 16ialTEpa 
OTl<; avaMOEl<; TTOU Ka>.Umouv EKTETaµtvE<; TTEp166ou<;. 
J. n11ytc; 
H µ6VT] TTTJYTt y1a TI<; OTanaTIKE<; TT]<; Ko1v6TT]Ta<; dva1 Ta 
µT]via(a aT01xda nou Ko1vono1ouvTa1 OTTJV Eurostat paoE1 
EVla(a<; TQ~lVoµf}oEW<; ouµcj>WVQ µE TOU<; KWfoKOU<; EµTTo-
pEUµOTWV TT]<; NIMEXE an6 n<; aK6>.ou9E<; UTTT]pEolE<; Twv 
KpaTWV µE>.wv: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1KT} ITaTIOTLKTt YTTT]pEola TT]<; 
E>.>.66a<;, A0ftva 
4. n1:pio6oc; avacjlopac; 
H TTEpio6o<; avacj>opci<; dva1 Kavov1Kci o T]µEpo>.oy1aK6<; 
µftva<;. Ta anoTE>.toµaTa Twv Ko1vonKwv OTaTIOTlKwv µE 
TT]V Ta~1v6µT]OTJ TT]<; Nimexe Ka1 TT]<; SITC 61']µ001EuovTa1 
µ6vo K09E TplµT]VO KQl Kci9E XPOVO, EVW µE TT]V TQ~lVOµT]OT] 
TOU CCT Ka9E xpovo. 
5. A vn1<dµ1:vo 
01 OTQTLOTLKt<; TOU E~WTEplKOU tµnop(ou TT]<; Ko1v6TT]Ta<; 
KQl Ol OTaTIOTlKE<; Eµnop(ou µETQ~U TWV KpaTWV µE>.wv 
TTEp1>.aµpavouv 6>.a Ta EµnopEuµaTa Ta onola: 
• ElociyoVTal ft E~ciyOVTQl an6 TO OTQTIOTlKO t6acj>o<; TT]<; 
Ko1v6TT]Ta<;, 
• foaKlVOUVTal µETQ~U TWV OTaTIOTlKWV E6acj>wv TWV 
KpaTWV µE>.wv. 
.6.Ev TTEp1>.aµpcivETQl 6µw<; 'l 61aµtTaK6µ101'] KQl 'l 61aKIVT]-
OT] OE ano9T}KE<;. 
XIII 
6. l:UaT'llJG KQTaypacl>f)c; 
Ta OTTOTtAtoµaTa TWV oTanonKwv TT)c; Ko1voTT)Tac; 
avacj>tpoVTQI tTToµtvwc; OTO t161Ko tµTTop10, TO OTTO(O 
TTtp1Aaµpavc1: 
• TT)V aTTtuedac; t1oaywyii KOi TT)V t1oaywyii OTTO nc; 
aTToeiiKtc; y1a tAtuetpT) KUKAocj>opia, TT)V c1oaywyii y1a 
tvtpyT)nKii TtAtlOTTOiT)OT) KOi TT)V t1oaywyii µtTa OTTO 
TTaeT)TIKii TtAtlOTTO(T)OT) (TtAWVtlOKO KaetOTwc;), avt~ap­
TT)TO OTTO TO av 'l 61aKiVT)OT) TWV tµTToptuµciTWV QTTOTtAd 
tµTTOplKii TTpcl~T)· 
• TT)V t~aywyii tµTTopcuµaTwv aTTo TT)V tAtuetpT) KUKAo-
cj>opia, TT)V t~aywyii µno OTTO tvtpyT)TLKii TtAtlOTTOiT)OT) KOi 
TT)V t~aywyii y1a TTaeT)nKii TtAtlOTTOiT)OT) (TtAWVtlOKO 
KaetOTl.Jc;). 
7. E~atptauc; Kat anAono1111.1tvtc; 61a61Kaaitc; 
01 oTanonKtc; TT)c; Ko1VOTT)Tac; 6tv tTTt~tpyci~ovTa1 
OT01xda TTOU acj>opouv tµTToptuµaTa TO OTTOia: 
• TTtplEXOVTQI OTOV TTiVOKQ t~a1pfotwv TOU TTapapTJiµa-
Toc; B Tou TTapaTTavw Kavov1oµou (TTX· KUKAocj>opouVTa 
voµioµaTa, £161') 6mAwµanKiic; ii QVOAOYT)c; xpf)otwc;. £161') 
TTOU t106yovTOI KOi t~ayoVTQI 0£ TTpoowp1vi; paOT), KATT.), 
• txouv a~ia Ti papoc; TTOU dva1 KQTWTtpo OTTO TO cev1Ko 
OTQTIOTIKO KOTWcj>AIO TTOU Kaeopi~tTOI OTO apepo 24 TOU 
KQVOVIOµou, 
• uTT6Kt1VTa1 ot t161Ktc; 610Ta~c1c; (TTX· op1oµtvo1 TUTTOI 
£TTIOK£UWV, op1oµtvcc; tµTTop1Ktc; TTpa~t1c; TWV tVOTTAWV 
6uvaµcwv cv6c; KpaTouc; µtAouc; ii ~tvwv cvoTTAWv 6uv6-
µcwv TTou oTaeµcuouv oTo t6acj>oc; Tou, voµ1oµanKoc; 
xpuooc;, KATT.). 
8. l:TGTlOTlKO t6acl>oc; 
To OTOTIOTIKO t6acj>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; TTtp1Aaµpavt1 To 
TtAWvt1aKo t6acj>oc; TT)c; Ko1voTT)Tac; µt t~aiptoT) Ta 
YaAAIKO UTTtpTTOVTIQ t66cj>T) KOi TT) r po1Aav6ia. T 0 OTOTIOTl-
K6 t6acj>oc; TT)c; OµoOTTov61aKT)c; aT)µOKpaTiac; TT)c; rcpµa-
viac;. KOi OUVtTTwc; KQI TT)c; Ko1v6TT)Tac;, TTtp1Aaµpavt1 TO 
t6acj>oc; TOU aunKOU Btpo>.ivou. 
To tµTTop10 µna~u TT)c; OµoOTTov61aKT)c; aT)µOKpaTiac; TT)c; 
rcpµaviac; KOi TT)c; Aa"iKT)c; aT)µOKpOTiac; TT)c; rcpµaviac; 6tv 
TTtp1AaµpavtTQI one; OTQTIOTIKtc; t~WTtplKOU tµTTopiou 
TT)c; OµoOTTov61aKT)c; aT)µOKpaTiac; TT)c; rcpµaviac; KOi 
tTToµtvwc; ouTt one; OTOT10T1Ktc; TT)c; Ko1voTT)Tac;. 
H T)TTt1pwnKT) ucj>aAoKpT)TTi6a ecwpt!Ta1 on aviiKtl OTO 
OTQTIOTIKO t6acj>oc; TOU KpciTouc; TO OTToio TT) 6ttK61Kti. 
9. Ovo1.1aT0Aoyia c1.1noptuj.1liTwv 
I To TTapov 6T)µooituµa, Ta 0To1xda t~WTtp1Kou tµTTopiou 
TT)c; Ko1V6TT)TOc; T0~1voµoUVTQI ouµcj>wva µt TT)V OvoµaTo-
Aoyia TWV tµTToptuµaTwv y1a nc; 0TanOT1Ktc; t~wTtp1Kou 
tµTTopiou TT)c; Ko1VOTT)Tac; KOi Tic; 0TanOT1Ktc; tµTTopiou 
µna~u TWV KpOTWV µtAWV (Nimexe). 
H Nimexe OUVIOTQ OTQTlOTIKTJ QVQAUOT) TOU TtAWVtlOKOU 
6aoµoAoyiou TT)c; Ko1VOTT)Tac; (CCT) TO oTToio TTpotKuljlt 
OTTO TT)V ovoµaToAoyla TOU 6aoµoAoylou TWV Bpu~tAAwv 
(BTN) TOU 1955. ATTo TT)V 11') lavouapiou 1966, TO KpOTT) 
µtAT) TT)c; EOK TTpooapµooav TT)V ovoµaTOAoyla Touc; 
avacj>op1Ka µt TO t~WTtp1K6 tµTTop10 tT01 WOTt va µTTopd 
va tmTcuxed ouoxtnOT) µt Kaec ap1eµo TTpo"iovToc; TT)c; 
Nimexe, TTapa TO ytyov6c; on Kaet xwpa 61aTJipT)O£ nc; 
61Ktc; TT)c; avaMot1c; KOi KOTT)yopltc; y1a va avnµnwTTiot1 
nc; 161aiTtptc; avayKtc; TT)c;. 'OAa Ta avayKaia 0To1xda 
t~WTtplKOU tµTTop(ou y1a 61aTTpayµaT£UOtlc; 0£ KOIVOTIK6 
miTTt6o µTTopouv tT01 va AT)cj>eouv µt TT)V OTTAii oµa6oTTolT)-
OT) Twv 610Kp[acwv TT)c; Nimexe. 
XIV 
01 610Kpioc1c; TT)c; Nimexe, ii6'l txouv cj>eaot1 OTOV ap1eµ6 
7 800 TTtpiTTou. 
10. E1.1noptKOi naipot: xwptc; KQl OlKOVOj.llKtc; ntpt-
cl>tputc; 
Ta OT01xt1a TWV KOIVOTIKWV OTQTIOTIKWV KOTavtµovTOI 
KQTO XWptc; TTpotAtUOT)c;, QTTOOTOAiic; KOi TTpoop1oµou µt 
POOT) TT)V ovoµaTOAOy(a TWV XWPWV y1a nc; OTQTIOTIKEc; 
t~WTtp1Kou tµTTopiou TT)c; Ko1VOTT)Tac; KOi nc; 0TanOT1Ktc; 
tµTTopCou µna~u Twv KpaTwv µtAwv (rcwypacj>1Kii Ovoµa-
ToAoyla - Geonom). 
H ovoµaToAoyia tVT)µtpwvtTQI Kaec xpovo KOi 6T)µOOl£U-
TQI aTT6 TT)V Eurostat. EKToc; aTTo nc; 200 TTtpiTTou 
OUVOAAOOOOµtvtc; XWptc; QVOcj>EpOVTQI 20 TTtp{TTOU OIKOVO· 
µ1Ktc; TTtp1oxtc; T) ouvetOT) TWV OTTO(WV Kaeop(~tTQI OTT) 
rcwypacj>1KT) OvoµaToAoyia. 
Avacj>tpoVTa1 Ta t~T)c;: 
- y1a nc; t1oaywytc;: 
• 'J XWpa rrpotACUO''Jt; y1a TO tµTToptuµaTO TTOU 
TTpotpxovTOI OTTO Tp!Ttc; xwptc;, TO OTTOia 6tv 
ppioKoVTa1 ouTt ot tAtuetpT) TtAwvc1aKii KUKAocj>o-
pia O'TT)V Ko1VOTT)TO, ouTt ot tvtpyT)nKii TtAt10TTolT)-
OT), 
e '7 xwpa arroCTToAtjt; 
- y1a tµTToptuµaTa TTOU TTpotpxovTOI OTTO TpiTtc; 
XWptc;, TO OTTOia ppiOKOVTOI T)6T) 0£ KaetOTWc; 
tAtuetpT)c; TtAWVtlaKiic; KUKAocj>opiac; ii ot tvtpyT)-
nKii TtAtlOTTO(T)OT), 
- y1a tµTToptuµaTa TTOU TTpotpxoVTOI OTTO KpOTT) 
µtAT), 
- y1a oAa TO tµTTopcuµaTa Tou Ktcj>aAa(ou 99 TT)c; 
Nimexe, 
- y1a Tic; t~aywytc;: 
• ,., xwpa rrpoop1uµou. 
01 Ko1vonKtc; 0TanOT1Ktc; aTT0TtAouvTa1 OTTO Mo 61acj>opt-
nK6 ti6T) OTQTIOTIKWV: nc; OTQTlOTlKtc; t~WTtplKOU 
tµTTopiou TT)c; Ko1VOTT)Tac; (EµTTop10 tKToc; EOK) y1a nc; 
oTToicc; aTTo TT)V TTAtupci Twv c1oaywywv 1oxuc1 ycv1Ka 'l 
TTpotAtUOT), KOi 01 OTQTIOTIKtc; tµTTopiou µna~u TWV 
KpaTwv µtAwv (EµTTop10 tVToc; EOK), y1a Tic; oTTo(cc;. 
TTpoKt1µtvou va aTTocj>cuxeouv 01 6mAoi uTT0Aoy1oµoi ot 
£TTiTTt6o Ko1VOTT)TOc;, avacj>tptTOI 'l xwpa OTTOOTOAT)c;. 01 
KOIVOTIKtc; OTQTIOTIKtc; t~WTtplKOU tµTTopiou 61acj>tpouv 
OTO OT)µdo OUTO OTTO nc; cev1Ktc; OTQTIOTIKtc; TWV KpOTWV 
µtAwv OT1c; oTToicc; 1axuouv ouviiewc; aAA01 Kavovcc; y1a 
TOV op10µ0 TOU KpOTouc; ouva>.Aayf)c;. 
11. A~ia 
H oTanonKT) a~ia TWV t1oayoµtvwv tµTToptuµaTwv 
1oouTa1 µt TJi 6aoµoAOYT)Tta a~ia ii µt TT)V a~(a TTOU 
Kaeopi~na1 µt paoT) TT)V tvvo1a TT)c; 6aoµoAOYT)Ttac; a~lac; 
(TTX· y1a t1oaywytc; OTTO aAAa KpOTT) µtAT)) (cif). 
H oTanonKii a~ia Twv t~ayoµtvwv tµTToptuµaTwv 
IOOUTQI µt TT)V a~ia TTOU txouv TO tµTTOptuµaTa OTOV TOTTO 
KOi KQTQ TO XPOVO TTOU tyKOTOAtiTTOUV TO OTQTIOTIKO 
t6acj>oc; Tou t~ayoVToc; KpaTouc; µtAouc; (fob). 
01 xwptc; µt nc; OTToitc; TO KOIVOTIK6 tµTTop10 6tv cj>eavtl nc; 
100 000 ECU, 6tv ea tµcj>avi~OVTOI xwp10T6. 01 a~itc; oµwc; 
ea TTtp1AaµpavovTOI OTO OUVOAO TWV oµ66wv xwpwv KOi 
OTO ytvlKO OUVOAO. 
H a~ia uno>.oyi~tra1 at tupwna"iK£c; voµ1aµanK£c; µova5tc; 
(ECU). Ta CJT01xda nou µtTa5i5ovTa1 aniv Eurostat an6 Ta 
Kp<lTfl µ£>.11 0'£ t9v1K6 v6µ1aµa µtTaTp£noVTa1 0'£ ECU 
auµcj>wva µ£ nc; µ11Vla[tc; nµ£c; µtTaTpom;c;. 
r1a TO O'X£TIK6 £Toe; xp1101µono1ouVTa1 µfotc; nµ£c; µtra 
an6 KaTa>.>.11>.11 11µtpo>.oy1aKT) CJT<i9µ1CJT) we; t~T)c;: 
12. T11-1tc; IJETGTpom;c; 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 







1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTaypacj>na1 To Ka9ap6 papoc; 6>.wv Twv tµnopwµaTwv, 
Kai ccj>6aov ana1TEiTa1 an6 T1l Nimexe, 5ivovTa1 auµn>.T)-
pwµanK£c; µova5tc; µnpf)atwc; £KT6c; Tou napanavw 
papouc; Ti ani 0£0TJ Tou. 
14. E1-1manuT1K6T'lTQ KQI 161a1np6T11nc; 
It 6>.a Ta KpOTfl µ£>.T) unapxouv 51a51Kaaitc; µ£ nc; ono1£c; 
51aacj>a>.i~£Ta1 TO O'TaTlCJTIK6 an6ppTJTO TT'l«; 51aKiVTJCJT)c; 
op10µ£vwv npo'i6vTwv. Inc; ntpmTWO't1c; auT£c; Ta KpOTfl 
µ£>.TJ 5tv avacj>£pouv ~txwp10Ta nc; O"X£T1K£c; tmµ£pouc; 
KaT11yopitc;. AaµpavovTa1 6µwc; Ta KaTa>.>.TJ>.a µ£Tpa 
ouTwc; WCJT£ va ntp1>.T)cj>9ouv aTa auvo>.1Ka noaa. 0 
xt1p10µ6c; Kai 11 EKTaa11 Tou aTanCJT1Kou an6ppTJTOU 
51acj>£pouv aTa £mµ£pouc; Kp<iTfl µ£>.TJ. 
ITflv «TTJP110TJ Tou an6ppTJTOU » KaTa npo'i6vTa, TO tµn6p10 
avacj>op1Ka µc £va npo'i6v auµmuaana1 µc TO cµn6p10 
a>.>.ou npo'i6vToc; Ti ntp1>.aµpav£Ta1 aTov t10!K6 ap10µ6 TT'l«; 
Nimexe 99.96-01 nou npop>.£ncTal y1'auT6. r1a KQ9t 
ap10µ6 Tfl<; Nimexe y1a Tov ono[o 1axut1 TO CJTaT1CJT1K6 
an6pp11TO, npoCJT[9£Tal µ1a UTIOCJT)µdWCJT) aKp1pwc; KQTW 
an6 TflV tmKtcj>ci>.i5a Tou npo'i6VToc;. 
LTflV ntpimwa11 Tfl«; «TfJpTJOTJc; TOU an6pp11TOu KaTa 
XWptc; » 5£V npayµaTOTIOltiTa1 Kaµia TJ µ6vo µtplKTJ 
Ta~1v6µ1')0'11 TOU tµnopiou KaTO XWP£«; CJX£TlKQ µ£ KQTIOIO 
npo'i6v. ITflv ntpimwa11 auTT) TO cµn6p10 KaTaxwptiTa1 
O'UVO>.IKQ O'TflV KaTflyopia TWV KW51KWV XWPWV « 977 » y1a 
Ka0£ npo16v. KaTa TO ax11µanaµ6 TT'l«; auvo>.1KT)c; oµ6.5ac; 
«nayK60µ10 auvo>.o» np£n£1 va >.11cj>9d µ£p1µva, OUTwc; 
WCJT£ TO an6pp11To KaTQ xwptc; va µ11V dva1 5uvaT6 va 
Oiaxwp10Td at £VT6c; Ka1 £KT6c; EOK Ka1 tnoµ£vwc; To 
ytv1K6 noa6 «nayK60µ10 auvo>.o» va anoTt>.dTal an6 Ta 
O'UO'TaTlKO: 1010 - £VT6c; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 t.1acj>opa (950 tcj>o51aaµ6c; n>.oiwv 
Kai atpOO'Kacj>WV + 958 XWpE<; Kai TI£plcj>£p£1£«; TIOU 5£V 
µtTa5i50UV CJTOIX£ia + 977 XWP£<; Kai TI£p1cj>£pt1£c; TIOU 5£V 
avacj>£povTa1 y1a 01Kovoµ1Kouc; fJ OTpanwnKouc; Myouc;). 
H auvo>.1KT) cyypacj>T) 1090.«t.iacj>opa» unapxt1 CJTov T6µo 
z µ£ TOV TiT>.o «Xwptc; KaT6. npol6vTa». 
E~a>.>.ou, 01 aTananK£c; KaTapTi~oVTa1 µc PO.OTJ TE>.wvt1a-
Ka £yypacj>a xwpic; va >.aµpavoVTa1 un61ji11 01 51op0wat1c; 
TIOU yiVOVTal O'TO T£>.oc; TOU XPOVOU an6 op1aµ£va KpQTT) 
µ£>.11 y1a TT) >.oylO'TIKTJ TaKTonoi110TJ TWV 51aKuP£PV11TIKWV 
avTa>.>.aywv. Yn' auT£c; nc; auv9T)Ktc;, TJ KaTapna11 tv6c; 
tµnop1Kou 1ao~uyiou µnopd 0'£ op10µ£vtc; ntp1mwat1c; va 
o511yf)at1 0'£ a11µavnK£c; anoK>.iat1c;, 0'£ ax£OTJ µc Ta 
cniCJT)µa c9v1Ka aT01xda. 
15. 4111-1oaicu011 
01 Ava>.unKoi nivaKtc; Tou £~WT£p1Kou cµnopiou TWV EK 
(Nimexe) ea cµcj>avi~oVTa1 ma ava 5w5£Ka T6µouc; y1a nc; 
£10aywy£c; Kai nc; £~aywy£c; (A-l) µ£ TiT>.o « npol6VTa 
KaTa xwpa». Eiva1 Ta~1voµT)µ£vo1 KaTa KW5lK£<; npo"i6-
VTWV auµcj>wva µ£ TflV OvoµaTo>.oyia TOU Iuµpou>.iou 
Tc>.wvt1aKT)c; Iuvtpyaaiac; (OITI) Kai avacj>£pouv noa6-
TflT£c;, a~itc; Kai auµn>.T)pwµanK£c; µova5tc;. Ynapxt1 
tniCJT)c; Kai £vac; 5£KaToc; Tphoc; T6µoc; (Z) µt TiT>.o « Xwptc; 
KaTa npo'i6VTa)) CJTOV onoio nap£X£Tal µ1a Ta~1v6µ110TJ TOU 
KOIVOTIKOU tµnop[ou KaTa auva>.>.aaa6µtv£c; XWptc; Kai 
KaT<i K£cj>a>.a10 (Nimexe) (Mo ~llcj>ia). 
To auvo>.1K6 cµn6p10 y1a 6>.a Ta npo'i6VTa µa~[ unapxt1 
µ6vo O'TOV T6µo Z µ£ TiT>.o « nayK60µ10 O'UVO>.O », Kai 
aKo>.ou0dTa1 an6 nc; uno51a1pfot1c; cvT6c; Kai £KT6c; EOK 
we; O'UVO>.o Ka9wc; KQI an6 TI«; >.om£c; OIKOVOµIKE«; 
ntp1cj>£p£1£c; Tfl«; r £Wypacj>LKTJ<; OvoµaTo>.oyiac; Kai TWV 
£mµ£pouc; auva>.>.aaa6µtvwv xwpwv. 
ITfl auv£xt1a napaTi0tTa1 £va napa5t1yµa y1a Touc; 
TUTIOTIOIT)µ£vouc; nivaKtc;. 
xv 
16. Baa&Koi nivaKt~ 
(( n po'i6VTa KQTQ XWP£~ », T 6µ01 A-L 
(«Xwpt~ KaTa rrpo'i6vTa», BA. T6µo Z) 
? Import 3 Janvier - Decembre 1984~ 
Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Orlglne I provenance 
t----i------n=1m=ex~a-fi>EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctlUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 2<i 10 5 Dse URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 2<i 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
10 5 
50 napdllciyµa 1 
15 5 
6 10 5 15 nap4!1t1yµa 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Po11. 
2) ntpio5o~ avacj>opa~. 
3) Xp11a1µorro1ouµtv11 µova.Ba. 
4) '111>.ouaa xwpa + Ko1v6T11TO. 
5) Kw61Ka~ KOL ovoµaala Tou rrpo'i6VTo~: £~aljll1cj>10~ ap19µ6~ rrpo'i6VTo~ <1T'l Nimexe. 
6) 'Ev5£l~'l arr6pp11ToU TWV rrpo'i6VTWV 11 Tµ11µaTWV TOU~. 
7) 'Ev5£l~'l arr6pp'lTOU TWV auvaAAaaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw61Ka~ T'l~ Geonom KQl 6voµa T'l~ auva>.Aaao6µ£V'l~ xwpa~ 11 OlKOVOµlKll~ ~WV'l~· 
9) Kw5LK£~ XWPO~ 950, 958 KQl 977: XWpi~ £~0KpipwO"l TWV auvaAAaaaoµtvwv XWPWV (o QTTQlTOUµ£VO~ ap19µ6~ TTAO[WV 
Btv avaK01vw911K£ 11 T11P£ITa1 arr6pp11To~). auyK£VTpwvovTa1 urr6 TOY Kw61Ka 1090 «'116.cj>opa». 
10) · A9po1aµa Tou auvoA1Kou tµrropiou 
XVI 
napa6t1yµa: 1 OOO MON DE = auvoA1Kt~ £1aaywyt~ O'T'lV EOK arr6 6Ao Tov K6aµo: 310 OOO ECU, arr6 n~ orroi£~: 1010 
£VT6~ EOK: SO 000 ECU + 1011 £KT6~ EOK: 200 000 ECU + 1090 616.cj>opa (rrou 5tv µrropouv va 
Ta~1voµ119ouv ouT£ O"Ta £VT6~ ouT£ aTa £KT6~ EOK): 60 OOO ECU. 
napa6t1yµa 1 : Eiaaywy11 O'T'lV EAA0.5a UFO arr6 T'l r aAAia, a~(a~ SO 000 ECU. np6K£1Ta1 y1a auvaAAay11 µ£Ta~u KpaTwv 
µtAwv (tµrr6p10 £VT6~ EOK), OTT6T£ xwpa a1100T0Al]q dva1 µtv 'l ra>.Aia TO rrpo'i6v 6µw~ £V5tx£Tal VQ 
txt1 µ1a TPIT'l xwpa w~ xwpa KaTaywy11~· 
napa6t1yµa 2: E1aaywyl1 O'T'lV lpAav5ia UFO arr6 T'lV AAytpia, a~(a~ 10 000 ECU. np6K£lTOl y1a tµrr6p10 £KT6~ EOK· 
xwpa Karaywyl]q dva1 'l AAytpia. Av TQ UFO QUTQ £KT£AWVlO'TOUV O'T'lV lpAavBia KQl 5LOX£T£U9ouv O'T'lV 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to speeial trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries . 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.M~a 1 OOO ~PX 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'lde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 . countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984---@ 
Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
1mexe EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHc!Oa 
8899.~~: g~~-:l~~~~[IED FLYING OBJECT (flctltlou1 product code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 5 50 Example 1 056 URSS 95 25 10 15 5 
208 ALGtRIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Example 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DtTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'"). 
10. Total trade 
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Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
· these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statlstlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
. particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statlstlque 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la -Communaute a 
!'exception des departements frarn;ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d'Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a I' importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a ('importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A I' exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde•>. 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostaten monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR 122,752 Ecus 
EA>.66a 1 OOO flPX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentlalite et particularites 
Taus les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient salon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produif. 
Pour la cc confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977 .. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce ccMonde», ii convient de 
retenir que la ccconfidentialite pays .. ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total cc Monde .. comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-GE (EUR 10)" + 1011 "extra-
GE (EUR 10)" + 1090 "Divers" (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avians" + 958 "Origines 
et destinations indeterminees" + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 "Divers" figure dans le 
volume Z "Pays par produits '" 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabil isation des 
echange~ inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantiles, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les ectianges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde "• qui est suivi des 
ventilatlons globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonorr et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normal lses. 
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16. Tableaux normalises 
«Par pays .. , volumes A-L 
(cc Pays par produits» voir volume Z) 
? 
Import Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
l----+-----.=1m=ex=e #EUR 10 ltalla Nederland Belg.·Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flct1Uou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 056 URSS 95 25 
208 ALGlORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 25 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
UK Ireland Danmark c~Moa 
10 5 50 15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
25 
50 
10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Example 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 «Divers,, 
10) .Total des echanges globaux 
Example: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Example 1 : Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d'A1gerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavo/e analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line,, tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche genera/i de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunita e del commercio 
tra gll Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
I 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione 'di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad· alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va te,nuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
! 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma stanoardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 1 
I 












Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo di riferlmento 
i 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero dell a Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base de Ila "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ... 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo pill regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale cc mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAMSa 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Quantltativl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sLo comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata! del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
I 
Nel caso del ccsegreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio 'di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso qel cc segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o noo e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese cc977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo» ya notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
CE e che ii totale cc Mondo .. e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10)1 + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zohe non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce callettiva 1090 cc Varie .. viene indicate nel 
volume Z ·i Paesi per prodotti "· 
D'altra pa~te, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono cqnto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scanibi intergovernativi. 
La stesur~ di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determina~i casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti.» ~ anch'esso sdoppiato- e dedicato alla 
presentazione del commercio estero dell a Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). i 
II comme.rcio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE. e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard, 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Dllcembre 1984 +----@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
l----+----~1m-ex-e..i. EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'EAAclOo 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlllous product code) 
~--+-~FR: CONFIDENTIAL 
~--+-.- BL: INCL. 8899.99 
i----t---. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..IJNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve Warennummer) 
(~'r--_-_--++--_--4~ ~~: ~l~~~~L. 8899.99 
+----+-- DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 OSQ URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DIOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 




10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Codice e designazione delprodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 











9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MON DE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnlelding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabel/en van de. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statlstiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet ziJn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 






De enige ,bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezende.n. 





Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
1 cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland ' Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.M6a 1 Office National-de Statistique de 
I Grece, Athenes 
4. Verslagperiode 
De ver$1agperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH warden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudiglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen ; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en -
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.M~a 1OOO6PX 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouweli)kheid en bi)zonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
v6or de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschij nt in 
beide reeksen een 13° deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,,Produkten naar landen", del_en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier - D~cembre 1984+--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
>----+-----=1m=e=xe~EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHclOQ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 5 50 056 URSS 95 25 10 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON Di:TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 10 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros analfticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequei'ia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercanclas, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden cc en 
linea,, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadlsticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo alas rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ai'io. 
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5. Ob)eto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadfstico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Pafses que mantienen relaciones comerclales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pals de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a la "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ... 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al afio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• e/ pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• e/ pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclature del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclature de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados mlembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma cc mundo_ "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Moa 1 OOO ~PX 
13. Cantldades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condlclones especiales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977,, para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios » figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por palses »; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) "Paises 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y cliente.s y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global» "Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
xxxv 
16. Cuadros normalizados 
"Productos por palses .. , volumenes A-L. 
("Parses por productos », vease el volumen Z). 
Ursprung I Herkunft 




~--+----~~,m-ex-e~EUR 10 Italia Nederland Be!g.-1.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (OctJUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Oktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 2<i 10 5 051i URSS 95 
208 ALGJORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON Di:TERM. 10 2<i 10 977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
Janvier - Decembre 1984~ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'ElllldOa 
10 15 5 
50 Ejemplo 1 
5 
6 10 5 15 EJemplo 2 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los plses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 "Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Dane mark 
Grlechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Su tide 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterrelch 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albani en 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialgulnea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tom6 und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zai're 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehi:irige Gebiete 







Sam bi a 
Simbabwe 
Malawi 





Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gri:inland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
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Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
























lies Falkland et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Li ban 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanian 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe'it 
Bahrain 640 1038 Bah rein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thailande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vi6tnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Coree du Nord 
Sudkorea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 80? 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceanie americaine 
Neukaledonien und zugehOrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelii.ndisch-Ozeanien 814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesia franc;:aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftlichen oder militii.rischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drittlander occidentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung I ibre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Under Afrikas, der Karibik AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 




512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6pLo KaT6. rrpo'i6vTa 
KQTQVEµT}µtva KQTQ xwpa QVTQAAayf\c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 '°eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
1602 ELECTRIC RAD. LOCOll011VES, BATTERY OPERATED OR POWERED FROll AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY B&n2 ELECTRIC RAD. LOCOll011VES, BATTERY OPERATED OR POWERED FROll AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOll011VES ET LOCOTIIACTEURS ELECTRIOUES ELEKTRISCHE LOKOllOTIVEN 
1602.10 BATTERY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES 8602.10 BATTERY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOM011VES 
LOCOll011VES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUllULATEURS ELEKlRISCHE LOKOllOTIVEN llTT STROllSPEISUHG AUS AKKUllULATOREN 
003 NETHERLANDS 7 
5 43 7 003 PAYS-BAS 196 85 198 196 004 FR GERMANY 48 
31 15 
004 RF ALLEMAGNE 283 
105 100 036 SWITZERLAND 116 10 60 036 SUISSE 679 130 344 
1000 W 0 R L D 193 31 29 108 7 2 15 1 1000 M 0 ND E 1285 105 304 571 196 4 100 5 
1010 INTRA-EC 63 
31 
5 48 7 2 
15 
1 1010 INTRA-CE 517 
105 
85 227 196 4 
100 
5 
1011 EXTRA-EC 130 24 60 • 1011 EXTRA-CE 768 219 344 
1020 CLASS 1 116 31 10 60 15 . 1020 CLASSE 1 679 105 130 344 100 
1021 EFTA COUNTR. 116 31 10 60 15 . 1021 A EL E 679 105 130 344 100 
1602.30 ELECTRIC RAIL LOCOll011VES POWERED FROll AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 1602.30 ELECTRIC RAD. LOCOll011VES POWERED FROll AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOll011VES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE ELEKlRISCHE LOKOllOTIVEN llTT STROllSPEISUNG AUS STROMNETZ 
004 FR GERMANY 160 160 004 RF ALLEMAGNE 4403 4403 
1000 WORLD 217 49 8 160 • 1000 M 0 ND E 4466 8 55 4403 
1010 INTRA-EC 160 
49 Ii 160 • 1010 INTRA-CE 4403 i s5 4403 1011 EXTRA-EC 57 • 1011 EXTRA-CE 63 
1603 OTHER RAD. LOCOll011VE S; TENDERS 8603 OTHER RAIL LOCOll011VE S; TENDERS 
AUTRES LOCOll011VES ET LOCOTRACTEUR S; TENDERS ANDERE LOKOllOTIVEN 
1603.DO OTHER RAD. LOCOll011VE S; TENDERS 1603.DD OTHER RAIL LOCOll011VE S; TENDERS 
AUTRES LOCOll011VES ET LOCOTRACTEUR S; TENDERS ANDERE LOKOll011VE N; LOKOllOTIVTENDER 
001 FRANCE 109 
26 40 32 68 9 9 001 FRANCE 404 13 70 79 308 17 95 002 BELG.-LUXBG. 163 88 002 BELG.-LUXBG. 807 629 
003 NETHERLANDS 68 57 11 
2028 44 207 85 003 PAYS-BAS 172 62 110 2013 142 1336 466 004 FR GERMANY 2451 87 
25 
004 RF ALLEMAGNE 4016 59 
197 005 ITALY 58 18 15 005 ITALIE 351 63 91 
006 UTD. KINGDOM 60 1 
28 
2 57 006 ROYAUME-UNI 384 7 
572 
22 355 
032 FINLAND 28 
119 
032 FINLANDE 572 
51 038 AUSTRIA 207 28 46 038 AUTRICHE 627 576 24 042 SPAIN 330 16 268 
390 
042 ESPAGNE 686 8 654 
4298 064 HUNGARY 390 
116 
064 HONGRIE 4298 200 390 SOUTH AFRICA 176 
9 
390 AFR. DU SUD 200 
74 400 USA 201 192 400 ETATS-UNIS 1584 1510 
1000 WORLD 4619 388 157 2477 44 322 658 100 85 390 1000 M 0 ND E 14242 171 308 4591 142 1768 1778 722 468 4298 
1010 INTRA-EC 3153 87 157 2153 44 292 244 91 85 • 1010 INTRA-CE 8244 93 308 2789 142 1757 42 647 468 
4298 1011 EXTRA-EC 1467 300 324 30 414 9 390 1011 EXTRA-CE 7998 78 1802 10 1734 74 
1020 CLASS 1 1047 300 324 414 9 • 1020 CLASSE 1 3688 78 1802 1734 74 
1021 EFTA COUNTR. 339 283 56 
30 
. 1021 A EL E 1215 67 1148 
10 4298 1040 CLASS 3 420 390 1040 CLASSE 3 4308 
1604 llECHAlllCALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAllWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPECTION l604 llECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHAlllCAl.LY PROPELLED TRACK INSPECTION 
TROLLEYS TROLLEYS 
AUTOllOTRICES (MEME POUR TRAMWAYS) ET DRAISINES A llOTEUR TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSENBAHNEN~ llOTORDRAISINEN 
8604.10 ELECTRIC RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROll AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 8604.10 ELECTRIC RAD.WAY AND TRAllWAY COACHES. VANS AND TRUCKS POWERED FROll AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
AUTOllOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE ELEKTRJSCHE TRIEBWAGEN lllT STROllSPEISUNG AUS STROMNETZ 
002 BELG.-LUXBG. 566 
1696 
86 480 002 BELG.-LUXBG. 11354 
18193 
2694 8660 
003 NETHERLANDS 1696 
6677 2 1340 1590 
003 PAYS-BAS 18193 
76897 57 22312 27345 004 FR GERMANY 9609 004 RF ALLEMAGNE 126611 
058 GERMAN OEM.A 681 681 058 RD.ALLEMANDE 10512 10512 
1000 W 0 R L D 12582 1696 86 7170 2 17 1340 2271 1000 M 0 ND E 166695 18193 2694 85558 57 24 22312 37857 
1010 INTRA-EC 11871 1696 86 7157 2 
1i 
1340 1590 1010 INTRA-CE 156158 18193 2694 85557 57 
24 
22312 27345 
1011 EXTRA-EC 711 13 681 1011 EXTRA-CE 10536 10512 
1040 CLASS 3 681 681 1040 CLASSE 3 10512 10512 
1604.90 llECHAlllCALLY PROPELLED RAD.WAY AND TRAllWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROll AN EXTERNAL SOURCE OF 1604.90 llECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAllWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROll AN EXTERNAL SOURCE OF 
ELECTRICITY; TRACK INSPECTION TROLLEYS ELECTRICITY; TRACK INSPECTION TROLLEYS 
DRAISINES A llOTEUR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE llOTORDRAISINEN UND TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE MIT STROMNETZSPEISUNG 
004 FR GERMANY 863 257 29 577 004 RF ALLEMAGNE 12170 1407 36 10727 
005 ITALY 268 268 
28 
005 ITALIE 2046 2046 
320 008 DENMARK 28 
52 
008 DANEMARK 320 
314 028 NORWAY 52. 
15 19 
028 NORVEGE 314 
198 2 030 SWEDEN 34 43 030 SUEDE 200 516 036 SWITZERLAND 150 
341 
107 
sli 036 SUISSE 1695 3680 1179 557 038 AUSTRIA 511 112 038 AUTRICHE 5292 1055 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~cioa 
S60UD ssnuo 
1000 W 0 R L D 1972 393 671 215 68 48 577 • 1000 M 0 ND E 22142 3994 4848 1693 557 322 10728 
1010 INTRA-EC 1199 
393 





1011 EXTRA-EC 772 147 155 58 19 . 1011 EXTRA-CE 7519 1395 1571 2 
1020 CLASS 1 747 393 122 155 58 19 . 1020 CLASSE 1 7501 3994 1377 1571 557 2 
1021 EFTA COUNTR. 747 393 122 155 58 19 . 1021 A EL E 7501 3994 1377 1571 557 2 
8605 ~W~D ::Y~ij~ERS~~PsU:gSEw~~:~tc~PITAL COACHES, PRISON COACHES, TEmlG COACHES, TRAYEWNG 8605 RAILWAY AND TRAllWAY PASSENGER COACHES AND WGGAGE VANS; HOSPITAL COACHES. PRISON COACHES. TESTING COACHES, TRAVEWNG POST OfFlCE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
~Wi~ ~=RS. FOURGONS A BAGAGES, YOITURES POSTALES, SANITAIRES, CEl.l.ULAIRE5, D'ESSAIS ET AUTRES YOITURES SPEC. ~~~~EN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETIWAGEN, GEFANGENENWAGEN, llESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
8605.DO ~~ P'ir&mirf&i~8:sCOACHES AND WGGAGE VANS; HOSPITAi., PRISON, TESTING, TRAVEWNG POST OFFICE AND OTHER BSOS.00 RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND WGGAGE VANS; HOSPITAi., PRISON, TESTING, TRAYEWNG POST OFFICE AND OTHER SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
~~~~=RS. FOURGONS A BAGAGES, YOITURES POSTALES. SANITAIRES. CEl.l.ULAIRES. O'ESSAIS ET AUTRES YOITURES SPEC. PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETIWAGEN, GEfANGENENWAGEN, llESSWAGEN UNO ANDERE SCHJENENGEBUNDENE 
SPEZIALWAGEN 
004 FR GERMANY 2204 29j 1003 312 703 186 004 RF ALLEMAGNE 9234 38 26 160 6990 2058 036 SWITZERLAND 847 260 250 40 036 SUISSE 615 435 131 11 
038 AUSTRIA 374 151 103 120 
148 
038 AUTRICHE 1496 19 1033 444 
mi 066 ROMANIA 148 
7 
066 ROUMANIE 718 
115 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 115 
1000 W 0 R L D 6229 549 3799 562 863 108 12 188 150 1000 M 0 ND E 12302 61 1570 292 7445 34 122 2058 720 
1010 INTRA-EC 4851 101 3438 312 703 108 5 188 • 1010 INTRA-CE 9355 4 102 160 6990 34 7 2058 
720 1011 EXTRA-EC 1378 448 363 250 160 7 150 1011 EXTRA-CE 2945 56 1468 131 455 115 
1020 CLASS 1 1228 448 363 250 160 7 . 1020 CLASSE 1 2225 56 1468 131 455 115 
1021 EFTA COUNTR. 1221 448 363 250 160 . 1021 A EL E 2110 56 1468 131 455 
mi 1040 CLASS 3 148 148 1040 CLASSE 3 718 
8608 RAILWAY AND TRAllWAY ROLLING-STOCK, THE FOLi.OWiNG: WORK.SHOPS. CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 86116 RAILWAY AND TRAllWAY ROWNG.STOCK, THE FOLi.OWiNG: WORK.SHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WAGONS-ATEUERS, WAGONS-ORUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOIES FERREE S; DRAISINES SANS llOTEUR WEllKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHJENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
860lDO WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAllWAY ROLLING STOCK 8611&.00 WORKSHOPS. CRANES AND OTHER SERVICE YEIGCLES OF RAILWAY AND TRAllWAY ROWNG STOCK 
WAGONS-ATELIERS. WAGONS-ORUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR YOIES FERREE S; DRAISINES SANS llOTEUR WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHJENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
001 FRANCE 274 16 232 26 001 FRANCE 1389 50 651 688 
002 BELG.-LUXBG. 198 
1i 
198 
326 5 2i i 002 BELG.-LUXBG. 573 44 573 1817 28 449 18 004 FR GERMANY 1188 
26 
818 004 RF ALLEMAGNE 3820 
1oi 
1464 
005 ITALY 26 
14 
005 ITALIE 101 
162 030 SWEDEN 14 i 240 030 SUEDE 162 2 i 2549 036 SWITZERLAND 241 17 28i 828 12i sli 036 SUISSE 2558 266i 8652 1224 812 038 AUSTRIA 1985 590 038 AUTRICHE 18596 113 5134 058 GERMAN OEM.A 126 126 35 058 RD.ALLEMANDE 693 693 217 404 CANADA 35 404 CANADA 217 
1000 W 0 R L D 4168 184 12 2207 633 19 890 135 88 1000 M 0 ND E 28252 337 50 11134 5165 32 9317 1405 812 
1010 INTRA-EC 1768 107 11 1251 352 19 27 1 • 1010 INTRA-CE 6026 221 44 2757 2505 32 449 18 
112 1011 EXTRA-EC 2401 77 1 958 281 863 135 88 1011 EXTRA-CE 22228 118 7 8377 2661 8869 1386 
1020 CLASS 1 2275 77 1 830 281 863 135 88 1020 CLASSE 1 21535 116 7 7684 2661 8869 1386 812 
1021 EFTA COUNTR. 2240 77 1 830 281 828 135 88 1021 A EL E 21317 115 7 7684 2661 8652 1386 812 
1040 CLASS 3 126 126 . 1040 CLASSE 3 693 693 
8607 RAILWAY AND TRAllWAY GOODS YAN$, GOODS WAGONS AND TRUCKS 8507 RAILWAY AND TIWIWAY GOODS VANS. GOODS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES llARCHANDISES SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
8507.10 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS. WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF IGGHLY RADIO.ACTIVE MATERIAL BS07.10 RAILWAY AND TRAllWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS. SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF IGGHLY RADIO-ACTIVE MATERIAL 
WAGONS ET WAGONNETS CONCUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES PRODUITS A FORTE RADIQ.ACTMTE SPEZIALGUETERWAGEN ZUll BEfOERDERN YON WAREN lllT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1 1 
8507.20 NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS YAN$, WAGONS AND TRUCKS 8507.20 NARROW GAUGE RALWAY AND TRAMWAY GOODS YAN$, WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS A YOIE ETROITE (DECAUYIUE) FELDBAffN., FOERDEJI. UNO GRUBENWAGEN 
004 FR GERMANY 234 
185 
77 20 152 5 004 RF ALLEMAGNE 275 29 246 s2 18 11 036 SWITZERLAND 212 7 036 SUISSE 142 51 
1000 W 0 R L D 735 249 117 32 157 4 182 14 1000 M 0 ND E 704 117 380 103 22 5 39 38 
1010 INTRA-EC 290 33 77 
32 
157 4 5 14 1010 INTRA-CE 368 46 248 
103 
22 5 11 38 
1011 EXTRA-EC 445 218 40 157 • 1011 EXTRA-CE 335 70 134 28 
1020 CLASS 1 403 207 7 32 157 . 1020 CLASSE 1 236 54 51 103 28 
1021 EFTA COUNTR. 403 207 7 32 157 . 1021 A EL E 236 54 51 103 28 
8607.30 ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS BS07.30 ORDlllARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ORDINAIRES OUYERTS GEWOEHNUCHE OFFENE GUETERWAGEN 









002 BELG.-LUXBG. 2996 002 BELG.-LUXBG. 437 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Oba 
8007.30 8S07.30 
004 FR GERMANY 3207 
857 
1350 1128 581 148 004 RF ALLEMAGNE 2509 
114 
576 570 1246 117 
030 SWEDEN 857 030 SUEDE 174 
1000 W 0 R L D 7554 1007 1833 1330 3100 136 148 . 1000 M 0 ND E 3288 209 735 643 1528 58 117 
1010 INTRA-EC 6594 142 1827 1241 3100 136 148 • 1010 INTRA-CE 3095 34 731 629 1528 58 117 
1011 EXTRA-EC 959 865 5 89 • 1011 EXTRA-CE 192 175 3 14 
1020 CLASS 1 954 865 89 . 1020 CLASSE 1 189 175 14 
1021 EFTA COUNTR. 954 865 89 . 1021 A EL E 189 175 14 
8007.40 ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 86117.40 ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 
WAGONS ORDINAIRES COUYERTS GEWOEHNUCHE GEDECKTE GUETERWAGEN 
002 BELG.-LUXBG. 514 12 502 
2 827 
002 BELG.-LUXBG. 852 58 794 
1 2314 004 FR GERMANY 932 103 004 RF ALLEMAGNE 2351 36 
1000 W 0 R L D 1587 36 12 629 81 2 827 • 1000 M 0 ND E 3266 60 1 832 58 1 2314 




2 827 • 1010 INTRA-CE 3203 58 i 830 58 1 2314 1011 EXTRA-EC 141 24 24 • 1011 EXTRA-CE 83 2 2 
8007.&0 TANK AND CASK WAGONS 8S07.60 TANK AND CASK WAGONS 
WAGON5-CITERNES, RESERVOIRS ET FOUDRES KESSEL-, BEHAELTER· UND FASSWAGEN 
001 FRANCE 1415 595 883 91 204 616 12 21 001 FRANCE 2590 1195 249 2i 30 1365 43 27 004 FR GERMANY 1156 149 004 RF ALLEMAGNE 419 73 
006 UTD. KINGDOM 2201 2201 
69 
006 ROYAUME-UNI 180 180 
69 036 SWITZERLAND 2076 
268 
2007 036 SUISSE 167 
29.j 98 038 AUSTRIA 657 389 
148 353 
038 AUTRICHE 350 56 
161 854 066 ROMANIA 501 066 ROUMANIE 1015 
1000 W 0 R L D 8286 863 5726 160 148 387 616 12 374 1000 M 0 ND E 4759 1489 620 96 161 104 1365 43 881 
1010 INTRA-EC 4994 595 3307 91 
148 
352 618 12 21 1010 INTRA-CE 3211 1195 451 27 
181 
103 1365 43 27 
1011 EXTRA-EC 3290 268 2418 69 34 353 1011 EXTRA-CE 1547 294 168 69 1 854 
1020 CLASS 1 2766 268 2395 69 34 . 1020 CLASSE 1 517 294 153 69 1 •' 
1021 EFTA COUNTR. 2766 268 2395 69 
148 
34 . 1021 A EL E 517 294 153 69 
16i 
1 854 1040 CLASS 3 524 23 353 1040 CLASSE 3 1030 15 
8007.70 SELF-DISCHARGING WAGONS 8S07.70 SELF-DISCHARGING WAGONS 
WAGONS A DECHARGEllENT AUTOlllATIQUE SELBSTENTl.ADEWAGEN 
001 FRANCE 248 8 40i 248 001 FRANCE 664 6 237 664 002 BELG.-LUXBG. 409 
286 2 
002 BELG.-LUXBG. 243 
73 2 004 FR GERMANY 532 244 004 RF ALLEMAGNE 147 72 
1000 W 0 R L D 1202 8 658 286 2 248 • 1000 M 0 ND E 1130 8 385 73 2 664 
1010 INTRA-EC 1189 8 845 288 2 248 • 1010 INTRA-CE 1055 8 310 73 2 664 
1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA-CE 75 75 
8007.90 SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8S07.10.70 8S07.90 SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITlllH 8007.10.70 
WAGONS SPECIAUX, NON REPR. SOUS 8607.10 A 70 SPEZIALGUETERWAGEN, NICHT IN 8007.ID BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 471 888 1249 95 198 43 135 001 FRANCE 893 188 738 155 348 31 359 002 BELG.-LUXBG. 2880 743 
513 156 1340 408 002 BELG.-LUXBG. 1112 186 1848 936 2335 12o9 004 FR GERMANY 3161 
so9 310 744 7 004 RF ALLEMAGNE 6966 35 189 638 22 005 ITALY 926 
12 
005 ITALIE 246 
102 007 IRELAND 12 
17 
007 IRLANDE 102 
213 030 SWEDEN 17 
1719 347 
030 SUEDE 213 
295 69 036 SWITZERLAND 2066 036 SUISSE 364 
1000 W 0 R L D 9632 1554 3313 1933 711 201 1487 425 8 1000 M 0 ND E 9978 299 1225 1050 2197 967 2795 1422 23 
1010 INTRA-EC 7455 1498 1559 1583 711 201 1487 408 8 1010 INTRA-CE 9322 224 928 979 2197 967 2795 1209 23 
1011 EXTRA-EC 21n 58 1754 350 17 • 1011 EXTRA-CE 658 75 297 71 213 
1020 CLASS 1 2086 1719 350 17 . 1020 CLASSE 1 579 295 71 213 
1021 EFTA COUNTR. 2086 1719 350 17 . 1021 A EL E 579 295 71 213 
8008 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR llORE llODES OF TRANSPORT 86118 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSlllTTEI. JEDER ART 
8008.ID CONTAINERS WITH AN ANTI-RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 861Jl1D CONTAINERS WITH AN ANTI-RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CONTAINERS A BUllDAGE EN PLOllB DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS, POUR TRANSPORT DES MATIERES RADIO-ACTIVES WARENBEHAEL TER MIT BLEIABSCHIRllUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
1000 W 0 R L D 81 5 18 40 • 1000 M 0 ND E 166 8 25 21 111 3 
1010 INTRA-EC 58 3 18 37 • 1010 INTRA-CE 127 5 7 21 91 3 
1011 EXTRA-EC 5 2 3 • 1011 EXTRA-CE 38 18 20 
8008.90 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 861Jl90 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DmRENT llODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MATIERES RADIO-ACTIVES WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSlllTTEI. ALS RADIOAKTIVE STOfFE 
001 FRANCE 986 332 
97i 
192 86 341 26 9 
2 
001 FRANCE 3060 1105 
700 
421 479 968 66 21 
:i 002 BELG.-LUXBG. 4375 1822 7 1185 187 201 002 BELG.-LUXBG. 5642 2037 2 1725 872 204 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I cl.J.OOa Nlmexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-L.ux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMOa 
86nl90 8508.90 
003 NETHERLANDS 2566 1220 594 131 
1146 
464 121 8 24 4 003 PAYS-BAS 2241 886 363 121 
2310 
533 215 6 97 20 
004 FR GERMANY 3147 564 450 454 742 167 171 17 004 RF ALLEMAGNE 4915 1192 541 145 1123 291 484 13 005 ITALY 2554 1298 
147 
80 17 592 
135 120 
3 005 ITALIE 3598 1530 
31 
212 17 623 
3o2 e3 24 006 UTD. KINGDOM 1799 463 338 534 62 
179:j 006 ROYAUME-UNI 2421 264 411 1171 159 358:i 007 IRELAND 1828 2 26 7 
at 46:i 007 IRLANDE 3590 2 4 1 324 1596 008 DENMARK 834 261 4 11 8 
2 
008 DANEMARK 2700 771 2 2 5 
1 028 NORWAY 168 123 12 15 2 
2 
14 028 NORVEGE 425 103 73 140 22 
25 
86 
030 SWEDEN 407 290 12 5 11 87 030 SUEDE 726 348 12 3 151 187 




032 FINLANDE 2053 1953 
254 205 1 4 93 2 6 036 SWITZERLAND 1088 136 
12 
1 2 036 SUISSE 583 94 
15 
14 10 
038 AUSTRIA 149 132 5 
164 6 
038 AUTRICHE 240 221 4 
381 19 042 SPAIN 749 559 20 
11 
042 ESPAGNE 1535 1128 7 
10 060 POLAND 970 936 1 22 060 POLOGNE 799 765 1 23 
064 HUNGARY 177 142 10 25 064 HONGRIE 133 85 24 24 
066 ROMANIA 153 153 
3142 2467 294 226 667 21 41 14 
066 ROUMANIE 107 107 
1466 1270 25 87 559 29 14 7 400 USA 11564 4692 400 ETATS-UNIS 5578 2113 




462 MARTINIQUE 179 
1346 
179 
1 624 ISRAEL 1094 48 
2182 
624 ISRAEL 1357 16 
1930 728 SOUTH KOREA 4327 2130 15 
202 24 4 
728 COREE DU SUD 3863 1922 11 
47 8 2 732 JAPAN 9314 2482 185 6417 732 JAPON 7986 3783 54 4092 
740 HONG KONG 143 44 5 94 740 HONG-KONG 115 17 1 97 
800 AUSTRALIA 20 16 4 
2:i 2:i 
800 AUSTRALIE 190 189 1 
1:i 146 804 NEW ZEALAND 54 8 804 NOUV.ZELANDE 162 3 
1000 W 0 R L D 52739 19993 9225 4049 3542 2569 12421 163 717 60 1000 M 0 N D E 54837 20672 6047 2413 6351 4917 12859 336 1166 76 
1010 INTRA-EC 18101 4664 3692 949 3119 2090 2893 143 525 26 1010 INTRA-<:E 28166 6256 3652 723 6227 4396 5655 307 889 61 
1011 EXTRA-EC 34320 15330 5224 3100 423 468 9528 21 192 34 1011 EXTRA-<:E 26581 14416 2308 1690 124 518 7204 29 277 15 
1020 CLASS 1 25968 10565 4043 3082 364 468 7233 21 160 32 1020 CLASSE 1 19646 10044 1881 1674 88 518 5160 29 238 14 
1021 EFTA COUNTR. 3971 2689 687 394 19 4 50 114 14 1021 A EL E 4064 2730 351 348 41 43 342 205 6 
1030 CLASS 2 6888 3372 1169 18 22 2295 10 2 1030 CLASSE 2 5830 3350 401 16 2 2044 16 1 
1040 CLASS 3 1463 1393 11 37 22 . 1040 CLASSE 3 1105 1022 25 35 23 
86119 PARTS OF RAILWAY AND TRAllWAY LOCOllOTIVES AND ROl.LJNG-STOCX 8609 PARTS OF RAILWAY AND TRAllWAY LOCOllOTIVES AND ROLLING-STOCK 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE YEHICULES POUR VOIES FERREES TEJLE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
86119.11 DRIVING BOGIES AND THE LIKE, PARTS THEREOF 8609.11 DRIVING BOGIES AND THE LIKE, PARTS THEREOF 
BOOGIES ET SIMIL DE TRACTION ET LEURS PARTIES TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 
001 FRANCE 308 
6 61 
36 5 115 151 1 001 FRANCE 824 
29 34:i 359 38 140 283 4 002 BELG.-LUXBG. 67 
146 
002 BELG.-LUXBG. 376 4 
1257 003 NETHERLANDS 258 116 2 
4 25 7:i 10 239 
003 PAYS-BAS 2750 1474 19 
5 188 786 67 1182 004 FR GERMANY 434 48 35 004 RF ALLEMAGNE 2767 
4 
121 418 




102 6 006 ROYAUME-UNI 420 71 
1 1182 7:i 
322 23 
036 SWITZERLAND 445 167 036 SUISSE 6011 413 4342 
040 PORTUGAL 64 64 
1 
040 PORTUGAL 284 284 
1 17 400 USA 15 14 400 ETATS-UNIS 237 219 
1000 W 0 R L D 1770 145 420 40 286 297 224 112 246 • 1000 M 0 ND E 13771 1936 5477 367 1413 1892 1087 394 1205 
1010 INTRA-EC 1217 123 150 40 32 290 224 112 246 • 1010 INTRA-<:E 7152 1507 564 364 231 1819 1068 394 1205 
1011 EXTRA-EC 555 23 270 254 7 1 • 1011 EXTRA-<:E 6617 429 4912 2 1182 73 19 
1020 CLASS 1 539 23 254 254 7 1 . 1020 CLASSE 1 6602 429 4899 2 1182 73 17 
1021 EFTA COUNTR. 524 23 240 254 7 1021 A EL E 6366 429 4681 1 1182 73 
8609.11 BOGIES, BISSEL-llOGIES AND THE LIKE, OTHER THAN DRIVING, AND PARTS THEREOF 8609.11 BOGIES, BISSEL-llOGIES AND THE LIKE, OTHER THAN DRIVING, AND PARTS THEREOF 
BOOGIES, BISSELS ET SIMIL, AUTRES QUE DE TRACTION, ET LEURS PARTIES DREH- UND LENKGESTELLE, KEINE TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 
001 FRANCE 1084 826 
sci 8 4 77 167 2 001 FRANCE 1963 1301 116 64 61 223 286 28 002 BELG.-LUXBG. 130 3 77 002 BELG.-LUXBG. 283 36 131 




004 RF ALLEMAGNE 2002 
47 
476 557 
32 005 ITALY 28 7 11 9 005 ITALIE 123 25 19 2 008 DENMARK 75 66 008 DANEMARK 438 436 
028 NORWAY 37 37 
1 36 028 NORVEGE 162 162 14 427 036 SWITZERLAND 499 462 036 SUISSE 4430 3989 
1 038 AUSTRIA 27 1 26 038 AUTRICHE 201 5 195 
1 042 SPAIN 64 52 12 042 ESPAGNE 189 162 26 
068 BULGARIA 72 72 9 068 BULGARIE 219 219 147 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 152 5 
1000 W 0 R L D 3828 2490 509 45 352 154 189 18 62 7 1000 M 0 ND E 15888 11959 1114 99 1186 805 421 76 169 59 
1010 INTRA-EC 3057 1808 458 45 316 154 189 18 62 7 1010 INTRA-<:E 10352 7256 717 99 759 802 417 74 169 59 
1011 EXTRA-EC 769 682 51 36 • 1011 EXTRA-<:E 5537 4704 397 427 3 5 1 
1020 CLASS 1 648 561 51 36 . 1020 CLASSE 1 5247 4419 397 427 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 570 503 31 36 . 1021 A EL E 4870 4219 223 427 1 
1040 CLASS 3 72 72 . 1040 CLASSE 3 219 219 
86119.30 BRAKES AND PARTS THEREOF 8609.30 BRAKES AND PARTS THEREOF 
FREINS ET LEURS PARTIES BREMSVORRICHTUNGEN UND TEILE DAVON 
001 FRANCE 2468 1812 
46 
245 25 381 4 1 
6 
001 FRANCE 9041 5828 234 1321 412 1445 27 8 6 002 BELG.-LUXBG. 408 95 8 253 
1 
002 BELG.-LUXBG. 756 181 10 323 
54 
2 
003 NETHERLANDS 7 6 003 PAYS-BAS 142 82 4 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkuntt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..l.clba 
8609.30 8609.30 
004 FR GERMANY 1566 43 725 267 91 316 27 2 121 17 004 RF ALLEMAGNE 14966 295 6294 2406 1016 2506 313 21 2356 54 005 ITALY 312 251 Ii 2 66 18 005 ITALIE 1208 875 5 1oS 40 2 202 36 006 UTD. KINGDOM 104 13 15 84 !i 2 006 ROYAUME-UNI 739 157 165 125 65 030 SWEDEN 245 8 99 11 25 9 030 SUEDE 2039 128 579 618 226 221 142 2 036 SWITZERLAND 89 22 3 39 13 10 2 
1 
036 SUISSE 5502 1345 115 2337 418 1223 61 1 
038 AUSTRIA 91 71 5 1 13 038 AUTRICHE 1327 977 78 24 21 61 161 5 
042 SPAIN 125 125 
afi 34 21 2 10 042 ESPAGNE 501 491 1 1354 40 2 7 92 400 USA 158 5 400 ETATS-UNIS 2632 172 951 13 10 
508 BRAZIL 26 2 24 2 508 BRESIL 163 19 144 211 958 NOT DETERMIN 2 958 NON OETERMIN 211 
1000 W 0 R L D 5850 2213 1472 695 420 738 59 78 158 17 1000 M 0 ND E 39587 9777 9571 8326 2560 5568 790 326 2613 58 
1010 INTRA-EC 4869 1970 1038 522 375 700 32 68 147 17 1010 INTRA-CE 26867 6552 7573 3744 1855 4045 349 231 2464 54 
1011 EXTRA-EC 980 243 434 171 45 38 28 10 11 • 1011 EXTRA-CE 12509 3225 1998 4371 705 1523 441 95 149 2 1020 CLASS 1 739 238 212 158 45 38 27 10 11 . 1020 CLASSE 1 12153 3162 1756 4333 705 1523 428 95 149 2 1021 EFTA COUNTR. 428 103 107 123 24 35 25 11 . 1021 A EL E 8890 2468 774 2980 664 1506 347 149 2 1030 CLASS 2 63 2 60 
14 
1 . 1030 CLASSE 2 199 21 165 
38 
13 
1040 CLASS 3 179 3 162 . 1040 CLASSE 3 157 42 77 
8609.50 AXUS, WHEELS AND PARTS THEREOF 8609.50 AXLES, WHEELS AND PARTS THEREOF 
ESSIEUX, MONTES OU NON; ROUES ET UURS PARTIES ACHSEN, RADSAETZ E; RAEDER UNO RADTEILE 
001 FRANCE 5090 871 
136 
855 166 3155 26 7 10 001 FRANCE 3880 346 
130 
337 118 2955 98 i 8 18 002 BELG.-LUXBG. 711 127 74 374 
101 1 
002 BELG.-LUXBG. 1001 102 93 675 
196 2 003 NETHERLANDS 384 282 
1387 336 2220 378 
003 PAYS-BAS 935 737 
639 219 3589 1643 004 FR GERMANY 4668 
4 
289 58 i 14 004 RF ALLEMAGNE 6963 34 445 428 4 005 ITALY 417 3 
19 
371 5 19 
97 
005 ITALIE 480 19 
3 
329 27 61 
136 
6 006 UTD. KINGDOM 4747 12 4343 22 
24 
253 1 006 ROYAUME-UNI 1401 108 694 15 
137 
441 4 030 SWEDEN 557 10 521 1 
19 
1 030 SUEDE 318 9 154 5 
a8 13 036 SWITZERLAND 79 30 5 22 3 036 SUISSE 458 181 83 33 73 
038 AUSTRIA 99 77 22 038 AUTRICHE 542 308 234 
048 YUGOSLAVIA 134 133 1 
912 




058 RO.ALLEMANDE 684 
2222 
130 
2s:i 064 HUNGARY 1814 
25 3 
064 HONGRIE 2485 
129 19 400 USA 30 1 1 400 ETATS-UNIS 161 3 10 
1000 W 0 R L D 20247 3242 6548 1444 3166 3573 553 254 1420 47 1000 M 0 ND E 19943 4450 2214 981 4834 3650 899 446 2358 111 
1010 INTRA-EC 16424 1296 5867 1285 3131 3572 512 254 482 25 1010 INTRA-CE 14724 1331 1483 653 4712 3637 647 446 1787 28 
1011 EXTRA-EC 3824 1948 681 159 36 1 41 938 22 1011 EXTRA-CE 5218 3119 730 328 122 13 252 571 83 1020 CLASS 1 921 251 575 23 36 1 30 5 1020 CLASSE 1 1977 888 600 62 122 13 229 63 
1021 EFTA COUNTR. 735 117 549 22 19 1 27 
938 
. 1021 A EL E 1317 498 470 38 88 13 210 
570 1040 CLASS 3 2873 1695 106 134 . 1040 CLASSE 3 3194 2231 130 263 
8609.70 AXU.SOXES AND PARTS THEREOF 8609.70 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF 
BOITES O'ESSIEUX ET UURS PARTIES ACHSLAGER UNO TEILE DAVON 
001 FRANCE 268 3 
22 173 4 
265 
10 
001 FRANCE 747 17 
12 188 17 




004 RF ALLEMAGNE 295 
431 
38 6 005 ITALY 203 005 ITALIE 440 3 
2 030 SWEDEN 168 168 030 SUEDE 405 401 2 
10 036 SWITZERLAND 270 270 
1185 
036 SUISSE 595 561 24 
058 GERMAN OEM.A 1185 38 058 RO.ALLEMANDE 1061 169 1061 508 BRAZIL 38 508 BRESIL 169 
1000 WORLD 2375 694 1212 178 5 269 4 3 10 • 1000 M 0 ND E 3949 1664 1127 234 24 768 69 19 44 
1010 INTRA-EC 705 215 27 177 4 269 4 3 10 • 1010 INTRA-CE 1597 492 35 219 22 768 2 19 40 1011 EXTRA-EC 1668 478 1185 1 . 1011 EXTRA-CE 2351 1171 1092 15 2 68 3 
1020 CLASS 1 447 441 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 1119 1002 31 15 2 66 3 
1021 EFTA COUNTR. 441 439 1 1 . 1021 A EL E 1030 985 28 15 2 
1030 CLASS 2 38 38 
1185 
. 1030 CLASSE 2 171 169 
1061 
2 
1040 CLASS 3 1185 . 1040 CLASSE 3 1061 
8609JD BODIES AND PARTS THEREOF B&n9JO BODIES AND PARTS THEREOF 
CAISSES ET UURS PARTIES AUFBAUTEN UNO TEU DAVON 
001 FRANCE 345 330 6 5 4 001 FRANCE 791 722 25 14 25 5 
003 NETHERLANDS 134 131 
1 2 149 
3 
123 
003 PAYS-BAS 1379 1357 
11 19 1339 
22 
12 867 004 FR GERMANY 293 
32 
18 004 RF ALLEMAGNE 2401 
39 
152 1 005 ITALY 50 18 
115 3 10 1314 15 005 ITALIE 224 185 66l 27 16 ttiao:i 323 006 UTD. KINGDOM 1479 22 006 ROYAUME-UNI 12041 151 
008 DENMARK 285 285 
1 Ii 008 DANEMARK 1989 1989 Ii 31 2 144 12 036 SWITZERLAND 16 7 i 036 SUISSE 328 133 10 i 038 AUSTRIA 22 21 038 AUTRICHE 321 276 34 
042 SPAIN 280 280 042 ESPAGNE 528 528 
4 17 1 i 400 USA 41 41 400 ETATS-UNIS 191 168 
1000 W 0 R L D 'l977 1154 19 130 154 35 14 1314 157 . 1000 M 0 ND E 20301 5374 202 747 1415 277 203 10805 1277 1 1010 INTRA-EC 2585 801 19 123 152 35 4 1314 137 . 1010 INTRA-CE 18835 4267 196 705 1381 275 17 10803 1190 1 1011 EXTRA-EC 391 353 7 1 10 20 • 1011 EXTRA-CE 1468 1108 6 41 34 2 186 3 88 
1020 CLASS 1 383 353 1 1 8 20 . 1020 CLASSE 1 1414 1108 6 10 34 2 163 3 88 
1021 EFTA COUNTR. 62 32 1 1 8 20 . 1021 A EL E 695 412 6 10 31 2 146 1 87 
8609.93 CHASSIS AND PARTS THEREOF B&n9.93 CHASSIS AND PARTS THEREOF 
7 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitl!s Ursprung I Herkunn 
1----..-----,.-----.----...----.-----.----r----..-----,.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.UdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1609.13 CHASSIS ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 1174 345 581 
1010 INTRA-EC 1024 233 581 
1011 EXTRA-EC 150 113 
1020 CLASS 1 150 113 
1021 EFTA COUNTR. 15 8 
l609.95 BUFFERS; HOOKS AND OTHER COUPLING SYSTEllS 



















































































PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, NON REPR. SOUS 1609.11 A 95 
~ ~~AN~ruxeG. ~ 1J 2 31 3 36 
88H~ A~~s ~ 7 ~ ~ 4 J 
006 UT . GDOM 20 9 4 3 
008 DENMARK 6 6 
ggg ~~~~~~LAND 4~ 1g 2 8 
~ o~~TRIA 11~ 107~ ~ :i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOIES FERREES, NON REPR. SOUS 8609.11 A 17 
~ ~~t~~CuxeG. 134J 10~ 4:i 26~ 30: 579 
003 NETHERLANDS 268 63 118 10 4i 
004 FR GERMANY 2018 255 1053 142 150 
005 ITALY 373 12 263 1 62 
006 UTD. KINGDOM 1089 16 1 4 7 3 
030 SWEDEN 28 9 1 10 
036 SWITZERLAND 293 80 30 153 
038 AUSTRIA 467 2 1 29 
042 SPAIN 299 295 4 
228 MAURITANIA 42 42 
400 USA 81 64 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 


































































































































8609.13 UHTERGESTELLE UNO TElLE OAVON 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 






































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 





































TElLE FUER LOKOMOllVEN, NICHT IN 1609.11 BIS 95 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 853 264 
8 ~ ~f~~it-_.llfBG. ~ ~ 
883 ~b.fkb~~~ui~E 4m 85 
008 DANEMARK 138 138 
030 SUEDE 561 142 
036 SUISSE 694 249 
038 AUTRICHE 488 65 
400 ETATS-UNIS 21369 19639 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 




















































1609.99 PARTS OF RAILWAY AND TIWIWAY ROLLING STOCK NOT WITHllf 1609.11-17 
TElLE VON SCHIENENFAHRZEUGEH, NICHT IN 1609.11 BIS 17 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 9154 334 
002 BELG.-LUXBG. 509 59 
49 ~ ~~'1tE~AGNE 1~ 538 
005 IT ALIE 1170 125 
006 ROYAUME-UNI 7559 142 
030 SUEDE 252 71 
036 SUISSE 3215 727 
038 AUTRICHE 5762 22 
042 ESPAGNE 472 
228 MAURITANIE 127 
400 ETATS-UNIS 3931 
708 PHILIPPINES 147 
732 JAPON 148 













53 1000 M 0 N D E 53658 2110 9398 
50 1010 INTRA-CE 39052 1228 4073 
4 1011 EXTRA-CE 14488 884 5322 
3 1020 CLASSE 1 13960 874 5130 
3 1021 A E L E 9345 849 839 

















. 1031 ACP (631 153 . 127 
10
. 




















































































































































































































1610 RAILWAY AND TIWIWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS; MECHANICAL EOUIPllEl!!._NOT ELECTRJCAUY POWE..!J!!!1 FOR SIGNALLING TO OR CONTROLLING ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS OR AIRCRAFT; PARTS OF 1nc FOREGOING FIXTURES, r111111GS OR EQUIPllEHT 
1610 RAILWAY AND TIWIWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS; MECHANICAL EQUIPMENT NOT ELECTRICALLY POWERED FOR SIGNALLING TO OR 
CONTROLLING ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS OR AIRCRAFT; PARTS OF iilE FOREGOING FIXTURES, fiiiVIGS OR EQUIPMENT 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan<~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
8610 llATERIB. FIXE DE WIES FERREES; APPAREILS llECAN. NON El.ECTR. DE SIGNAUTION, SECURITE, CONTROi.£ ET COllllANDE POUR TOUTES 8610 ORTSFESTES Gl£1SllATERIA ~ NICllTELEXTRISCHE llECHAN. SIGNALSJCHERUNGS-, UEBERWACHUNGS- UNO STEUERGERAETE FUER VERKEHRS-
VOIES DE COllYUNlCATION; LEURS PARllES ET PIECES DETACHEES WEGE ALLER ART; TEILE DA ON 
8610.00 RAILWAY AND TRAlllAY TRACK FIXTURES AND RTilllG~llECHANICAL EQUIPll~NOT ELECTRICAUY POWEREDQ FOR SIGNAWNG TO OR 
CONTROLLING ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AJRCRAfT; PARTS OF SE FIXTURES, FIT11NGS OR E UIPllENT 
8610.DD ~~g ~:lo.~~~~~ ~gk~~~~pfmlf!IF~~T~~~TfoJan&GNAWNG TO OR 
llATERIB. FIXE DE VOIES FERREES; APPAREILS MECAN. NON ELECTR. DE SIGNAUTION, SECURJTE, CONTROi.£ ET COMMANDE POUR TOUTES 
YOJES DE COllllUNICATIO N; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
ORTSFESTES GLEISllATERIA~ NICHTELEKTRISCHE llECHAN. SIGNALSICHERUNGS-, UEBERWACHUNGS- UNO STEUERGERAETE FUER VERKEHRS-
WEGE ALLER ART; TEJLE DA ON 




48 002 BELG.-LUXBG. 170 2 50 18 
10 
52 
003 NETHERLANDS 35 
:j 158 11 003 PAYS-BAS 213 20 10 i 469 183 2 004 FR GERMANY 186 
9 i 
12 13 
45 6 004 RF ALLEMAGNE 673 100 67 124 1o:i 006 UTD. KINGDOM 68 1 1 5 j 006 ROYAUME-UNI 459 1 10 45 114 122 86 030 SWEDEN 101 94 29 030 SUEDE 180 40 3 186 13 2 032 FINLAND 29 94 1i 032 FINLANDE 186 4j 1oS 2 036 SWITZERLAND 112 7 
i 
036 SUISSE 164 10 




038 AUTRICHE 382 1 3 349 
1252 i 400 USA 121 2 10 400 ETATS-UNIS 1633 38 73 269 
1000 W 0 R L D 1014 282 24 72 324 100 132 45 35 . 1000 M 0 ND E 5219 265 209 719 1995 404 1346 103 178 
1010 INTRA-EC 627 93 10 25 217 100 102 45 35 . 1010 INTRA-CE 2561 1n 58 101 743 389 816 103 174 
1011 EXTRA-EC 388 189 14 47 107 31 . 1011 EXTRA-CE 2658 88 151 618 1252 15 530 4 
1020 CLASS 1 377 189 14 47 107 20 . 1020 CLASSE 1 2602 88 151 618 1252 15 475 3 
1021 EFTA COUNTR. 255 189 12 46 8 . 1021 A EL E 914 88 112 545 15 151 3 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo 
17D1 =:s (OlltER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 17.G7), WHETHER OR NOT RTTED WITH POWER TAKE-OFFS. WINCHES OR l701 w~:s (OlltER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 17.07), WHETHER OR NOT RTTED WITH POWER TAKE.()FFS, WINCHES OR 
TRACTEURS, YC TRACTEURS.TREUILS ZUGIJASCHINEN, AUCH UIT SEILWIND£N 
17D1.12 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF IW 1 OOOCM3, OF POWER OF IW 4KW 17D1.12 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNIT10N ENGINE OF IW 1 OOOCll3, OF POWER OF IW 4KW 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE llAX. 1DDD Cll3, PUISSANCE llAX. 4 KW EINACHSACKERSCHl.£PPER, FAHRANTRJEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM llAX. 1DDD Cll3, LEISTUNG llAX. 4 KW 




6 004 RF ALLEMAGNE 121 
164 
21 20 Ii 7 34 005 ITALY 294 180 25 27 1 35 005 ITALIE 1720 996 170 167 4 204 
008 DENMARK 99 32 65 2 
1:i 
008 DANEMARK 489 165 317 7 
73 028 NORWAY 217 204 028 NORVEGE 1085 1012 
400 USA 52 
216 
52 
84 44 87 38 21 62 400 ETATS-UNIS 428 1326 428 626 210 617 164 141 854 732 JAPAN 2343 1731 732 JAPON 15175 11237 
1000 W 0 R L D 3104 334 2273 90 n 149 39 1 36 105 1000 M 0 ND E 19480 1674 14206 650 445 993 174 7 228 1103 
1010 INTRA-EC 474 56 272 6 33 60 1 1 2 43 1010 INTRA-CE 2695 333 1462 24 234 365 10 7 11 249 
1011 EXTRA-EC 2624 278 1994 84 45 89 38 34 62 1011 EXTRA-CE 16750 1341 12709 626 211 628 164 217 854 
1020 CLASS 1 2619 278 1990 64 44 89 38 34 62 1020 CLASSE 1 16727 1341 12687 626 210 628 164 217 854 
1021 EFTA COUNTR. 221 1 205 2 13 . 1021 A EL E 1117 15 1015 11 76 
17D1.13 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF IW 1 OOOCM3, OF POWER OF > 4KW 1701.13 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF IW 1 DOOCll3, OF POWER OF > 4KW 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE llAX. 1DDD Cll3, PUISSANCE PWS DE 4 KW EINACHSACKERSCHl.£PPER, FAHllANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM llAX. 1000 Cll3, LEISTUNG UEBER 4 KW 
001 FRANCE 71 48 
39 
2 1 19 1 
5 
001 FRANCE 368 214 
332 
13 12 124 5 
97 004 FR GERMANY 70 
116 
5 20 1 
10 1oS 
004 RF ALLEMAGNE 699 
824 
12 249 9 
s5 822 005 ITALY 1015 489 113 123 59 005 ITALIE 7335 3530 808 819 447 
008 DENMARK 38 
9 





036 SWITZERLAND 23 14 
7 19 7 
036 SUISSE 253 159 
161 69 400 USA 56 1 22 
4 21 
400 ETATS-UNIS 437 9 150 48 
27 1o4 732 JAPAN 1427 177 1171 17 32 5 732 JAPON 8905 687 7860 68 130 29 
1000 W 0 R L D 2761 376 1773 11 159 162 61 n 142 1000 M 0 ND E 18477 1945 12216 68 1190 1041 384 644 989 
1010 INTRA-EC 1211 170 561 8 135 147 11 65 114 1010 INTRA-CE 8660 1078 4023 25 1071 975 93 544 851 
1011 EXTRA-EC 1551 206 1212 4 24 15 50 12 28 1011 EXTRA-CE 9817 867 8194 42 119 66 291 100 138 
1020 CLASS 1 1531 187 1212 3 24 15 50 12 28 1020 CLASSE 1 9745 800 8194 37 119 66 291 100 138 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 14 3 . 1021 A EL E 301 104 159 34 2 2 
17D1.15 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF > 1 OOOCM3 1701.15 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF > 1 DODCM3 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 1000 CM3 EINACHSACKERSCHl.£PPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRJEB, HUBRAUM UEBER 1000 CM3 











146 25 004 FR GERMANY 58 3 
27 
004 RF ALLEMAGNE 235 13 
161 005 ITALY 221 27 19 7 141 005 ITALIE 1498 178 131 54 974 
1000 W 0 R L D 337 28 17 26 32 39 195 1000 M 0 ND E 2037 185 145 177 182 232 1116 
1010 INTRA-EC 301 28 16 26 32 37 162 1010 INTRA-CE 1869 182 127 177 173 200 1010 
1011 EXTRA-EC 39 2 1 3 33 1011 EXTRA-CE 169 3 18 9 33 106 
1020 CLASS 1 31 2 1 3 25 1020 CLASSE 1 155 3 18 9 33 92 
8701.41 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER IW 4KW 1701.41 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER IW 4KW 
TRACTEURS AGRJCOLES .SF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE llAX. 11 KW ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG llAX. 11 KW 
001 FRANCE 40 4 
4 
1 11 14 2 8 001 FRANCE 245 27 
41 
6 60 93 12 47 










74 36 4:i 004 FR GERMANY 393 
7 
281 31 35 6 004 RF ALLEMAGNE 2196 
51 
1567 222 198 46 
005 ITALY 99 29 18 19 2 
476 7 
24 005 ITALIE 591 159 112 127 15 
2338 sri 127 006 UTD. KINGDOM 492 1 3 1 4 006 ROYAUME-UNI 2450 4 11 13 34 




036 SUISSE 470 47 367 
5 
56 
11 Ii 038 AUSTRIA 20 5 10 
2 i 038 AUTRICHE 150 51 75 4 18 10 400 USA 286 86 126 2 4ri 32 69 400 ETATS-UNIS 1876 530 776 35 202 503 732 JAPAN 3257 328 1674 24 1086 41 32 732 JAPON 18250 2134 9066 154 248 6022 270 154 
1000 W 0 R L D 4695 438 2169 42 122 81 1207 476 71 89 1000 M 0 ND E 26672 2862 12079 283 856 536 6856 2338 487 375 
1010 INTRA-EC 1067 14 318 16 76 45 50 476 29 43 1010 INTRA-CE 5864 99 1787 68 548 312 322 2338 200 170 
1011 EXTRA-EC 3630 425 1851 28 46 36 1157 43 46 1011 EXTRA-CE 20809 2763 10292 195 308 224 6534 288 205 
1020 CLASS 1 3617 425 1851 26 46 34 1157 43 35 1020 CLASSE 1 20779 2763 10292 195 308 221 6534 288 178 
1021 EFTA COUNTR. 72 11 50 1 6 2 2 . 1021 A EL E 621 99 442 5 56 11 8 
8701.44 NEW, WHmED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 18KW BUT IW 25KW 1701.44 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 18KW BUT IW 25KW 
TRACTEURS AGRICOLES .sF llOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUF5, PUISSANCE > 11 A 25 KW ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHs.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 11 BIS 25 KW 
001 FRANCE 176 7 
2:i 
29 67 72 1 001 FRANCE 881 38 
112 
162 410 267 4 






002 BELG.-LUXBG. 177 18 34 39 sri 8 s:i 004 FR GERMANY 148 
52 
90 22 9 004 RF ALLEMAGNE 1062 
300 
690 143 62 
005 ITALY 503 394 17 2 
100 









036 SWITZERLAND 57 30 1 036 SUISSE 458 240 11 




038 AUTRICHE 131 92 
99 
24 15 
14 042 SPAIN 26 
2 2 
042 ESPAGNE 113 
4 2 056 SOVIET UNION 149 145 056 U.R.S.S. 204 198 
062 CZECHOSLOVAK 906 906 062 TCHECOSLOVAQ 1534 1534 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne /_Provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 
1----.------,---~--""""T---...-----..---..------.----.-----I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France 
1701.44 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































1701.52 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 25KW BUT MAX 37KW 
TRAClEURS AGRICOLES -SF UOTOCULTEURS. ET TRAClEURS FORESTIERS, A ROIJES, NEUFS, PUISSAHCE > 25 A 37 KW 
83~ ~~f~~CuxeG. 4gJ 17~ 6 9 58 142 2~ 




. 16 10 
004 FR GERMANY 2243 58l 99 99 
005 ITALY 5132 2552 2326 149 21 10 
006 UTD. KINGDOM 2258 184 985 315 248 
gg~ k'W1~1~~LAND 1~f 73 46 2 4 2 
038 AUSTRIA 580 348 10 209 2 7 
~ ~~~~SLAVIA ~ 2~ ra 406 2~ 6 
056 SOVIET UNION 413 3 332 22 
062 CZECHOSLOVAK 1056 314 703 
066 ROMANIA 200 3 162 







1000 W 0 R L D 13866 3687 5704 1004 1253 559 448 
1010 INTRA-EC 10208 2914 4281 367 1176 526 189 
1011 EXTRA-EC 3663 774 1424 637 78 34 259 
1020 CLASS 1 1972 454 227 627 47 19 257 
1021 EFTA COUNTR. 726 421 56 216 5 9 9 
1040 CLASS 3 1688 320 1197 8 31 15 2 
1701.54 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 37KW BUT 1W 59KW 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







038 A IA 
042 s 
048 YUGOSLAVIA 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































17D1.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING~ ENGINE POWER > 59KW BUT 1W 75KW 
TRAClEURS AGRJCOLES -SF UOTOCULTEURS. ET TRAClEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSAHCE > 59 A 75 KW 
83~ ~f~~CUXBG. 1~~ ~~ 29 396 r~ 19: 1415C: 
~ ~ITTr[~~~~~s 3J~ 27 10530 1411 2591 1440 8~ 
005 ITALY 18563 19a0 9970 262 411 2787 ~ l/iTJl:A~~GDOM 11~ 394
9
. 2799 1oS 556 1310 209 
030 SWEDEN 210 sB 8 ~ ~~~1~~LAND 1~ 115 4:i 3 1~ 83 
038 AUSTRIA 101 3 56 14 13 15 
~ ~g~~~L~~l1~N 8~~ 
68
. 658 9l 13
8
. 81 
060 POLAND 1332 4 4l 303 




































































732 JAPON 4970 189 1701 73 71 236 2230 
57 1 OOO M 0 N D E 13628 905 6679 321 825 705 2237 
5~ rnw ~~~i:i~~"E 'm ~~ ~m ui 1~' ~n 2231 
. 1020 CLASSE 1 5733 466 2052 119 98 276 2235 
. 1021 A E L E 590 276 240 47 27 . 
. 1040 CLASSE 3 1738 4 1732 2 
8701.52 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 25KW BUT 1W 37KW 
ACKER· UND FORSTSCHL£1'PER -KEINE EINACHS·ACKERSCHLEPPER·,AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 25 - 37KW 
~ ~~f~~CUXBG. 1~ 71g 19 51 1~~ 536 
003 PAYS-BAS 134 30 46 
74 004 RF ALLEMAGNE 10110 3907 17o4 2852 564 
50 005 ITALIE 19502 9894 8362 697 101 
137 006 ROYAUME-UNI 8534 686 3877 1202 713 
go~ lrJi~~E J~ 423 40:i 17 38 15 
038 AUTRICHE 3030 1724 74 1150 11 35 
1J ~ ~~~ii~lAVIE 2m 11g 3~~ 1431 n 26 
54 056 U.R.S.S. 487 5 376 24 
15 ~ ~g~~..fN~~OVAQ 1~~ 32g ~~ 
130 732 JAPON 2143 20 217 
652 1000 M 0 N D E 51518 13970 1B610 
260 1010 INTRA.CE 40614 11342 16184 
392 1011 EXTRA.CE 10907 2628 2446 
323 1020 CLASSE 1 8898 2290 1082 
. 1021 A E L E 4012 2147 477 






































8701.54 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 37KW BUT IW 59KW 
ACKER- UNO FORSTSCHL£i'PER -KEINE EINACHs.ACKERSCHLEPPER·,AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 37 • 59KW 
88 ~ ~~f~~CuxBG. 4~~ 1~ 219 53 1~~ 5340 
6 003 PAYS-BAS 826 163 18 23:i 
873 004 RF ALLEMAGNE 125227 49316 66o4 33437 5889 
533 005 ITALIE 136908 27840 87493 7527 825 







007 IRLANDE 902 
008 DANEMARK 293 
009 GRECE 114 
030 SUEDE 302 
032 FINLANDE 3168 
036 SUISSE 2520 
038 AUTRICHE 11631 
042 ESPAGNE 1463 
048 YOUGOSLAVIE 5774 
056 U.R.S.S. 2640 
060 POLOGNE 581 
062 TCHECOSLOVAQ 10769 
066 ROUMANIE 3671 
732 JAPON 1457 
4530 1000 M 0 N D E 
3033 1010 INTRA.CE 







766 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 























































































8701.SS NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALXING), ENGINE POWER > 59KW BUT 1W 75KW 
ACKER· UNO FORSTSCHWPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 59 BIS 75 KW 
311 001 FRANCE 
65 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
1721 004 RF ALLEMAGNE 
1390 005 ITALIE 




4<i ~ ~8i'88~fAVIE 
















































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOba 
8701.55 8701.55 
062 CZECHOSLOVAK 4998 81 564 18 30 11 940 24 13 3317 062 TCHECOSLOVAO 9281 148 804 33 48 15 1703 45 23 6462 
066 ROMANIA 381 17 57 17 44 246 066 ROUMANIE 1028 50 145 41 90 702 
400 USA 69 7 28 34 400 ETATS-UNIS 420 42 237 141 
404 CANADA 25 25 
4 37 
404 CANADA 180 180 
26 2o3 732 JAPAN 41 732 JAPON 229 
1000 WORLD 90250 3507 24833 1987 5079 5219 27658 1980 8938 11051 1000 M 0 ND E 374719 14253 100700 8209 23383 21849 117802 8180 42837 37506 
1010 INTRA-EC 80490 3208 23328 1912 4472 5171 28483 1913 7474 6549 1010 INTRA-CE 349362 13237 97738 8027 21732 21698 115081 8045 35892 27916 
1011 EXTRA-EC 9762 299 1505 75 607 48 1195 68 1483 4502 1011 EXTRA-CE 25358 1016 2984 183 1651 153 2721 135 6945 9590 1020 CLASS 1 2222 133 224 16 182 30 157 1336 144 1020 CLASSE 1 11364 701 1364 85 916 127 858 6744 569 
1021 EFTA COUNTR. 2010 126 171 16 182 13 119 68 1336 47 1021 A EL E 10322 659 947 85 916 70 706 135 6744 195 1040 CLASS 3 7541 167 1281 59 425 19 1038 126 4358 1040 CLASSE 3 13991 315 1600 98 734 26 1862 200 9021 
17D1.58 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRAtrORS (EXCL WAUONG), ENGINE POWER > 75KW BUT IW 90KW 8701.58 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRAtrORS (EXCL WAUONG), ENGINE POWER > 75XW BUT IW 90KW 
TRACTEURS AGRICOLES -sf llOTOCULlEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUJSSAHCE > 75 A 90 KW ACKER· UND FORSTSCHLVPER -KElNE EINACHS-ACKERSCHLEPPER, AUF RAEDERH, NEU, LEISTUNG > 75 BIS 90 KW 
001 FRANCE 1515 256 
3 
30 113 686 191 32 181 26 001 FRANCE 6697 1046 
16 
109 534 2856 1064 129 842 97 






002 BELG.-LUXBG. 620 
79 
452 g.j 122 30 1i 003 NETHERLANDS 110 3430 12i 724 46 62 467 003 PAYS-BAS 635 15134 627 3645 391 314 2420 004 FR GERMANY 8894 
639 
736 1296 2058 004 RF ALLEMAGNE 42357 
2376 
3336 7065 9816 
005 ITALY 11138 4614 
28 
60 30 2473 
140 
421 2901 005 ITALIE 41600 16660 
139 
293 115 10011 
539 
1944 10201 
006 UTD. KINGDOM 3240 187 1025 3 428 
5i 
582 847 006 ROYAUME-UNI 14388 1049 4709 15 2141 
237 
2782 3014 
007 IRELAND 51 
1oi 17 




030 SUEDE 505 
143 
81 
157 032 FINLAND 52 
4 
4 8 032 FINLANDE 408 
35 
58 50 
036 SWITZERLAND 62 1 
17 
57 036 SUISSE 315 10 
105 
270 




038 AUTRICHE 128 
100 
23 
s6 54 042 SPAIN 262 195 30 042 ESPAGNE 1167 951 98 048 YUGOSLAVIA 74 44 
177 
048 YOUGOSLAVIE 211 113 
328 056 SOVIET UNION 213 
22 s6 36 276 056 U.R.S.S. 379 40 116 51 456 060 POLAND 601 
272 5 
6 211 060 POLOGNE 1179 480 6 19 488 062 CZECHOSLOVAK 896 68 71 351 56 73 062 TCHECOSLOVAQ 1702 122 145 657 104 188 




36 066 ROUMANIE 196 
43 
78 38 118 400 USA 261 249 400 ETATS-UNIS 1236 1155 
1000 W 0 R L D 27743 1233 9343 430 1184 1920 4813 248 2181 6391 1000 M 0 ND E 114129 4884 36999 2042 5484 8604 21211 1139 9373 24413 1010 INTRA-EC 25098 1104 9071 179 1001 1898 4094 234 1658 5861 1010 INTRA-CE 106628 4572 36519 876 5010 8542 18910 982 8018 23199 
1011 EXTRA-EC 2848 129 272 251 183 22 720 15 525 531 1011 EXTRA-CE 7500 292 480 1168 473 82 2301 157 1355 1214 
1020 CLASS 1 855 33 251 26 17 308 15 172 33 1020 CLASSE 1 3970 106 1166 153 56 1497 157 742 93 




29 15 166 17 1021 A EL E 1355 
162 480 58 153 6 244 157 704 39 1040 CLASS 3 1786 157 412 353 497 1040 CLASSE 3 3506 320 804 613 1121 
17D1.58 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRAtrORS (EXCL WAUONG), ENGINE POWER > 90KW 1701.58 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRAtrORS (EXCL WAUONG), ENGINE POWER > 90KW 
TRACTEURS AGRJCOlfS -sf llOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSAHCE > 90 KW ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER -KENE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERH, NEU, LEISTUNG > 90 KW 
001 FRANCE 4252 370 
so2 1051 200 1383 45 10 29 1174 001 FRANCE 18367 1571 2726 4463 932 5635 249 43 126 5391 002 BELG.-LUXBG. 3627 148 48 77 46 2147 568 27 002 BELG.-LUXBG. 16877 766 178 434 227 10260 2351 119 003 NETHERLANDS 71 18 
6019 1098 643 7 123 447 354 003 PAYS-BAS 347 73 29606 4577 3408 47 574 2297 1887 004 FR GERMANY 11060 
899 
341 2035 004 RF ALLEMAGNE 55017 
342:i 
1617 10851 
005 ITALY 10220 5910 
652 
136 154 96 22 760 2243 005 ITALIE 40484 22510 
2879 
647 649 393 90 3654 9118 
006 UTO. KINGDOM 2380 222 52 44 34 
2i 
1324 52 006 ROYAUME-UNI 11119 1058 285 243 131 
249 
6286 237 
008 DENMARK 51 9 4 9 8 
425 2:i 
008 DANEMARK 416 80 38 27 22 
147i 65 030 SWEDEN 525 37 15 25 030 SUEDE 2116 308 59 213 
032 FINLAND 198 
2:i 6 12 42 38 118 032 FINLANDE 1014 100 26 3o9 320 139 555 036 SWITZERLAND 283 
276 
182 036 SUISSE 1375 
1417 
940 
038 AUSTRIA 357 58 
118 
23 038 AUTRICHE 1903 384 
389 
102 
042 SPAIN 1176 32 875 151 042 ESPAGNE 4922 103 4050 380 
048 YUGOSLAVIA 80 
16 
66 14 048 YOUGOSLAVIE 338 
73 
310 28 
056 SOVIET UNION 1425 308 
10 83 1101 056 U.R.S.S. 2325 401 17 14i 1851 060 POLAND 199 
6 
16 
16 7 858 90 060 POLOGNE 442 1i 23 39 32 1302 261 062 CZECHOSLOVAK 1068 22 56 103 062 TCHECOSLOVAO 1760 43 109 224 
066 ROMANIA 60 
359 37:i 4i 7 1404 26 60 066 ROU~NIE 171 1770 1918 228 43 6793 168 171 400 USA 2210 400 ETAT -UNIS 10920 
404 CANADA 81 19 62 
27 
404 CANADA 563 138 425 
126 732 JAPAN 27 732 JAPON 126 
1000 W 0 R L D 39368 2395 12971 4218 1182 2193 5889 2345 2485 5690 1000 M 0 ND E 170680 10715 57318 17447 6055 9088 29832 8318 10692 21219 
1010 INTRA-EC 31659 1687 12583 2849 1104 1965 4349 1487 1857 3798 1010 INTRA-CE 142627 6970 55327 12098 5703 8285 22049 7014 8665 18518 
1011 EXTRA-EC 7709 728 389 1369 78 228 1539 858 628 1892 1011 EXTRA-CE 28054 3745 1991 5350 352 801 7783 1302 2027 4703 
1020 CLASS 1 4935 722 373 1022 62 197 1532 489 538 1020 CLASSE 1 23276 3735 1918 4843 313 742 7751 1778 2196 
1021 EFTA COUNTR. 1363 313 
16 
81 21 72 67 858 463 346 1021 A EL E 6408 1725 73 484 85 309 533 1302 1610 1662 1040 CLASS 3 2776 6 347 16 32 7 139 1355 1040 CLASSE 3 4779 11 506 39 60 32 250 2506 
17D1.11 USED, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WAUONG) 8701.11 USED, WHEWD FORESTRY AND AGRICULTURAL TRAtrORS (EXCL WAUONG) 
TRACTEURS AGRJCOlfS -sf llOTOCULlEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, USAGES ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KENE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-,AUF RAEDERH, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 2066 52 
1s:i 
67 288 480 651 30 498 001 FRANCE 4520 169 
404 
119 100 460 847 36 2789 




30 002 BELG.·LUXBG. 1130 97 18 492 
179i 
78 i 846 41 003 NETHERLANDS 3298 867 199 31 21oi 84 448 003 PAYS-BAS 5340 1258 337 46 3892 129 932 004 FR GERMANY 5956 
13 
110 281 342 10 5 240 2267 004 RF ALLEMAGNE 12868 
34 
263 417 552 20 3 869 6852 
005 ITALY 422 23 6i 12 27 22 11699 2030 325 005 ITALIE 1518 69 sli 15 9 58 16037 5693 1333 006 UTD. KINGDOM 17685 147 404 2791 351 
887 
202 006 ROYAUME-UNI 29612 246 996 5547 561 
1454 
474 
007 IRELAND 889 2 007 IRLANDE 1455 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCJ Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOl>a 
8701J1 8701.11 
008 DENMARK 653 66 6 505 10 66 45 146 008 DANEMARK 920 113 12 601 89 105 136 359 030 SWEDEN 303 24 29 42 17 
6 
030 SUEDE 760 90 22 80 73 
59 032 FINLAND 21 4 11 
14 13 ; 032 FINLANDE 126 19 48 9 56 036 SWITZERLAND 130 24 78 
107 
036 SUISSE 302 86 151 
3294 038 AUSTRIA 762 47 3 5 
28 
038 AUTRICHE 3356 52 1 9 
39 042 SPAIN 464 1 
4 
435 042 ESPAGNE 1179 2 
12 
1138 
048 YUGOSLAVIA 67 
7 
63 048 YOUGOSLAVIE 163 
6 
151 
056 SOVIET UNION 568 




400 ETATS-UNIS 925 55 
s4 7 4 404 CANADA 62 24 12 7 404 CANADA 121 43 10 10 
732 JAPAN 86 86 732 JAPON 431 431 
1000 W 0 R L D 34395 1505 1091 523 6598 2771 1848 11744 2549 sno 1000 M 0 ND E 66131 3042 2432 790 10709 3616 2889 16136 7561 18956 
1010 INTRA-EC 31512 1204 895 467 6534 2650 1758 11738 2494 3n2 1010 INTRA-CE 57412 1941 2079 688 10847 3483 2690 16on 7408 12421 
1011 EXTRA-EC 2885 301 197 56 62 121 88 6 55 1999 1011 EXTRA-CE 8717 1101 353 104 62 153 198 59 152 6535 
1020 CLASS 1 2243 287 179 41 59 105 71 6 55 1440 1020 CLASSE 1 7486 1098 339 82 55 152 173 59 152 5376 
1021 EFTA COUNTR. 1246 99 125 19 
3 
55 34 6 55 853 1021 A EL E 4650 247 239 18 i 136 146 59 152 3653 1040 CLASS 3 602 15 18 3 4 559 1040 CLASSE 3 1190 4 14 1 5 1159 
1701.71 NEW, WHEELED TRACTORS FOR SEllHIWLERS 8701.71 NEW, WHEELED TRACTORS FOR SEM~TIWLERS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SEllJ.REllORQUES, NEUFS SATIELZUGMASClllllEN, AUF RAEDERN, NEU 
001 FRANCE 4117 104 
16356 
667 1111 820 1061 29 325 
98 
001 FRANCE 19082 602 
79056 






7 002 BELG.-LUXBG. 113695 1026 
35924 
23234 44453 9786 657i 25 003 NETHERLANDS 40419 105 13963 
3933 
13158 124 25 003 PAYS-BAS 252057 725 93926 
25284 
69638 701 119 
004 FR GERMANY 30665 
27o3 
14217 1004 534 10224 394 64 295 004 RF ALLEMAGNE 205178 
10735 
104041 6569 3130 62437 2099 302 1316 
005 ITALY 18104 9790 
23 
599 456 3710 88 738 20 005 ITALIE 69899 38116 
16i 
2582 1882 13343 390 2769 82 
006 UTD. KINGDOM 1522 138 545 178 11 
122 
626 1 006 ROYAUME-UNI 8287 864 3067 1292 49 
796 
2847 7 
007 IRELAND 122 
15 43 552 1062 56 1284 13 007 IRLANDE 796 113 283 5913 6593 358 8098 Bi 030 SWEDEN 22314 19289 030 SUEDE 131483 110044 
032 FINLAND 79 40 7 
7 
32 032 FINLANDE 594 305 57 
28 
232 






036 SUISSE 14822 14686 99 8 128 100 30 038 AUSTRIA 443 284 24 2<i 038 AUTRICHE 3181 2222 102 79 042 SPAIN 481 43 461 042 ESPAGNE 1345 89 1266 060 POLAND 49 6 
26 22 7 060 POLOGNE 114 25 215 142 15 400 USA 55 400 ETATS-UNIS 432 
1000 WORLD 142348 5280 55415 7045 10768 9082 49366 2383 2557 454 1000 M 0 ND E 821318 31419 319994 52610 64955 54146 270335 12384 13270 2203 
1010 INTRA-EC 117192 3233 54871 6427 9646 8954 30034 2328 1258 439 1010 INTRA-CE 669092 14004 318208 46284 58058 53331 159959 12026 5134 2092 
1011 EXTRA-EC 25159 2047 545 617 1118 129 19333 58 1299 15 1011 EXTRA-CE 152223 17415 1788 6326 6899 818 110376 358 8138 111 
1020 CLASS 1 25060 2004 518 611 1110 129 19333 56 1284 15 1020 CLASSE 1 151868 17325 1847 6295 6842 816 110376 358 8098 111 
1021 EFTA COUNTR. 24520 2004 57 584 1068 119 19333 56 1284 15 1021 A EL E 150079 17325 382 6080 6621 728 110376 358 8098 111 
1030 CLASS 2 23 43 16 7 8 15 . 1030 CLASSE 2 114 89 82 32 57 38 1040 CLASS 3 77 11 . 1040 CLASSE 3 241 57 
8701.79 USED, WHEELED TRACTORS FOR SM TRAILERS 8701.71 USED, WHEELED TRACTORS FOR SElll-TIWLERS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SElll-REllORQUES, USAGES SATIELZUGMASClllllEN, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 10667 1996 
272 
2002 2611 3984 67 7 001 FRANCE 14474 1562 
447 
1789 5050 5962 95 16 
002 BELG.-LUXBG. 3394 735 1124 1185 
1474 
16 30 62 002 BELG.-LUXBG. 4333 1026 833 1902 2095 8 56 117 003 NETHERLANDS 2872 417 33 117 
1926 
446 355 003 PAYS-BAS 4350 886 15 59 
1198 
618 621 
004 FR GERMANY 4843 
26 
94 266 800 39 72 1652 004 RF ALLEMAGNE 5160 
39 
148 373 608 83 146 2604 
005 ITALY 134 11 
170 
34 13 35 
21i 3 
15 005 ITALIE 190 33 
148 
17 9 36 
223 i 56 006 UTD. KINGDOM 500 7 7 48 41 
79 
13 006 ROYAUME-UNI 474 25 1 32 26 
135 
12 
007 IRELAND 79 60 2<i 48 13 007 IRLANDE 135 s5 15 3i 33 008 DENMARK 141 
316 36 14 19 
008 DANEMARK 134 
655 60 103 s<i 030 SWEDEN 672 187 19 19 62 030 SUEDE 1232 193 16 21 134 
036 SWITZERLAND 151 102 
20 
49 
14 187 16 
036 SUISSE 301 251 
12 
50 
3i 475 038 AUSTRIA 840 477 126 038 AUTRICHE 1212 502 160 32 
062 CZECHOSLOVAK 56 32 24 062 TCHECOSLOVAQ 161 115 46 
064 HUNGARY 72 72 80 064 HONGRIE 160 160 126 216 LIBYA 80 
12 73 126 
216 LIBYE 126 
13 s5 3i 400 USA 992 781 400 ETATS-UNIS 594 495 
847 LI.A.EMIRATES 28 28 847 EMIRATS ARAB 316 316 
1000 WORLD 25782 4187 803 4881 5981 6690 724 211 131 2194 1000 M 0 ND E 33693 4877 1448 4165 6382 9563 1117 223 277 3623 
1010 INTRA-EC 22648 3240 415 3721 5845 6313 681 211 105 2117 1010 INTRA-CE 29283 3593 645 3250 8231 8700 975 223 209 3457 
1011 EXTRA-EC 3134 928 388 1160 136 377 43 26 78 1011 EXTRA-CE 4408 1283 801 915 151 882 142 68 168 
1020 CLASS 1 2710 803 335 975 117 349 27 26 78 1020 CLASSE 1 3450 991 667 721 134 566 137 68 166 
1021 EFTA COUNTR. 1701 791 335 194 32 223 22 26 78 1021 A EL E 2817 978 667 226 52 535 125 68 166 
1030 CLASS 2 297 20 29 185 19 28 16 . 1030 CLASSE 2 637 19 87 193 17 316 5 
1040 CLASS 3 127 103 24 . 1040 CLASSE 3 320 274 46 
8701.95 TRACK.UYING TRACTORS 8701.95 TRACK.UYING TRACTORS 
TRACTEURS A CHENIL1ES RAUPENSClllfPPER 
001 FRANCE 942 7 762 40 7 126 001 FRANCE 2756 34 2522 35 2 163 
003 NETHERLANDS 301 79 
33 6i 38 85 222 16 003 PAYS-BAS 279 128 65 99 34 25 151 56 004 FR GERMANY 263 30 30 9j 004 RF ALLEMAGNE 316 123 37 305 005 ITALY 542 311 405 6 94 4 005 ITALIE 1725 927 1580 23 332 15 006 UTD. KINGDOM 454 4 30 45 006 ROYAUME-UNI 1973 4 130 389 007 IRELAND 30 
27 5 
007 IRLANDE 130 
20 ; 008 DENMARK 48 16 008 DANEMARK 118 97 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herlcunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH.dOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
17111.95 1701.95 
030 SWEDEN 9 1 
101 
7 1 030 SUEDE 131 19 336 81 31 288 NIGERIA 101 
531 18 17 
288 NIGERIA 336 
2100 145 26 400 USA 609 43 400 ETATS-UNIS 2386 25 
732 JAPAN 15 15 
32 
732 JAPON 127 127 
169 800 AUSTRALIA 32 800 AUSTRALIE 169 
1000 WORLD 3484 148 540 1849 99 92 578 21 159 1000 M 0 ND E 10739 361 1579 8545 99 28 1305 102 720 
1010 INTRA-EC 2590 143 348 1228 99 92 518 20 142 1010 INTRA-CE 7300 305 993 4201 99 28 909 71 694 
1011 EXTRA-EC 887 5 193 613 58 1 17 1011 EXTRA-CE 3432 58 586 2337 396 31 26 
1020 CLASS 1 755 5 61 613 58 1 17 1020 CLASSE 1 :im 56 199 2337 396 31 26 1021 EFTA COUNTR. 81 1 1 71 7 1 . 1021 A EL E 19 9 93 81 31 
1030 CLASS 2 101 101 . 1030 CLASSE 2 336 336 
1031 ACP (63) 101 101 . 1031 ACP (63) 336 336 
17111.17 TRACTORS NOT WITllJN 17111.1Z.95 17111.97 TRACTORS NOT WITllJN 17111.12-95 
TRACTEURS, NON REPR. SOUS 17111.12 A 95 ZUGMASCHINEN, NICllT IN 17111.12 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 811 21 
268 
510 6 135 62 74 3 001 FRANCE 2868 23 
1418 
1962 13 458 203 190 19 
002 BELG.-LUXBG. 465 3 194 
82 37 16 7 
002 BELG.-LUXBG. 2098 33 647 
121 51 17 12 003 NETHERLANDS 451 22 287 46 66 003 PAYS-BAS 1676 53 1422 260 216 004 FR GERMANY 2400 Ii 2045 108 17 77 41 004 RF ALLEMAGNE 10023 62 8598 385 147 329 88 005 ITALY 185 118 
1439 
12 2 37 
2 




008 DANEMARK 366 223 
2676 
8 
97 1 030 SWEDEN 669 
24 
7 030 SUEDE 2835 
172 
61 
032 FINLAND 35 
17 28 
7 4 032 FINLANDE 269 
11 189 
47 50 
036 SWITZERLAND 92 47 
1 5 Ii 036 SUISSE 624 424 4 105 11 038 AUSTRIA 107 88 
111 
5 038 AUTRICHE 719 589 
323 
10 




042 ESPAGNE 325 
205 
2 
425 400 USA 71 8 10 400 ETATS-UNIS 843 11 202 
9 404 CANADA 35 27 7 1 
sti 404 CANADA 166 105 52 371 632 SAUDI ARABIA 99 19 632 ARABIE SAOUD 454 83 




669 SRI LANKA 141 
16 15 2 
141 
259 732 JAPAN 40 732 JAPON 292 
1000 WORLD 7465 305 3557 2260 121 429 385 2 328 78 1000 M 0 ND E 31369 1902 15248 9043 423 1517 1903 12 1148 175 
1010 INTRA-EC 6054 128 2721 2189 120 428 195 2 208 69 1010 INTRA-CE 24490 498 12061 8499 421 1504 694 12 641 162 
1011 EXTRA-EC 1406 179 832 71 3 190 122 9 1011 EXTRA-CE 6879 1407 3188 544 2 13 1209 505 13 
1020 CLASS 1 1173 179 806 51 3 62 63 9 1020 CLASSE 1 6099 1407 3144 454 2 13 660 406 13 
1021 EFTA COUNTR. 902 158 656 33 1 19 26 9 1021 A EL E 4447 1185 2687 198 4 213 147 13 
1030 CLASS 2 229 20 21 129 59 . 1030 CLASSE 2 760 22 90 549 99 
17112 ~~GVW&~FOR THE TRANSPORT Of PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICW, OTHER THAN THOSE Of 1702 MOTOR VEHIClfS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INClUDING SPORTS MOTOR VEHIClfS, OTHER THAN THOSE Of 
HEADING NO 17.09) 
VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT KIWTWAGEN ZUM BEF0£RDERN VON PERSONEN ODER GUETERN 
17112.03 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF llIN 2 IOOCU3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE Of llIN 2 500Cll3 1702.03 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE Of llIN 2 IOOCU3 OR COMPRESSION IGNmoN ENGINE OF llIN 2 5110CU3 
aw~~Stf UF~UTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CVUNDREE 2SOOCU3 OU PLUS. OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE,CYUNDREE 2500CU3 OMNIBU~ FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREUDZUENDUNG UNO llIND.2SOOCCM HUBRAUU ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
lllND.25 M HUBRAUM, NEU 











40631 1917 002 BELG.-LUXBG. 8575 36 1 
415 
002 BELG.-LUXBG. 81067 291 7 
3925 003 NETHERLANDS 2585 167 
1766 448 1942 6 61 74 003 PAYS-BAS 23187 1131 20686 4056 17398 73 733 431 004 FR GERMANY 10415 
42 
5181 726 1329 885 004 RF ALLEMAGNE 117920 346 60719 7395 15467 9093 005 ITALY 282 238 
12 12 61 
2 
32 
005 ITALIE 1673 1319 
138 13ti 470 
8 43 006 UTD. KINGDOM 119 
22 3 
2 006 ROYAUME-UNI 793 
168 22 
12 
007 IRELAND 26 1 007 IRLANDE 191 1 




008 DANEMARK 157 
239 
157 
100 315 030 SWEDEN 58 
66 23 
030 SUEDE 660 
899 295 032 FINLAND 99 
30 12 13 
10 032 FINLANDE 1311 
295 135 136 
117 
036 SWITZERLAND 80 13 12 
15 
036 SUISSE 866 141 159 
92 038 AUSTRIA 62 47 
419 
038 AUTRICHE 586 494 
3437 040 PORTUGAL 419 
62 225 
040 PORTUGAL 3437 
492 1529 042 SPAIN 349 62 
205 
042 ESPAGNE 2744 723 
979 048 YUGOSLAVIA 205 
121 
048 YOUGOSLAVIE 979 
401 204 MOROCCO 121 
13 
204 MAROC 401 
102 732 JAPAN 13 732 JAPON 102 
1000 W 0 R L D 24271 959 8825 1801 1814 1239 8008 91 1409 127 1000 M 0 ND E 243300 8138 90702 21042 18134 12306 78379 751 13242 606 
1010 INTRA-EC 22830 821 8391 1789 1789 1225 7479 87 1182 107 1010 INTRA-CE 231974 6857 87687 20907 17895 12170 73678 543 11783 478 
1011 EXTRA-EC 1440 139 434 12 24 13 527 24 247 20 1011 EXTRA-CE 11328 1280 3018 135 239 136 4703 208 1479 130 
1020 CLASS 1 1305 139 304 12 24 13 527 24 247 15 1020 CLASSE 1 10841 1280 2569 135 239 136 4703 208 1479 92 
1021 EFTA COUNTR. 726 77 79 12 24 13 453 11 42 15 1021 A EL E 6926 788 1040 135 239 136 3891 106 499 92 
1030 CLASS 2 130 130 . 1030 CLASSE 2 447 447 
17112.DS USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE Of llIN 2 IOOCM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE Of llIN 2 51JOCU3 1702.05 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE Of lllN 2 IDOCU3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE Of llIN 2 500CU3 
agr~ser ~Wi/iB~tMfTEUR A EXPLOSION, CVUNDREE 2SDOCU3 OU PLUS. OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE,CVUNDREE 2500CU3 OMNIBU~ FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREUDZUENDUNG UNO llIND.2SOOCCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. lllND.25 M HUBRAUM, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 752 275 
197 
5 29 431 12 
1 
001 FRANCE 4548 1573 
1379 
19 373 2481 102 
4 002 BELG.-LUXBG. 619 96 202 111 
11sti 2ti 12 002 BELG.-LUXBG. 2481 271 442 259 3048 3ti 126 003 NETHERLANDS 1327 46 27 52 32 003 PAYS-BAS 3791 169 214 167 163 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll 
1----r-----,.-----.------.----.-------.----.-----"T----r------1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
1702.05 
004 FR GERMANY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































1702.12 NEW llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 80DCU3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 5COCll3 
AUTOCARS ET AUTOBUS A llOTEUR A EXPlOSJON, CYUNDREE llOJNS 0£ 2!n0Cll3, OU A llOTEUR A COllBUSTJON INTERNE, CYUNDREE llOINS 
0£ 2500Cll3, NEUFS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































AUTOCARS ET AUTOBUS A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE llOJNS 0£ 2800Cll3, OU A llOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE llOINS 
0£ 2500Cll3, EN COURS D'USAGE 
83~ ~~t~~CUXBG. J!8 63 ~ 11 43 
003 NETHERLANDS 79 17 2 59 
004 FR GERMANY 829 103 132 19 345 
ggg ~J..?tfJ~~~~ 36J 13 ~ ~ 3 14 
1000 W 0 R L D 1740 53 238 335 48 
1010 INTRA-EC 1548 20 212 264 33 
1011 EXTRA-EC 169 32 26 49 15 
1020 CLASS 1 115 30 19 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 93 22 19 13 




































































































































































380 004 RF ALLEMAGNE 


























399 1000 M 0 N D E 50805 16660 
382 1010 INTRA-CE 36324 3467 
17 1011 EXTRA-CE 14473 13192 
17 1020 CLASSE 1 14229 13088 
17 1021 A EL E 13966 13050 
. 1030 CLASSE 2 139 . 




















































l702.12 NEW llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 BnOCll3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF <2 500Cll3 
Oll!IIBUSSE, FAHRANTRIEB DURCH YERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG, UNTER 2800CCll HUBRAUll ODER lllT SELBSTZUENDUNG, 
UNTER 2500CCll HUBRAUll, NEU 
001 FRANCE 






:i ~ ~f~8~ 
153 1000 M 0 N D E 
150 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 










































































l702.14 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 BnOCll3 OR COllPRESSION IGHITJON ENGINE OF <2 500 Cll3 
81fiHU~~. D~E'lf~~RENNUNGSllOTOR lllT FRDIDZUENDUNG, UNTER 2800CCll HUBRAUll ODER lllT SELBSTZUENDUNG, 
~ ~~t~~CuxeG. m 195 ~~ 10 214 3 
003 PAYS-BAS 234 24 2 208 
20 004 RF ALLEMAGNE 1848 1s0 338 34 388 
~ ~8l~~ME-UNI ~~ 171 1J 13 1 86 
21 1000 M 0 N D E 3874 268 413 873 51 895 
21 1010 INTRA-CE 3352 25 400 696 45 895 
• 1011 EXTRA-CE 464 243 13 119 6 
. 1020 CLASSE 1 414 230 8 91 2 
. 1021 A E L E 343 224 8 33 
l702.21 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COllPRESSION IGNITION ENGINE, llAX 1 500Cll3 











































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
17D2.21 l7D2.21 
400 USA 71 3 19 10 2 25 12 400 ETATS-UNIS 629 27 205 109 9 183 96 
404 CANADA 194 8 
1 
21 164 1 404 CANADA 1186 124 
4 
367 690 5 
412 MEXICO 10653 10575 77 
2117 a3 27sS 412 MEXIQUE 39310 38982 324 5761 270 7163 508 BRAZIL 26515 625 922 19953 508 BRESIL 
-
132686 2511 2605 114376 
528 ARGENTINA 2584 2584 528 ARGENTINE 11895 11895 
600 CYPRUS 23 









732 JAPAN 384348 27325 915 43555 72090 99270 7078 732 JAPON 1846281 130614 7614 177364 334135 564355 36800 
958 NOT DETERMIN 70 28 40 2 958 NON DETERMIN 380 119 255 5 1 
1000 WORLD 2257628 468144 467780 343283 200181 201508 439654 33776 70781 32521 1000 M 0 ND E 10746659 2264490 2081284 1780578 840817 837395 2373088 150949 247569 1704B9 
1010 INTRA·EC 1234130 273937 217792 22B910 1158B9 94626 241023 19343 26315 16295 1010 INTRA-CE 6206389 1407370 1000668 1260814 526780 399051 1311592 87959 107891 104264 
1011 EXTRA-EC 1023431 194207 249961 114333 84293 106880 19B631 14434 44466 16226 1011 EXTRA-CE 4539B90 857120 10B0497 519509 314037 438339 1061496 62989 139678 66225 
1020 CLASS 1 852915 172263 226545 71030 72093 88295 169593 14268 27310 11518 1020 CLASSE 1 4079101 795993 1039138 336261 290263 400860 994494 62667 107795 51630 
1021 EFTA COUNTR. 12788 117 10411 1022 31 295 855 10 47 1021 A EL E 70672 778 57667 6194 261 711 4785 65 211 
1030 CLASS 2 43323 11200 939 23084 2358 689 2259 2755 39 1030 CLASSE 2 199912 41493 2668 129007 6457 2475 10419 7163 230 
1031 ACP fra 38 10744 6 31 9842 17895 1 166 14401 4669 1031 ACP~ 182 19635 17 162 17317 35003 3 322 24720 14364 1040 CLAS 127192 22477 20219 26779 1040 CLA 3 260874 38690 54241 56582 
l7DUI NEW CARS WITlf EITllDI SPARK OR COMPRESSION IGNlllON ENGINE, > 1 50DCll3 BUT 1W 3 OODCll3 l7DUI NEW CARS WITlf EITHER SPARK OR COllPRESSION IGNITION ENGINE, > 1 500Cll3 BUT IW 3 OOOCM3 
VOITURES PARTICULIERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTEllNE, CYUNDREE PLUS DE 1500 A 3000 Cll3, NEUVES PERSONENXRAFTWAGEN, FAllRANTRIEB DURCH VERBREllllUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 1500 BIS 3000 Cll3, NEU 
001 FRANCE 262437 79921 
60741 
69694 22747 39836 42647 2258 4834 300 001 FRANCE 1626584 455985 
333304 
490494 129342 220873 292029 13682 24085 2094 
002 BELG.·LUXBG. 427314 239093 43396 49428 
1937 
23612 119 10783 140 002 BELG.·LUXBG. 2625009 1526280 303565 255924 
11424 
156708 420 47736 1072 
003 NETHERLANDS 27017 2964 3916 3569 
76067 
12115 180 2218 116 003 PAYS-BAS 162124 16703 21190 24535 
481005 
76717 1065 9536 954 
004 FR GERMANY 790557 
18327 
155680 145047 71243 310624 8306 21679 1911 004 RF ALLEMAGNE 5748818 
96599 
1123092 1147734 531986 2276713 50607 120678 14803 
005 ITALY 82098 35326 
1414 
5915 10249 9658 1051 1192 180 005 ITALIE 419127 181125 
9293 
26607 50612 52419 3642 4763 1360 
006 UTD. KINGDOM 16848 522 259 158 1630 
10262 
12728 50 87 006 ROYAUME-UNI 67495 4694 1971 1028 10663 
76016 
38955 334 557 
007 IRELAND 10264 945 8 2 21 94 007 IRLANDE 76036 6123 s8 20 128 663 006 DENMARK 1435 309 58 
72 
008 DANEMARK 10114 2697 445 
342 009 GREECE 131 1 58 
113 7 21 4 
009 GRECE 663 10 311 
372 105 81 23 026 NORWAY 180 35 
6712 15367 6023 390 
026 NORVEGE 808 224 
45667 139641 39334 
3 
030 SWEDEN 75266 15647 4614 20137 6198 170 030 SUEDE 571126 119499 31355 159192 2667 32479 1072 
032 FINLAND 5286 1405 50 235 3 2547 36 1010 
2 
032 FINLANDE 33137 8288 313 1618 17 17642 237 4822 




036 SUISSE 3401 252 471 2200 
2s5 
14 445 1 
038 AUSTRIA 5517 3666 114 1242 134 316 12 038 AUTRICHE 45866 29560 1097 8645 1889 4263 55 102 





215 94 4 





1154 so9 20 042 SPAIN 62460 33919 12083 1796 4656 042 ESPAGNE 333548 150301 71625 7870 44417 
044 GIBRALTAR 29 26 3 044 GIBRALTAR 662 620 42 




046 MALTE 173 
9 41 
173 34 048 YUGOSLAVIA 326 
1856 3813 735 
297 
47 
048 YOUGOSLAVIE 976 5633 9906 2207 894 91 056 SOVIET UNION 8295 1268 325 226 25 056 U.R.S.S. 22685 3445 746 752 105 









066 ROMANIA 59 36 5 066 ROUMANIE 160 94 12 
206 ALGERIA 19 14 5 208 ALGERIE 104 82 22 
306 CENTR.AFRIC. 124 
214 170 
124 
17 67 s4 11 43 306 R.CENTRAFRIC 677 2672 1295 677 664 582 764 100 3oS 400 USA 1490 846 400 ETATS·UNIS 11372 4900 
404 CANADA 36 2 27 4 3 404 CANADA 355 19 265 49 22 
480 COLOMBIA 110 
13 2<i 110 3 3 329 480 COLOMBIE 662 82 77 662 12 22 1326 508 BRAZIL 372 4 
48 
508 BRESIL 1547 28 
399 600 CYPRUS 57 9 600 CHYPRE 473 74 




628 JORDANIE 134 
7 126 
134 
22 632 SAUDI ARABIA 33 2 632 ARABIE SAOUD 200 51 
644 QATAR 75 
2 44 
75 644 QATAR 323 
8 210 
323 
708 PHILIPPINES 46 
701 312 3006 708 PHILIPPINES 218 3170 1435 16251 728 SOUTH KOREA 4146 
153491 24440 
127 
7869 25013 1538 
728 COREE DU SUD 21649 
711546 1263sli 
785 40246 116776 8731 732 JAPAN 391437 858 36199 63291 78739 732 JAPON 1976154 5536 162970 323213 482778 









958 NOT DETERMIN 165 60 958 NON DETERMIN 987 465 
1000 W 0 R L D 2175387 525984 325413 297010 199634 196072 519960 33248 73469 4599 1000 M 0 ND E 13775966 3035127 1997042 22246B5 1110510 119529B 3664684 153485 363421 31714 
1010 INTRA·EC 1618095 341773 255929 263690 154335 124990 409176 24712 40756 2734 1010 INTRA-CE 10737974 2108395 1660741 1978649 894035 826220 2933048 108712 207333 20841 
1011 EXTRA-EC 557127 184211 69381 33261 45298 71080 110784 8534 32713 1865 1011 EXTRA-CE 3037008 926732 335780 245571 216475 369076 731637 44773 156089 10873 
1020 CLASS 1 543189 182287 65504 31024 44271 70025 107422 8534 32336 1786 1020 CLASSE 1 2983226 920765 325612 235296 212550 365404 713832 44773 154667 10327 
1021 EFTA COUNTR. 86794 20762 6966 17203 6050 4871 23065 440 7229 188 1021 A EL E 654787 157623 47649 152552 39589 33739 181653 3183 37383 1216 
1030 CLASS 2 5054 25 46 448 701 316 3136 330 52 1030 CLASSE 2 26422 203 202 2580 3178 1456 17038 1331 434 




1031 ACP (~ 777 50 20 700 
748 2217 
7 
91 112 1040 CLASS 6885 1899 3831 1789 227 1040 CLASS 3 27360 5764 9966 7695 767 
17D2.25 NEW CARS WITH EITllDI SPARK OR COMPRESSION IGN!TlON ENGINE, > 3 OODCll3 8702.25 NEW CARS WITlf EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 3 OOOCll3 
VOITURES PARTICUUERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 3000 Cll3, NEUVES PERSOllENKllAFTWAGEN, FAHRAHTRIEB DURCH VERBREllllUNGSMOTOR, HUBRAUll UEBER 3000 Cll3, NEU 
001 FRANCE 1187 87 68 874 371 22 198 2 2 2 001 FRANCE 13552 2601 622 7015 2582 391 3429 18 90 8 002 BELG.·LUXBG. 2349 1600 200 
756 
107 1 2 002 BELG.·LUXBG. 16287 12167 1443 
1007 
1451 8 14 
003 NETHERLANDS 2697 1911 7 4 
944 
199 
s:i 5 5 003 PAYS-BAS 24613 15539 56 30 13985 1905 999 61 15 004 FR GERMANY 16329 3s8 1402 2731 2913 7780 476 26 004 RF ALLEMAGNE 270118 7569 25068 45864 53264 126061 4776 101 005 ITALY 624 74 
527 
23 74 94 
21 171 
1 005 ITALIE 14271 1920 
5742 
254 1730 2790 
256 1632 
8 
006 UTD. KINGDOM 7719 3546 1065 1103 1276 
44 
10 006 ROYAUME·UNI 80819 39533 13939 9529 10109 
527 
79 
007 IRELAND 46 9 2 2 007 IRLANDE 537 206 14 10 006 DENMARK 13 
1 
2 008 DANEMARK 232 
16 
12 
030 SWEDEN 74 3 68 
8 2 
2 030 SUEDE 691 30 559 
24 33 
86 
036 SWITZERLAND 54 32 2 3 7 036 SUISSE 924 669 30 26 142 
038 AUSTRIA 447 113 2 10 
5 
322 038 AUTRICHE 5121 1538 35 97 
113 
3451 
040 PORTUGAL 68 1 62 040 PORTUGAL 438 13 312 
~) Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 Ursprung I Herkunft Meng en 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkuntt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark r:>.>.~oa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo 
8702.25 8702.25 
042 SPAIN 19 8 
16 
2 3 6 042 ESPAGNE 216 77 
321 
39 80 20 060 POLAND 16 
32 
060 POLOGNE 321 
74 066 ROMANIA 47 786 36 15 346 131 1i 13 066 ROUMANIE 103 903i 41i 29 2956 1713 400 USA 1567 118 126 400 ETATS-UNIS 16509 1013 1193 113 79 404 CANADA 90 15 
2 
4 66 5 404 CANADA 835 128 
18 
33 613 61 632 SAUDI ARABIA 80 35 43 632 ARABIE SAOUD 1243 661 564 724 NORTH KOREA 16 16 
1oeci 389 314 2756 799 1064 
724 COREE DU NRD 348 348 
5382 2450 1453 12635 4332 5456 732 JAPAN 14709 8307 732 JAPON 66768 35060 
1000 W 0 R L D 48415 16837 3832 4908 3172 7975 9818 n 1731 87 1000 M 0 N D E 516763 125412 48225 64089 31427 86624 147243 1273 12137 333 1010 INTRA-EC 31162 7510 2618 4338 2440 5051 8423 n 657 48 1010 INTRA-CE 422427 n614 41618 60104 26350 72501 136174 1273 6568 225 1011 EXTRA-EC 17247 9327 1206 571 732 2924 1393 1074 20 1011 EXTRA-CE 94308 4n99 6578 3985 5076 14123 11070 5569 108 1020 CLASS 1 17032 9267 1188 528 731 2890 1335 1074 19 1020 CLASSE 1 91673 46604 6446 3619 5064 14012 10260 5569 99 1021 EFTA COUNTR. 643 151 71 18 5 6 392 . 1021 A EL E 7198 2273 625 121 42 146 3991 1030 CLASS 2 124 43 19 
42 
2 2 57 1 1030 CLASSE 2 1847 847 132 
3sS 
12 38 809 9 1040 CLASS 3 90 16 32 . 1040 CLASSE 3 788 348 74 
l7D2.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COllPRESSION IGHITION ENGINE l7D2.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COllPRESSION 1GNITION ENGINE 
YOITURES PARTICUUERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTION 1NTERNE, USAGEES PERSONEHKRAFTWAGEH, FAHRAHTRIE8 DURCH YERBRENNUNGSUOTOR, GEBRAUCllT 
001 FRANCE 7410 2926 
2951 
1192 383 2452 60 8 112 277 001 FRANCE 22681 10920 
7538 
4193 454 4732 523 14 301 1544 002 BELG.-LUXBG. 23555 8281 3837 2649 
2419 
1803 3 348 3683 002 BELG.-LUXBG. 81013 35628 14244 5093 3805 2563 18 664 15265 003 NETHERLANDS 5203 1199 224 490 12733 510 3 42 316 003 PAYS-BAS 12649 3666 377 2461 27916 806 3 91 1440 004 FR GERMANY 67741 8oB 3989 15194 11768 1183 9 15306 7559 004 RF ALLEMAGNE 215743 2413 15511 61829 44312 4092 12 11072 S0999 005 ITALY 3332 475 
297 
1SO 224 44 2 36 1593 005 ITALIE 8777 1810 
724 
199 894 222 3 111 3125 006 UTO. KINGDOM 3087 1203 377 206 259 40 543 90 112 006 ROYAUME-UNI 9860 4376 1905 433 842 15& 548 458 574 007 IRELAND 66 4 2 3 2 2 3 10 007 IRLANDE 266 13 9 7 1 1 
3 
12 67 008 DENMARK 477 322 33 20 37 30 6 
6 
28 008 DANEMARK 1993 1241 183 106 88 166 24 182 009 GREECE 262 23 21 15 49 13 135 009 GRECE 550 147 72 44 so 42 168 27 028 AY 287 so 9 4 3 122 31 2 68 115 028 NORVEGE 751 233 27 11 2 52 93 4 333 030 N 1281 483 127 123 63 60 38 270 030 SUEDE 3773 826 411 1n 159 315 139 520 622 032 D 37 18 5 3 44 2 2 5 2 032 FINLANDE 164 96 19 10 130 2 2 25 10 036 s ALAND 4573 600 628 2888 78 16 168 1SO 036 SUISSE 12146 3646 1494 5383 287 328 279 599 038 AUSTRIA 575 219 15 292 8 11 1 
7 
29 038 AUTRICHE 3097 1089 47 1771 5 27 14 144 040 PORTUGAL 57 14 18 3 2 9 3 1 040 PORTUGAL 217 66 82 4 2 18 10 29 6 042 SPAIN 466 65 53 49 16 79 32 156 16 042 ESPAGNE 2146 433 179 173 45 246 210 779 81 048 y so 21 4 18 
10 
1 1 1 4 048 YOUGOSLAVIE 171 46 8 94 
16 
2 10 4 7 056 s 157 17 40 23 19 6 4 38 056 U.R.S.S. 322 34 79 48 30 7 1 107 060 p 195 124 15 13 2 3 1 37 060 POL 491 249 30 20 5 3 1 183 062 c HOSLOVAK 258 188 6 12 2 3 i 2 45 062 TC LOVAQ 584 323 10 31 1 6 2 2 211 064 H ARY 47 9 11 6 10 10 064 HO 204 46 61 31 31 33 068 BULGARIA 21 4 
95 








204 MAROC 323 20 10 
3 
39 208 ALGERIA 428 3 344 43 19 6 208 ALGERIE 1286 2 1134 77 43 14 13 212 TUNISIA 78 
10 
52 19 5 2 2 212 TUNISIE 202 4i 171 14 15 8 2 216 LIBYA 40 15 12 2 2 5 216 LIBYE 181 86 42 10 1i 4 220 EGYPT 33 4 14 2 4 220 EGYPTE 153 20 47 7 30 28 248 SENEGAL 35 30 1 4 2 248 SENEGAL 164 158 3 3 10 272 IVORY COAST 95 10 88 5 4 272 COTE IVOIRE 540 5ci 523 7 14 288 NIGERIA 41 13 5 7 288 NIGERIA 181 85 13 7 5 7 302 CAMEROON 38 2 36 302 CAMEROUN 286 16 270 314 GABON 62 62 314 GABON 424 424 
5 3 318 CONGO 31 3 
29 
5 
318 CONGO 218 38 210 74 348 KENYA 8 26 346 KENYA 112 14& 372 REUNION 26 2 5 23 i 4 372 REUNION 146 35 19 4 92 390 SOUTH AFRICA 36 1 173 137 390 AFR. DU SUD 185 2 276 8 25 400 USA 1825 837 200 187 158 83 so 400 ETATS-UNIS 7231 2576 710 621 382 2045 242 379 404 CANADA 75 17 13 8 4 4 17 
3 
12 404 CANADA 678 96 62 31 12 39 361 77 508 BRAZIL 43 17 9 1 1 12 
1sci 
508 BRESIL 484 46 42 5 11 369 1i 600 CYPRUS 181 1 2 2 18 2 600 CHYPRE 1149 2 6 i 129 8 1010 604 LEBANON 34 4 30 604 LIBAN 138 29 131 608 SYRIA 12 7 1 
8 
608 SYRIE 141 102 10 
13 612 IRAQ 52 9 33 2 11 3 2 612 IRAQ 151 57 59 22 7 3 624 ISRAEL 39 9 7 5 2 i 624 ISRAEL 105 29 30 12 15 9 632 SAUDI ARABIA 107 36 19 16 2 23 8 632 ARABIE SAOUD 874 193 137 106 13 358 7 60 636 KUWAIT 48 18 9 5 14 2 636 KOWEIT 408 95 112 56 140 5 644 QATAR 31 23 2 
6 
2 3 i 2 644 QATAR 348 216 23 23 1 105 647 U.A.EMIRATES 79 30 7 
89 ssci 33 5 647 EMIRATS ARAB 666 228 52 176 1687 347 7 6 10 732 JAPAN 2057 180 384 125 82 176 466 732 JAPON 7604 546 1135 635 232 497 2689 740 HONG KONG 13 1 1 1 10 
3 
740 HONG-KONG 187 4 1 2 180 800 AUSTRALIA 10 
1644& 27 29 
6 
17 
800 AUSTRALIE 100 
83765 s4 5-j 64 7 3 33 958 NOT DETERMIN 16519 958 NON DETERMIN 83877 
1000 WORLD 141870 17883 27193 25041 16659 18382 4408 595 16951 14758 1000 M 0 ND E 488619 70230 120725 93938 35269 58161 14370 619 15687 79622 1010 INTRA-EC 111131 14765 8072 21048 16209 17187 3781 569 15943 13577 1010 INTRA-CE 353534 58405 27405 83609 34235 54794 8553 601 12736 73196 1011 EXTRA-EC 14220 3119 2875 3966 450 1187 827 8 1008 1180 1011 EXTRA-CE 51208 11824 9555 10273 1034 3318 5815 11 2952 6426 1020 CLASS 1 11429 2535 1472 3731 405 1058 418 8 951 851 1020 CLASSE 1 38551 9749 4222 9564 956 2966 3666 11 2732 4685 1021 EFTA COUNTR. 6811 1387 800 3312 120 283 91 4 519 295 1021 A EL E 20195 5981 2080 7956 314 701 586 4 1191 1382 1030 CLASS 2 2068 238 1112 172 30 88 201 50 177 1030 CLASSE 2 10820 1373 5094 558 56 274 2137 213 1115 1031 ACP s<ra 465 24 344 39 2 23 25 5 3 1031 ACPW 2653 138 2141 143 1 55 139 23 13 1040 CLA 720 345 90 63 15 40 8 7 152 1040 CLAS 3 1839 701 240 152 22 77 14 7 626 
17112.lll llOTOR VEIDCLfS FOR THE TRANSPORT Of PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGHITION l71l2.4ll llOTOR YEIUCLES FOR THE TRANSPORT Of PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGHITION 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxc1oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo 
17D2.40 VOITURES AUTOllOBR.ES POUR LE TRANSPORT D£S PERSONNES A llOTEUR AllTRE QUE llOTEUR A EXPLOSION OU A COllBUSTION INTERHE l702.40 KRAFTWAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNG UIT ANDEREll FAHRANTIUEB ALS VERBRENNUNGSllOTOR 
001 FRANCE 75 8 35 65 2 i 001 FRANCE 131 9 100 108 14 8 002 BELG.-LUXBG. 48 12 
8 2 
002 BELG.-LUXBG. 139 25 
1i 15 004 FR GERMANY 106 28 56 12 004 RF ALLEMAGNE 488 61 366 35 
005 ITALY 29 
214 
24 5 005 ITALIE 217 
2984 
193 24 
038 AUSTRIA 214 
44 
038 AUTRICHE 2984 
307 052 TURKEY 44 052 TURQUIE 307 
056 SOVIET UNION 176 
40 
176 056 U.R.S.S. 1381 
135 
1381 
208 ALGERIA 40 
:i 20 i 
208 ALGERIE 135 
26 166 5 400 USA 30 6 400 ETATS-UNIS 213 22 
1000 W 0 R L D 833 231 178 184 18 5 4 235 1000 M 0 ND E 8379 3068 698 749 54 39 29 1744 
1010 INTRA-EC 288 10 105 133 17 4 2 15 1010 INTRA-CE 1140 25 460 499 51 34 15 56 
1011 EXTRA-EC 534 221 59 30 1 1 2 220 1011 EXTRA-CE 5196 3044 190 251 4 5 14 1688 
1020 CLASS 1 309 221 12 30 1 1 44 1020 CLASSE 1 3654 3044 42 251 5 5 307 
1021 EFTA COUNTR. 226 218 7 1 • 1021 A El E 3041 3017 19 5 
1030 CLASS 2 45 45 
i 2 
. 1030 CLASSE 2 137 137 
4 8 138i 1040 CLASS 3 181 2 176 1040 CLASSE 3 1403 10 
17D2.60 llOTOR LORRIES SPECIAUY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 17D2.60 llOTOR LORRIES SPECIAUY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CAl.IJONS AUTOllOBILES CONCUS POUR TRANSPORT D£S PROOUITS A FORTE RADJO-ACTMTE LASTKRAFTWAGEN ZUll BEFOERDERN VON WAREN lllT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 W 0 R L D 17 5 10 2 1000 M 0 ND E 48 3 32 11 
1010 INTRA-EC 17 5 10 2 1010 INTRA-CE 48 3 32 11 
870172 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCU3 BUT MIN 2 IOOCU3 F SPARK IGNITION OR llIN 2 500CU3 F COMPRESSION IGNITION 870172 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCll3 BUT lllN 2 IQOCU3 F SPARK JGNITION OR llIN 2 SOOCll3 F COllPRESSION IGNITION 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS ~UllPERS~ CYLINDREE INFER.A 10000Cll3 UAJS MIN. 2!00 Cll3 POUR llOTEUR A EXPLOSION ET llJN.2500 Cll3 
POUR llOTEUR A COMBUSTIO INTERNE 
llULDENKIPP~Ull'1m! HUBRAUll UNTER 10000 CU3 lEOOCH llJN. 2!00 Cll3 BEi llOTOR lllT FREMDZUENDUNG UNO llIN. 2500 CU3 BEi 
llOTOR lllT S STZU UNG 
001 FRANCE 273 53 
14 
54 2ci 12 154 001 FRANCE 554 131 62 128 96 34 281 002 BELG.-LUXBG. 324 203 4 
146 
83 002 BELG.-LUXBG. 689 357 3 348 171 003 NETHERLANDS 456 143 Ii 48 44 167 Ii 207 003 PAYS-BAS 1488 237 Ii s7 SS 901 19 166 004 FR GERMANY 607 
sci 104 186 004 RF ALLEMAGNE 1491 226 336 789 005 ITALY 82 31 
2 3ci 12i 
1 005 ITALIE 412 185 
i 48 404 1 006 UTO. KINGDOM 228 75 
470 
006 ROYAUME-UNI 831 378 
1458 007 IRELAND 470 
1i 
007 IRLANDE 1458 
16 008 DENMARK 112 
14 
101 Ii 008 DANEMARK 404 7:i 388 3i 028 NORWAY 1439 56 
116 13:i 236 
1360 
4 
028 NORVEGE 8235 338 
33i 555 1247 7793 2 030 SWEDEN 4991 795 85 3328 294 030 SUEDE 23069 3615 336 15863 1120 
038 AUSTRIA 197 34 19 120 24 038 AUTRICHE 407 7 84 264 52 
404 CANADA 164 164 
600 
404 CANADA 108 108 
29s:i 732 JAPAN 690 732 JAPON 2953 
1000 W 0 R L D 10270 1459 198 290 168 528 6273 121 312 925 1000 M 0 ND E 42267 5340 839 899 590 2012 28039 404 1171 3173 
1010 INTRA-EC 2548 534 54 108 63 292 1160 121 9 207 1010 INTRA-CE 7321 1344 256 219 180 765 3967 404 19 187 
1011 EXTRA-EC 7724 926 142 183 103 236 5113 303 718 1011 EXTRA-CE 34947 3998 384 679 410 1247 24072 1152 3007 
1020 CLASS 1 7657 886 139 159 103 236 5113 303 718 1020 CLASSE 1 34888 3960 382 658 410 1247 24072 1152 3007 
1021 EFTA COUNTR. 6718 886 139 159 99 236 4868 303 28 1021 A El E 31785 3960 382 658 410 1247 23922 1152 54 
87017& DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY llIN 10 OOOCll3, EITHER SPARK OR COllPRESSION IGNITION ENGINES 1702.7& DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY llIN 10 OOOCll3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINES 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS~ CYLINDREE MIN. 10000 CU3 llULDENKIPPER (DUMPER), HUBRAUll MIN. 10000 Cll3 
001 FRANCE 1156 740 465 62 101 149 104 1:i 001 FRANCE 2965 2033 2258 129 213 438 152 17 002 BELG.-LUXBG. 1220 372 6 
62 
364 002 BELG.-LUXBG. 6730 2378 47 
77 
2030 
003 NETHERLANDS 414 209 
316 28 438 121 1i 22 003 PAYS-BAS 1015 400 679 62 1075 496 26 42 004 FR GERMANY 1661 
16 
204 46 618 004 RF ALLEMAGNE 3344 
89 
364 313 825 




005 ITALIE 673 559 
132i 
25 
197 249 006 UTO. KINGDOM 1936 606 288 498 
1o:i 
006 ROYAUME-UNI 9083 3903 1456 1957 54:i 007 IRELAND 103 
98 15 3:i 
007 IRLANDE 543 558 94 aci 028 NORWAY 176 26 s6 30 30 028 NORVEGE 901 a:i 398 169 3i 030 SWEDEN 965 682 47 114 
s6 030 SUEDE 4092 2758 194 628 144 038 AUSTRIA 373 186 84 19 18 038 AUTRICHE 597 118 117 42 176 
040 PORTUGAL 40 
24 
40 040 PORTUGAL 259 
1o!i 
259 
048 YUGOSLAVIA 24 
18 
048 YOUGOSLAVIE 109 
16:i 052 TURKEY 18 
1i 56 
052 TURQUIE 163 
28 140 062 CZECHOSLOVAK 67 
a6ci 30i 247 404 627 46 062 TCHECOSLOVAO 168 5198 12:i 1414 597 4406 9:i 400 USA 3417 932 400 ETATS-UNIS 17226 5401 
416 GUATEMALA 390 390 416 GUATEMALA 358 358 
428 El SALVADOR 293 293 
7:i 
428 El SALVADOR 412 412 
156 624 ISRAEL 73 
1o4 
624 ISRAEL 156 
205 632 SAUDI ARABIA 104 
2i 
632 ARABIE SAOUD 205 
137 647 LI.A.EMIRATES 21 
2 
647 EMIRATS ARAB 137 
5 732 JAPAN 330 328 732 JAPON 1397 1392 
1000 W 0 R L D 13009 3879 2179 1124 1152 1407 2037 130 103 998 1000 M 0 ND E 50594 17684 10555 1219 4399 3856 11028 197 205 1451 
1010 INTRA-EC 6661 1971 1173 89 757 937 739 130 11 854 1010 INTRA-CE 24373 8821 4952 191 2656 2861 3535 197 28 1134 1011 EXTRA-EC 8348 1908 1008 1035 395 470 129B 92 144 1011 EXTRA-CE 28221 8863 5603 1028 1743 995 7493 178 318 1020 CLASS 1 5339 1897 1006 327 291 470 1174 30 144 1020 CLASSE 1 24745 8835 5603 237 1538 995 7188 31 318 
1021 EFTA COUNTR. 1553 966 146 
sa:i 45 66 202 30 98 1021 A El E 5849 3433 405 770 125 398 1233 31 224 1030 CLASS 2 917 
1i 
104 124 6 • 1030 CLASSE 2 1287 
28 
205 305 7 1040 CLASS 3 92 25 56 . 1040 CLASSE 3 189 21 140 
870111 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITIOH ENGINES llIN 2 IQOCU3 OR COMPRESSION IGNITION llIN 2 500CU3 1702.81 NEW llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES llIN 2 800CU3 OR COMPRESSION iGHITION llIN 2 500CU3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit6s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~---~------~--~---~------~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































1000 W 0 R L D 324518 41097 79852 50951 
1010 INTRA-EC 264040 32688 76678 39745 
1011 EXTRA-EC 60478 8410 3174 11205 
1020 CLASS 1 58365 7942 2666 10706 
1021 EFTA COUNTR. 42349 7725 1512 2900 


















1031 ACP (63l 116 
464
. 85 · 
56
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CAMIONS AUTOllOBILES. USAGES .£XCl. TOMBEREAUX-, A llOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE MIN. 2800 Cll3,0U A llOTEUR A COllBUSTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
529 FALKLAND IS. 
612 !RAO 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 












































































































































































8702.11 ~~ ~J~r~ ~og:'PER-,lllT YERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll lllN. 2800 Cll3, ODER lllT 
87 001 FRANCE 
381 002 BELG.-LUXBG. 
63 003 PAYS-BAS 
980 004 RF ALLEMAGNE 
76 005 ITALIE 




73 ~ ~8~~~GE 
032 FINLANDE 
1152 g~ ~~!ffi't~HE 
10 ~ ~~p ~~~L 
048 YO AVIE 












614 n~ sri!S~Ts ARAB 
3455 1000 M 0 N D E 
1592 1010 INTRA-CE 
1863 1011 EXTRA-CE 
1852 1020 CLASSE 1 
1224 1021 A E L E 
9 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP !63) 



























































































































































































































LASTKRAFTWAGEN. GEBRAUCHT • AUSG. llULDENKIPPER ·, ll!T YERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll 111N. 2800 Cll3,0DER 







~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 1m 1&36 re~ 1Ws 
003 PAYS-BAS 16233 3504 130 2341 
~ ~t1~LEMAGNE 6m~ 202 3m 13201 
006 ROYAUME-UNI 1983 146 24 876 
007 IRLANDE 390 7 





030 SUEDE 4496 887 
032 FINLANDE 211 129 
036 SUISSE 2009 871 
038 AUTRICHE 3089 1711 
062 TCHECOSLOVAO 167 16 
208 ALGERIE 484 253 
212 TUNISIE 129 
390 AFR. DU SUD 141 
5 ~ ~fNJ~~~~ m 
529 IL. FALKLAND 190 
612 !RAO 774 
628 JORDANIE 113 
632 ARABIE SAOUD 111 
25285 1000 M 0 N D E 
23652 1010 INTRA-CE 
1633 1011 EXTRA-CE 
1617 1020 CLASSE 1 
1604 1021 A E L E 
3 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63l 































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
l7D2.l4 ~=~~ ~O~TEURS (DUllPERS) A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 Cll3, OU A llOTEUR A COMBUSTION 1N1E11NE. 1702J4 llUl.D£NKJPPER UJT YERSRENNUNGSllOTOR UJT FREllDZUENDUNG,HUBRAUll < 2800 CID ODER lllT SEl.BSTZUENDUNG, HUBRAUll < 2500 Cll3 
001 FRANCE 119 64 
2 
11 1 43 
4 35 001 FRANCE 391 320 1i 12 4 55 18 60 004 FR GERMANY 100 2<i 33 9 17 614 004 RF ALLEMAGNE 273 97 21 55 108 1128 006 UTD. KINGDOM 1038 15 7 2 ; 7 373 006 ROYAUME-UNI 1834 B2 29 9 15 38 451 030 SWEDEN 156 
12 
155 030 SUEDE 639 
38 
624 
040 PORTUGAL 32 
5 
20 040 PORTUGAL 106 34 68 732 JAPAN 15 10 732 JAPON 115 B1 
1000 W 0 R L D 1822 108 148 99 17 133 88 797 14 420 1000 M 0 ND E 3932 518 283 129 88 233 305 1798 57 523 
1010 INTRA-EC 1415 92 43 43 17 127 30 642 11 410 1010 INTRA-CE 2775 443 160 33 88 225 81 1172 56 517 
1011 EXTRA-EC 408 18 105 58 8 57 155 3 10 1011 EXTRA-CE 1156 75 123 96 9 223 824 1 5 
1020 CLASS 1 307 15 73 13 4 37 155 10 1020 CLASSE 1 1070 74 105 61 201 624 5 
1021 EFTA COUNTR. 212 6 12 2 27 155 10 1021 A EL E B16 21 38 B 120 624 5 
l7D2.l6 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 BllOCll3 OR WITH COllPRESSJON IGNITION ENGINES < 2 50DCID l70U8 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 BODCID OR WITH COllPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500Cll3 
x~:ffi~3= =~U~~~~\85e~9r°ISES, A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE <2800 Cll3,0U A llOTEUR NEUE KRAFTWAGEN ZUR GUETERBEFOERDERUN\UIT VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREMDZUENDUNG,HUBRAUll < 2800 CID ODER UIT SEl.BSTZUENDUNG,HUBRAUll < 2500 Cll3 KEINE ULDENKIPPER 
001 FRANCE 49525 10052 
1297i 
8345 3631 7341 17720 1985 296 155 001 FRANCE 229523 3317B 
58920 
47B20 17973 32299 B519B 11170 1267 61B 









003 NETHERLANDS B93 31 17 B2 
15018 
67B 11 4 003 PAYS-BAS 5191 195 66 482 
7B245 
3955 48 11 
004 FR GERMANY 83586 
9108 
19429 14653 9B14 13558 688 8069 2357 004 RF ALLEMAGNE 431037 
33194 
B1010 B2307 60236 73163 3949 42775 9352 
005 ITALY fl49 39381 1926 
2725 2305 10740 556 2321 13 005 ITALIE 306772 19710B 
9612 
10951 10970 427B5 2047 9630 B7 
006 UTD. KINGDOM 4662 1229 5253 1572 842 
932 
3002 784 54 006 ROYAUME-UNI 79460 5803 31266 8340 3823 
5489 
15592 4696 32B 
007 IRELAND 934 2 
3 12 12 
007 IRLANDE 5497 B 
20 4Ei 24 008 DENMARK 517 14 
42 
476 008 DANEMARK 2489 52 
198 
2347 
009 GREECE 42 
2 39 10 33 
009 GRECE 19B 
1i 164 42 1o4 02B NORWAY 86 
25 ; 2 9 02B NORVEGE 332 19i 12 11 2i 030 SWEDEN 655 129 193 ; 13 29B 030 SUEDE 3493 902 1034 Ii 66 1333 036 SWITZERLAND 169 31 74 44 5 
10 118 
1 036 SUISSE 1027 177 483 255 36 
Bi 155i 
1 
038 AUSTRIA 688 65 291 121 12 9 2 038 AUTRICHE 5529 535 2383 862 90 12 15 
040 PORTUGAL 4731 420 B51 2575 736 149 
341i 354 4 040 PORTUGAL 26495 2495 4568 15057 3599 776 1B1Bi 1574 13 042 SPAIN 22855 BO 1B038 722 166 BO 042 ESPAGNE 9B943 365 74392 3274 842 302 
048 YUGOSLAVIA 9231 9188 56 32 2 41 100 200 048 YOUGOSLAVIE 64823 64735 157 92 B BO 172 532 058 GERMAN OEM.A 1134 
96 
520 137 058 RD.ALLEMANDE 2105 
492 
763 389 
060 POLAND 1122 302 
8 37 
724 356 060 POLOGNE 2235 449 26 85 1294 1322 066 ROMANIA 1721 635 56 629 066 ROUMANIE 529B 1976 186 1703 
306 CENTR.AFRIC. 56 ; 56 722i 306 R.CENTRAFRIC 250 7 250 29999 390 SOUTH AFRICA 7222 
312 6t 2 390 AFR. DU SUD 30006 2598 343 12 400 USA 462 17 B7 400 ETATS-UNIS 3739 39i 7B6 412 MEXICO 77 412 MEXIQUE 391 




480 COLOMBIE 237 
465i 15627 
237 
1974 3039 508 BRAZIL 20133 13133 
152 339 
508 BRESIL 104158 7B867 











27173 60154 732 JAPAN 96738 121 6004 31936 917B 732 JAPON 412B77 424 21211 148464 40899 
1000 W 0 R L D 420531 46238 112070 50133 40472 28189 89610 12584 28412 12823 1000 M 0 ND E 1997822 213149 513577 277927 189454 134308 422591 81598 130393 54825 
1010 INTRA-EC 252793 28011 77054 32925 26986 20381 45237 8232 13329 2638 1010 INTRA-CE 1233407 114020 368391 176613 135231 107778 220869 32768 87079 10658 
1011 EXTRA-EC 187735 18227 35018 17208 13488 7808 44374 8351 15082 10185 1011 EXTRA-CE 764407 99131 145186 101305 54223 26530 201722 28829 63314 44187 
1020 CLASS 1 142855 16947 29794 3730 12862 6283 42720 6351 14974 9194 1020 CLASSE 1 647420 94480 12691B 20868 52120 22481 197636 28829 63142 40946 
1021 EFTA COUNTR. 6327 542 1217 2869 948 197 24 10 510 10 1021 A EL E 36874 3397 7445 17087 4770 961 123 B1 2988 22 
1030 CLASS 2 20877 12B1 4217 13324 583 969 164 339 1030 CLASSE 2 1072B1 4651 15660 79757 19B1 3200 699 1333 
1031 ACP (63a 56 
1oo5 
56 
4i 556 1400 100 652 1031 ACP~ 250 2608 250 122 849 3386 112 1888 1040 CLASS 4005 152 1040 CLAS 3 9705 680 
8702.11 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 IODCID OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 50DCID 1702.11 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 BllOCID OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGJNES < 2 500Cll3 
x~:ffi~3= ~=MO~R25Lfo ~Sf?ros=HANDISES, A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE <2800 Cll3,0U A llOTEUR GEBRAUCHTE KRAFTWAGEN ZUR GUETERBEFOEROER~ lllT YERSRENNUNGSllOTOR lllT FREMDZUENDUNG, HUBRAUll < 2800 Cll3 ODER MIT SEl.BSTZUENDUNG, HUBRAUll < 2500 C113, KEINE II KIPPER 




451 002 BELG.-LUXBG. 3958 59 1173 416 
136i 









004 FR GERMANY 16369 
10 
347 42B5 3190 42 112 7142 004 RF ALLEMAGNE 21133 
17 
366 5171 3413 29 215 992B 
005 ITALY 158 83 458 3 12 1 130 3 49 005 ITALIE 663 517 41i 16 1B 2 136 17 93 006 UTD. KINGDOM 662 3 38 9 15 
67 
6 006 ROYAUME-UNI 689 2 45 12 42 
232 
24 
007 IRELAND 117 49 1 
4 7 3 32 33 007 IRLANDE 321 85 4 3 4 2 42 65 030 SWEDEN B7 3 3 2 030 SUEDE 158 15 10 17 
036 SWITZERLAND 319 12 38 256 1 2 12 036 SUISSE 31B 18 65 210 3 22 038 AUSTRIA 286 38 2 216 
10 
13 15 038 AUTRICHE 346 99 1 211 6 1B 3 17 400 USA 9B 16 11 9 39 B ; 5 400 ETATS-UNIS 174 21 46 48 27 2 23 732 JAPAN 226 4 156 6 11 13 ; 35 732 JAPON 1020 11 B16 17 27 39 108 958 NOT DETERMIN 111 45 14 51 958 NON DETERMIN 319 93 36 190 
1000 WORLD 25622 273 1532 8110 1685 5281 340 145 177 8079 1000 M 0 ND E 35219 527 3680 9818 2532 5865 533 165 311 11788 
1010 INTRA-EC 24221 196 1162 7553 1805 5149 317 135 134 7970 1010 INTRA-CE 32420 349 2453 9181 2469 5548 488 145 261 11528 
1011 EXTRA-EC 1292 77 325 544 80 81 24 9 43 109 1011 EXTRA-CE 2479 178 1133 601 62 130 45 21 50 259 
1020 CLASS 1 1089 77 231 503 33 70 15 9 43 108 1020 CLASSE 1 2161 17B 1000 493 39 B9 33 21 50 258 
1021 EFTA COUNTR. 714 57 49 476 B 17 5 42 60 1021 A EL E B74 146 107 423 4 22 20 48 104 
1030 CLASS 2 184 91 42 30 12 9 • 1030 CLASSE 2 303 131 108 11 41 12 
l702J1 MOTOR VEIBCLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGJNES OTHER THAN SPARK OR COllPRESSJON IGNITlON l702.l1 MOTOR VEHJafS FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR llATERIAl.S WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COllPRESSJON IGNITION 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclba Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllc!Oa 
1702.91 CAlllONS AUlOMOBILES, AUTRES QU' A MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE l702J1 LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEll DURCH AND£REN ALS YERBRENNUNGSYOTOR 
004 FR GERMANY 122 10 22 57 6 27 004 RF ALLEMAGNE 352 18 140 108 15 71 
1000 WORLD 350 18 44 51 170 11 2 8 50 1000 M 0 ND E 983 47 141 258 245 102 11 18 163 
1010 INTRA-EC 287 18 33 30 169 
11 
2 6 31 1010 INTRA-CE 688 47 96 190 242 
102 
11 16 84 
1011 EXTRA-EC 63 10 22 1 19 1011 EXTRA-CE 294 43 67 3 79 
1020 CLASS 1 62 9 22 1 11 19 1020 CLASSE 1 289 38 67 3 102 79 
1703 SPECIAi. PURPOSE llOTOR LORRIES AND VANS, EXCL. llOTOR YElllCl.ES OF NO 8702 l703 SPECIAL PURPOSE llOTOR LORRIES AND VANS, EXCL. llOTOR VEHICLES OF NO 8702 
YOITURES AUlOllOBll.ES A USAGES SPECIAUX KRAFTWAGEH ZU 8ESONDEREN ZWECKEN 
l703.1D BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 8703.10 BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 
VOITURES DEPANNEUSES ET YOITUREs.GRUES ABSCHLEPPWAGEH UND KRANWAGEH 




002 BELG.-LUXBG. 665 160 230 
1782 
129 
157 003 NETHERLANDS 2283 239 
469 378 3553 
684 
12:i 
003 PAYS-BAS 4894 696 
1544 1194 15004 
2259 
182 004 FR GERMANY 8341 206 1857 1665 296 004 RF ALLEMAGNE 39339 89:i 7477 12107 1831 005 ITALY 576 142 
4 
111 27 84 
144 2 
6 005 ITALIE 2663 520 
4 
652 132 445 
225 29 21 006 UTD. KINGDOM 1793 406 403 831 3 
318 
• "006 ROYAUME-UNI 6521 1584 1475 3189 15 64:i 007 IRELAND 318 
236 52 
007 IRLANDE 643 
515 222 008 DENMARK 498 210 008 DANEMARK 1208 471 




028 NORVEGE 273 
79 27 
31 242 
66 030 SWEDEN 283 13 199 030 SUEDE 582 70 340 
032 FINLAND 222 
316 s4 76 146 032 FINLANDE 760 1015 100 367 393 036 SWITZERLAND 370 
28 
036 SUISSE 1115 
26 038 AUSTRIA 266 238 038 AUTRICHE 599 573 
048 YUGOSLAVIA 54 54 
32 
048 YOUGOSLAVIE 201 201 
97 208 ALGERIA 86 54 
e5 208 ALGERIE 169 72 366 224 SUDAN 65 558 1s5 72 12i 29 224 SOUDAN 366 234i 1oo:i 5i 32 67 400 USA 1271 306 400 ETATS-UNIS 4432 938 
632 SAUDI ARABIA 245 54 56 76 
2s:i 
35 24 632 ARABIE SAOUD 461 20 216 123 
1092 
90 12 
732 JAPAN 466 203 732 JAPON 1921 829 
1000 W 0 R L D 20174 3089 1652 642 6502 3365 4230 144 394 156 1000 M 0 ND E 73914 10030 5994 1727 23670 9750 20121 225 2169 228 
1010 INTRA-EC 16544 1733 1084 415 5998 3278 3387 144 376 129 1010 INTRA-CE 62688 5708 3685 1372 22078 9513 17800 225 2103 202 
1011 EXTRA-EC 3622 1358 568 221 504 86 843 18 28 1011 EXTRA-CE 11215 4322 2304 347 1592 237 2321 68 26 
1020 CLASS 1 3042 1203 404 126 504 29 730 18 28 1020 CLASSE 1 9881 4207 1859 151 1592 67 1913 66 26 
1021 EFTA COUNTR. 1252 591 16 54 120 
57 
425 18 28 1021 A EL E 3328 1666 27 100 468 
rni 975 66 26 1030 CLASS 2 534 108 162 95 112 • 1030 CLASSE 2 1310 92 445 195 408 
1031 ACP (63) 131 55 76 . 1031 ACP (63) 483 109 374 
17Q3.3ll CONCRETE·lllXER LORRIES 8703.30 CONCRETE·lllXER LORRIES 
CAl!IONS-llETONNIERES LK'f·BETONMISCHER 




97 3 001 FRANCE 1005 835 48 109 i 56 5 002 BELG.-LUXBG. 241 164 10 
34i 258 1564 
002 BELG.-LUXBG. 110 55 6 
1oo6 1367 1864 004 FR GERMANY 2651 
15 
333 28 127 
18 
004 RF ALLEMAGNE 5182 
sci 801 20 124 119 005 ITALY 478 357 
78 
88 005 ITALIE 2048 1637 
142 
212 
006 UTD. KINGDOM 78 
46 24 
006 ROYAUME-UNI 142 
232 139 036 SWITZERLAND 70 036 SUISSE 371 
062 CZECHOSLOVAK 157 157 
25 95 28 
062 TCHECOSLOVAQ 292 292 
72 245 49 612 IRAO 160 12 612 IRAQ 376 10 
632 SAUDI ARABIA 164 33 131 632 ARABIE SAOUD 321 48 273 
1000 WORLD 4808 808 856 353 150 495 95 78 258 1715 1000 M 0 ND E 10415 1588 2795 773 128 1170 271 142 1367 2181 
1010 INTRA-EC 3994 547 747 58 137 453 49 78 258 1667 1010 INTRA-CE 8648 991 2486 134 126 1062 244 142 1367 2096 
1011 EXTRA-EC 816 261 110 298 13 42 48 48 1011 EXTRA-CE 1765 596 309 638 2 108 27 85 
1020 CLASS 1 216 92 40 13 23 48 1020 CLASSE 1 571 295 179 2 10 85 









1030 CLASS 2 401 12 70 • 1030 CLASSE 2 880 10 129 
1040 CLASS 3 197 157 40 . 1040 CLASSE 3 314 292 22 
17Q3.40 CONCRETE.PUYPING VEHICLES 8703.40 CONCRETE.PUMPING VEHICLES 
VOITURES POllPES A BETON LK'f·8ETONPUllPEN 
001 FRANCE 73 25 10 38 
25 
001 FRANCE 205 67 57 81 
11i 003 NETHERLANDS 405 275 
670 35 328 
105 309 70 003 PAYS-BAS 1112 539 3984 94 1544 462 1810 442 004 FR GERMANY 2234 104 
24 
718 004 RF ALLEMAGNE 10007 596 
310 
1537 
006 UTD. KINGDOM 24 
55 19 16 
006 ROYAUME-UNI 310 
40 44 18 036 SWITZERLAND 90 036 SUISSE 102 
038 AUSTRIA 100 63 
s4 37 038 AUTRICHE 148 95 1s:i 53 042 SPAIN 54 
16 
042 ESPAGNE 163 
186 400 USA 18 
39 
400 ETATS-UNIS 186 346 508 BRAZIL 39 508 BRESIL 346 
1000 WORLD 3299 525 782 102 328 285 348 24 70 837 1000 M 0 ND E 13045 1176 4303 272 1544 1188 1879 310 442 1933 
1010 INTRA-EC 2854 344 711 45 328 247 317 24 70 768 1010 INTRA-CE 11772 651 4043 152 1544 1139 1815 310 442 1676 
1011 EXTRA-EC 428 181 54 57 38 29 69 1011 EXTRA-CE 1177 526 163 120 47 64 257 
1020 CLASS 1 293 142 54 19 9 69 1020 CLASSE 1 649 180 163 44 5 257 
1021 EFTA COUNTR. 214 142 19 
38 19 
53 1021 A EL E 295 180 44 
47 59 
71 
1030 CLASS 2 134 39 38 . 1030 CLASSE 2 528 346 76 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~doo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~doo 
17D3.BO ZPURJIOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRETE.YIXER LORRIES AND CONCRETE-l'UYPING l703JO SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRETE-lllXER LORRIES AND CONCRETE-l'UllPING 
VEHICLES 
~°llJl:SESA Air.fJf.OBILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE VOITURES DEPANNEUSES, VOITIJRES.GRUES,CAlllONS-llETONNJEJU:S ET VOITURES KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN, AUSG. ABSCHWPWAGEN, AUTOKRANE, UCW.SETONllISCHER UNO UCW·BETONPUYPEN 
001 FRANCE 1547 305 
165i 
127 92 601 416 5 1 
32 
001 FRANCE 12106 1646 
944i 
786 440 3677 5496 58 3 









004 FR GERMANY 6398 
153 
1179 1402 1421 256 300 501 004 RF ALLEMAGNE 39220 
91i 
a183 7836 6233 2458 2a26 1349 
005 ITALY 718 426 
62 
2 33 80 406 a2 24 005 ITALIE 5195 3499 458 19 209 347 251:i 258 
210 
006 UTD. KINGDOM 1206 215 1a1 168 2a 
s3 58 006 ROYAUME-UNI 11354 2959 2177 2312 203 254 474 007 IRELAND 53 
125 :i 1:i 25 
007 IRLANDE 254 
752 3ti at 1:i 008 DENMARK 294 ; 12a 14 008 DANEMARK 1960 12 1072 142 028 NORWAY 12a 29 3 
26 
40 41 
s3 52 028 NORVEGE 1070 32a 32 21i 2a 52a 102 36 030 SWEDEN 483 a2 19 20 123 1oa 030 SUEDE 2823 600 2a 174 1109 569 






032 FINLANDE 512 53 
2422 




036 SUISSE 9157 1207 922 664 4405 16 038 AUSTRIA 469 311 3 99 1 
18 
038 AUTRICHE 4268 2421 36 1121 10 
196 042 SPAIN 230 42 24 146 
2 
042 ESPAGNE 1417 137 226 858 
1o:i 046 MALTA 2 
14 6 
046 MALTE 103 
at 1t 048 YUGOSLAVIA 20 
3i 
048 YOUGOSLAVIE 104 
100 058 GERMAN DEM.R 31 
9 
058 RD.ALLEMANDE 109 
1o:i 060 POLAND 9 
14 
060 POLOGNE 103 
eti 062 CZECHOSLOVAK 56 42 
2i 5 
062 TCHECOSLOVAO 351 265 
12i 4 212 TUNISIA 26 212 TUNISIE 125 
288 NIGERIA • 56 56 288 NIGERIA 101 101 390 SOUTH AFRICA 57 
32 
2 
212 1o2 126 
s5 2t 390 AFR. DU SUD 201 116t 174 952 694 785 2t 245 400 USA 1122 293 330 
12 
400 ETATS-UNIS 9137 2077 3217 
1sti 404 CANADA 15 1 2 
5i 
404 CANADA 166 7 3 
14t 484 VENEZUELA 51 
14 46 484 VENEZUELA 147 10 120 612 IRAO 54 
3t 
612 IRAQ 130 
20:i 647 U.A.EMIRATES 51 14 647 EMIRATS ARAB 215 12 
800 AUSTRALIA 62 
18 1i 15 
62 800 AUSTRALIE 499 
196 99 65 499 958 NOT DETERMIN 44 958 NON DETERMIN 360 
1000 W 0 R L D 18307 2412 4251 2388 2098 2753 2400 471 773 783 1000 M 0 ND E 123395 17904 29728 14031 15461 12880 22900 2821 4984 2688 
1010 INTRA-EC 14212 1663 3510 1693 1928 2563 1165 417 603 670 1010 INTRA-CE 91270 11651 23979 9842 13892 11992 11192 2616 3709 2397 
1011 EXTRA-EC 4048 749 722 684 168 174 1235 55 168 93 1011 EXTRA-CE 31766 6253 5551 4090 1569 824 11708 205 1275 291 
1020 CLASS 1 3487 677 557 465 168 174 1130 55 168 93 1020 CLASSE 1 29738 5869 5037 3508 1569 a24 11160 205 1275 291 
1021 EFTA COUNTR. 1943 630 201 229 66 47 51a 53 133 66 1021 A EL E 17849 4608 2499 2330 a15 35 6449 102 905 46 
1030 CLASS 2 400 14 147 149 90 . 1030 CLASSE 2 1338 10 47a 388 462 
1031 ACP (63a 150 
s8 55 56 39 . 1031 ACP (~ 407 374 206 101 100 1040 CLASS 160 1a 70 14 . 1040 CLASS 3 691 36 195 a6 
l7D4 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR TIE MOTOR VEHICLES FALUNG WITHIN HEADING NO 17.01, 17.02 OR 17.D3 l7D4 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 17.01, 17.02 OR 17.D3 
CHASSIS OES VEHICULES AUTOM081LES REPRIS AUX NOS. 1701 A 8703, AVEC MOTEUR FAHRGESTELLE FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARlfNRN. 1701, l7D2 OOER 1703, lllT MOTOR 
8704.01 &,HA~~Sl~~TOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF lliN 2 BODCll3 OR COMPRESSION IGNITION 1704.01 CHASSIS FOR MOTOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF lllN 2 IOOCll3 OR COMPRESSION IGNITION 
OF lllN 2 5DDCM3 
~g~3 DE CAlllONS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC MOTEUR A EXPLOSION MINI. 2100 Cll3, OU MOTEUR A COMBUSTION INTERNE lllNL FAHRGESTELLE FUER UCW UNO OMNIBUSSE lllT VERBRENNUNGSllOTOR MIT FREllDZUENDUNG UND HUBRAUM lllND. 2100 CM3 ODER lllT SELBSTZUENDUNG UND HUBRAUll lllND. 2500 CM3 
001 FRANCE 1209 47 
295 
311 62 645 
24 
13a 6 001 FRANCE 6695 213 
164i 
2197 330 3199 
1sti 
716 40 
002 BELG.-LUXBG. 695 
100 
20 338 844 11 7 002 BELG.-LUXBG. 4021 866 111 2008 5424 75 30 003 NETHERLANDS 2188 7 45 
a4 162 940 18:! 003 PAYS-BAS 11a52 43 31a 61i 806 4395 669 004 FR GERMANY 2721 
37:i 
1095 606 587 19 148 004 RF ALLEMAGNE 23248 
2564 
10434 4713 5526 237 1058 
005 ITALY 1043 525 5 62 5 
25 
73 005 ITALIE 5661 2338 21 296 22 
12i 
420 
006 UTD. KINGDOM 1152 4 214 421 488 006 ROYAUME-UNI 7469 25 1208 2149 3986 
008 DENMARK 14 14 
20 1:i 
008 DANEMARK 118 11a 
192 34 028 NORWAY 50 17 66 478 936 102i 02a NORVEGE 351 125 294 3076 608t 7675 030 SWEDEN a670 25 2712 3444 030 SUEDE 58837 159 20972 20574 
032 FINLAND 39 
sti 66 18 12 23 4 032 FINLANDE 406 324 466 24i 65 338 3 036 SWITZERLAND 139 5 
a5 036 SUISSE 1054 29 582 038 AUSTRIA 105 12 
9 
2 6 46 038 AUTRICHE 689 75 4t 1 31 174 732 JAPAN 165 6 104 732 JAPON 687 38 42a 
1000 W 0 R L D 18194 738 2269 1479 1851 5402 1232 25 4816 384 1000 M 0 ND E 121142 4470 16485 10657 11271 40043 8896 121 27449 1750 
1010 INTRA-EC 9019 628 2136 981 909 2626 210 25 1309 195 1010 INTRA-CE 59068 3787 15665 7339 5119 18412 1221 121 6664 740 
1011 EXTRA-EC 9175 109 133 499 942 2778 1021 3506 189 1011 EXTRA-CE 62075 683 820 3318 8152 21632 7675 20785 1010 
1020 CLASS 1 9167 109 129 499 942 2772 1021 3506 1a9 1020 CLASSE 1 62023 683 801 331a 6152 21599 7675 20785 1010 
1021 EFTA COUNTR. 9003 109 120 499 942 2766 1021 3461 85 1021 A EL E 61336 683 754 331a 6152 21561 7675 20611 582 
8704.11 CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOOD$, WITH ENGINE CAPACITY 1704.11 CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
lllN Z BODCll3 F SPARK IGNITION OR MIN 2 500Cll3 F COMPRESSION IGNITION lllN 2 IDDCM3 F SPARK IGNITION OR lllN 2 500Cll3 F COMPRESSION IGNITION 
CHASSIS DE VO!TURE AUTOMOBILE DE MOINS OE 15 PLACES ASSISES AVEC MOTEUR A EXPLOSION lliN. 2IOO CM3, OU MOTEUR A 
COMBUSTION INTERNE 11iN. 2500 CM3 
FAHRGESTELLE FUER PKW = KOllBINATIONSKRAFTWA=.ll!T < 15 SITZPLAETZEH,M!T VERBRENNUNGSllOTOR FREllDZUENDUNG lllND. 
2100 Cll3 HUBRAUll UND S STZUENDUNG lllND. 2SDD CM3 HUB UM 
001 FRANCE 66 t 63 3 12 2 001 FRANCE 237 34 217 20 s3 2 003 NETHERLANDS 29 
1372 
8 003 PAYS-BAS 103 
2 13432 
14 
004 FR GERMANY 1372 5 ai 004 RF ALLEMAGNE 13434 3:i 005 ITALY 86 
474 
005 ITALIE 305 272 
3184 030 SWEDEN 474 29 030 SUEDE 3184 612 400 USA 29 400 ETATS-UNIS 612 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantll~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>-c!Oa Nimexe I EUR 10 ~eU1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-c!Oa 
17D4.11 17114.11 
1000 W 0 R L D 2086 23 119 1918 12 12 2 1000 M 0 ND E 18031 143 925 16871 37 53 2 
1010 INTRA-EC 1565 13 82 1444 12 12 2 1010 INTRA-CE 14128 71 278 13687 37 53 2 
1011 EXTRA-EC 521 10 37 474 • 1011 EXTRA-CE 3903 72 647 3184 
1020 CLASS 1 521 10 37 474 . 1020 CLASSE 1 3903 72 647 3184 
1021 EFTA COUNTR. 481 5 2 474 • 1021 A EL E 3240 42 14 3184 
8704.29 CHASSIS FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WAllONG TRACTORS) 17114.21 CHASSIS FOR TRACTORS (EXCB'T AGRICULTURAL WAllONG TRACTORS) 
CHASSIS POUR TRACTEURS, NON COllPRIS LES llOTOCULTEURS FAHRGESTEW FUER ZUGllASCHINEN, AUSG. EJllACHS-ACKERSCHLEPPER 




001 FRANCE 246 
12 249 
44 202 40 002 BELG.-LUXBG. 58 3 
149 32 
002 BELG.-LUXBG. 318 17 
339 160 003 NETHERLANDS 183 2 
2:3 j s4 j 003 PAYS-BAS 525 26 168 s4 559 :i 004 FR GERMANY 122 
1:3 
1 
478 20 004 RF ALLEMAGNE 792 96 8 2339 102 006 UTD. KINGDOM 589 69 1 8 006 ROYAUME-UNI 3366 832 1 2 
028 NORWAY 19 19 
3 2:i 
028 NORVEGE 129 129 
1i 152 030 SWEDEN 26 030 SUEDE 169 
032 FINLAND 10 
s3 2 10 032 FINLANDE 118 86i 1i 118 036 SWITZERLAND 85 
162 
036 SUISSE 884 
254 066 ROMANIA 162 
2:3 
066 ROUMANIE 254 
11:3 400 USA 23 400 ETATS-UNIS 113 
1000 W 0 R L D 1318 18 242 19 98 180 23 510 219 7 1000 M 0 ND E 6965 132 2244 138 590 568 113 2499 680 3 
1010 INTRA-EC 988 18 140 16 98 177 
z3 510 22 7 1010 INTRA-CE 5276 128 1249 118 590 549 113 2499 142 3 1011 EXTRA-EC 328 102 3 3 197 • 1011 EXTRA-CE 1688 4 995 21 17 538 
1020 CLASS 1 166 102 3 3 23 35 . 1020 CLASSE 1 1434 4 995 21 17 113 284 
1021 EFTA COUNTR. 141 102 3 3 33 • 1021 A EL E 1305 4 995 19 17 270 
1040 CLASS 3 162 162 • 1040 CLASSE 3 254 254 
8704.11 CHASSIS FOR llOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITT < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITT 8704.91 CHASSIS FOR llOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITT < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
< 2 800Cll3 F SPARK IGNITION OR < 2 SOOCM3 F COllPRESSION IGNITION < 2 800CM3 F SPARK IGNITION OR < 2 SOOCM3 F COllPRESSION IGNITION 
CHASSIS POUR VOITURE =RIS LES VOITURES l.llXTES) AVEC < 15 PLACES ASSISES, AVEC llOTEUR A EXPl.OSION < 28tl0 Cll3, OU 
llOTEUR A COllBUSTION < 2500 Cll3 
FAHRGESTELLE FUER PKW fs11SCHL KOMBINATIONSKRAFTWA=. llIT < 15 SITZPl.AETZEN, lllT VERBRENHUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG 
< 28tlD Cll3 HUBRAUll UN SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 HUB UM 
1000 W 0 R L D 39 22 12 1 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 236 140 78 8 11 1 
1010 INTRA-EC 27 11 12 1 2 1 i • 1010 INTRA-CE 168 74 78 4 11 1 1011 EXTRA-EC 12 11 • 1011 EXTRA-CE 69 87 2 
1704.99 CHASSIS FOR AGRICULTURAL WAllONG TRACTOR~PECW. PURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE < 2 8DDCll3 17114.99 ~~ll&F~~ic:JU~s=i ~.fJ":/~INE~~RPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE <2 8DDCM3 F SPARK IGNITION AND < 2 SOOCM3 IF COMPRES N IGNITION 
CHASSIS POUR llOTOCULTEURS ET VOITURES AUTO. POUR UTILISATION SPECIALE, COMME AUTRES TRACTEURS, AUTOBUS. CAlllONS AVEC 
MOTEUR EXPL. < 28tlD CM3 OU MOTEUR COMB. INTERN£ < 2500 Cll3 
FAHRGESTELLE F.EINACHSACKERSCHLEPPER U.KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECKJEGLHUBRAUMS SOWIE F.AND.ZUGllASCll.,01.!NIBUSSE,LKW 
MIT VERBR.llOTOR ll.FREllDZUEND < 2800 CM3 OD.SELBSTZUEND. < 2500 Cll3 
001 FRANCE 216 7 29 6 174 001 FRANCE 1155 
13:3 
150 57 948 




003 PAYS-BAS 372 
825 10 




005 ITALIE 1077 
579 33 34 34 006 UTD. KINGDOM 31 4 5 
3 24 
006 ROYAUME-UNI 715 40 29 44 173 030 SWEDEN 28 
2:3 
1 030 SUEDE 225 
216 
8 




036 SUISSE 491 
9i 
215 
12 400 USA 22 5 Ii 400 ETATS-UNIS 120 17 1o9 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 109 
1000 W 0 R L D 817 168 47 194 11 72 3 9 38 277 1000 M 0 ND E 5734 1148 287 1902 111 512 44 34 238 1458 
1010 INTRA-EC 848 102 25 150 9 72 
3 
9 11 268 1010 INTRA-CE 4501 878 153 1554 99 512 44 34 66 1405 1011 EXTRA-EC 164 87 22 38 2 24 10 1011 EXTRA-CE 1127 471 135 239 12 173 53 
1020 CLASS 1 134 37 22 36 2 3 24 10 1020 CLASSE 1 1010 354 135 239 12 44 173 53 
1021 EFTA COUNTR. 91 29 2 33 3 24 . 1021 A EL E 777 322 15 223 44 173 
1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 117 117 
1705 BODIES ONCLUDING CABS~ FOR THE MOTOR VEHIClES FAWNG WITHIN HEADING NO 17.01, 17.02 OR 17.03 l7D5 BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE llOTOR VEIUCLES FAWNG WITHIN HEADING NO 17.01, 17.02 OR 17.D3 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOllOBW REPRIS AUX NOS. 8701 A 1703, YC WINES KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRH. 1701 BIS l7D3, EINSCHL FUEHRERHAEUSER 
l705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS l705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
CARROSSERIES POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOllOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES lllXTES), < 15 PLACES KAROSSERIEN FUER MONTAGE, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL. KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
ASSISES 
001 FRANCE 24 4 14 6 001 FRANCE 160 36 
2 2 
90 34 
002 BELG.-LUXBG. 80 47 
891 i i Ii 33 i 002 BELG.-LUXBG. 267 165 Ii 5i 98 004 FR GERMANY 977 40 75 004 RF ALLEMAGNE 6153 20i 5865 7 222 005 ITALY 778 738 44 005 ITALIE 7304 7097 1007 728 SOUTH KOREA 44 728 COREE DU SUD 1007 
1000 W 0 R L D 1939 106 1830 5 2 12 174 8 1 1 1000 M 0 ND E 15107 532 12968 12 28 69 1451 37 10 
1010 INTRA-EC 1883 99 1629 5 2 12 127 8 i 1 1010 INTRA-CE 14010 483 12964 11 28 69 418 37 10 1011 EXTRA-EC 56 7 1 47 • 1011 EXTRA-CE 1097 49 4 1 1033 
1030 CLASS 2 44 44 . 1030 CLASSE 2 1012 5 1007 
1705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF AGRICULTURAL WAlJCING TRACT~ SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS AND GOODS 
VEHIClES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 8DOCll3 AND COllPRES IGNITION OF < 2 SOOCM3 
l705.11 e=esFO:rJW~TIGN"f&,B~~A&Rl~nJ:1113W~KIN~JrJl2iMI = ~RP.ffEJ&?~r LORRIES AND VANS AND GOODS 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlltas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I "E~~clOo 
17DS.11 CARROSSERIES POUR llONTAGE DES llOTOCULTEURS, VOITURES AUTOllOBW A USAGES Sl'ECIAUX ET CAlllONS A llOTEUR A EXPLOSION 17DS.11 IWIOSSERIEN FUER llONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPP~ KRAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UND FUER l.XW lllT VERBRENNUNGSllOTOR 
< 2800 CID OU A llOTEUR A COllBUSTION INTERNE < 2500 Cll3 lllT FREllDZUENDUNG < 2800 Cll3 ODER lllT SEl.BSTZUENDUN < 2500 Cll3 
001 FRANCE 111 2 
134 
104 2 3 001 FRANCE 476 1 56:i 452 10 13 002 BELG.-LUXBG. 154 14 2 4 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 620 48 1 8 22 4 003 NETHERLANDS 52 15 31 
270 7 5 
003 PAYS-BAS 233 97 110 
1737 120 3 004 FR GERMANY 1760 
283 
1 1477 004 Rf ALLEMAGNE 8941 
73i 
5 7076 




005 ITALIE 772 36 
3 14 
5 
185 006 UTD. KINGDOM 46 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 209 1 6 
008 DENMARK 35 
13 4785 
31 008 OANEMARK 114 8 
52 21388 
106 
030 SWEDEN 4828 29 
1i 
1 030 SUEDE 21647 201 
5i 
6 
038 AUSTRIA 25 14 038 AUTRICHE 110 59 
400 USA 165 165 400 ETATS-UNIS 623 1 622 
1000 W 0 R L D 7478 368 177 554 29 6273 74 5 1000 M 0 ND E 3379D 1169 720 2879 204 28515 300 3 
1010 INTRA-EC 2451 318 177 378 18 1488 73 5 1010 INTRA-CE 11368 888 720 2193 153 7118 295 3 
1011 EXTRA-EC 5027 48 178 13 4787 1 • 1011 EXTRA-CE 22425 281 687 52 21399 8 
1020 CLASS 1 5027 48 178 13 4787 1 • 1020 CLASSE 1 22425 281 687 52 21399 6 
1021 EFTA COUNTR. 4856 43 12 13 4787 1 . 1021 A EL E 21774 264 53 52 21399 6 
17DS.11 =: NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY Of PASSENGER llOTOR VEIOClES WITH < 15 SEAT$, INCL VEIOClES FOR BOTH PERSONS AND 17D5J1 BODIES NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY Of PASSENGER llOTOR YEHICl£S WITH < 15 SEATS, INCL VEIDCLES FOR BOTH PERSONS AND 
GOODS 
~~~ll~fSA~~:>UR llONTAGE, DES VEIDCULES AUTOllOBW POUR LE TRANSPORT DES PERSOHNES (YC YOITURES lllXTES~ IWIOSSERIEN, NICHT FUER llONTAGEBETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCH1.. KOllBINATIONSKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 100 9 
1o2 
1 5 8 70 7 
3i 
001 FRANCE 566 44 488 1 34 159 288 40 20 002 BELG.-LUXBG. 242 67 i 42 002 BELG.-LUXBG. 849 180 1 1i 157 3 003 NETHERLANDS 30 6 2 3 17 19 62 2 003 PAYS-BAS 125 21 8 37 132 83 388 2 004 FR GERMANY 530 
13 
181 18 211 38 004 Rf ALLEMAGNE 3191 643 1077 206 1324 27 005 ITALY 50 35 i 1 i 1 3 005 ITALIE 909 258 5 2 19 3 1i 3 006 UTO. KINGDOM 54 39 4 6 
12 9 
006 ROYAUME-UNI 373 167 74 86 
78 
11 i 030 SWEDEN 24 2 1 030 SUEDE 168 2 6 81 
038 AUSTRIA 204 204 
2 10 
038 AUTRICHE 745 744 
10 
1 
32 042 SPAIN 31 19 042 ESPAGNE 129 87 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 142 142 
1000 W 0 R L D 1363 3BO 329 24 38 30 407 3 B1 71 1000 M 0 ND E 7618 1974 1934 163 275 403 2277 11 530 49 
1010 INTRA-EC 1032 134 323 4 29 28 369 3 71 71 1010 INTRA-CE 6108 1058 1905 42 255 398 1947 11 445 49 
1011 EXTRA-EC 331 248 8 20 9 2 38 10 • 1011 EXTRA-CE 1512 919 29 121 20 7 330 85 1 
1020 CLASS 1 300 242 5 15 28 10 . 1020 CLASSE 1 1272 892 28 79 1 186 85 1 
1021 EFTA COUNTR. 238 210 1 4 
8 2 
13 10 • 1021 A EL E 978 773 4 35 
19 7 
80 85 1 
1030 CLASS 2 27 4 4 9 • 1030 CLASSE 2 236 26 42 142 
8705.99 BODIES FOR llOTOR VEIDClES NOT WITHIN 17DS.11·11 1705.99 BODIES FOR llOTOR YEHICl£S NOT WITHIN 17DS.11.f1 
CARROSSERIES DES VEIDCULES AUTOllOBILES, NON REPR. SOUS 8705.11 A 11 IWIOSSERIEN FUER ICRAFTl'AHRZEUGE, NICHT IN 1705.11 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7016 2323 
317 
652 129 2505 1393 12 2 001 FRANCE 24843 10841 
1563 
2781 648 3714 6767 80 12 




002 BELG.·LUXBG. 63890 1596 801 58463 
71i 
1011 456 
.12 003 NETHERLANDS 986 306 93 5 
427 
372 11 003 PAYS-BAS 4094 1302 527 39 
1946 
1443 60 
004 FR GERMANY 3989 
1248 
222 1759 674 150 
12 
517 240 004 RF ALLEMAGNE 19705 4500 1655 10530 3392 692 s6 1297 193 005 ITALY 6541 4716 i 328 160 77 18 005 ITALIE 29664 22103 7 1605 765 632 74 3 006 UTD. KINGDOM 1548 20 134 37 1225 
28 
113 006 ROYAUME-UNI 6792 137 927 188 5148 
115 
311 
007 IRELAND 28 




008 DANEMARK 3067 
133 
1666 
867 030 SWEDEN 2148 40 371 90 34 1432 3 7 030 SUEDE 11093 248 1548 487 235 7548 14 13 




036 SUISSE 767 63 181 504 
78 63 19 34 038 AUSTRIA 765 702 1 31 1 038 AUTRICHE 3397 3058 6 156 2 
042 SPAIN 72 6 14 51 1 042 ESPAGNE 356 28 108 213 7 
048 YUGOSLAVIA 149 65 84 
32 
048 YOUGOSLAVIE 486 141 345 94 058 GERMAN OEM.A 34 
523 138 
2 
3 1s0 3o.j 
058 RD.ALLEMANDE 107 
3157 354 13 i 279 1525 400 USA 1154 6 
359 
400 ETATS-UNIS 5362 46 
1375 732 JAPAN 433 1 58 15 732 JAPON 1700 20 180 125 
1000 W 0 R L D 34332 6044 6021 2803 8428 5063 4379 500 795 301 1000 M 0 ND E 175737 28291 29031 15588 63594 14578 21693 1842 2769 351 
1010 INTRA-EC 29465 4688 5481 2581 8305 4779 2603 138 631 259 1010 INTRA-CE 152172 19557 26778 14158 62970 13821 12326 453 1899 210 
1011 EXTRA-EC 4B65 1358 540 219 120 285 1776 362 184 43 1011 EXTRA-CE 23552 8734 2254 1415 824 758 9367 1389 870 141 
1020 CLASS 1 4798 1350 539 215 107 285 1766 362 164 10 1020 CLASSE 1 23233 6702 2252 1397 566 758 9252 1389 870 47 
1021 EFTA COUNTR. 2978 757 387 74 104 46 1434 3 163 10 1021 A El E 15300 3376 1769 794 565 298 7568 14 869 47 
1030 CLASS 2 24 2 i 2 9 11 . 1030 CLASSE 2 163 19 2 4 27 113 94 1040 CLASS 3 43 3 2 5 32 1040 CLASSE 3 154 13 14 31 
l706 PARTS AND ACCESSORIES Of THE llOTOR VEHICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 17.01, 17.02 OR 17.D3 l706 PARTS AND ACCESSORIES Of THE llOTOR VEIDClES FAWNG WITHIN HEADING NO 17.Dl, 17.G2 OR 17.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES OES VEHJCULES AUTOllOBW REPRJS AUX HOS. l7D1 A l7D3 TEILE UND ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 17111 BIS l7D3 
17Dl11 ~~="~J'EL~·~~~CJf~&.":is~'1"='<~0C~5 SEAT$, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOODS 17116.11 PARTS FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY Of WALKING TRACTO~ PASSENGER VEHICLES WITH < 15 SEAT$, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOODS VEIDClES WITH SPARK IGNITION ENGINE < 2 BOOCll3 OR llPRESSION IGNITION < 2 500Cll3 
~=:~W~P~D~S :J~:~u:~~'lt:&s~N DE llAX.15 PERS.. CAlllONS A llOTEUR A EXPLOSION < 2800 CID, A TEILE F.llONTAGE F.EINACHSACICERSCHLEPPE~!lKW UNTER 15 P~l.XW lllT YERBR.llOTOR lllREllDZUENDG. < 2800 CC3 ODER II. SEl.BSTZUENDG. < 2500 CC3 UNO KRAFTWAG ZU BESOND. ZWE 




77939 624 40 001 FRANCE 519384 136063 
20626 
1564 1 378306 3268 7 175 




002 BELG.-LUXBG. 66450 40202 69 8 
722 
5545 




003 PAYS-BAS 15577 8874 1216 82 
9 
4673 
20423 004 FR GERMANY 517427 
2216 
22341 168 449886 40827 12 004 Rf ALLEMAGNE 1692170 
6126 
109454 919 1414806 146501 58 
005 ITALY 22305 13630 6129 292 30 8 005 ITALIE 59075 37569 6 13620 1498 197 59 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1rnnlt I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOCJ Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
1706.11 8706.11 
006 UTD. KINGDOM 107016 49079 2889 10 54787 
197 
250 1 006 ROYAUME-UNI 334551 144835 4471 66 4 184183 
899 
988 4 









008 DENMARK 615 9 267 318 14 008 DANEMARK 1873 57 1223 467 92 
028 NORWAY 3479 1075 43 2361 
197 2 2 
028 NORVEGE 16422 5283 238 10901 
742 6 6 030 SWEDEN 33933 153 475 
:i 33104 1 030 SUEDE 243656 254 2415 28 240233 2 032 FINLAND 456 
1301 
21 428 3 
Ei 
032 FINLANDE 2189 
6641 
87 2045 27 29 036 SWITZERLAND 2448 248 2 841 48 
267 
036 SUISSE 10070 732 20 2475 173 
982 038 AUSTRIA 8274 6328 1199 467 13 038 AUTRICHE 50543 40822 5759 6 2855 119 




040 PORTUGAL 7736 6 5174 
1525 
2473 83 
39 042 SPAIN 93869 33306 45878 936 12819 042 ESPAGNE 275131 76462 166482 2968 27655 
048 YUGOSLAVIA 7273 2543 4695 5 30 33 048 YOUGOSLAVIE 24185 5813 18196 16 160 32 052 TURKEY 270 233 4 
15 
052 TURQUIE 428 368 28 64 058 GERMAN OEM.A 2359 2332 12 
235 
058 RD.ALLEMANDE 15592 15521 7 
1200 064 HUNGARY 520 285 
195 
064 HONGRIE 1409 206 188 070 ALBANIA 195 
97 
070 ALBANIE 788 
300 204 MOROCCO 97 204 MAROC 300 
212 TUNISIA 120 
119 
120 212 TUNISIE 536 
767 
536 
:i 390 SOUTH AFRICA 119 
649 12 1605 1547 1 
390 AFR. DU SUD 770 9236 s8 1 14496 36 400 USA 8085 4271 400 ETATS-UNIS 97642 57322 16463 
404 CANADA 593 151 11 418 12 1 404 CANADA 3709 882 200 2497 112 18 
412 MEXICO 3320 3184 67 58 11 412 MEXIOUE 7138 6799 169 87 83 
508 BRAZIL 1276 1250 1 25 508 BRESIL 7633 7509 12 112 
708 PHILIPPINES 1186 641 545 
136 
708 PHILIPPINES 2680 1600 1080 
616 728 SOUTH KOREA 138 
4417 201 8943 6721 1074 5556 728 COREE OU SUD 616 43984 7496 37518 60637 3553 14162 732 JAPAN 43299 16387 732 JAPON 243611 76261 




27 736 T'Al-WAN 181 
143 
3 
:i 178 800 AUSTRALIA 2571 2543 800 AUSTRALIE 15260 15114 
804 NEW ZEALAND 83 83 804 NOUV.ZELANOE 382 382 
1000 WORLD 1008683 167696 102044 10385 4 837788 78927 1404 1 10436 1000 M 0 ND E 3721458 591313 406268 41947 28 2340749 298783 4947 3 37418 
1010 INTRA-EC 791774 108607 43169 505 4 589711 45100 301 i 4377 1010 INTRA-CE 2692494 336245 173360 2701 27 1994981 162851 1267 3 21082 1011 EXTRA-EC 216906 59089 58873 9880 48075 33826 1103 6059 1011 EXTRA-CE 1028960 255068 232907 39247 1 345768 135932 3680 16354 
1020 CLASS 1 207641 54008 55959 9876 47261 33609 1103 1 5824 1020 CLASSE 1 991788 239130 216069 39201 1 343738 134815 3680 3 15151 
1021 EFTA COUNTR. 51474 8857 4520 6 37545 268 9 1 268 1021 A EL E 330616 53006 14405 54 260981 1143 35 3 969 
1030 CLASS 2 6177 5075 292 3 604 203 . 1030 CLASSE 2 19283 15906 1081 36 1176 1080 
1204 1040 CLASS 3 3086 6 2623 1 210 13 235 1040 CLASSE 3 17891 29 15757 10 654 37 
l708.21 WHEa STARS IN STAR FORll, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STm., NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY l708.21 WHEEL STARS IN STAR FORll, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STm, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY 
PARTIES DE ROUES COULEES D'UNE PIECE EN FORllE D'ETOILE, EN FONTE, FER OU ACIER, NON POUR L'INDUSTRIE DE llONTAGE IN EINEll STUECK GEGOSSENE RADTEll.E IN STERHFORll, AUS EISEN ODER STAHL, NICllT FUER llONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 62 17 
6 
12 2 27 4 001 FRANCE 249 36 
15 
50 23 134 6 
002 BELG.-LUXBG. 174 1 26 167 6:i 1 99 002 BELG.-LUXBG. 214 4 6 169 61 1 162 003 NETHERLANDS 223 32 2 
195 
003 PAYS-BAS 507 90 6 167 
481 1 004 FR GERMANY 360 
100 
83 10 53 19 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1050 
2s8 
303 72 76 1 116 









006 UTD. KINGDOM 141 11 
4 
24 2 63 1 006 ROYAUME-UNI 365 57 1 33 15 62 4 
008 DENMARK 198 1 
4 
190 
:i 3 52 008 OANEMARK 207 2 15 2 162 32 6 96 030 SWEDEN 90 1 3 27 030 SUEDE 250 4 9 12 97 
036 SWITZERLAND 401 372 2 20 5 2 036 SUISSE 1237 1143 5 67 18 4 
1000 WORLD 2111 639 248 104 652 183 2 47 254 4 1000 M 0 ND E 5088 1651 750 368 1158 395 22 204 494 46 
1010 INTRA-EC 1470 251 175 51 602 148 2 40 199 4 1010 INTRA-CE 3306 447 631 301 993 322 22 176 390 46 1011 EXTRA-EC 640 388 71 53 49 15 1 55 • 1011 EXTRA-CE 1781 1203 119 67 164 73 28 104 1 
1020 CLASS 1 576 388 9 51 49 15 2 7 55 . 1020 CLASSE 1 1681 1203 38 52 164 73 20 28 103 
1021 EFTA COUNTR. 494 376 3 5 47 8 55 • 1021 A EL E 1500 1159 9 17 163 50 102 
l708.2S BUMPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY l708.2S BUMPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PARCCHOCS ET LEURS PARTIES, NON POUR L 'INDUSTRIE DE llONTAGE STOSSSTANGEN UNO TW DAVON, NICllT FUER llONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 493 16 
96 
3 258 178 22 16 
17 
001 FRANCE 3391 57 
745 
11 1820 1235 130 
1 
138 




1096 22 002 BELG.-LUXBG. 9025 345 1 1971 
841 
5704 247 








18 48 004 FR GERMANY 6032 
712 
809 44 443 3545 
18 
279 004 RF ALLEMAGNE 26285 
3672 
5132 147 3738 9751 2236 
005 ITALY 1505 426 
12 
69 48 138 33 61 005 ITALIE 8894 2600 22 663 351 1004 85 188 331 006 UTD. KINGDOM 165 86 16 11 6 
295 
11 22 1 006 ROYAUME-UNI 932 466 137 82 34 
1531 
29 154 8 
028 NORWAY 1982 1645 2 15 12 13 028 NORVEGE 12470 10629 7 84 
1 
63 156 
030 SWEDEN 334 1 
1 
1 313 19 030 SUEDE 2482 7 
5 4 
6 2265 203 
038 AUSTRIA 789 788 
12 
038 AUTRICHE 3193 3181 3 
a:i 1 3 040 PORTUGAL 278 3 263 
223 5 16 1 8 040 PORTUGAL 1186 21 1075 618 sci 3 7 042 SPAIN 417 36 82 46 042 ESPAGNE 1600 171 466 78 178 3 29 
048 YUGOSLAVIA 37 28 
11 
1 3 2 3 
10 
048 YOUGOSLAVIE 110 70 
36 
2 4 20 14 
47 056 SOVIET UNION 47 
2 
12 14 056 U.R.S.S. 207 
2 12 
63 59 
062 CZECHOSLOVAK 24 Ii 6 24 7 2 9 062 TCHECOSLOVAO 118 26 1 4 37 33 37 2 400 USA 38 32 3 1 400 ETATS-UNIS 383 159 7 4 132 41 4 508 BRAZIL 56 19 
185 149 197 
5 
25 1sci 1 




12 236 1126 :i 732 JAPAN 1167 84 376 732 JAPON 9773 770 3813 
736 TAIWAN 85 5 6 1 72 1 736 T'AI-WAN 491 29 40 5 410 7 
1000 WORLD 15692 3837 1949 339 1682 1127 6001 57 591 109 1000 M 0 ND E 64267 21520 12036 1187 11205 7534 25304 395 4644 442 
1010 INTRA-EC 10367 1212 1372 66 1513 857 4844 30 374 99 1010 INTRA-CE 51617 8354 8743 250 9782 1197 18794 117 2982 398 
1011 EXTRA-EC 5305 2625 556 273 169 270 1157 28 217 10 1011 EXTRA-CE 32591 15166 3234 937 1424 1336 8510 278 1662 44 
1020 CLASS 1 5062 2594 533 241 157 257 1058 28 184 10 1020 CLASSE 1 31311 15032 3147 716 1343 1264 7969 278 1504 38 
1021 EFTA COUNTR. 3389 2439 265 16 
10 
14 621 34 . 1021 A EL E 19376 13860 1088 96 1 75 3882 370 4 
1030 CLASS 2 153 31 32 1 78 1 1030 CLASSE 2 853 128 2 220 66 5 425 7 
25 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft 
i-----r-----.----.----,.---r----.----...---...,....----,----1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.~aoa Nlmexe EUR 10 France Italia 
l70l2I 
1040 CLASS 3 91 23 
l70l27 SAFETY BaTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
CEJNTURES OE SECUIUTE, NON POUR L 'INDUSTRJE DE MONTAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. DOM 
030 s 
036 s 
038 A RIA 



























































iooo W 0 R L D 4090 2084 972 143 338 85 
i010 INTRA-EC 794 i52 89 39 85 83 
i 011 EXTRA-EC 3281 i 9i 2 870 104 252 1 
i020 CLASS 1 2581 i906 2n 4 252 i 
i02i EFTA COUNTR. 22i8 i&93 17 3 249 1 































. i040 CLASSE 3 426 6 
l706.27 SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
SICHERHBTSGURTE NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
85 
83~ ~~t~~CuxeG. im 407 i 1 ~ ~tl~LEMAGNE 3~ 236 2~ 
2 006 ROYAUME-UNI i289 396 40i 
i 030 SUEDE 2190 33 i04 
036 SUISSE i887 i883 3 
~ ~M~~~~EE i9~~ 192~ 96 
048 YOUGOSLAVIE i835 i835 
~ ~-f'fT~UNIS 4~~ 7i 36JA 
~ rt~~tr m ~ i 









10 1000 M 0 N D E 39151 22367 7050 1538 
8 1010 INTRA-CE 7103 i050 716 283 
2 1011 EXTRA-CE 31868 21337 6155 1255 
2 io20 CLASSE 1 26935 2i325 2447 44 
i 1021 A E L E 23400 2i i68 142 24 



















































































l706.2I PARTS OF BODIES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY, OlltER llWI BUllPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS l706JI PARTS OF BODIES. NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY, OlltER llWI BUMPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS 
~JPD~~~~SAD~iito<ilr~8HRM~~~SERIE AUTRES QUE PARE.CHOCS ET CEINTURES DE SECURITE, A L'EXCWSION DES 
~ ~~t~~CuxeG. ~'g~g ~~ i429 21g~ ~gg 8266 25~ 31 
003 NETHERLANDS 1752i 7670 920 11i 758l 812 14 
004 FR GERMANY 69727 8475 i&76 592S 5i82 41936 64 ! ~W~~~GDoM mg ~H ~ 5i ~ii 1~ i:;: ~ 
008 DENMARK 2877 1399 74 i4 i08 63 1058 S 
~ ~~~~trl' a~ ~~ 2io as i3~ 105~ i435 3 
~ ~!,tj~~~LAND 2m 1~ 2~ 30 1gg iog l 2 
038 AUSTRIA 2638 2341 64 4i 77 34 34 
~ RTUGAL 1m gJ 3~ag 1~ ~3 10n 8~g 10 
048 AVIA 600 207 8 348 6 4 7 
~ UNION ~ 3~ 429 io 32 2 
~ PoLk'J'~ DEM.R ~ is s6 231 il· ' 
062 CZECHOSLOVAK 29i i26 62 3 4 22 ii 
~ ~g~<i~~ m ~1 ~~ 83. 4 4 2· 
400 USA 4886 4i2 i31 i23 355i 47B 
404 CANADA 219 ie i 130 69 
~ ~m~ s&~ ~~ ~ 482 ~ 
~~ ~~~fpi1~NE~ 33~ S i 63 32i 
728 SOUTH KOREA 61 26 4 
732 JAPAN 6893 2003 53l 93l 555 ii5j 345 23 
736 TAIWAN 7i8 i2i 35 20 51 42 95 
958 NOT DETERMIN 70 63 7 
iooo W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS i 
i02i EFTA COUNTR. 
i030 CLASS 2 






















l70U1 COllPLETE GEAR BOXES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































032 FI E 
036 s 
038 A E 
















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
9559 1000 M 0 N D E 
7583 1010 INTRA-CE 
1976 1011 EXTRA-CE 
i69i i020 CLASSE 1 
623 102i A E L E 
205 1030 CLASSE 2 















































































































l706.31 COllPLETE GEAR BOXE5, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
VOLLSTAENDIGE SCHALTGETRIEBE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 110566 14005 
i6 ~ ~~~~J~J<BG. ~~~ 1m 
6 004 RF ALLEMAGNE 208702 
i 005 ITALIE 5758 






























































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunll 
1-----,.------..----.....-----.---...-----.----..------.----...-----t Orlglne I provenance We rte 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































25 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


























































































































































17116.35 COMPLETE REAR AXLES WITH DIFFEREHTW.S, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































3 ~ ~~t~~CuxeG. ~~ 3ori~ 207 6~r, 2094gg 4035 Jo"ff 
003 PAYS-BAS 722 36 3 5 572 103 ~ ~t1~LEMAGNE ~~ 5332 21m 1472 44~ 1~J 1= 
006 ROYAUME-UNI 5401 453 1640 2254 74 321 
~ g'M~B~RK 1~~ 6 87 2:i :i 
030 SUEDE 5401 1 4 1 4 21 
= ~~!ffi'l~HE ~~ ~~ 2 41~ 6l 58~ 042 ESPAGNE 4070 3 3146 31 
048 YOUGOSLAVIE 5650 2542 3106 
052 TURQUIE 132 
064 HONGRIE 811 
400 ETATS-UNIS 7546 
732 JAPON 477 
5 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




























































RAEDER, RADTEU (ANDERE A1S SOI.CHE DER NR. 17116.21) UNO ZUBEHOER VON RAEDERN, NICffT FUER llONTAGE 
21 001 FRANCE 
16 002 BELG.-LUXBG. 
20S 88l ~~ ·~:t~t~AGNE 
298 005 ITALIE 






1 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESP 
048 YO VIE 
060 PO 
062 TC SLOVAQ 
S ~ ~~~t~-~~l~D 
17 = ~~~:l~A 
11 m ~~w~lN 
1 736 T'Al·WAN 
958 NON DETERMIN 
584 1000 M 0 N D E 
545 1010 INTRA-CE 






















































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herl<unfl 
1----~------~--~----------------------1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E>.>.dOa 
1711l41 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














ESSIEUX PORTEURS, NON POUR L 'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 1326 6 
002 BELG.-LUXBG. 9217 16 
003 NETHERLANDS 994 39 
004 FR GERMANY 13060 
005 ITALY 5498 
006 UTO. KINGDOM 1461 
008 DENMARK 89 
030 SWEDEN 512 
038 SWITZERLAND 54 
040 PORTUGAL 110 
042 SPAIN 1092 
048 YUGOSLAVIA 825 
400 USA 224 
412 MEXICO 107 
732 JAPAN 1314 
1000 W 0 R L D 36027 
1010 INTRA-EC 31652 
1011 EXTRA-EC 4374 
1020 CLASS 1 4200 
1021 EFTA COUNTR. 700 
1030 CLASS 2 137 




























































































































AllORTISSEURS ET LEURS PARTIES, A L'EXCL DES BLOCS AllORTISS. EN CAOUTCHOUC OU MAT. PWTIQUES ARllflC., NON POUR MONTAGE 
88~ ~~t~~CuxeG. ~ 1~~ 1413 ~ ~ 240 1J~ s6 
003 NETHERLANDS 2951 1644 370 40 154 633 15 
004 FR GERMANY 10633 1823 5105 1772 445 1081 24 
005 ITALY 1383 412 818 7 17 25 
30
. 
006 UTD. KINGDOM 704 438 5 24 82 61 
~g~~mrtJ ~ ~~ 5 3 ~ ~ 5 
~ §ltj~~~LAND 2~ 197 7 1a 1~ 
038 AUSTRIA 26 18 2 4 
3
. 
042 SPAIN 3478 1175 666 519 10l 435 537 
048 YUGOSLAVIA 58 8 49 
~ i~~KEY 12~ 1g~ 3 1l 981 69 14 23 
m ~~~<rt> 3~~ 2a~ 2 51 1a 29' 19 10 
732 JAPAN 536 171 16 17 55 110 13 
958 NOT DETERMIN 45 16 29 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















8706.55 RADIATORS AND PARTS, NOT FOR llDUSTRIAL ASSEMBLY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































21 1020 CLASSE 1 63579 29750 
4 1021 A E L E 18552 14557 
18 1030 CLASSE 2 3548 410 
. 1040 CLASSE 3 478 45 
1711l45 NO~RIVING AXLES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
TRAGACHSEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
13 001 FRANCE 
5 ~ ~f9if!-_k'~BG. 
60 004 RF ALLEMAGNE 



















































































80 1000 M 0 N D E 121518 18472 21158 9103 40199 
79 1010 INTRA-CE 109664 15018 202BO 5488 39759 
• 1011 EXTRA-CE 11B52 1454 875 3617 440 
. 1020 CLASSE 1 11227 1032 766 3617 437 
. 1021 A E L E 2464 405 124 8 20 
. 1030 CLASSE 2 474 400 22 1 








































































STOSSDAEMPFER UND TEILE DI.VON, AUSGENOUYEN DAEUPFUNGSTEILE AUS WEICHXAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF,HJCllT FUER MONTAGEBETRIEB 
~ 001 FRANCE 8207 1963 
11273 
1579 1536 1751 1117 . 88 
51 ~ ~f9ii!".k'fBG. ~~~ ~m 2811 ~w 3638 1169 ~~~ ~~g ~ 
205 004 RF ALLEMAGNE 54437 10251 20078 8717 3157 9857 142 1231 
81 005 ITALIE 5451 1359 3414 43 106 103 76 
20 ggg ~g~eM~[-UNI ~ 3~~ 57 11002~ ~~ 3~ 3 100 21~ 030 SUEDE 540 146 46 54 8 24 168 
8~ §~~~~DE m 651 2 42 17 1J 11~ 3~ ~ ~M~~i.c~EE 11m 4m 2288 147~ 511 14ig 1206 8 10 
1 048 YOUGOSLAVIE 274 29 238 3 
4 ~ ~¥~~~\jNIS am ~f 46 10l 4603 300 176 131 1~ 
~~ ~~~<il_UE ~~g ~ 6 152 ~ 2 sS 36 
100 732 JAPON 3296 981 122 229 302 208 634 88 
958 NON DETERMIN 214 71 143 
555 1000 M 0 N D E 154421 33975 30424 2BD79 
405 1010 INTRA-CE 129175 25493 27808 25568 
150 1011 EXTRA-CE 25030 8482 2544 2367 
147 1020 CLASSE 1 23681 7727 2497 2208 
3 1021 A EL E 1888 1182 53 147 
. 1030 CLASSE 2 1144 739 15 160 
3 1040 CLASSE 3 206 16 33 
l706.55 RADIATORS AND PARTS, NOT FOR llDUSTRIAL ASSEMBLY 
KUEHLER UND TEILE DI.VON, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
2 001 FRANCE 13117 2300 
1 002 BELG.-LUXBG. 10506 1350 
6 ~ ~~v_.[Eif'~AGNE ~ 2019 
5 005 ITALIE 6132 31l 
1 006 ROYAUME-UNI 4626 1211 
007 IRLANDE 112 14 
008 DANEMARK 3584 285 
030 SUEDE 3598 151 
3 g~ ~~ifi~HE m ggg 
3 042 ESPAGNE 12316 3459 
046 MALTE 158 85 
048 YOUGOSLAVIE 127 
060 POLOGNE 221 
204 MAROC 2733 




















































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg QuanUt6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.oOa 
1706.SS 8706.55 
404 CANADA 61 59 
10 
1 1 404 CANADA 530 1 501 
128 
1 18 9 
508 BRAZIL 12 2 
3 
508 BRESIL 142 14 
21 2 728 SOUTH KOREA 31 3ci 43 28 12 130 24 12 728 COREE DU SUD 200 466 45j 177 s3 152 116 732 JAPAN 263 7 5 732 JAPON 2728 54 64 1336 
1000 WORLD 17501 1713 4688 818 1540 5491 2723 140 368 22 1000 M 0 ND E 100376 13541 33673 6834 10880 11465 19997 917 2894 175 
1010 INTRA-EC 11422 973 2878 550 1037 3801 1767 116 285 15 1010 INTRA-CE 65376 7497 19420 4973 8178 8746 13609 762 2071 120 
1011 EXTRA-EC 6077 740 1808 268 503 1690 955 25 81 7 1011 EXTRA-CE 34992 6044 14248 1861 2702 2717 6388 158 823 55 
1020 CLASS 1 5318 736 1680 208 270 1690 624 24 80 6 1020 CLASSE 1 31424 6003 13583 1450 1701 2716 4955 153 814 49 
1021 EFTA COUNTR. 717 163 207 18 231 27 69 58 4 1021 A EL E 5227 1200 1055 190 1422 215 564 1 554 26 
1030 CLASS 2 705 3 123 60 233 285 
1 
1 1030 CLASSE 2 3245 25 623 411 1000 
1 
1180 
3 Ii 6 1040 CLASS 3 57 2 6 48 . 1040 CLASSE 3 324 17 41 1 253 
l706J1 FUEL TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 8701.11 FUEL TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RESERVOIRS A COllBUSTIBLE, NON POUR L'INDUSTRJE DE llONTAGE KRAFTSTOFFBEHAEL TER, NICHT FUER llONTAGEBETRIEB 






3 002 BELG.-LUXBG. 590 3 7 218 54j 252 48 50 003 NETHERLANDS 337 6 
41 sci 
49 10 003 PAYS-BAS 1041 230 27 
270 384 
166 23 
004 FR GERMANY 1250 
170 
131 60 902 56 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3805 
360 
616 392 1700 443 
4 005 ITALY 633 433 
17 
12 7 7 
4 
2 005 ITALIE 1617 1113 
113 
45 25 52 
17 
18 
006 UTD. KINGDOM 423 1 4 12 354 
25 
30 1 006 ROYAUME-UNI 796 42 40 27 360 9ci 192 5 040 PORTUGAL 49 
1 3 
24 040 PORTUGAL 177 
5 20 2 
87 
042 SPAIN 55 
3 1sci 
48 3 042 ESPAGNE 175 
15 484 134 14 2 400 USA 773 46 409 155 
6 9 1 
400 ETATS-UNIS 3191 299 1240 84 1065 3ci 2 732 JAPAN 42 1 1 5 9 10 732 JAPON 285 12 10 32 45 78 55 23 
1000 WORLD 4097 360 1023 106 149 836 1435 35 149 4 1000 M 0 ND E 13093 1147 3179 522 894 2277 3989 105 946 34 
1010 INTRA-EC 3107 299 597 81 140 662 1194 28 103 3 1010 INTRA-CE 8906 705 1857 441 763 1719 2606 65 741 9 
1011 EXTRA-EC 982 61 419 25 9 173 241 1 48 1 1011 EXTRA-CE 4167 443 1304 81 131 555 1383 40 205 25 
1020 CLASS 1 975 60 418 25 9 173 240 7 42 1 1020 CLASSE 1 4138 441 1297 81 130 555 1376 40 193 25 
1021 EFTA COUNTR. 73 11 1 4 27 1 29 . 1021 A EL E 388 117 4 1 13 23 98 10 122 
17116.71 llOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 8706.71 llOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY 
GARNITURES DE FRICTION, AVEC SUPPORT, POUR FREINES A DISQUES AUF TRAEGERPUm BEFESTIGTE SCHEIBENBREMSBELAEGE 
001 FRANCE 642 435 
140 
51 53 31 47 2 9 14 001 FRANCE 3216 2027 
857 
267 294 220 286 21 36 65 




1 002 BELG.-LUXBG. 3923 1577 93 323 
514 
1057 11 1 4 
003 NETHERLANDS 1566 743 231 5 306 399 28 13 003 PAYS-BAS 5614 2054 891 31 2343 1896 110 61 57 004 FR GERMANY 4894 
13s0 
3309 569 147 356 1 140 60 004 RF ALLEMAGNE 28670 
2913 
19780 2511 1088 1725 48 916 259 
005 ITALY 3858 1592 16 89 183 510 20 92 22 005 ITALIE 11900 6566 475 279 628 1148 67 235 64 006 UTD. KINGDOM 1282 293 415 85 257 
671 
127 25 4 006 ROYAUME-UNI 6440 1590 2292 482 1077 
2936 
365 139 20 
008 DENMARK 1387 286 371 3 7 49 
1 3ci 1 008 DANEMARK 5747 1170 1206 10 35 390 7 282 7 030 SWEDEN 93 28 7 
11 59 61 
26 030 SUEDE 554 174 20 5 3 209 56 042 SPAIN 1790 599 472 502 41 40 5 042 ESPAGNE 6047 2148 1808 35 210 1341 128 144 24 
400 USA 144 8 7 7 3 7 112 15 400 ETATS-UNIS 1605 114 107 105 16 76 1184 1 330 2 404 CANADA 233 11 41 3 3 100 404 CANADA 1004 57 203 8 15 391 
412 MEXICO 49 24 25 
16 
412 MEXIQUE 396 51 345 44 508 BRAZIL 1414 1378 20 
1 2ci 4 12 34 508 BRESIL 3180 3087 49 5 200 26 79 166 732 JAPAN 314 157 24 62 732 JAPON 1647 427 284 452 
1000 WORLD 18430 5844 6693 742 649 891 2989 231 438 153 1000 M 0 ND E 80233 17410 34547 3564 3999 4433 12595 785 2230 670 
1010 INTRA-EC 14335 3438 6058 715 564 798 2163 186 281 114 1010 INTRA-CE 65545 11336 31592 3388 3758 3917 9073 623 1389 471 
1011 EXTRA-EC 4093 2206 634 27 65 92 827 48 157 39 1011 EXTRA-CE 14653 6074 2917 176 243 517 3522 163 842 199 
1020 CLASS 1 2624 804 589 27 64 91 807 46 157 39 1020 CLASSE 1 11042 2934 2523 176 242 510 3454 163 841 199 
1021 EFTA COUNTR. 104 29 8 8 
1 
27 1 30 1 1021 A EL E 619 188 29 36 3 
2 
61 7 288 7 
1030 CLASS 2 1465 1402 45 17 . 1030 CLASSE 2 3585 3139 393 51 
1706.99 PARTS AND ACCESSORIES OF llOTOR VEHICLES NOT WITHlll l706.11·11 l70l99 PARTS AND ACCESSORIES OF llOTOR VEHICLES NOT WITHIN 1706.11·11 
PARTIES, PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES, NON REPR. SOUS 8706.11 A 71 TEILE UNO ZUBEHOER, NICHT IN 17116.11 BIS 71 ENTIW. TEN 
001 FRANCE 243535 99043 
15196 
33970 11344 48077 48531 368 1711 491 001 FRANCE 1124232 456252 
64182 
194261 42186 173689 242729 3262 8480 3373 
002 BELG.-LUXBG. 121510 35800 3472 27753 
25305 
37418 565 831 475 002 BELG.-LUXBG. 437933 136712 35680 98955 
52456 
96952 1603 2660 1189 
003 NETHERLANDS 60056 16699 4869 779 
35827 
11388 203 309 504 003 PAYS-BAS 159743 43707 17793 3960 
149603 
39237 862 1218 510 
004 FR GERMANY 469493 
54916 
86190 41917 156592 135931 626 5761 6649 004 RF ALLEMAGNE 2040239 
215701 
456691 329018 476458 571790 6018 36417 14244 
005 ITALY 151876 46726 
92oS 
4814 12479 28602 436 2065 1838 005 ITALIE 549545 157236 
57851 
14275 37432 107192 2351 7789 7569 
006 UTO. KINGDOM 86475 27716 19504 4753 17223 
3425 
4398 2947 729 006 ROYAUME-UNI 479346 166433 102827 27935 85267 
12008 
21059 14695 3279 
007 IRELAND 4710 1121 11 
194 
10 140 17 2 1 007 IRLANDE 22344 9209 113 16 95 867 118 10 26 008 DENMARK 13842 3815 640 1855 1246 5998 17 008 DANEMARK 47398 12911 2380 1978 4499 3628 21774 50 
009 GREECE 110 12 3 40 24 14 17 
1201 
009 GRECE 416 55 21 135 22 114 69 
6 2313 028 NORWAY 4107 978 27 69 728 625 479 
45 71 
028 NORVEGE 14650 2173 159 565 4301 2377 2756 368 030 SWEDEN 56740 4488 1406 324 25381 8350 12489 4186 030 SUEDE 294283 27084 11875 3600 123547 45450 60109 406 21844 
032 FINLAND 1628 183 208 36 516 126 409 
1 
145 5 032 FINLANDE 8632 1213 1072 176 2453 473 1622 3 1590 30 
036 SWITZERLAND 16115 11108 928 620 125 1442 1840 27 24 036 SUISSE 52562 28063 6557 3855 732 6057 7046 11 175 66 
038 AUSTRIA 26349 21746 422 1340 1332 978 407 2 19 103 038 AUTRICHE 126371 97707 2365 13139 2914 6055 3304 10 159 718 
040 PORTUGAL 5123 1071 2492 240 194 404 704 22 15 3 040 PORTUGAL 20808 7368 8810 1202 243 916 2179 28 40 22 042 SPAIN 56581 9509 12794 5156 726 8886 19226 143 119 042 ESPAGNE 140677 24969 44978 16187 2488 13173 37513 98 619 652 









046 MALTA 29 1 5 7 8 36 32 046 MALTE 597 9 45 309 36 245 151 048 YUGOSLAVIA 15135 10424 728 3386 38 268 223 048 YOUGOSLAVIE 37405 22581 3208 8251 166 1464 1329 
052 TURKEY 3767 2300 127 115 5 964 229 40 27 052 TURQUIE 6684 1639 89 273 35 3642 945 1 254 61 056 SOVIET UNION 623 180 183 9 
5 
17 181 13 056 U.R.S.S. 2786 575 752 52 6 169 862 115 
058 GERMAN DEM.R 700 607 66 19 2 1 058 RD.ALLEMANDE 4237 3750 9 40 322 90 16 10 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.---~--~---~--~---~---.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
956 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 






























































































































































































































































l707 WORK TRUCXS. l!ECHAlllCAUY PROPELLED, USED IN FACTORIES,, WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
OR HANDLING OF GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STATIOn PLATFORMS; PARTS OF THE FOREGOING VEIUCLES 
CHARIOTS-l'ORTEURS. -OERBEURS, CAVALIER ET CHARIOTS AUTOll08. SllllLAIRES; CHARIOTS-TRACTEURS UTUJSES DANS LES GARES; 
PARTIES ET PIECES DETACllEES 
l707.10 TRUCKS SPECIAUY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTlYE MATERIALS 
CHARIOTS SPECIALEllEllT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l707.15 STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS CAVALIERS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































CHARIOTS A llOTEUR ELECTRIOUE, AYEC SYSTEllE DE LEVAGE DE 1 II OU PLUS, SF CHARIOTUAVALIERS 
8fil FRAN~CUXBG. 1~ ~ 68 ~rs a~ 239 
003 RLANDS 2064 375 56 459 625 
004 RMANY 15083 4281 3260 220i 1170 ~ rrt-6.YKINGDOM a~ i~~ ~ 986 7~ 22sg 
~ g1~~~~~K ~~ 44 1: 5~ 1~ 



























1467 ~ ~~~g~LOVAQ 
514 064 HONGRIE 
9 066 ROUMANIE 




i ~~ ~~~EJIJ>M~D 
38 400 ETATS-UNIS 
4 404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
27 ~ gM~~[LOUPE 
524 URUGUAY 
36 ~ ~~~~~JINE 
s9 m m~fEL 
9 632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
13 ~ ~~~N 
706 SINGAPOUR 
3 ~gg b~\~~PINES 
3 728 COREE DU SUD 
908 732 JAPON 
36 736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
956 NON DETERMIN 
14294 1000 M 0 N D E 
10705 1010 INTRA-CE 
3589 1011 EXTRA-CE 
1335 1020 CLASSE 1 
205 1021 A E L E 
209 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 

















































































































































































































































































l707 WORK TRUCKS,_llECHANICAUY PROPELLED, USED IN FACTORIES. WAREHOUSES, DOCK ARW OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
OR HANDLING ut GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STATION PLATFORllS; PARTS OF THE FOREGOING VEHICLES 
LAST-, STAPa-, PORTAL· UND AEllNL. KRAFTKARREN; ZUGKRAFTKARREN, WIE AUF 8AHNHOEfEN VERWENDET; TEILE DAVON 
1707.10 TRUCKS SPECIAUY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIQ.ACTlYE MATERIALS 
SPEZIALKRAFTKARRE ZUll 8EFOERDERN YON WAREN ll!T STARKER RADIOAKTMTAET 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
8707.15 STRADDLE CARRIERS 
PORTAUCRAflKARREN 
5 004 RF ALLEMAGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
9 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 








































l707J1 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SEif-ACTUATED EQUIPllENT LIFTING TO HEIGHT OF llJN 111 
KRAfTXARREN lllT ELEKTROUOTOR, UIT HEBEYORRICHTUNG AUF llJND. 1 II, KEINE PORTAUCRAflKARREN 
21 001 FRANCE 
2ci ~ ~~~~i},!llBG. 
105 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 
24 006 ROYAUME-UNI 
10 ~ g1}~~8~RK 



















































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlgine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunfl 
1----....----.------.------.----.-----.---.,..-----.----..-----I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































CHARIOTS GERBEURS TOUS TERRAINS, AVEC SYSlEllE DE LEVAGE DE 1 II OU PLUS, A llOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
88~ ~~t~~ruxBa. 3m 2~ 31 ~tt 2~ 53 25n 
003 NETHERLANDS 1287 137 4 98 628 415 ~ F-rF}..riRMANY 2ri~ 36 Ag 1:: 144~ 1H 3n 
006 UTD. KINGDOM 1784 61 13 1135 327 aci 
~ giir~~~~K 1~ 2 ~~ 8 
~ ~~~~tJ 1~ 906 15 42 3~~ 70 
Sil ~I~§~~~ 1~ 79 ~ 31 
068 BULGARIA 542 3sS 187 
400 USA 115 7 20 42 46 













1000 W 0 R L D 13235 1501 177 1467 4288 1586 3835 249 
1010 INTRA-EC 9514 496 157 625 2991 1185 3767 216 
1011 EXTRA-EC 3722 1005 21 842 1297 401 68 33 
1020 CLASS 1 3073 1005 15 486 1287 192 33 
1021 EFTA COUNTR. 1658 998 15 42 467 102 . 23 
1040 CLASS 3 593 355 191 47 
1707J4 ~=~~ORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LFTIHG TO HEIGHT llJH 111, llOTOR OTHER THAH ELECTRIC, EXWT ROUGH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR ND 
008 D ARK 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































3 8tt ~gH88~&v1E 
10 ~ ~sr8r~~E 
25 400 ETATS-UNIS 
49 m rlWJ~LAND 
736 T"Al-WAN 
287 1000 M 0 N D E 
189 1010 INTRA.CE 
97 1011 EXTRA.CE 
82 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





























































































GELAENDEGAENGIGE STAPELKIWTICARREN, lllT HEBEYORRICHTUNG AUF lllND. 1 II, lllT ANDEREll llOTOR ALS ELEKTROllOTOR 
~ ~ ~~t~~CUXBG. ~m ~ 4ci J8 ~~l 78 {~ 
36 ~ ~~~Eif'~AGNE ~r,~ 314 Jg ~ 3834 1~ 1~~ 
16 ~ lr~~~UME-UNI J~~ 1rs 3~ sS 30~ ill 
2
:; 
~ gi}~~BfRK m 17 1Jg 34 
4 ~ ~s~~gGE _Jgj 3139 263 137 1~31 1sS 
Sil ~1~M1~~~ m 1« {g 105 ~ fillkrtm~IS Il~ 2 ~ s6 2A~ 
23 732 JAPON 3572 1226 2165 33 
83 1000 M 0 ND E 36681 4748 786 2898 11925 3295 
56 1010 INTRA.CE 26357 1449 499 883 8213 2616 
27 1011 EXTRA.CE 10323 3299 287 2015 3712 679 
27 1020 CLASSE 1 9361 3299 263 1448 3706 414 
4 1021 A E L E 5518 3297 263 137 1474 264 
































8707.24 :mii~~~~ORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LFTING TO HEIGllT lllN 111, llOTOR OTHER THAH ELECTRIC, EXWT ROUGH 
~lli!Ji:OEREll llOTOR ALS ELEKTROllOTOR, lllT HEBEYORRICHTUNG AUF lllND. 1 II, AUSG. PORT AL· UHD GELAENDEGAENGIGE 
30 001 FRANCE 
14 002 BELG.-LUXBG. 
7 003 PAYS-BAS 
178 004 RF ALLEMAGNE 
17 005 ITALIE 







038 AU E 
22 ~ ~5uGoslAv1E 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
24 ~ ~n~~~~~fOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAND 
358 ~ ~f~I} 
714 1000 M 0 N D E 
306 1010 INTRA.CE 
408 1011 EXTRA.CE 
380 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 










































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantll~s Ursprung I Herkunll 
1-----.-----.---...----r---~---.----..----.-----.----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAA<llla Nlmexe 
We rte 1000 ECU 
EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
17U7.25 CHARIOTS A llOlEUR ELECTRIQUE, AYEC SY&mlE DE LEYAGE A llOINS DE 1 II, Sf CIWIJOTS.CAYAUERS 17U7.25 KRAFTKARREll lllT ElllTROllOTOR, lllT HEBEVORRICHTUNG AUf WENIGER Al.$ 1 II, KElNE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 760 216 215 109 101 ~ ~~~aek~~~3s l~ g 1g 53 112 63 
~ fr'lr.rRMANY ~~ eS ~~ 116 1~ ~ 
006 D. KINGDOM 437 17 35 22i 40 3 
~ ~K ~i 3 ~ 4 3 
030 DEN 640 46 160 16 28 227 
~ ~~.U~ERLAND 1~ }~ 73 ~ 7 
400 USA 43 29 2 













1 OOO W 0 R L D 3668 479 824 623 456 467 337 
1010 INTRA-EC 2497 335 553 604 410 240 168 
1011 EXTRA-EC 1171 143 272 19 46 227 169 
1020 CLASS 1 1133 143 268 19 46 227 169 
1021 EFTA COUNTR. 674 67 161 17 37 227 158 























24 ~ ~~Yttrt~AGNE 






5 ~ ~¥~~~~~IS 
15 732 JAPON 
81 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
54 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 



















































































































CHARIOTS A llOlEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AYEC SYSTEllE DE LEYAGE A llOINS DE 1 II, SF CHARIOTS-CAYAUERS KRAFTKARREll lllT ANDEREll Al.$ ElilTROllOTOR,lllT HEBEVORRICHTUNG AUi' WENIGER ALS 1 II, KElNE PORTAUCIWTKARREN 
gg~ ~~t~~EuxeG. 1™ 120 48 1rs ag 224 3 
003 NETHERLANDS 487 16 97 81 204 
004 FR GERMANY 751 176 142 195 93 ~ IJf'i~'.YKINGDOM 1~ 2~ l~ 63 1 ~' 1~ 15~ 030 SWEDEN 324 70 104 3 133 ~ ~~kfM~ ~~ 11 8 n 6~ 
~ gf~~if6'sE6~A~ ~~ 25 22 
400 USA 143 3 8 35 15 2 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























CHARIOTS DE llANUTENTION A llOTEUR ELECTRIQUE, SANS SYSTEllE DE LEYAGE 
88~ ~~t~~EuxeG. ra 1~ 6 ~ 
003 NETHERLANDS 96 17 10 34 
~ fr'lr.fRMANY m s6 ~ 10952. 
006 UTD. KINGDOM 287 50 95 
008 DENMARK 35 12 10 13 
030 SWEDEN 241 130 18 18 
036 SWITZERLAND 70 22 5 21 
042 SPAIN 63 9 51 
~ 3~kGARIA 1~ lO ~ 11~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























l707.37 TRUCKS AHO TRACTORS, OntER THAN ruCTRJC, NO LFTING EQUIPllENT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































001 FRANCE 3355 306 2104 47 562 
002 BELG.-LUXBG. }~ a8 2~i ~ 63 1o2 
15 
20 
! ~t%rt~AGNE m~ g.j m 208 ~~ m 
006 ROYAUME-UNI 3251 11 191 60 81 515 
g~ ~~l~~DE ~~~ 3 232 59 4 ~ 
038 AUTRICHE 156 24 122 10 ~ ~ ~8.fE'cl-6kt'6i'l~ ~~ 46 4:i 
400 ETATS-UNIS 380 5 3i 43 
Hi 732 JAPON 3078 287 2 
465 1000 M 0 N D E 
167 1010 INTRA-CE 
298 1011 EXTRA-CE 
191 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 


















1707.35 ruCTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LFTING EQUIPllENT 
KRAFTKARREll lllT ElllTROUOTOR, OllNE HEBEVORRICHTUNG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






2 ~ ~~r~i~rE 


















































7 1000 M 0 ND E 10462 2974 1582 1960 
4 1010 INTRA-CE 5961 1026 1225 1336 
3 1011 EXTRA-CE 4469 1948 357 624 
1 1020 CLASSE 1 4225 1909 349 513 
. 1021 A E L E 3317 1634 239 365 
2 1040 CLASSE 3 229 39 8 111 
l7U7 .37 TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LFTING EQUIPllEHT 
KRAFTKARREll lllT ANDEREll Al.$ ElllTROllOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
88~ ~~~~EuxeG. ~~ ~ 37 1~ 
13 003 PAYS-BAS 345 50 9 
~ ~ ~t1~LEMAGNE m 155 1ri 252 
8 006 ROYAUME-UNI 3206 
84
. 276 2070 
008 DANEMARK 230 55 71 
030 SUEDE 2772 44 137 
4 g~ ~~~~DE ~' 148 34~ 227 
042 ESPAGNE 301 285 5 






























































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg OuanUth Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.~clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~MOo 
mm 8707.37 
1000 WORLD 2740 80 389 979 180 725 19 192 119 57 1000 M 0 ND E 11080 512 1418 3090 760 3204 125 696 1015 260 
1010 INTRA-EC 1879 59 199 909 128 337 11 170 18 50 1010 INTRA.CE 6141 281 617 2661 584 952 48 620 135 245 
1011 EXTRA-EC 881 21 190 70 54 388 8 22 101 7 1011 EXTRA.CE 4940 231 801 429 176 2252 80 78 880 15 
1020 CLASS 1 832 21 179 62 54 378 8 22 101 7 1020 CLASSE 1 4847 231 791 386 176 2212 80 76 880 15 
1021 EFTA COUNTR. 637 15 61 61 17 376 5 98 4 1021 A EL E 4125 171 397 379 96 2179 26 872 5 
1707.50 PARTS OF llECHANIC.W.Y PROl'EUED WORICS TRUCKS 8707.50 PARTS OF llECHANIC.W.Y PROl'ELLED WORKS TRUCKS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOllOBW TEILE VON KRAFTKARREN 
001 FRANCE 8346 4680 
351 
812 105 103 2636 4 4 2 001 FRANCE 14045 4995 
2837 
1472 845 1125 5389 66 58 95 
002 BELG.-LUXBG. 6474 1536 196 1750 SOS 2614 1 25 1 002 BELG.-LUXBG. 24645 8820 1916 4082 3432 6312 15 660 3 003 NETHERLANDS 3519 399 308 183 
1546 
2054 34 31 5 003 PAYS-BAS 26961 4534 3776 1729 
8132 
12678 364 369 79 
004 FR GERMANY 7642 658 1477 846 497 2878 167 227 10 004 RF ALLEMAGNE 59062 3662 18864 8014 4712 16952 300 1835 253 005 ITALY 2988 1607 
70 
92 68 497 1 63 2 005 ITALIE 16252 8654 700 701 384 2701 4 114 32 006 UTD. KINGDOM 3479 922 349 1025 595 96 407 109 2 006 ROYAUME-UNI 18465 4438 3510 5492 1133 566 2283 765 54 007 IRELAND 106 00 6 4 2 007 IRLANDE 635 1 26 7 41 1 3 3 008 DENMARK 260 19 8 141 
4 
008 DANEMARK 1485 428 81 60 33 870 
42 028 NORWAY 37 6 5 40 11 144 11 a5 028 NORVEGE 375 47 25 274 63 7 190 1 030 SWEDEN 2693 758 231 55 1077 303 030 SUEDE 20689 3760 2348 482 1292 9974 372 2179 8 
032 FINLAND 273 131 10 
7 
47 6 73 6 032 FINLANDE 1897 879 94 8 198 32 598 3 85 
036 SWITZERLAND 258 47 2 41 2 159 
1 
036 SUISSE 2741 378 24 111 133 6 2084 5 




5 038 AUTRICHE 404 251 16 1 5 10 105 14 2 
042 SPAIN 398 148 88 11 122 2 042 ESPAGNE 977 229 431 7 65 48 193 4 
048 YUGOSLAVIA 474 454 3 1 16 048 YOUGOSLAVIE 616 550 9 32 
1 
25 
056 SOVIET UNION 3 
281 
3 3 056 U.R.S.S. 6179 2 4 6176 30 064 HUNGARY 284 
32 25 5 064 HONGRIE 330 296 89 20 6 5 068 BULGARIA 99 12 30 24 068 BULGARIE 375 59 150 107 46 204 MOROCCO 34 186 4 16 16 3oo0 96 9 204 MAROC 119 8238 12 442 1774 30295 400 USA 4692 88 621 400 ETATS-UNIS 50075 1295 6861 916 2s0 4 
404 CANADA 127 2 27 48 7 43 404 CANADA 596 27 49 91 47 382 
508 BRAZIL 62 60 8 6 5 2 508 BRESIL 379 354 126 4 1 24 632 SAUDI ARABIA 29 
sa6 129 10 15 32 8 632 ARABIE SAOUD 271 1 37 862 103 732 JAPAN 1471 53 149 96 403 732 JAPON 10027 2945 795 391 1013 3239 194 485 1o3 
1000 WORLD 44039 11658 4683 2365 5501 2200 15934 810 839 31 1000 M 0 ND E 258417 44940 43242 21524 28462 14974 93189 4528 6916 642 
1010 INTRA-EC 32814 8285 4117 2109 4525 1769 10916 614 458 21 1010 INTRA.CE 161591 26878 37747 13964 19356 10821 45469 3035 3802 519 
1011 EXTRA-EC 11219 3371 581 275 976 431 5018 196 381 10 1011 EXTRA.CE 96788 18062 5472 7555 9108 4143 47720 1493 3114 123 
1020 CLASS 1 10585 2976 510 240 939 389 4952 196 374 9 1020 CLASSE 1 88674 17306 5089 1259 8939 4079 47309 1486 3090 117 
1021 EFTA COUNTR. 3362 1001 252 47 154 153 1355 85 314 1 1021 A EL E 26177 5316 2513 394 881 1347 13015 376 2325 10 
1030 CLASS 2 163 71 15 6 37 1 21 6 . 1030 CLASSE 2 1050 365 210 4 163 15 286 
7 
7 
1040 CLASS 3 471 319 35 29 41 45 1 1 1040 CLASSE 3 7064 392 173 6292 3 50 125 16 6 
l70I TAHXS AND OnlER ARMOURED FIGllTING VEHICLES, llOTORISED, l'HETl£R OR NOT FITTED l'ITll WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEHICLES l70I TAHXS AND OnlER ARllOURED FIGllTIHG VEHICl.ES, llOTORISED, WHETHER OR NOT FITTED l'ITll WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEHICLES 
CHARS ET AUTOllOBILES BUNDEES DE COllBAT, ARllES OU NON; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES PANZERl'AGEN UND ANDERE GEPAllZERTE KAllPFFAllRZEUGE, lllT llASClllNELLEll FAHRANTRIEB, AUCH lllT WAFFEN; TEILE DAVON 
17Dl.1D TAHXS AND PARTS THEREOF l7Dl.10 TAHXS AND PARTS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIOENTIAl 
NL: INCl.UDED IN 9307.33 NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT.CONF.AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT.CONF .AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
CHARS DE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES BL: ~~~~N; TEILE DAVON B L: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONF. JUSOU'AU 31/05/84, A PARTIR OU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS ~ ~: ~~l~3~c~1/05.l84, AB 01/or.'84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2 35 2 001 FRANCE 402 185 402 003 NETHERLANDS 35 
22 
003 PAYS-BAS 185 
166 004 FR GERMANY 22 004 RF ALLEMAGNE 166 3 400 USA 11 10 400 ETATS-UNIS 143 
109s0 
140 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 10950 
1000 W 0 R L D 78 38 42 1000 M 0 ND E 11989 10950 198 841 
1010 INTRA-EC 62 35 27 1010 INTRA.CE 815 195 620 
1011 EXTRA-EC 16 1 15 1011 EXTRA.CE 225 4 221 
1020 CLASS 1 13 1 12 1020 CLASSE 1 165 4 161 
17DIJD ARMOURED FIGllTING VEHICLES, OnlER TllAH TAHX5, AND PARTS THEREOF l7Dl.3D ARMOURED FIGllTIHG VEHICLES, OnlER TllAH TAHXS, AND PARTS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL BL: IAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 NL: I IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL IT: IAL 
UK: CONF. UNTIL 31/()5.184, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK L 31/05/84, FROM 01106/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL IR: 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origins I provenance 
1000 kg Quanli!6s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.---~--~---~--~---~--......-----.~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 








8LINDEES DE COllBA T; LEURS PARTIES ET PIECD DETACHEES 
9307.33 
JUSOU'AU 31/l15184, A PARTIR OU 01l06/84 QUANT. CONF. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IEL 
001 FRANCE 2 
1 036 SWITZERLAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 8 
1010 INTRA-EC 8 
1011 EXTRA-E"C 2 
1020 CLASS 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 
l709 llOTOR.CVCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXIUARY llOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE.CARS; SIDE-CARS OF ALL KINDS 
llOTOCYCLES ET vaOCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAIRE, AVEC OU SANS SIDE.CAR; SIDE-CARS PRESENTES ISOLEllENT 
8709.10 llOTOR-CYCLES, AUTO.CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY llAX 50Cll3 
llOTOCYCLES A llOTEUR A EXPLOSION, vaOCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAIRE A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 50 Cll3 
~ ~~t~~CuxeG. 1~~ ~ 833 3~g ~ 363 28t 
003 NETHERLANDS 59 34 4 
5
. 6 4 
004 FR GERMANY 291 7 189 22 
005 ITALY 2470 793 649 303 246 136 
~ WA~i:~l~GDOM 4~ 900" 30 1 
038 AUSTRIA 2035 4 594 42 95 
042 SPAIN 53 12 7 23 1 5 
048 YUGOSLAVIA 499 19 136 344 
058 GERMAN OEM.A 197 3 66 
062 CZECHOSLOVAK 191 101 73 13 
732 JAPAN 8347 628 995 984 775 2878 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







8709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > 50Cll3 
SCOOTER, CYUiDREE PLUS DE 50 Cll3 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























































































llOTOCYCLES A llOTEUR A EXPLOSION, vaOCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAIRE A EXPLOSION, CYUNDREE > 50 C113, EXCL SCOOTERS 
gg~ ~~t~~CuxeG. m l~g 20 ~~ ~g 23 Jg 
003 NETHERLANDS 624 293 16 225 33 33 
004 FR GERMANY 2706 547 1156 241 124 557 ~ ITf~.YKINGDOM 1ri~ g~~ ~ 51 m ~ 285 ~ giEE~~~~K 2J~ 1J 2 2 2 7 g 
009 E 23 12 8 3 
030 274 26 105 34 
~ ~LAND 1~~ Ii Ii 12~ 
038 AUSTRIA 711 213 151 224 
042 SPAIN 485 271 29 132 
~ 8i~c~1.f'~se6~A~ ~~ 9 10l 
400 USA 699 302 198 
~ J~~~ND 567jg 20902 11120 
736 TAIWAN 16 


























































8708.30 GEPANZERTE IWIPFFAHRZEUGE, AUSGEN. PANZERWAGEN; TEil! DAVON 
B L: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31/05/84, AD 01l06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
2 001 FRANCE 





8 1000 M 0 N D E 5891 5460 
I 1010 INTRA-CE 281 
2 1011 EXTRA-CE 150 
2 1020 CLASSE 1 150 
210~AELE 150 
l7D9 llOTOR.CVCLEs, AUTO.CYCLES AND CYCLES RTTED WITH AN AUXLIARY llOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF ALL KINDS 
KRAFT· UNO FAHRRAEDER lllT HILFSllOTOR, AUCH lllT BEJWAGEN; 8EIWAGEN FUER KRAFT· UNO FAHRRAEDER ALLER ART 
1709.10 llOTOR.CYCLEs, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY llAX 50Cll3 
KRAFTRAEDER lllT VER8RENNUNGSllOTOR, FAHRRAEDER lllT HlllSllOTOR (VERBRENNUNGSllOTOR), HU8RAUll IW. 50 Cll3 
1~ gg~ ~~t~~CUXBG. 1~ ~~~~ 6287 ~ 2~1 2278 2~ 2~ ! ~:irt~AGNE 1~1 6::~ 42li 4-i 1~~ 1~ ~ 
363 006 ROYAUME-UNI 1918 2 2 3 
14 ggg XOf~1'tHE 1~ 6620 2 1~ 4059 276 
5 042 ESPAGNE 386 103 49 152 7 ~ ~g~~~~~'A~BE ~ 91 539 13 128 
4 
1894 
062 TCHECOSLOVAQ 533 2sS 214 
732 JAPON 47993 4584 6573 17 6176 5157 
2769 1000 M 0 N D E 
724 1010 INTRA-CE 
2045 1011 EXTRA-CE 
1913 1020 CLASSE 1 
14 1021 A EL E 













1709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > 50Cll3 
llOTORROLLER, HUBRAUll UE8ER 50 CCII 
114 gg~ l{-).1rifLUXBG. 
34 006 ROYAUME-UNI 
3 ra~ ~i~~~NE 
162 1000 M 0 N D E 
158 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 



























































































~ ~~t~~UXBG. = lr~ 223 ~~J~ ~ 246 m 
003 PAYS-BAS 6437 3199 191 1992 379 469 
004 RF ALLEMAGNE 40828 9211 15785 3757 1982 9161 ~ ~~~1f'UME-UNI ~y~~ = ~ 543 2= 3~ 353o 
007 IRLANDE 151 34 4 113 
008 DANEMARK 2221 1960 21 29 23 sO 108 
s 888 ~~~g~ ~ Jg 11U ~ 166 200 97~ 
1 &3J ~~l~~~DE 1m 76 sS 1~ 4 1~ 
1 038 AUTRICHE 11620 2570 2723 4233 612 414 1028 
6 042 ESPAGNE 4540 2162 365 1451 46 126 315 
19 058 RD.ALLEMANDE 893 199 1 28 13 461 1 ~ ~ ~!f~f~~~T~vAa 10~~ 51~ 21J~ ~ 42~ 996 ~~ 
818 ~ J~~b~NDE 481~ 152731 104751 9~ 14441 16553 83674 
736 T'Al-WAN 206 203 2 





































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Orlglne I provenance Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aOa Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
8709.59 l71Jl59 
1000 WORLD 67525 23845 12725 11343 2088 1948 12913 437 812 1414 1000 M 0 ND E 812707 185794 127894 131760 23477 21433 101481 2456 8297 12115 
1010 INTRA-EC 1110 2082 997 2090 566 215 926 284 67 543 1010 INTRA-CE 95770 22420 15217 26897 7754 3126 13862 1402 707 4385 
1011 EXTRA~C 59742 21783 11722 9247 1522 1733 11987 153 745 870 1011 EXTRA-CE 516813 163374 112630 104788 15723 18307 87619 1054 5588 7730 
1020 CLASS 1 59075 21725 11612 9183 1511 1728 11641 152 690 833 1020 CLASSE 1 514518 163169 112380 104240 15689 18291 86651 1051 5437 7610 
1021 EFTA COUNTR. 1139 249 265 390 45 37 136 i 10 7 1021 A EL E 17493 3106 4560 6120 760 622 2025 3 168 110 1030 CLASS 2 103 8 5 64 1 2 21 1 . 1030 CLASSE 2 928 69 38 543 1 4 263 1 
126 1040 CLASS 3 563 30 105 9 3 325 54 37 1040 CLASSE 3 1370 136 212 5 34 13 706 144 
8709.90 UOTOR-CYCl.ES, AUTCM:YCl.ES AND CYCl.ES WITH AUXILIARY UOTOR WITH SIDE.CARS OR NOT, NOT WITHIN 8709.1049; SIDE-CARS OF 
ALL KINDS 
8709.90 ~T=Ct.£5, AUTCM:YCl.ES AND CYCl.ES WITH AUXIUARY llOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN 8709.10.5 9; SIDE.CARS OF 
llOTOCYCl.ES E1 YEl.OCIP£DES AVEC UOTEUR AUXIUAIRE, SIDE.CARS PRESENTES ISOLEllENT, NOH REPR. SOUS 8709.10 A 59 KRAFTRAEDER UND FAHRRAEDER lllT IDLfSUOTOR, BEIWAGEN, lllCllT IN 8709.10 BIS 59 EHTHALTEN 




001 FRANCE 125 9 
37 
14 102 
24 003 NETHERLANDS 7 1 
2 
2 i 003 PAYS-BAS 103 24 2i 7 18 2 2 004 FR GERMANY 24 i 8 13 004 RF ALLEMAGNE 185 4 2 107 44 005 ITALY 31 
13 
16 14 005 !TALIE 374 2 i 196 3 2 172 006 UTD. KINGDOM 90 11 35 1 65 006 ROYAUME-UNI 771 67 88 425 8 602 732 JAPAN 63 2 26 732 JAPON 559 13 1 120 
1000 WORLD 291 40 17 42 7 38 17 8 124 1000 M 0 ND E 2319 189 130 462 27 438 39 3 24 1007 
1010 INTRA-EC 175 20 15 7 1 34 
17 
1 97 1010 INTRA-CE 1611 120 129 35 15 433 2 3 4 870 
1011 EXTRA~C 115 20 2 35 8 1 7 27 1011 EXTRA-CE 707 69 1 427 12 4 37 20 137 
1020 CLASS 1 67 3 
2 
35 1 1 
17 6 
27 1020 CLASSE 1 594 26 i 425 1 3 37 2 137 1040 CLASS 3 46 16 5 . 1040 CLASSE 3 109 40 1 11 1 18 
1710 CYCl.ES (IHCUJDIHG DELIVERY TRICYCt.ESt NOT llOTORISED 1710 CYCl.ES (INCLUDING DELIVERY TRICYClES). NOT MOTORISED 
¥aOCIPEDES (YC TRIPORTEURS E1 SIMIL.t SANS llOTEUR FAHRRAEDEll, EIHSCID.. LASTENDREIRAEDER UNO DERGL, OHNE llOTOR 
1710.00 CYCl.ES, INCL DELIVERY TRICYCl.ES, NOT llOTORISED 1710.00 CYCl.ES, lllCL DELIVERY TRICYCI.£$, NOT llOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS E1 SIMIL.t SANS llOTEUR FAHRRAEDER, EIHSCID.. LASTENDREIRAEDER UNO DERGL, OHME llOTOR 
001 FRANCE 3723 1199 
57 
66 409 420 967 282 269 111 001 FRANCE 32252 11874 
367 
425 3687 3481 7399 2142 2483 761 
002 BELG.-LUXBG. 210 29 54 40 1185 82 26 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1503 376 1 311 6172 437 74 3 8 003 NETHERLANDS 4172 2188 305 
1915 
76 335 1 003 PAYS-BAS 25482 14525 1837 287 60ri 386 2190 11 004 FR GERMANY 9318 683 849 105 981 3204 421 1675 168 004 RF ALLEMAGNE 41064 4304 3298 507 4207 14053 1861 8236 825 005 !TALY 10563 5742 64 234 838 1682 70 35 1279 005 ITALIE 44271 23562 359 875 3626 6754 277 246 4627 006 UTD. KINGDOM 4364 423 1314 308 235 
227 
1969 43 8 006 ROYAUME-UNI 22685 2797 6103 1913 1404 
177i 
9794 270 45 
007 IRELAND 227 
13 2 6 5 
007 IRLANDE 1771 
70 15 59 23 006 DENMARK 27 1 
175 
006 OANEMARK 160 5 
1302 028 NORWAY 184 
18 
9 
2 6 2 i 028 NORVEGE 1380 4 72 i 14 2 10 4 i 030 SWEDEN 73 
3 1i 
44 030 SUEDE 712 216 1 44 421 
036 SWITZERLAND 462 213 
72 
1 234 3li 249 4 036 SUISSE 3835 2562 27 47 480 9 1187 3 2062 30 038 AUSTRIA 1903 1255 1 1 7 276 038 AUTRICHE 12611 7794 5 8 36 2006 168 
040 PORTUGAL 26 i 3 14 2 199 19 4 4 040 PORTUGAL 115 8 9 8i 3 13 1123 94 12 15 042 SPAIN 360 130 
37 
10 042 ESPAGNE 1847 555 48 1 








599 34 45 
058 GERMAN OEM.A 87 
349 










997 353 324 062 CZECHOSLOVAK 1947 541 498 357 219 062 TCHECOSLOVAO 4260 1235 
9 
886 800 637 
400 USA 28 4 24 
23 
400 ETATS-UNIS 294 73 8 6 198 
198 412 MEXICO 23 i s3 194 2 412 MEXIOUE 201 3 137 450 6 664 !NOIA 251 1 664 INDE 601 4 4 
669 SRI LANKA 183 16 110 42 15 669 SRI LANKA 666 58 i 394 159 55 660 THAILAND 42 17 i i 13:i 25 660 THAILANDE 163 64 2 2 525 98 720 CHINA 137 2 
10 4 13 
720 CHINE 541 10 2 
15 79 728 SOUTH KOREA 60 




137 732 JAPON 5890 560 434 
783 
2934 358 1748 736 TAIWAN 3353 120 166 2 118 2614 40 11 736 T"Al-WAN 16777 675 985 15 663 13062 153 83 
1000 WORLD 43628 7115 8649 334 4123 4003 11208 3128 3084 1986 1000 M 0 ND E 223105 47998 37006 1810 18654 20137 55025 15257 19603 7615 
1010 INTRA-EC 32610 4535 8268 300 2912 3663 6238 2769 2357 1568 1010 INTRA-CE 169250 33955 35183 1818 14923 18912 30605 14149 13428 8277 
1011 EXTRA~C 11019 2580 381 35 1211 340 4970 357 727 418 1011 EXTRA-CE 53852 14043 1822 192 3730 1224 24220 1109 8175 1337 
1020 CLASS 1 3869 1533 149 32 158 17 1236 87 611 46 1020 CLASSE 1 27568 11220 717 174 1048 104 6063 398 5588 258 
1021 EFTA COUNTR. 2659 1487 15 12 74 15 512 65 474 5 1021 A EL E 18725 10578 115 56 495 91 3205 315 3839 31 
1030 CLASS 2 3914 155 187 2 290 184 2884 82 116 14 1030 CLASSE 2 18692 607 988 16 1233 798 13814 358 587 91 
1040 CLASS 3 3238 892 45 1 763 140 851 188 358 1040 CLASSE 3 7595 2016 117 2 1452 323 2344 353 988 
1711 INYAllD CARRIAGES, WHETHER OR NOT llOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 1711 INVAllD CARRIAGES, WHETHER OR NOT llOTORISED OR OTHERWISE llECHANICALLY PROPELLED 
FAUTEUILS E1 YEHICUL!S SIMIL POUR INYA11DE$, llEME AVEC llOTEUR OU AUTRE llECANISME DE PROPULSION FAHRSTUEHLf UNO AEHNL FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KOERPERBEHINDERTE, lllT VORRICllTUNG ZUR llECIWl.fORTBmG.,AUCH UOTOR 
1711.00 INYAllD CARRIAGES WHETHER OR NOT llOTORISED OR OTHERWISE llECHANICALLY PROPEWD 1711.00 INYAllD CARRIAGES WHETHER OR NOT llOTORISED OR OTHERWISE llECHANICALLY PROPELLED 
FAUTEUILS E1 VEHICULES SIMIL. POUR INYA11DE$, llEllE AYEC llOTEUR OU AUTRE llECANISllE DE PROPULSION ~JI~'ifNM.AEHNI.. FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KOERPERBEHINDERTE, AUCH lllT llOTOR ODER AND. VORRICHTUNG ZUR UECHAN. 
001 FRANCE 60 28 
1&3 
2 15 12 3 
4 i 001 FRANCE 849 334 992 35 242 172 61 1 4 002 BELG.-LUXBG. 297 22 62 42 
3 
3 002 BELG.-LUXBG. 2297 197 413 545 
8i 
56 90 4 
003 NETHERLANDS 17 12 1 
8 330 1 i 9i 3 003 PAYS-BAS 331 212 15 4 1290 15 1i 3 1 004 FR GERMANY 541 
4 
51 31 26 004 RF ALLEMAGNE 11067 34 603 184 667 528 1716 68 005 ITALY 42 37 j 18 13 32 1i 1 005 ITALIE 332 281 11i 210 2 3 442 181 12 006 UTD. KINGDOM 281 109 90 
35 
1 006 ROYAUME-UNI 3364 1197 1076 134 
493 
13 
007 IRELAND 41 6 007 IRLANDE 600 106 1 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
1711.llO 1711.llO 
030 SWEDEN 92 53 1 
14 
12 1 10 15 030 SUEDE 1863 967 12 17 267 46 198 4 351 1 
036 SWITZERLAND 30 13 1 
1 
2 036 SUISSE 966 471 38 336 3 5 110 3 
042 SPAIN 68 28 1 38 19 9 1 042 ESPAGNE 487 244 5 234 7 4 1465 81 41 1 400 USA 140 42 9 400 ETATS-UNIS 2879 929 2 6 347 
732 JAPAN 6 3 3 732 JAPON 164 73 1 90 
1000 WORLD 1639 324 348 134 427 70 166 43 122 7 1000 M 0 ND E 25495 4820 3049 1362 8659 1462 3110 539 2391 103 
1010 INTRA-EC 1284 181 343 80 406 59 69 33 108 7 1010 INTRA-CE 18900 2088 2986 750 8318 1059 1158 453 1991 101 
1011 EXTRA-EC 355 143 3 55 21 10 97 10 18 • 1011 EXTRA-CE 6596 2734 83 813 341 403 1954 85 401 2 
1020 CLASS 1 346 143 3 55 13 10 96 10 16 . 1020 CLASSE 1 6500 2716 63 613 279 403 1939 85 400 2 
1021 EFTA COUNTR. 124 66 2 15 12 1 13 15 . 1021 A EL E 2863 1451 49 359 269 52 318 4 360 1 
1712 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTIClfS FALLING WITHIH HEADING NO 17.09, 17.10 OR 17.11 1712 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTIClfS FALLING WITHIH HEADING NO 17.119, 17.10 OR 17.11 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 8709, 1710 ET 1711 TELE UND ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARmll. 8709, 1710 UND 1711 
1712.11 llOTOR.CVCLE SADDLES AND SEATS 1712.11 llOTOR.CVCLE SADDLES AND SEATS 
SEUES ET SIEGES POUR llOTOCYCLES SAETTEL UNO SITZE FUER KRAFTRAEDER 
003 NETHERLANDS 13 11 
s6 23 2 17 3 11 003 PAYS-BAS 103 80 2 111 16 2 1 2 46 005 ITALY 245 103 2 005 ITALIE 1128 543 310 
2 
19 81 18 
042 SPAIN 17 4 13 20 3 042 ESPAGNE 109 70 37 18 6 42 6 732 JAPAN 33 5 5 732 JAPON 245 72 41 
1000 W 0 R L D 379 137 131 3 53 5 25 4 21 1000 M 0 ND E 1943 878 462 20 260 47 158 1 40 81 
1010 INTRA-EC 267 113 87 3 29 5 19 3 11 1010 INTRA-CE 1330 828 325 5 158 42 103 1 26 48 1011 EXTRA-EC 112 24 44 24 8 1 10 1011 EXTRA-CE 612 249 137 15 104 6 52 14 35 
1020 CLASS 1 78 23 18 1 24 3 1 8 1020 CLASSE 1 514 244 79 6 99 6 42 14 24 
1712.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR llOTOR.CYCLES 1712.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR llOTOR.CVCLES 
RAYONS ET LEURS ECROUS POUR llOTOCYCLES SPEICHEN UND NIPPa FUER KRAFTRAEDER 
030 SWEDEN 4 
1 
4 
28 1 6 1 
030 SUEDE 104 
1 9 
104 
110 7 39 10 732 JAPAN 37 732 JAPON 176 
1000 W 0 R L D 143 1 20 5 59 8 30 2 5 13 1000 M 0 ND E 655 5 76 111 214 55 117 7 36 34 
1010 INTRA-EC 88 i 17 5 21 7 24 2 4 13 1010 INTRA-CE 298 5 57 2 57 46 74 7 28 29 1011 EXTRA-EC 54 2 38 1 8 1 • 1011 EXTRA-CE 358 19 109 158 9 42 10 4 
1020 CLASS 1 48 2 5 33 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 330 3 18 109 138 9 39 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 113 1 109 2 1 
1712.11 PARTS AND ACCESSORIES OF llOTOR.CVCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 1712.11 PARTS AND ACCESSORIES OF llOTOR.CYCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE llOTOCYCLES, AUTRES OUE saw ET SIEGES COUPLETS, RAYONS ET LEURS ECROUS mLE UND ZUBEHOER FUER KJIAFTRAEDER, AUSG. KOUPLETTE SAETTEL, SITZE, SPEICHEN UNO NJPpa 
001 FRANCE 301 107 464 95 29 46 16 4 4 001 FRANCE 3481 1245 6100 1065 372 476 227 41 55 002 BELG.-LUXBG. 836 26 51 34 350 258 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 11069 292 735 511 22sli 3308 3 28 5 003 NETHERLANDS 1324 574 78 28 
122 
264 21 8 003 PAYS-BAS 16764 7908 1776 727 
1467 
3701 279 102 
004 FR GERMANY 489 
2981 
63 122 80 39 2 24 37 004 RF ALLEMAGNE 5549 20464 835 1399 807 535 10 354 142 005 ITALY 5761 1297 
10 
203 452 519 16 40 253 005 ITALIE 40581 9542 
126 
1657 3095 3749 12 417 1625 
006 UTD. KINGDOM 237 65 33 72 20 
25 
19 14 4 006 ROYAUME-UNI 2724 943 382 573 259 
149 
190 212 45 
007 IRELAND 26 1 
1 25 
007 IRLANDE 161 7 
4 27 12 3 5 008 DENMARK 45 18 
14 3 1 5 1 008 DANEMARK 230 164 20 126 19 030 SWEDEN 57 10 14 2 8 030 SUEDE 1584 237 468 369 75 105 191 
036 SWITZERLAND 76 52 4 12 4 2 2 3 14 036 SUISSE 664 460 29 59 48 33 25 7 3 038 AUSTRIA 273 180 22 12 6 5 31 038 AUTRICHE 2438 955 352 293 127 86 545 38 42 
040 PORTUGAL 372 5 151 2 185 
1 
3 26 040 PORTUGAL 1293 27 517 10 634 1 12 
4 
2 90 
042 SPAIN 411 64 95 197 13 40 
2 
1 042 ESPAGNE 2952 443 630 1293 65 21 476 6 14 
058 GERMAN OEM.A 10 
1 
2 1 1 3 1 058 RD.ALLEMANDE 132 6 26 9 8 4 42 26 17 062 CZECHOSLOVAK 15 1 3 1 3 5 2 2 5 062 TCHECOSLOVAQ 130 6 3 7 2 66 19 25 15 400 USA 133 50 20 21 28 5 1 400 ETATS-UNIS 3082 1159 429 57 489 124 658 109 38 
404 CANADA 4 
589 1392 216 552 
3 1 
15 45 81 404 CANADA 238 8921 12684 4791 18866 174 64 164 791 1271 732 JAPAN 3406 140 374 732 JAPON 56176 3437 5251 
736 TAIWAN 586 87 28 7 211 8 154 1 9 81 736 T'Al-WAN 3926 578 271 89 1307 65 1136 8 55 417 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 251 10 241 
1000 WORLD 14427 4825 3670 785 1487 1118 1790 55 175 524 1000 M 0 ND E 153860 43909 34190 11358 26254 10981 20280 411 2518 3963 
1010 INTRA-EC 9027 3775 1934 307 489 949 1123 38 104 308 1010 INTRA-CE 80602 31044 18730 4075 4611 6928 11689 215 1331 1979 
1011 EXTRA-EC 5394 1050 1735 471 999 168 667 17 71 218 1011 EXTRA-CE 73004 12865 15450 7039 21643 4052 8591 198 1185 1983 
1020 CLASS 1 4752 955 1700 464 783 158 494 17 58 123 1020 CLASSE 1 68600 12230 15130 6929 20305 3979 7264 187 1078 1478 
1021 EFTA COUNTR. 783 249 190 45 196 10 44 
1 
8 41 1021 A EL E 6055 1697 1367 784 883 224 774 Ii 172 154 1030 CLASS 2 616 94 33 7 212 8 166 9 86 1030 CLASSE 2 4124 625 289 98 1313 67 1199 55 470 
1040 CLASS 3 28 1 3 4 1 8 4 7 1040 CLASSE 3 280 10 32 12 25 6 108 51 36 
1712.20 FRAMES OF CYCLES AND INYAUD CARRIAGES 1712.20 FRAllES OF CYCLES AND INYAUD CARRIAGES 
CADRES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INYAUDES RAHllEN FUER FAHRRAEOER UND KllAllXENFAHRSTUEHI.£ 
001 FRANCE 26 9 
2 
2 4 7 1 1 2 001 FRANCE 632 100 38 85 164 179 68 3 33 002 BELG.-LUXBG. 97 77 1 17 
25 1 133 
002 BELG.-LUXBG. 798 433 34 275 
313 
17 1 




003 PAYS-BAS 1752 595 5 17 
1081 
29 793 
19 004 FR GERMANY 379 206 3 12 54 17 004 RF ALLEMAGNE 1555 2740 3 32 53 227 15 140 005 ITALY 885 612 
2 
10 42 1 
5 
12 2 005 ITALIE 6497 2261 
19 
290 857 32 277 25 
006 UTD. KINGDOM 613 8 2 318 15 263 006 ROYAUME-UNI 2614 208 45 1109 164 72 997 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg auanm~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orig I ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll~ba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll~ba 
m2.20 m2.20 
036 SWITZERLAND 13 10 2 1 
11 
036 SUISSE 311 242 23 16 15 15 
62 038 AUSTRIA 30 19 038 AUTRICHE 117 53 
8 
2 
5 042 SPAIN 9 
1139 i 9 042 ESPAGNE 201 1 3 184 048 YUGOSLAVIA 1140 
3 i 31 048 YOUGOSLAVIE 3429 3425 95 4 58 613 400 USA 41 6 
2 65 30 400 ETATS-UNIS 1008 240 2 1246 404 732 JAPAN 156 34 1 4 22 732 JAPON 2445 551 6 6 19 213 i 736 TAIWAN 827 250 12 7 12 519 27 736 T'Al-WAN 4223 1196 76 1 88 74 2648 137 
9n SECRET CTRS. 224 224 977 SECRET 608 608 
1000 W 0 R L D 4n5 1888 637 12 957 120 637 8 511 7 1000 M 0 ND E 26429 9821 2595 223 4939 1740 3898 91 3080 44 
1010 INTRA-EC 2299 423 617 9 845 102 64 8 426 7 1010 INTRA-CE 13941 4080 2359 189 2967 1570 403 90 2239 44 
1011 EXTRA-EC 2253 1465 20 4 88 18 573 85 • 1011 EXTRA-CE 11879 5741 234 34 1364 171 3493 1 841 
1020 CLASS 1 1423 1215 7 4 81 6 53 57 • 1020 CLASSE 1 7638 4539 151 33 1276 97 841 701 
1021 EFTA COUNTR. 66 29 2 16 
12 
1 18 • 1021 A EL E 508 294 23 18 30 15 15 i 113 1030 CLASS2 831 250 14 7 520 28 • 1030 CLASSE 2 4234 1197 83 2 88 74 2650 139 
m2.32 HUBS WITHOUT FllEElYHEEL OR BRAKING DEVICf, FOR CYCl.ES AND INVAUD CARRIAGES mz.32 HUBS WITHOUT FllEElYHEEL OR BRAKING DEVICE, FOR CYClES AHO INVAUD CARRIAGES 
llOYEUl SANS ROUE UBRE NI DISPOSITIF DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUD..S D'lNVAUDES KASEN OHNE FRWUF- ODER BREllSVORRICllTUNG FUER FAllRRAEDER UND KRAllKENFAHRSTUEHLE 




11 001 FRANCE 816 613 
3 
1 28 91 3 
14 
80 
004 FR GERMANY 100 
2 
70 26 004 RF ALLEMAGNE 437 
91 
268 5 147 
005 ITALY 3 1 005 ITALIE 125 10 7 17 
028 NORWAY 27 27 
2 14 16 3 
028 NORVEGE 225 225 
5 2i 36 11 062 CZECHOSLOVAK 65 30 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 141 62 
16 108 732 JAPAN 49 38 1 2 732 JAPON 385 226 16 19 
736 TAIWAN 44 44 736 T'Al-WAN 104 102 1 1 
1000 W 0 R L D 450 251 4 4 84 30 15 3 58 3 1000 M 0 ND E 2484 1398 53 37 332 126 185 15 307 11 
1010 INTRA-EC 232 94 3 
,,j 75 16 3 3 38 • 1010 INTRA-CE 1433 717 32 1 3D3 93 20 15 252 11 1011 EXTRA-EC 218 157 8 14 12 18 3 1011 EXTRA-CE 1029 681 20 38 29 33 184 55 
1020 CLASS 1 80 65 1 12 2 . 1020 CLASSE 1 703 454 20 23 17 6 164 19 
1021 EFTA COUNTR. 27 27 
4 5 
. 1021 A EL E 255 227 3 23 
8 
2 
1 1030 CLASS 2 63 54 
14 16 
. 1030 CLASSE 2 172 149 1 13 2i 11 1040 CLASS 3 73 38 2 3 1040 CLASSE 3 156 79 5 36 
1712.34 COASltR BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCl.ES AND INVAUD CARRIAGES 1712.34 COASltR BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCl.ES AND DIVAUD CARRIAGES 
llOYEUl A FREIH PAR CONTRE.PEDALAGE SANS DISPOSITIFS DE CHAHGEMEHT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES FREIUUFRUECKTRITTBREllSHABEN, AUSGEN. llEHRGAHGNABEN, FUER FAllRRAEDER UND KRAHKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 33 25 
14 s:i 1 2 7 1 001 FRANCE 253 192 9!i 244 4 4 19 6 56 1 004 FR GERMANY 213 
3 
99 34 004 RF ALLEMAGNE 1474 
95 
864 235 3 
005 ITALY 6 2 
6 284 s4 1 2 005 ITALIE 112 8 13 842 rni 2 9 6 062 CZECHOSLOVAK 534 171 1 
19 
16 062 TCHECOSLOVAQ 1615 521 4 57 
400 USA 19 
381 1 11 i 5 
400 ETATS-UNIS 216 1 
24 70 3 
215 58 732 JAPAN 401 2 732 JAPON 1782 1615 12 
1000 W 0 R L D 1258 608 18 n 402 59 24 1 65 8 1000 M 0 ND E 5685 2537 114 307 1815 187 258 8 441 22 
1010 INTRA-EC 281 48 18 83 107 2 2 1 43 1 1010 INTRA-CE 1987 370 110 244 903 7 19 8 304 4 
1011 EXTRA-EC 978 581 1 14 295 57 23 22 5 1011 EXTRA-CE 3719 2167 4 63 912 181 237 137 18 
1020 CLASS 1 425 381 
i 
1 11 1 21 6 4 1020 CLASSE 1 2032 1616 
4 
24 70 3 227 80 12 
1040 CLASS 3 538 175 6 284 54 16 2 1040 CLASSE 3 1626 532 13 842 170 2 57 6 
mua HUBS FOR CYClES AND INVAUD CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 1712.32 AND 34 1712.38 HUBS FOR CYCl.ES AND INVAUD CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 1712.32 AHO 34 
llOYEUl POUR YaOCIPEDES ET FAUTEUIU D'INVAUDES, NON REPR. SOUS 1712.32 ET 34 KASEN FUER FAllRRAEDER UND KRAHXENFAHRSTUEHLE. NICHT IN 1712.32 UND 34 ENTHALTEN 
001 FRANCE 213 29 3 15 62 96 1 7 001 FRANCE 1428 230 21 103 493 525 4 48 4 
003 NETHERLANDS 134 44 
44 s3 207 77 9 5 4 2 003 PAYS-BAS 1244 412 soi 194 2424 678 69 21 85 j 004 FR GERMANY 611 
28 
6 62 232 004 RF ALLEMAGNE 6194 
1o!i 
50 222 2n5 




2 23 005 ITALIE 359 138 16 6 8 21 29 69 006 UTD. KINGDOM 1112 
11 
20 1036 42 006 ROYAUME-UNI 10166 
112 
178 9480 411 
038 AUSTRIA 12 1 
5 14 
038 AUTRICHE 115 3 
1 39 283 400 USA 19 
6 5j i 400 ETATS-UNIS 324 1 174 i 664 INDIA 85 
8 
10 11 
7i i 664 INDE 267 27 202 2 24 39 4 749 732 JAPAN 565 366 49 15 75 732 JAPON 5653 3503 567 215 569 4 
1000 W 0 R L D 2894 492 95 138 1313 179 279 11 359 30 1000 M 0 ND E 26261 4474 1049 519 12614 1513 1840 52 4104 98 
1010 INTRA-EC 2150 100 85 65 1263 145 171 10 286 25 1010 INTRA-CE 19438 753 817 291 12022 1229 855 45 3347 79 
1011 EXTRA-EC 745 392 10 71 50 34 108 2 73 5 1011 EXTRA-CE 6823 3721 231 229 592 284 985 7 757 17 
1020 CLASS 1 625 384 9 1 49 20 90 71 1 1020 CLASSE 1 6407 3681 227 2 567 254 896 4 752 4 
1021 EFTA COUNTR. 19 17 1 1 
i 1ci 18 





i 1030 CLASS 2 97 9 59 • 1030 CLASSE 2 353 40 1 191 90 
1712.40 SPOKES AND THEIR NUTS FOR CYCl.ES AHO INVAUD CARRIAGES . 1712.40 SPOKES AND THEIR NUTS FOR CYCl.ES AND INVAUD CARRIAGES 
RAYONS ET LfURS ECROUS P.YELOCIPEDES ET FAUTEUllS D'INVAUD. SPEICHEN UND Nll'PEL FUER FAHRRAEDER UND KRAllKENFAHRSTUEHLE 








156 326 37 
004 FR GERMANY 783 17 561 52 117 004 RF ALLEMAGNE 2522 106 1741 120 495 




005 ITALIE 315 192 
i 
108 5 10 




006 ROYAUME-UNI 107 404 1 42 8 151 i 036 SWITZERLAND 107 11 i 9 1 i 036 SUISSE 761 93 3 96 10 3 732 JAPAN 46 1 3 33 2 5 732 JAPON 322 3 16 6 230 7 47 13 
736 TAIWAN 47 23 23 1 736 T'Al-WAN 112 56 51 5 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'QOo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'MOo 
171140 1712.40 
1000 W 0 R L D 1698 164 394 19 744 29 102 15 211 20 1000 M 0 N D E 6057 721 1298 58 2387 123 518 58 857 43 
1010 INTRA-EC 1480 82 381 8 879 28 64 15 207 20 1010 INTRA-CE 4802 251 1188 25 2005 106 312 54 821 42 
1011 EXTRA-EC 219 102 14 13 64 3 18 4 1 1011 EXTRA-CE 1258 470 110 34 382 17 205 3 36 1 
1020 CLASS 1 160 79 14 1 42 3 17 4 . 1020 CLASSE 1 1122 415 110 10 331 17 200 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 115 79 11 9 1 12 3 . 1021 A EL E 791 412 93 3 96 10 151 3 23 
1030 CLASS 2 47 23 23 1 . 1030 CLASSE 2 112 56 51 5 
1712.50 PEDALS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 1712.50 PEDALS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
PEDAW POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUU D'INVAUDES PEDAL£ FUER FAHRllAEDER UND KIWIXENl'AHRSTUEHLE 
001 FRANCE 158 6 
so:! 35 54 28 33 1 1 2 001 FRANCE 670 39 1304 140 203 123 154 4 6 1 004 FR GERMANY 2704 
15 
744 644 134 507 13 158 004 RF ALLEMAGNE 7032 
149 
1817 1558 313 1519 43 473 5 
005 ITALY 70 39 36 2 5 2 1 6 005 ITALIE 373 110 ari 4 13 59 22 16 042 SPAIN 86 
7:j 36 5 6 3 :i 
042 ESPAGNE 207 
117 
86 11 14 15 
6 
1 
720 CHINA 78 
25 
2 
25 215 35 
720 CHINE 127 356 4 209 1564 293 732 JAPAN 368 31 36 1 732 JAPON 3170 352 385 11 
736 TAIWAN 406 61 22 183 16 118 2 4 736 T'Al-WAN 1481 357 145 362 79 518 7 13 
1000 W 0 R L D 3967 228 635 828 936 222 880 27 201 10 1000 M 0 ND E 13358 1080 2048 2061 2589 784 3859 112 821 24 
1010 INTRA-EC 2965 24 544 779 707 175 544 21 182 9 1010 INTRA-CE 8238 197 1438 1957 1798 480 1749 88 512 23 
1011 EXTRA-EC 1003 204 92 49 229 47 338 8 40 • 1011 EXTRA-CE 5118 882 610 104 773 304 2110 23 309 1 
1020 CLASS 1 464 34 62 37 45 31 219 1 35 . 1020 CLASSE 1 3437 369 452 87 407 224 1591 11 296 
1030 CLASS 2 422 69 30 
12 
183 16 118 2 4 . 1030 CLASSE 2 1502 365 158 
17 
362 79 518 7 13 i 1040 CLASS 3 119 101 2 1 3 . 1040 CLASSE 3 178 149 4 1 6 
1712.55 CRAHJC-GEAR FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 1712.55 CRANK-GEAR FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
PEDAUERS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUU D'INVALIDES TRETLAGER FUER FAHRRAEDER UND KRANXEHSTUEHLE 
001 FRANCE 414 3 
12 
5 245 71 4 86 
:i 
001 FRANCE 1632 43 
85 
67 845 272 59 1 345 
9 004 FR GERMANY 913 
2058 
740 118 12 7 21 004 RF ALLEMAGNE 1767 
5779 
767 701 74 37 94 
005 ITALY 2150 79 8 5 005 ITALIE 6095 165 1 89 61 
048 YUGOSLAVIA 235 235 
77 
048 YOUGOSLAVIE 298 298 
23:i 058 GERMAN OEM.A 77 i 35 058 RD.ALLEMANDE 233 5 171 400 USA 36 
18 00 28 85 400 ETATS-UNIS 176 364 989 340 813 732 JAPAN 1101 246 634 732 JAPON 7940 1504 
:i 
3930 
736 TAIWAN 118 30 1 15 7 64 1 736 T'Al-WAN 553 128 4 76 32 308 2 
1000 W 0 R L D 5102 2585 118 758 472 220 744 1 203 3 1000 M 0 ND E 18962 7870 651 862 2633 1078 4509 8 1342 9 
1010 INTRA-EC 3490 2084 98 745 364 92 11 1 114 3 1010 INTRA-CE 9582 5843 267 834 1560 444 97 8 520 9 
1011 EXTRA-EC 1812 522 22 11 108 127 733 89 • 1011 EXTRA-CE 9380 2027 383 28 1074 834 4412 822 
1020 CLASS 1 1389 484 21 10 91 29 669 85 . 1020 CLASSE 1 8498 1839 380 25 994 343 4104 813 
1030 CLASS 2 132 38 1 17 11 64 1 . 1030 CLASSE 2 623 188 4 3 80 38 308 2 
1040 CLASS 3 91 87 4 . 1040 CLASSE 3 260 253 7 
1712.60 WHW. RIMS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 1712.60 WHEEL RIMS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
~ANTES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUU D'INVALIDES FELGEN FUER FAHRllAEDER UND KIWIXENl'AHRSTUEHLE 
001 FRANCE 1925 1089 8:i 50 60 31 650 31 12 2 001 FRANCE 6710 2684 490 719 759 368 1966 80 129 5 002 BELG.·LUXBG. 1175 417 2 414 
278 
132 i 127 002 BELG.-LUXBG. 6430 2185 10 1977 80i 1036 :i 732 003 NETHERLANDS 1280 795 52 1 
ari 145 8 003 PAYS-BAS 3749 2262 114 8 218 520 41 004 FR GERMANY 433 
759 
8 7 46 140 4 148 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1553 
1550 
54 29 164 418 12 658 
24 005 ITALY 990 123 41 5 36 8 8 005 ITALIE 2253 365 
5 
112 29 100 18 55 
400 USA 20 8 
:i i 12 :i 400 ETATS-UNIS 421 145 5 37 17 266 47 732 JAPAN 28 2 9 19 i 732 JAPON 375 51 3 220 :i 736 TAIWAN 133 23 3 3 94 736 T'Al-WAN 786 102 48 12 16 604 1 
1000 W 0 R L D 6083 3108 279 74 822 367 1237 49 332 15 1000 M 0 ND E 22727 9048 1118 838 3158 1422 5198 141 1775 39 
1010 INTRA-EC 5833 3064 268 59 818 360 1105 48 304 11 1010 INTRA-CE 20827 8703 1044 765 3105 1387 4050 139 1825 29 
1011 EXTRA-EC 247 44 12 14 7 8 132 29 3 1011 EXTRA-CE 1899 343 71 71 51 58 1148 1 150 10 
1020CLASS1 98 20 3 2 4 4 37 28 . 1020 CLASSE 1 1047 234 22 22 38 40 542 149 
1021 EFTA COUNTR. 42 11 2 1 
:i 
2 1 25 . 1021 A EL E 202 37 13 17 1 20 12 102 
:i 1030 CLASS 2 146 23 9 13 3 94 1 1030 CLASSE 2 842 108 49 49 12 16 604 1 
1712.70 HANllL£8ARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 1712.70 HANDLEBARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
GU!DONS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUU D'INVALIDES UNKER FUER FAHRRAEDER UND KIWIXENl'AHRSTUEHlf 
001 FRANCE 29 3 
4 
8 17 1 001 FRANCE 160 30 i 1 1 35 2 88 3 003 NETHERLANDS 65 2 
226 
59 
1:i 24 :i 









004 RF ALLEMAGNE 764 402 456 13 1 i 110 005 ITALY 364 20 66 
:i 
1 11 005 ITALIE 1207 43 30 251 5 19 
006 UTD. KINGDOM 34 4 i 21 2 1:i 4 006 ROYAUME-UNI 261 27 15 :i 158 17 256 23 36 400 USA 16 1 i 1 2:i 3 400 ETATS-UNIS 329 34 16 5 25 732 JAPAN 216 25 
2 
6 158 i 732 JAPON 1053 146 1 7 38 103 733 i 4 736 TAIWAN 187 40 6 15 120 3 736 T'Al-WAN 706 157 14 16 58 450 6 
1000 W 0 R L D 1221 175 164 12 313 115 370 4 54 14 1000 M 0 ND E 4898 804 506 40 1018 484 1705 28 280 33 
1010 INTRA-EC 777 109 159 9 279 77 79 4 47 14 1010 INTRA-CE 2720 467 471 23 877 319 268 25 242 30 
1011 EXTRA-EC 448 68 5 3 35 39 291 8 1 1011 EXTRA-CE 2177 337 35 17 141 165 1439 1 38 4 
1020 CLASS 1 239 26 3 3 7 24 171 5 . 1020 CLASSE 1 1402 180 21 18 56 108 989 i 32 4 1030 CLASS 2 209 40 2 28 15 120 3 1 1030 CLASSE 2 775 157 14 1 84 58 450 6 
1712.60 SADDLES FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 1712.llJ SADDLES FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nlmexe I EUR 10 peutsctilan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
1712.BD SEUES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 1712.IO SAETTEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENl'AHRSTUEHLE 
001 FRANCE 77 28 
1 
5 9 25 6 4 001 FRANCE 403 181 
2 
25 46 99 34 18 
003 NETHERLANDS 163 126 3 44 27 2 1 4 003 PAYS-BAS 1081 868 8 146 166 10 4 27 004 FR GERMANY 97 
2987 
7 17 1 7 20 
2 
004 RF ALLEMAGNE 319 
7654 
17 49 3 32 68 
14 005 ITALY 6569 1199 
1 
1004 220 931 5 221 005 ITALIE 19017 4151 
10 
2984 739 2614 21 840 








80 14 3 58 
732 JAPAN 65 4 7 5 29 
5 
5 732 JAPON 506 20 50 31 188 
15 
41 i 736 TAIWAN 216 30 3 43 7 103 25 736 T'Al-WAN 725 104 14 133 28 350 80 
1000 WORLD 7611 3229 1310 38 1298 287 1115 28 308 2 1000 M 0 ND E 24293 9025 4508 233 4719 1090 3391 117 1195 15 
1010 INTRA-EC 7077 3149 1213 25 1197 274 947 19 251 2 1010 INTRA-CE 22259 8748 4236 92 4397 1009 2697 94 972 14 
1011 EXTRA-EC 535 79 98 13 99 13 168 7 58 • 1011 EXTRA-CE 2034 277 272 141 323 80 694 23 223 1 
1020 CLASS 1 232 19 53 12 43 6 65 1 33 • 1020 CLASSE 1 1099 74 180 139 164 53 344 3 142 
1021 EFTA COUNTR. 38 14 
45 
2 11 i 1o3 5 11 • 1021 A EL E 122 32 4 4 33 1 5 18 43 i 1030 CLASS 2 291 60 1 45 25 . 1030 CLASSE 2 913 203 92 2 138 28 350 81 
1712J1 LUGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INV AUD CARRIAGES 1712J1 WGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
PORTE-BAGAGES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES GEPAECKTRAEGER FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
003 NETHERLANDS 260 139 12 1 
8 
83 4 19 2 003 PAYS-BAS 874 336 36 3 
s5 404 32 56 7 004 FR GERMANY 98 
1213 
12 7 6 6 1 58 004 RF ALLEMAGNE 518 
2399 
87 73 21 27 3 242 
005 ITALY 1300 10 i 39 10 23 4 1 005 ITALIE 2669 71 22 78 21 88 8 4 030 SWEDEN 62 
1i 1 22 55 030 SUEDE 172 92 2 4 2 102 150 036 SWITZERLAND 40 
1 




2 732 JAPON 148 7 
3 
119 6 14 736 TAIWAN 37 24 1 736 T'Al-WAN 119 24 2 78 6 
1000 WORLD 1858 1401 39 18 62 102 82 31 121 • 1000 M 0 ND E 4924 2930 234 122 285 461 344 120 428 
1010 INTRA-EC 1695 1374 38 11 so 99 33 29 61 • 1010 INTRA-CE 4246 2805 229 97 153 448 147 109 258 
1011 EXTRA-EC 162 27 1 7 12 4 49 2 60 • 1011 EXTRA-CE 6n 125 5 25 132 13 198 11 170 
1020 CLASS 1 123 18 7 11 1 25 1 60 . 1020 CLASSE 1 559 101 2 25 129 7 119 6 170 
1021 EFTA COUNTR. 108 18 7 1 
3 
22 i 60 • 1021 A EL E 395 93 2 23 4 2 102 6 169 1030 CLASS 2 37 9 24 • 1030 CLASSE 2 119 24 3 2 6 78 
m2.95 FRONT FORKS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES mus FRONT FORKS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
FOURCHES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES VORDERRADGABELH FUER FAHRRAEDER UNO KRANXENFAHRSTUEHLE 
004 FR GERMANY 208 
5 
3 141 55 3 6 004 RF ALLEMAGNE 471 
22 
12 2 390 31 10 
1 
26 
10 005 ITALY 185 159 5 3 12 1 005 ITALIE 1217 1083 35 13 47 6 
400 USA 5 
5 4 19 1 4 3 400 ETATS-UNIS 128 14 3 6 16 88 1 732 JAPAN 64 2 31 
2 
732 JAPON 638 57 30 299 29 196 6 27 736 TAIWAN 1004 729 5 95 16 155 2 736 T'Al-WAN 2398 1524 34 193 57 576 8 
1000 W 0 R L D 1591 753 173 7 317 105 207 10 18 1 1000 M 0 ND E 5288 1678 1178 42 1023 234 938 54 125 18 
1010 INTRA-EC 474 18 163 i 174 88 16 8 10 1 1010 INTRA-CE 1962 63 1103 2 478 128 71 48 53 18 1011 EXTRA-EC 1117 737 10 143 19 191 2 8 • 1011 EXTRA-CE 3328 1616 76 40 548 105 867 8 72 
1020 CLASS 1 82 8 5 7 19 3 35 
2 
5 . 1020 CLASSE 1 878 92 41 40 305 48 291 6 61 1030 CLASS 2 1033 729 5 124 16 155 2 • 1030 CLASSE 2 2449 1524 34 240 57 576 12 
mu1 OERAWUR GEARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES mz.11 DERAJUEUR GEARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
DERAJLLEURS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES KETTENSCHALTUNGEH FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENSTUEHLE 
001 FRANCE 198 108 
8 
7 5 8 62 7 1 001 FRANCE 2218 1123 6i 158 53 107 669 98 10 004 FR GERMANY 37 6 1 2 22 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 279 145 11 26 128 7 37 3 005 ITALY 22 7 2 4 3 
1 13 
005 ITALIE 463 129 
8 
20 27 135 30 2 5 732 JAPAN 368 168 20 31 13 122 732 JAPON 4564 1726 415 503 269 1356 257 
736 TAIWAN 11 1 2 2 1 4 1 736 T'Al-WAN 110 12 18 28 10 32 8 2 
1000 W 0 R L D 671 299 37 7 44 50 206 3 23 2 1000 M 0 ND E 7888 3062 649 200 662 559 2291 48 400 17 
1010 INTRA-EC 260 114 15 7 10 36 66 1 9 2 1010 INTRA-CE 3045 1280 212 168 124 279 819 7 139 17 
1011 EXTRA-EC 411 185 22 33 14 141 2 14 • 1011 EXTRA-CE 4843 1782 437 32 538 281 1471 41 261 
1020 CLASS 1 375 172 20 31 13 125 1 13 • 1020 CLASSE 1 4675 1754 419 32 510 271 1397 33 259 
1030 CLASS 2 34 13 2 2 1 15 1 • 1030 CLASSE 2 169 28 18 28 10 75 8 2 
mus PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICLES OF 17.D9, 17.10 AND 17.11, NOT WITHIN mz.11-11 mug PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICLES OF 17.o9, 17.10 AND 17.11, NOT WITHIN m2.11·17 
PARTIES ET ACCUSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 1709, 1710 OU ml, EXCL LES ARTlCl.£5 COllPLETS RELEVANTS DES NOS. 
1712.11 A 17 
TELE UNO ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARJFNR. 1709, mo ODER ml, AUSG. KOUPLETTE WAREN DER NRN. mz.11 BIS 17 
001 FRANCE 3876 1276 16 200 554 381 1233 7 216 9 001 FRANCE 29212 10162 9e0 2339 3656 3108 8455 87 1339 66 002 BELG.-LUXBG. 576 174 4 216 
so6 94 1 7 4 002 BELG.-LUXBG. 5988 1896 102 1328 33oS 1570 23 78 11 003 NETHERLANDS 2042 1111 70 21 
2310 
220 4 110 
3i 
003 PAYS-BAS 13292 6635 536 199 
111o4 
1700 12 902 3 
004 FR GERMANY 5n4 4665 632 714 445 1171 13 452 004 RF ALLEMAGNE 33106 17022 6319 3324 2818 6315 n 3031 118 005 ITALY 9658 2103 54 505 523 1568 2 148 144 005 ITALIE 48281 12553 480 4655 4623 7895 32 1038 463 006 UTD. KINGDOM 877 145 137 207 61 
31 
165 108 006 ROYAUME-UNI 6586 859 1308 1546 430 
327 
1168 791 4 
007 IRELAND 33 
3i i 1 1 007 IRLANDE 342 1 i 11 2 8 4 008 DENMARK 70 30 6 2 
16 
008 DANEMARK 259 147 57 26 17 
100 028 NORWAY 70 41 i 1 12 8 2 2 028 NORVEGE 256 128 24 45 22 3j 4j 30 030 SWEDEN 203 46 2 14 128 030 SUEDE 1098 314 69 532 
032 FINLAND 385 73 2 i 41 89 123 1 56 032 FINLANDE 1356 338 20 1 80 441 266 1 209 3 036 SWITZERLAND 1070 781 10 8 4 242 18 
5 
036 SUISSE 7709 4108 146 160 71 179 2802 240 
038 AUSTRIA 73 18 1 3 18 1 8 19 038 AUTRICHE 724 107 6 42 206 14 58 266 25 
040 PORTUGAL 91 10 2 2 75 2 040 PORTUGAL 252 20 5 9 208 10 
39 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Her1<unft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunft 
1----"'"T'""----.---.,.----......----~--~---~--""T""----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< "E>.>.ciOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. 
mZJ9 
042 SPAIN 227 
048 YUGOSLAVIA 65 
062 CZECHOSLOVAK 137 
400 USA 614 
404 CANADA 81 
664 INDIA 1395 
706 SINGAPORE 104 
720 CHINA 46 
732 JAPAN 5101 
736 TAIWAN 4214 
1000 W 0 R L D 36875 
1010 INTRA-EC 22902 
1011 EXTRA-EC 13972 
1020 CLASS 1 7975 
1021 EFTA COUNTR. 1688 
1030 CLASS 2 5774 
1040 CLASS 3 221 
























































YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS; LEURS PARTIES ET PIECES DETACllEES 
muo BABY CARRIAGES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































PARTIES ET PIECES DETACllEES DE YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 33 4 2 
003 NETHERLANDS 1153 405 90 
2
. 
~ ~'At\~RMANY ~~ 64 11~ 8. 
006 UTD. KINGDOM 87 3 14 
ggg irf~f~1~ ~ as 
1000 W 0 R L D 2249 552 299 34 
1010 INTRA-EC 2065 504 289 12 
1011 EXTRA-EC 186 48 11 23 
1020 CLASS 1 163 40 3 23 















































































































































































14 ~ ~~~ii~lAVIE 
11 062 TCHECOSLOVAQ 
1 400 ETATS-UNIS 
27 ~ A 
706 POUR 
:i gg JAP~~ 











324 1000 M 0 N D E 219730 
193 1010 INTRA-CE 137070 
130 1011 EXTRA-CE 82623 
23 1020 CLASSE 1 56836 
6 1021 AELE 11398 
95 1030 CLASSE 2 25045 
11 1040 CLASSE 3 744 
m3 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
ICIHDER\YAGEN UND TELE DAYON 
muo BABY CARRIAGES 
ICIHDER\YAGEN 
1 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
2 88l ~~YfLEf'~AGNE 
122 005 ITALIE 








132 1000 M 0 N D E 
131 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




















mu1 PARTS OF BABY CARRIAGES 


























































































































001 FRANCE 3460 189 27 11 ~ ~~~~i},ll~BG. am 125i 2~ 23 i 88i ~f~~~~~U~~E ill 2~~ lg' ~ 12: 
ggg 1~¥~fcHE ~ 68 61 
1 1000 M 0 N D E 9335 1794 741 168 237 
7 1010 INTRA-CE 8531 1705 685 95 172 
• 1011 EXTRA-CE 804 89 56 73 65 
. 1020 CLASSE 1 719 76 22 73 65 
. 1021 A EL E 558 69 11 3 61 



































































































































































































m4 OTHER VEHICLES (INCLUDING TRAURS), NOT llECHANICAUY PROPELLED, AND PARTS THEREOF 
AUTRES YEHICULES NON AUTOUOSILES ET REllORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES ANDERE FAHRZEUGE OHNE llASClllHEUEN FAHRANTRIEB UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART; TEILE DAYON 
m4.10 ANIMAL-DRAWN VEHICLES 




004 FR GERMANY 











































































1714.10 ANlllAL-DRAWN YEIOCLES 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 












































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.,....---.....-----.---..----.---..----..---..----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'EllMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
171l1D 
1021 EFTA COUNTR. 31 16 5 3 
1040 CLASS 3 57 56 1 
171U1 TRAILERS AND SEllJ.TIWLERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE llATERIAlS 









1714.33 CARAVANS AND THE LIKE, FOR CAMPING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































1714.37 SEU' LOADING/UNLOADING llAHURE SPREADERS 























































































































































1714.39 ontER SEU' LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT llAHURE SPREADERS 













































































































































































. 1021 A EL E 





101 3 18 
171U1 TRAILERS AND SElll-TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO.ACTIVE llATERIAlS 
SPEZW.ANHAENGER UND -SATTELANHAEHGER ZUll 8EFOERDERH YON WAREN UIT STARKER RADIOAKTMTAET 
003 PAYS-BAS 
7 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 



















853 1000 M 0 N D E 
513 1010 INTRA-CE 
340 1011 EXTRA-CE 
319 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 









































1714.37 SE11 LOADING/UNLOADING MANURE SPREADERS 
STALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 
l ~ ~~~g:i}_klgBG. 
6 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 
4 ~ ~M'~B~RK 
3 038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
























































































































38 1000 M 0 N D E 9555 2123 2408 135 2492 1423 
17 1010 INTRA-CE 7624 1693 1382 82 2387 1399 
21 1011 EXTRA-CE 1932 431 1024 53 105 24 
3 1020 CLASSE 1 535 345 25 53 14 
1~ 1~ ~&~s~ 3 1g~ 3rs ~ 47 ~t 24 
1714.39 OTHER SEU' LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
SEl!STLADE· UHD SELBSTEITLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
a6 ~ ~~·t..:tEif'~AGNE 
5 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
3 ~ ~}~8~RK 
030 SUEDE 
96 g~ ~g:'f~f~~ANDE 
400 ETATS-UNIS 
184 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
96 1011 EXTRA-CE 





























































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I s~ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~ooa 
mut mut 
1021 EFTA COUNTR. 5497 4622 115 142 418 135 58 7 • 1021 A EL E 15296 12680 324 421 1184 434 220 33 
mi 1040 CLASS 3 453 118 224 15 96 1040 CLASSE 3 428 73 223 13 
m4.43 TIWl.!RS AND SElll-TRAURS FOR THE lllANSl'ORT Of GOODS, OTHER THAN SEl.f.l.OADINGIUNLOADING VEHICl£S FOR AGRICULTURAL USE 1714.43 TRAURS AHO SElll-TRAURS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SEll-1.0ADINGIUNLOADING VEHIClES FOR AGRICULTURAL USE 
REUORQUES ET SEUl-REllORQUES POUR LE TRANSPORT DES llARCHAHDISE5, SF AUTo.atARGEUSES ET AUTO.OECllARGEUSES PR USAG.AGRICO. AHHAENGEll UND SATTELAHHAENGER ZUR BEFOERDERUNG VON GUETERN, AUSG. SELBSTUDE· UND SELBSTENTl.ADEWAGEN FUER LAHDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 14318 2479 
2113 
128 2241 3503 5599 81 262 25 001 FRANCE 34912 6866 5454 276 5312 7585 13730 369 669 105 002 BELG.-LUXBG. 14187 2672 60 4371 4632 3742 21 1124 84 002 BELG.-LUXBG. 35486 6990 54 10947 6938 8830 10 3120 81 003 NETHERLANDS 15206 3187 778 28 
4059 
2452 18 3581 530 003 PAYS-BAS 29867 7413 1834 37 
11512 
4780 18 8449 398 
004 FR GERMANY 14396 
70i 
2163 559 1997 444 5 1518 3651 004 RF ALLEMAGNE 30232 
1617 
5444 1343 3746 1471 25 4318 2373 
005 ITALY 3762 1381 
8 
68 138 86 12 1358 18 005 ITALIE 6194 2276 22 165 488 244 36 1351 17 006 UTD. KINGDOM 4788 85 638 245 445 686 3238 56 73 006 ROYAUME-UNI 7335 233 1171 665 130 1485 4909 104 101 007 IRELAND 713 2 16 7 68 2 33 007 IRLANDE 1544 1 24 195 223 34 24 008 DENMARK 1556 1231 8 43 173 
e8 008 OANEMARK 4283 3351 11 479 218 028 NORWAY 180 10 366 198 ; 82 82 028 NORVEGE 540 18 1915 1 5 303 39 030 SWEDEN 1149 259 79 
3 
164 030 SUEDE 4439 1192 250 362 
18 
676 
032 FINLAND 110 36 8 46 33 15 30 ; 032 FINLANOE 391 37 6 167 113 159 217 3 036 SWITZERLAND 488 335 88 3 206 9 036 SUISSE 1172 597 246 130 2s4 1i 038 AUSTRIA 5275 4839 21 53 126 7 14 038 AUTRICHE 8949 8358 53 92 41 10 




7 5 6 40 
2 




048 YOUGOSLAVIE 295 
86i 97 
11 
352 177 058 GERMAN OEM.A 1337 
215 
164 4 058 RD.ALLEMANDE 1747 
158 
250 10 
060 POLAND 252 36 
9 2 
1 060 POLOGNE 185 26 
4 3 
1 
064 HUNGARY 48 32 4 
14 
1 064 HONGRIE 156 134 14 
26i 
1 
330 ANGOLA 14 36 183 s6 217 366 ; 126 330 ANGOLA 261 47 38 7 1600 25 3 3 2o4 400 USA 1072 105 400 ETATS-UNIS 2690 673 
632 SAUDI ARABIA 219 
3 
9 32 178 23 632 ARABIE SAOUD 431 7 7 15 20 396 100 732 JAPAN 33 7 732 JAPON 134 20 
1000 W 0 R L D 80380 16321 9095 1121 11748 11481 14164 3445 8365 4660 1000 M 0 ND E 172914 37409 20237 2149 31179 19474 33933 5812 19441 3480 
1010 INTRA-EC 68940 10355 7094 800 11032 10715 13189 3441 7901 4413 1010 INTRA-CE 149871 26472 18214 1744 28798 18887 31023 5590 18043 3100 
1011 EXTRA-EC 11351 5968 1997 237 718 745 974 4 464 248 1011 EXTRA-CE 22951 10937 4024 313 2382 586 2910 22 1397 380 
1020 CLASS 1 9080 5661 1118 157 583 580 404 4 331 242 1020 CLASSE 1 19585 10538 2870 274 2214 333 1758 22 1207 369 
1021 EFTA COUNTR. 7301 5480 495 99 359 207 271 3 291 96 1021 A EL E 15596 10202 2236 258 494 259 953 18 1123 53 
1030 CLASS 2 586 39 135 70 69 
166 
270 3 . 1030 CLASSE 2 1145 53 182 35 71 
25:3 
801 3 
12 1040 CLASS 3 1688 268 745 9 66 299 130 5 1040 CLASSE 3 2222 346 971 4 97 352 187 
mug 1=\u'R'f ~~~~~ '8~ ~Jn,Wn TRAHSPORT Of GOODS AND OTHER THAN FOR tUGHLY RADIO.ACTIVE llATERIALS OR 1114.49 =\u'R'f ~~mi~ '8~ ~~TRANSPORT Of GOODS AHO OTHER THAN FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE llATERIALS OR 
(li"cfila,~ ~~m:~~SAftr~~-0~~~ W'15~~T DES llARCHANDISES ET DES PRODUITS A FORTE RADIOACTMTE, POUR ANHAENGER UND SATTELAHHAEN~USG. ZUR BEFOERDERUNG VON GUETERN UNO STARX-RADIOAKTIVEN WAREN, CAMPING-WOHNAHHAENGER UNO SELBSTUDE UNO -em.ADEWA FUER DIE LAHDll'IRTSCHAFT 
001 FRANCE 1374 329 
72 
189 63 662 76 55 001 FRANCE 3338 930 
145 
249 173 1549 ; 176 261 002 BELG.-LUXBG. 389 23 9 212 
413 2 
62 11 002 BELG.-LUXBG. 1126 47 4 734 
958 30 
138 57 
003 NETHERLANDS 2296 1408 12 6 
249 7 
430 25 003 PAYS-BAS 5453 3457 23 23 
817 s6 927 35 004 FR GERMANY 2172 
5i 
184 216 472 4 666 374 004 RF ALLEMAGNE 5345 
228 
1085 466 845 27 1581 474 




72 17 005 ITALIE 821 184 35 163 127 424 22 97 006 UTD. KINGDOM 514 23 142 67 26 6 006 ROYAUME-UNI 1839 66 488 674 114 38 
008 DENMARK 102 48 3 
38 
28 6 5 
52 
12 008 OANEMARK 185 58 10 1 49 21 22 
223 
24 
030 SWEDEN 207 13 53 18 24 9 030 SUEDE 1295 104 665 107 47 131 
15 
1 17 
036 SWITZERLAND 165 44 22 96 1 1 1 036 SUISSE 468 82 88 262 11 9 1 
038 AUSTRIA 129 53 6 2 10 51 7 038 AUTRICHE 235 87 14 11 29 85 9 
048 YUGOSLAVIA 93 39 ; 33 2 19 82 048 YOUGOSLAVIE 274 114 ; 59 9 92 182 058 GERMAN OEM.A 147 ; 55 5 4 13 2 058 RD.ALLEMANDE 307 4 112 11 1 188 32 ; 400 USA 393 322 36 4 12 3 400 ETATS-UNIS 1241 876 68 38 2 32 
736 TAIWAN 9 5 4 736 T'Al-WAN 358 343 15 
1000 W 0 R L D 8689 2031 933 802 773 1887 23 257 1372 611 1000 M 0 ND E 22700 5177 3742 1782 2770 4073 267 530 3090 1269 
1010 INTRA·EC 7220 1882 453 428 730 1657 9 255 1306 500 1010 INTRA-CE 18113 4786 1934 778 2609 3614 64 497 2845 986 
1011 EXTRA-EC 1469 149 481 372 43 231 13 2 67 111 1011 EXTRA-CE 4588 391 18D7 1003 162 460 203 33 248 283 
1020 CLASS 1 1016 149 413 205 35 107 13 2 64 28 1020 CLASSE 1 3632 391 1697 508 136 319 203 33 244 101 
1021 EFTA COUNTR. 512 109 82 136 29 76 63 17 1021 A EL E 2023 273 772 381 87 225 15 1 243 26 
1030 CLASS 2 225 63 111 4 44 3 . 1030 CLASSE 2 578 106 384 15 71 2 
183 1040 CLASS 3 227 5 55 5 80 82 1040 CLASSE 3 380 4 112 11 70 
mu1 VEHICLES NOT UECHAHICAU.Y PROPEUED SPECIALLY DESIGNED TO TRAHSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE llATERIALS mu1 VEHICLES NOT llECHAHICAllY PROPEUED Sl'ECIAUY DESIGNED TO TRAHSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE llATERIALS 
VEHICULES DIRIGES A LA llAIN SPECIAl.EllENT POUR LE TRAHSPOllT DE PROOUITS A FORTE RADJO.ACTMTE SPEZIAlJIAHDl'AHRZEUGE ZUM BEFOERDERN VON WAREN lllT STARXER RADIOAKTlVITAET 
1000 W 0 R L D 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 23 10 13 
1010 INTRA-EC 4 2 2 • 1010 INTRA-CE 23 10 13 
m4.59 VEHICLES NOT llECHAHICALl.Y PROPEUED NOT WITHIN m4.11M1 mus VEHICLES NOT llECHAHICAllY PROPELLED NOT WITHIN 1714.11"51 
VEHICULES DIRIGES A LA llAIN POUR AUTRES TRAHSPORTS QUE PRODUITS A FORlE RADIO-ACTMTE HAHDTRAHSPORTFAHRZEUGE, AUSGEN. ZUll BEFOERDERN VON WAREN llfT STARKER RADIOAKTlVITAET 
001 FRANCE 9074 2144 
174 
1263 1050 1027 3290 27 267 6 001 FRANCE 22918 6420 
58i 
2544 2444 2623 8039 94 729 25 





3 ; 002 BELG.-LUXBG. 3449 1122 2 1664 2748 78 1 1 2 003 NETHERLANDS 4206 2834 64 
2873 
122 4 003 PAYS-BAS 7685 4009 181 370 
7700 
349 6 20 
004 FR GERMANY 8715 
489 
1276 1464 1067 1121 18 873 23 004 RF ALLEMAGNE 25054 
1155 
4408 3022 3196 4285 52 2178 123 
005 ITALY 1796 757 ; 125 42 312 2 53 16 005 ITALIE 4338 1869 6 263 216 591 10 169 65 006 UTO. KINGDOM 1570 15 489 390 34 
264 
631 7 3 006 ROYAUME-UNI 3518 168 922 780 149 
81i 
1401 82 10 




007 IRLANDE 1116 53 21 
s3 78 153 8i 36 008 DENMARK 2693 1502 198 70 32 840 008 DANEMARK 6145 2800 501 316 98 2260 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Mila Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Mila 
1714.59 1714.59 
028 NORWAY 69 8 1 
11 1o4 74 
45 4 11 
2 




89 4 66 
10 030 SWEDEN 1605 248 102 803 1 260 030 SUEDE 6818 936 625 413 3461 8 1032 




83 6 032 FINLANDE 395 30 10 65 161 2 190 2 2 036 SWITZERLAND 426 287 29 77 12 
7 
036 SUISSE 2112 995 170 552 18 174 136 
038 AUSTRIA 176 75 27 18 7 33 9 038 AUTRICHE 540 231 102 54 21 47 71 3 11 
042 SPAIN 209 30 158 38 5 15 34 1 042 ESPAGNE 551 107 359 28 22 59 138 4 048 YUGOSLAVIA 128 45 9 
25 
2 048 YOUGOSLAVIE 204 29 6 
47 
3 









066 ROMANIA 693 453 20 2 s9 9 066 ROUMANIE 405 264 170 14 830 1:i 6 400 USA 159 26 26 17 400 ETATS-UNIS 1678 319 171 95 
720 CHINA 193 136 
26 
30 25 2 
1 9 





6 3:i 732 JAPAN 161 65 68 42 167 16 2 732 JAPON 629 252 140 114 120 8 736 TAIWAN 2693 839 425 73 1106 2 11 2 736 T'Al-WAN 4577 1527 810 134 325 1602 27 4 
1000 W 0 R L D 37361 9648 4263 3101 6065 3584 8237 736 1643 64 1000 M 0 ND E 93477 20455 11234 6561 15078 9907 23393 1753 4765 331 
1010 INTRA-EC 30280 7784 2969 2900 5390 3295 5982 696 1202 82 1010 INTRA-CE 74227 15728 6484 5997 13334 9182 16418 1844 3179 261 
1011 EXTRA-EC 7082 1884 1294 201 878 289 2255 39 442 22 1011 EXTRA-CE 19250 4727 2750 584 1744 724 6976 109 1586 70 
1020 CLASS 1 3081 795 379 99 294 116 1049 15 314 20 1020 CLASSE 1 13212 2918 1549 366 1358 393 5086 85 1393 64 
1021 EFTA COUNTR. 2419 628 160 42 235 110 951 5 279 9 1021 A EL E 10050 2205 911 169 1148 355 3985 12 1242 23 
1030 CLASS 2 2860 890 450 92 97 168 1148 2 11 2 1030 CLASSE 2 5045 1609 924 180 172 328 1791 8 29 4 
1040 CLASS 3 1140 179 465 10 284 5 57 22 117 1 1040 CLASSE 3 991 200 277 18 214 3 98 15 164 2 
1714.70 PARTS Of VEHICLES, IHQ.UDIHG TRAILERS, NOT llECHANICAl.LY PROPEU£11 1714.70 PARTS OF VEHICLES, INCLUDING TRAILERS, NOT llECHAlllCAl.LY PROPEU£D 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHJCUlES NON AUTOllOBILES ET REllORQUES TEILE VON FAHRZEUGEN OllNE llASCHINEllEN FAHRANTRIEll UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART 
001 FRANCE 10522 5906 
1012 
323 1317 1195 1680 19 60 22 001 FRANCE 25040 13520 
5082 
940 2937 3089 4351 36 87 80 
002 BELG.-LUXBG. 3634 906 187 1299 
5047 
163 11 54 2 002 BELG.-LUXBG. 15394 4797 1277 2895 
14401 
958 52 315 18 
003 NETHERLANDS 10519 1908 1004 19 
16326 
2212 182 137 10 003 PAYS-BAS 29555 4735 2684 69 
44909 
8491 558 589 28 
004 FR GERMANY 51473 
4941 
14564 3457 8043 4423 86 4450 124 004 RF ALLEMAGNE 146324 
9002 
41735 9695 22892 12873 347 13403 470 
005 ITALY 13076 4800 
395 
886 399 1491 145 163 251 005 ITALIE 23796 7929 
811 
1893 1242 2484 185 536 525 
006 UTO. KINGDOM 8855 437 2697 3083 50 
121 
1814 337 42 006 ROYAUME-UNI 22076 1346 5848 7544 261 
437 
5057 1071 138 
007 IRELAND 144 21 
25 1:i 
1 
2 58 1 007 IRLANDE 537 75 1 54 16 6 189 2 008 DENMARK 2695 591 831 1175 
32 
008 DANEMARK 4567 1536 138 926 26 1698 
62 028 NORWAY 36 1 
381 282 
3 29 287 6 028 NORVEGE 176 6 9 736 13 18 86 3:i 1 030 SWEDEN 2290 876 151 278 030 SUEDE 10032 5359 1154 420 1202 1055 
032 FINLAND 139 4 25 
71 
35 1 4:i 74 032 FINLANDE 586 13 88 340 168 3 158 1 314 036 SWITZERLAND 2274 2054 52 49 1 4 
14 
036 SUISSE 6758 5692 247 285 13 24 30 038 AUSTRIA 6912 5926 151 236 401 37 120 27 038 AUTRICHE 10842 8558 518 931 296 84 342 4 99 
040 PORTUGAL 121 17 79 
2 6 1 
15 
4 
10 040 PORTUGAL 137 35 68 6 10 1 20 12 13 042 SPAIN 2044 982 1010 35 4 
1 
042 ESPAGNE 3083 1525 1434 9 78 9 
5 048 YUGOSLAVIA 1684 351 13 24 28 1264 1 2 048 YOUGOSLAVIE 2207 659 33 81 68 1342 5 
1 
14 
058 GERMAN DEM.R 188 
24 
43 92 13 39 1 058 RD.ALLEMANDE 228 
38 
72 62 16 76 1 
060 POLAND 1025 906 95 060 POLOGNE 409 336 35 
1 2 064 HUNGARY 1125 1106 19 064 HONGRIE 1286 1243 40 
066 ROMANIA 175 175 
1sa:i 17 100 7 911 1 2:i 1 
066 ROUMANIE 178 178 4354 89 839 49 4898 7 99 2:i 400 USA 2976 30 400 ETATS-UNIS 10584 226 
404 CANADA 88 4 79 5 404 CANADA 341 30 301 10 
508 BRAZIL 196 196 
139 158 476 
508 BRESIL 200 200 
155 1a:i so4 624 ISRAEL 771 
10 1 
624 ISRAEL 942 
59 11 2 9 732 JAPAN 89 78 
2 1:i 
732 JAPON 214 129 2 2 
736 TAIWAN 32 16 1 736 T'Al-WAN 119 60 1 7 51 
1000 W 0 R L D 123339 26539 28986 5027 24869 16154 13291 2332 5672 469 1000 M 0 ND E 315992 58955 72207 15045 63540 43516 37189 8494 1n11 1335 
1010 INTRA-EC 100914 14711 24100 4395 23743 14735 11284 2315 5202 449 1010 INTRA-CE 267295 35011 63418 12850 61120 41917 29293 8423 16004 1259 
1011 EXTRA-EC 22426 11828 4888 632 1126 1419 2028 17 470 20 1011 EXTRA-CE 48696 23944 8789 2194 2420 1600 7898 70 1707 78 
1020 CLASS 1 18708 10308 3672 631 775 1340 1496 16 453 17 1020 CLASSE 1 45045 22214 8035 2187 2101 1560 7123 67 1689 69 
1021 EFTA COUNTR. 11769 8877 688 589 638 67 465 6 425 14 1021 A EL E 28535 19664 2085 2001 1181 159 1807 39 1567 32 
1030 CLASS 2 1157 214 210 
1 
158 66 492 1 13 3 1030 CLASSE 2 1444 267 240 6 201 23 696 1 9 7 1040 CLASS 3 2561 1306 1004 194 13 39 4 . 1040 CLASSE 3 2206 1464 514 118 16 78 1 9 
43 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft 
i----~--~---~--~---~------~--~--~------l Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
8801 BAllOONS AND AIRSHIPS 
AEROSTATS 
8801.10 CML BAllOONS AND AIRSHIPS 
U IC: OUANTITIES CONF. AND NO BREAJ<OOWN BY COUNTRIES FOR VAlll: 
AEROSTATS CMLS 
U IC: QUANTITES CONAOEKTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
~ 8¥5~i<~~€881.1 1~ g 6 
400USA 7 1 6 









88111JO UILITARY BAUOONS AND AIRSHIPS 









U IC: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTATS AUTRES OUE CMLS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 




1000 W 0 R L D 25 
1010 INTRA·EC 8 
1011 EXTRA-EC 20 
1020 CLASS 1 20 
88112 FLYING llACHDIES, Gl.DERS AND KITES; ROTOCHUTES 
AERODYNE S; ROTOCHUTES 
88112.01 CIVIi. GUDERS 





UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
004 FR GERMANY 18 j 12 036 SWITZERLAND 8 1 
038 AUSTRIA 3 2 1 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 57 34 14 2 
1010 INTRA-EC 28 5 12 2 
1011 EXTRA-EC 32 29 2 
1020 CLASS 1 30 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 9 2 
88112.05 KITES AND ROTOCHUTES 
U IC: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CERFS-VOlANTS ET ROTOCHUTES 























88112.~K: ai~irs~ lfo ~~J~lf?'~~~R~UECML GUDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
8801 BAllOONS AND AIRSHIPS 
LUFTSCHIFFE UND BAUOHE 
8801.10 CIVIL BAUOONS AND AIRSHIPS 
U IC: QUANTITIES CONF. AND NO BREAl<OOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZMLE LUFTSCHJFFE UNO BALLONE 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 187 183 4 
:i 006 ROYAUME-UNI 822 601 219 
400 ETATS-UNIS 179 39 140 
977 SECRET 1304 
1 1000 M 0 ND E 2625 926 388 3 
1 1010 INTRA-CE 1038 799 232 3 
• 1011 EXTRA-CE 261 126 155 
. 1020 CLASSE 1 242 101 141 
8801.90 lllUTARY BAUOONS AND 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNT 
UK: QUANTmES CONF. AND NO WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
LUFTSCHIFFE UNO BALLONE, AUSG. ZMLE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
006 ROYAUME-UNI 189 1 
400 ETATS-UNIS 856 831 
732 JAPON 207 
977 SECRET 581 
• 1000 M 0 ND E 1933 841 
• 1010 INTRA-CE 279 8 
• 1011 EXTRA-CE 1073 833 
. 1020 CLASSE 1 1072 833 
8802 FLYING llACHINES. GUDERS AND KITES; ROTOCHUTES 
WFTFAHRZEUGE, SCHWERER ALS LUFT; ROTIERENllE FAUSCllJRllE 
l80101 CIVIL GLllERS 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZMLE SEGELFLUGZEUGE 
U IC: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
004 RF ALLEMAGNE 1170 
379 
865 116 
036 SUISSE 404 25 
038 AUTRICHE 130 50 75 
048 YOUGOSLAVIE 697 685 
977 SECRET 1168 
• 1000 M 0 ND E 3893 1339 977 140 
• 1010 INTRA-CE 1386 150 877 140 
• 1011 EXTRA-CE 1339 1189 100 
. 1020 CLASSE 1 1286 1161 100 
. 1021 A EL E 538 433 100 
8802.05 KITES AND ROTOCHUTES 
U IC: QUANTmES CONF. AND NO BREAJ<OOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DRACHEN UNO ROTIERENDE FALLSCHIRME 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
• 1000 M 0 ND E 81 3 50 


















8802.~K: ~~'rs~ IWJ ~~Jrlf$=~~~UECIVIL GLIDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
44 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 







581 8 79 2 






1168 8 52 




AERODYNES FONCTIONNANT SANS MACHINE PROPULSIVE AUTRES QUE PLANEURS CMLS, CERFS-VOlANTS ET ROTOCHUTES 
U IC: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
LUFTFAHRZEUGJA SCHWERER AlS LU~ICHTMASCHINELLER ANTRI~ AUSG. ZMLE SEGELFLUGZEUGE, DRACHEN UNO ROTIER.FALLSCHIRME 
UK: GEWICHT VER ULICH UNO OHNE A ILUNG NACH LAENDERN FU DIE WERTE 
001 FRANCE 14 11 3 
~ mD~'k~~t~dM 1~ 9 
2
. ~ 
400 USA 4 2 
632 SAUDI ARABIA 
sn SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















001 FRANCE 462 
004 RF ALLEMAGNE 390 
006 ROYAUME-UNI 400 
400 ETATS-UNIS 1478 
632 ARABIE SAOUD 390 
977 SECRET 904 
1 1000 M 0 ND E 4279 
• 1010 INTRA-CE 1360 
• 1011 EXTRA-CE 2015 
. 1020 CLASSE 1 1599 
. 1021 A EL E 110 
356 95 8 3 111i 3j 362 160 59 16 
1407 
22 5 9 1 
65 6 
390 904 
1005 1797 289 74 50 904 120 39 
801 
1797 
277 74 50 120 37 
204 12 2 
180 1407 12 
104 6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.doa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo 
8802.09 8802.09 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 416 24 390 2 
8802.15 avR. HELICOPTERS, UNl.ADEH WEGHT llAX 2 llOOKG 
U It QUAHTmES CONF. ANO NO BREAKOOWN BY COUITTRIES FOR VALUE l802.U1t 8rr'-ANT1TllEJfsO~~mR=WN~y2~RIES FOR VALUE 
UK: lit~~~~ hVl~tt~\~il~ PAR PAYS POUR LES VALEURS ZMLE HUBSCHRAUBER, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG U It GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 26 20 5 5 001 FRANCE 8811 4961 968 124 3726 004 FR GERMANY 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 968 
381 005 ITALY 4 3 
3 2 
005 ITALIE 756 375 
1213 sO 309 006 UTD. KINGDOM 9 2 1 006 ROYAUME-UNI 2004 378 54 
036 SWITZERLAND 3 2 5 1 Ii 036 SUISSE 1522 1175 691 347 400 USA 22 8 1 
4 
400 ETATS-UNIS 3554 1919 105 
197 
839 
404 CANADA 13 9 404 CANADA 486 2B9 
496 FR. GUIANA 1 1 496 GUYANE FR. 181 181 
12983 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 12983 
1000 WORLD 87 35 26 8 10 2 8 • 1000 M 0 ND E 31487 8950 2645 1788 . 3973 12983 309 839 
1010 INTRA-EC 45 25 9 3 8 2 Ii • 1010 INTRA-CE 12674 5857 1398 1337 3775 309 839 1011 EXTRA-EC 42 10 17 3 4 • 1011 EXTRA-CE 5830 3093 1249 452 197 
1020 CLASS 1 39 10 14 3 4 8 . 1020 CLASSE 1 5561 3093 980 452 197 839 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
3 
1 . 1021 A EL E 1522 1175 
269 
347 
1030 CLASS 2 3 • 1030 CLASSE 2 269 
8802.11 CM. HEllCOPTERS, UNl.ADEH WEGHT > 2 OODKG 
U It QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 8802.UK; &l?'ANT1T~s~R=wir:y0~RIES FOR VALUE 
UK: :it=R~N~'ru'n~M\Jfs:oe~~TION PAR PAYS POUR LES VALEURS u It ~cilf~~8~ ~g~cfuriEmJGK2ACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 3 3 
4 4 
001 FRANCE 2179 2179 
mi 3131 004 FR GERMANY 8 5 004 RF ALLEMAGNE 3309 949 006 UTD. KINGDOM 7 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 2153 1204 
028 NORWAY 7 
3 
028 NORVEGE 3800 
567 
3800 
066 ROMANIA 3 
2 
066 ROUMANIE 567 
223 390 SOUTH AFRICA 2 
2 4 14 
390 AFR. DU SUD 223 
932 1200 2762 400 USA 26 6 
4 
400 ETATS-UNIS 5870 968 
so8 508 BRAZIL 4 
2 
508 BRESIL 808 
1340 647 LI.A.EMIRATES 2 647 EMIRATS ARAB 1340 
70501 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 70501 
1000 WORLD 68 11 8 8 10 5 24 • 1000 M 0 ND E 90838 2532 1375 3198 2590 70501 949 9693 
1010 INTRA-EC 18 
1i Ii 3 8 5 4 • 1010 INTRA-CE 7641 2532 1375 2179 1382 949 3131 1011 EXTRA-EC 49 5 4 21 • 1011 EXTRA-CE 12693 1018 1208 6562 
1020 CLASS 1 38 8 5 4 21 . 1020 CLASSE 1 9977 1191 1016 1208 6562 
1021 EFTA COUNTR. 10 
2 4 
3 7 . 1021 A EL E 3884 
1340 so8 84 3800 1030 CLASS 2 6 . 1030 CLASSE 2 2148 
1040 CLASS 3 3 3 • 1040 CLASSE 3 567 567 
8802.25 llIUTARY HELICOPTERS, UNW>EH WEIGHT llAX 2 DllOKG l302iL: ~Fl~~S. UNI.ADEN WEGHT llAX 2 DODKG NL: CONFIDENTIAL 
UK: OUAHTmES CONF. ANO NO BREAKOOWN BY COUITTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIOENTIAl I R: CONFIDENTIAL 
HEUCOPTERES O'UN POIOS A VIOE MAXI. 2000 KG AUTRES CUE CMLS UBER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
NL: CONFIOENTIEL CH 
U It QUAHTITES CONFIOENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
I R: CONFIOENTIEL WCH 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 1775 1775 9 2<i 004 FR GERMANY 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1133 1104 356 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 356 
1000 WORLD 7 5 1 1000 M 0 ND E 3321 2879 358 66 20 
1010 INTRA-EC 7 5 1 1010 INTRA-CE 2965 2879 66 20 
~S, UNI.ADEN WEIGllT > 2 DOOICG aaw:L: ~~HELICOPTERS. UNI.ADEN WEGHT >2 llOOXG 
S CONF. ANO NO BREAKOOWN BY COUITTRIES FOR VALUE U It QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IAL I R: CONFIDENTIAL 
HEUCOPTERES O'UN POIOS A VIOE > 2000 KG AUTRES QUE CMLS HUBSCHRAUBER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 2000 KG 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
U It OUAHTITES CONFIOENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN FUER OIE WERTE 
I R: CONFIOENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 11 
3 
11 001 FRANCE 457 
7a0 
457 
002 BELG.-LUXBG. 3 002 BELG.-LUXBG. 780 
220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 1844 1844 
612 IRAQ 5 5 612 IRAQ 2535 2535 
632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 2738 2738 
56714 9n SECRET CTRS. 977 SECRET 56714 
1000 WORLD 34 23 11 • 1000 M 0 ND E 65068 7897 56714 457 
1010 INTRA-EC 14 3 11 • 1010 INTRA-CE 1237 780 457 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I a~cioa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SMOo 
l802.2I 18112.21 
1011 EXTRA-EC 20 20 • 1011 EXTRA-CE 7117 7117 
1030 CLASS 2 20 20 . 1030 CLASSE 2 7117 7117 
l802.3JK: ~~~~11~lerx~1ES FOR VAUE ~K: 8fl'bllllfm~e:i~11~leFc&NTRIES FOR VALUE 
UK: a~~JliW'eMi~1~~~tJ~ ~~rJiGPAR PAYS POUR LES VALEURS ZMLE MOTORFLUGZE~ LEERGEWICHT MAX. 2000 KG UK: GEWICHT VERTRAUUCH D OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 48 34 
5 
3 3 8 001 FRANCE 2769 2358 222 141 74 191 5 002 BELG.-LUXBG. 7 Ii 2 i 2 002 BELG.-LUXBG. 264 5 36 1 28 66 003 NETHERLANDS 12 1 
2 i 003 PAYS-BAS 324 194 36 159 1:i 004 FR GERMANY 22 i 10 4 5 004 RF ALLEMAGNE 751 204 244 188 147 005 ITALY 6 5 
2 i 4 1i 005 ITALIE 426 222 34 1:i 62 127 28 006 UTD. KINGDOM 27 4 5 006 ROYAUME-UNI 674 237 173 




038 AUTRICHE 1113 1070 
3916 
6 
47i a4 400 USA 146 50 7 14 400 ETATS-UNIS 9956 4214 319 
9317 
954 9n SECRET CTRS. 9n SECRET 9317 
1000 WORLD 302 117 103 18 10 20 11 24 1 1000 M 0 ND E 25963 8378 4991 802 718 553 9317 127 1281 18 
1010 INTRA-EC 123 48 28 1 8 17 11 1 1 1010 INTRA-CE 5238 3028 897 211 247 469 127 241 18 
1011 EXTRA-EC 180 69 78 10 4 2 17 • 1011 EXTRA-CE 11409 5349 4094 391 471 84 1020 
1020 CLASS 1 173 68 73 9 4 2 17 . 1020 CLASSE 1 11272 5342 4014 341 471 84 1020 
1021 EFTA COUNTR. 27 19 3 2 3 . 1021 A EL E 1310 1123 98 22 67 
1030 CLASS 2 7 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 138 7 81 50 
8802.3J1<: &'J1'-~~Nt=~~~k'/i°l~mtt ~M~~UE 8802.3JK: &IDkA/llfm~~e:, ~kDflMi'IJrmtt ~r1JUE 
UK: =~~~~~~tJ~ ~LA~~.J~AYS POUR LES VALEURS UK: ~M°J~WfhA~~GfiNfi"8j~fi~1LJrJ'&1~~RN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 34 
4 
34 001 FRANCE 4356 
22:i 
4356 
002 BELG.-LUXBG. 4 
2 2i 
002 BELG.-LUXBG. 223 
214 1920 003 NETHERLANDS 23 
24 20 4 1i 
003 PAYS-BAS 2134 
14365 135 150 574i 004 FR GERMANY 59 
3i 22 2i 004 RF ALLEMAGNE 20991 13679 mi 16072 006 UTD. KINGDOM 95 8 7 006 ROYAUME-UNI 38554 642 444 
007 IRELAND 5 5 007 IRLANDE 800 800 
008 DENMARK 7 
12 
7 
19 2 6 008 DANEMARK 600 19 600 2470 34:i 286 036 SWITZERLAND 41 2 036 SUISSE 3396 278 
058 SOVIET UNION 54 54 
2:i 
056 U.R.S.S. 102 102 5356 220 EGYPT 23 
4 
220 EGYPTE 5356 430 232 MALI 4 
:i 
232 MALI 430 
2345 288 NIGERIA 3 
10 
288 NIGERIA 2345 
925 314 GABON 10 
si 56 22 :i 26 s5 314 GABON 925 17968 28387 161:i 195 3123 1456:i 400 USA 318 17 400 ETATS-UNIS 79144 12675 
404 CANADA 3 3 
4 
404 CANADA 785 785 599 508 BRAZIL 4 40 508 BRESIL 599 5968 800 AUSTRALIA 40 800 AUSTRALIE 5968 
485478 9n SECRET CTRS. 977 SECRET 485478 
1000 W 0 R L D 729 121 190 143 113 29 53 69 11 1000 M 0 ND E 652218 35013 243n 50219 14459 3001 485478 19194 14734 5741 
1010 INTRA-EC 231 34 41 66 27 21 27 4 11 1010 INTRA-CE 87685 13893 9368 19362 1179 1920 16072 150 5741 
1011 EXTRA-EC 498 87 148 n 86 9 26 65 • 1011 EXTRA-CE 99054 21120 15009 30657 13281 1081 3123 14583 
1020 CLASS 1 403 84 79 77 63 9 26 65 . 1020 CLASSE 1 89298 15n5 12954 30857 7925 1081 3123 14583 
1021 EFTA COUNTR. 41 12 2 19 2 6 . 1021 A EL E 3396 19 278 2470 343 286 
1030 CLASS 2 44 3 18 23 . 1030 CLASSE 2 9654 2345 1953 5356 
1031 ACP (63~ 17 3 14 
. 1031 ACP Js~ 3700 2345 1355 1040 CLASS 54 54 . 1040 CLA 3 102 102 
8891<: gnu~~f~fJ.~i~~~ ~~RIES FOR VALlE 8802.3JK: fZ:NTA/ljfs~~ge:i=oo~ iDIC&uNTRIES FOR VALUE 
UK: au~~~l~~~tJ~ ~~~PAR PAYS POUR LES VALEURS ZMLE MOTORFLUGZEUGGN LEERGEWICl!T > 15.000 KG UK: GEWICl!T VERTRAUUCH D OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 4100 3720 45 271 109 001 FRANCE 3168584 2936738 13596 175515 56331 003 NETHERLANDS 45 003 PAYS-BAS 13596 
004 FR GERMANY 265 265 004 RF ALLEMAGNE 49100 49100 
005 ITALY 17 17 
2i 
005 ITALIE 1889 1889 
2090 006 UTD. KINGDOM 21 
2:i 
006 ROYAUME·UNI 2090 
2309 036 SWITZERLAND 23 036 SUISSE 2309 
040 PORTUGAL 35 384 237 35 174 186 136 040 PORTUGAL 27293 147563 12864 27293 132082 11125 7488 400 USA 2036 919 400 ETATS-UNIS 673649 362527 
404 CANADA 38 
70 
38 404 CANADA 10617 2994 10617 442 PANAMA 70 30 442 PANAMA 2994 10552 636 KUWAIT 30 
12:i 
636 KOWEIT 10552 
18392 700 INDONESIA 123 700 INDONESIE 18392 
2234724 977 SECRET CTRS. en SECRET 2234724 
1000 W 0 R L D 6801 4174 563 1045 587 295 157 • 1000 M 0 ND E 6215787 3087294 77449 413297 325989 87458 2234724 9578 
1010 INTRA-EC 4448 3720 327 
1045 
271 109 21 • 1010 INTRA-CE 3235259 2936738 84585 
413297 
175515 56331 2090 
1011 EXTRA-EC 2355 454 237 297 188 136 • 1011 EXTRA-CE 745804 150558 12884 150474 11125 7488 
1020 CLASS 1 2132 384 237 1015 174 186 136 . 1020 CLASSE 1 713867 147563 12864 402745 132082 11125 7488 
1021 EFTA COUNTR. 57 57 . 1021 A EL E 29602 29602 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.doa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doa 
8802.39 8802.39 
1030 CLASS 2 223 70 30 123 1030 CLASSE 2 31938 2994 10552 18392 
8802.43 lllUTAAY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGllT llAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 8801~ L: ~~A£i.CRAFT, UNI.ADEN WEIGllT llAX 2 OOOKG 
UK: QUANT111ES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS O'UN POIOS A VlDE MAXI. 2000 KG MOTORFlUGZEUGE, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONFIOENTIEULES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
I R: CONFIDENTIEL I R: VERTRAUUCH 
D01 FRANCE 6 2 2 1 1 001 FRANCE 348 154 97 89 8 
004 FR GERMANY 16 8 2 6 004 RF ALLEMAGNE 298 186 21 91 
006 UTD. KINGDOM 6 2 2 2 i 006 ROYAUME-UNI 113 33 28 52 2 400 USA 9 2 4 2 400 ETATS-UNIS 126 82 35 7 
612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 1331 1331 
4981 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 4981 
1000 WORLD 40 18 10 10 2 1000 M 0 ND E 7250 1834 181 4981 243 11 
1010 INTRA-EC 28 13 8 8 1 1010 INTRA-CE 781 395 148 232 8 
1011 EXTRA-EC 12 5 4 2 1 1011 EXTRA-CE 1488 1438 35 11 2 
1020 CLASS 1 10 3 4 2 1 1020 CLASSE 1 136 88 35 11 2 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1331 1331 
8802.45 lllUTAAY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGllT > 2 OOOKG BUT llAX 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
880145 lllUTARY AIRCRAFT, UNI.ADEN WEIGllT > 2 OOOKG BUT llAX 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANT111ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANT111ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS O'UN POIOS A VlDE > 2000 A 15000 KG MOTORFlUGZEUGE, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT > 2000 BIS 15000 KG 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEULES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
I R: CONFIOENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 27 27 3 001 FRANCE 12428 12428 148 003 NETHERLANDS 3 5j 003 PAYS-BAS 148 9396 004 FR GERMANY 57 55 004 RF ALLEMAGNE 9396 24126 006 UTD. KINGDOM 61 6 006 ROYAUME-UNI 24601 475 
036 SWITZERLAND 49 49 4 10 036 SUISSE 6462 6462 92 61i 400 USA 46 32 400 ETATS-UNIS 2297 1594 
118757 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 118757 
1000 WORLD 254 181 8 55 10 1000 M 0 ND E 174160 30426 240 118757 24128 611 
1010 INTRA-EC 147 89 3 55 • 1010 INTRA-CE 46573 22299 148 24126 
611 1011 EXTRA-EC 108 92 4 10 1011 EXTRA-CE 8830 8127 92 
1020 CLASS 1 95 81 4 10 1020 CLASSE 1 8758 8055 92 611 
1021 EFTA COUNTR. 49 49 . 1021 A EL E 6462 6462 
8302.49 lllUTARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGllT > 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 8801~ L: ~~~CRAFT, UNI.ADEN WEIGllT > 15 OOOKG 
UK: QUANT111ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
AVJONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIOS A VlDE > 15000 KG MOTORFlUGZEUGE, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT > 15000 KG 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEULES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
I R: CONFIDENTIEL I R: VERTRAUUCH 
032 FINLAND 87 87 032 FINLANDE 4144 4144 
216 LIBYA 126 126 216 LIBYE 44164 44164 
400 USA 520 520 400 ETATS-UNIS 79390 79390 
504 PERU 159 159 504 PEROU 1351 1351 
203142 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 203142 
1000 WORLD 923 923 . 1000 M 0 ND E 332261 129119 203142 
1010 INTRA-EC 32 32 . 1010 INTRA-CE 68 68 
1011 EXTRA-EC 891 891 • 1011 EXTRA-CE 129050 129050 
1020 CLASS 1 607 607 . 1020 CLASSE 1 83534 83534 
1021 EFTA COUNTR. 87 87 . 1021 A EL E 4144 4144 
1030 CLASS 2 284 284 . 1030 CLASSE 2 45515 45515 
8303 PARTS OF GOODS FAWHG IN HEADING NO 88.0t OR ll02 8803 PARTS OF GOODS FAWHG IN HEADING NO llD1 OR ll02 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS, AERODYNES ET ROTOCHIJ'IU TEILE VON LUFTFAHRZEUG£11 DER TARfllRH. 8301 UND 8802 
8803.20 PARTS OF CMI. BAU.DONS OR AIRSIUPS 8803.20 PARTS OF CM1. BAU.DONS OR AIRSHIPS 
UK: QUANT111ES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES O'AEROSTATS CMLS TBLE VON ZIVILEN LUFTSCHIFFEN UNO BALLONEN 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEULES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE - -
001 FRANCE 001 FRANCE 523 2 Ii 521 1oS Ii i 004 FR GERMANY 
2 i i 004 RF ALLEMAGNE 122 105 006 UTD. KINGDOM 
2 
006 ROYAUME-UNI 152 46 i 1 j 49 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 249 5 40 147 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll Meng en 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.cioa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.cioa 
l8ll3JO l8ll3JO 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 581 581 
1000 WO R LO 9 2 2 3 • 1000 M 0 N 0 E 1698 118 102 525 109 194 581 7 82 2 
1010 INTRA·EC 4 1 1 1 i • 1010 INTRA-CE 845 109 55 525 108 48 j &2 2 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 272 8 47 1 147 
1020 CLASS 1 3 2 1 • 1020 CLASSE 1 270 7 47 1 147 7 61 
l8WO PARTS OF lllUTARY BAUOONS AND AIRSHIPS IS03.30 PARTS OF lllLITARY BAU.OONS AND AIRSHIPS 
0 E: NO BREAKOO~ BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTAJES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES OETACHEES O'AEAOSTATS AU1RES OUE CMLS TEILE VON LUFTSCHIFFEN ONEN, AUSG. ZMLEN 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE Al.fTEILUNG NACH 
UK: QUANTITES CONFIOENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWJCHT VERTAAUUCH UNO AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 174 153 1 2 17 10 006 UTD. KINGDOM 
3 
006 ROYAUME·UNI 116 70 27 9 
4 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 1582 271 88 1219 
39i 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 391 
1000 W 0 R LO 8 4 4 • 1000 M 0 N 0 E 2388 585 124 1255 391 21 11 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 410 314 32 35 17 11 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 • 1011 EXTRA-CE 1586 271 92 1219 4 
1020 CLASS 1 6 3 3 • 1020 CLASSE 1 1586 271 92 1219 4 
18113.40 PARTS OF CIVIL FLYING llACHINES AND GLIDERS IS03.40 PARTS OF CML FLYING MACHINES AND GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUITTA!ES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DESTINEES A DES AEAONEFS CMLS AU1RES QUE LES CERFs.VOLANTS 
UK: ~Jn.ONve,Mlia~um~~~ummERJM m;\~~i:uW~ENWERTE UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 684 549 44 18 71 44 1 001 FRANCE 113028 84812 5107 1199 11876 15017 70 53 002 BELG.-LUXBG. 278 192 
1i 
40 22 2 002 BELG.-LUXBG. 27127 16352 40 5261 4713 366 97 1 003 NETHERLANDS 509 375 98 
172 
2 003 PAYS-BAS 43725 27446 11292 156 
30455 
10 11 
004 FR GERMANY 2078 
23 
1782 16 106 1 004 RF ALLEMAGNE 494920 
779i 
432729 2609 28730 328 58 11 




005 ITALIE 23649 9836 
1147 
229 5787 3 
3 
3 
006 UTD. KINGDOM 1403 869 98 362 19 006 ROYAUME-UNI 265946 212548 19068 24695 6719 1729 37 
007 ND 8 3 
4 
3 2 007 IRLANDE 2173 1281 73 
79 
411 408 
25 9 008 RK 25 10 2 9 008 DANEMARK 3195 2391 296 284 111 




1 009 GRECE 1818 491 424 
112 1286 
902 1 
3 028 WAY 74 
3 
028 NORVEGE 2538 1102 33 2 
28 6 030 SWEDEN 9 4 
2 
2 030 SUEDE 3513 2669 14 2 712 43 39 
032 FIN 5 2 
24 
032 FINLANDE 3665 2587 947 104 12 6 9 
036 SWI LAND 49 23 1 036 SUISSE 6284 3800 324 358 1655 132 15 
038 73 73 038 AUTRICHE 2340 2336 3 
6 19 
1 
040 AL 2 1 
36i 2 





4 042 SPAIN 374 10 042 ESPAGNE 52891 804 4 59 6 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 842 733 8 68 33 
052 TURKEY 4 4 
59 
052 TUROUIE 973 973 
6i 056 SOVIET UNION 60 1 056 U.R.S.S. 143 82 
066 ROMANIA 4 4 066 ROUMANIE 1088 1088 
55 8 208 ALGERIA 208 ALGERIE 225 162 i 212 TUNISIA 
3 3 
212 TUNISIE 187 4 
100 
182 
216 LIBYA i 216 LIBYE 106 137 8 220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 152 7 
224 SUDAN 4 3 
3 
1 224 SOUDAN 954 930 
150 
24 




248 SENEGAL 160 
108i 
10 26 288 NIGERIA 8 1 288 NIGERIA 1112 
125 
5 
314 GABON 5 4 314 GABON 186 2 59 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 134 117 17 
1o2 1i 322 ZAIRE 2 
2 
322 ZAIRE 113 945 4 334 ETHIOPIA 2 334 ETHIOPIE 952 3 
346 KENYA 1 1 346 KENYA 301 301 
20i 352 TANZANIA 
5 5 
352 TANZANIE 201 
1268 382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 1268 
19 6 390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUD 288 263 
395 LESOTHO 
2792 1055 747 90 425 309 72 89 5 395 LESOTHO 100 323061 1112s0 22100 115017 100 14516 866i 1082 400 USA 400 ETATS-UNIS 708591 112874 
404 CANADA 12 1 2 1 5 3 404 CANADA 5665 501 479 612 1342 2652 26 53 
508 BRAZIL 3 i 3 508 BRESIL 488 65 304 6 51 62 608 SYRIA 1 608 SYRIE 199 195 4 
612 IRAQ 3 3 
7 
612 IRAQ 3983 3983 386 616 IRAN 31 24 616 IRAN 2314 1928 23 628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 576 553 46 1o8 8 34 632 SAUDI ARABIA 21 18 
2 
632 ARABIE SAOUD 6221 6031 
1520 636 KUWAIT 3 1 636 KOWEIT 2172 648 4 
7 647 LI.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 1455 1447 1 
652 NORTH YEMEN 3 3 652 YEMEN DU NRD 1111 1111 
2 660 AFGHANISTAN 3 3 660 AFGHANISTAN 397 395 16 4 662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 1908 1828 
664 INDIA 2 2 664 INDE 541 535 5 1 
669 SRI LANKA 1 1 
12 
669 SRI LANKA 130 130 534 700 INDONESIA 12 700 INDONESIE 542 8 
2 :i 701 MALAYSIA 3 
3 
3 701 MALAYSIA 338 291 42 
706 SINGAPORE 4 706 SINGAPOUR 442 321 2 73 46 
4 732 JAPAN 20 19 732 JAPON 9405 9347 36 18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
8803.40 8803.40 
740 HONG KONG 1 1 
2 2 
740 HONG-KONG 571 285 279 
533 
7 
4 800 AUSTRALIA 5 1 800 AUSTRALIE 862 278 47 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 801 PAPOU-N.GUIN 178 
1i 
3 175 
958 NOT DETERMIN 112 112 958 NON DETERMIN 30835 30824 
245940 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 245940 
1000 WORLD 8854 3321 3279 235 1160 657 100 93 9 1000 M 0 ND E 2083356 728630 644975 28909 195894 211402 245940 17296 9049 1261 
1010 INTRA<C 5102 2020 2098 82 654 221 24 
9:i 
3 1010 INTRA-CE 975580 353112 478826 5230 73211 62387 2530 160 124 
1011 EXTRA-EC 3641 1302 1182 153 506 323 76 6 1011 EXTRA-CE 831001 375520 166137 23679 122683 118191 14765 8889 1137 
1020 CLASS 1 3424 1205 1114 153 464 318 72 93 5 1020 CLASSE 1 798999 349423 165120 23391 120653 115921 14595 8797 1099 
1021 EFTA COUNTR. 215 113 3 63 29 3 
4 
4 . 1021 A EL E 19407 13411 1319 606 3686 249 47 83 8 
1030 CLASS 2 151 90 9 42 5 1 1030 CLASSE 2 30726 24882 954 288 2030 2270 171 93 38 
1031 ACP~a 35 17 4 9 2 3 • 1031 ACP(~ 5992 4596 418 478 394 102 4 1040 CLA 65 6 59 • 1040 CLASS 3 1277 1215 62 
8803.50 PARTS OF lllUTARY KITES AND ROTOCHUTES 
U It QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
8803.50 PARTS OF lllUTARY mES AND ROTOCHUTES 
UK QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CERFS-VOl..ANTS ET DE ROTOCHUTES AUTRES QUE CIVILS TEILE FUER DRACHEN UNO ROTIERENDE FALLSCHIRME, ANDERE ALS ZMLE 
U It QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U It GEWICHT VERTRAULJCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
006 UTO. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 108 40 52 3 1 12 
1000 W 0 R L D 8 1 2 1 1 3 1000 M 0 ND E 462 84 2 152 5 36 19 1 98 65 
1010 INTRA<C 4 1 1 1 1 1010 INTRA-CE 224 42 2 72 5 36 1 12 54 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 2 1011 EXTRA-CE 218 42 80 85 11 
1020 CLASS 1 2 i 1 1 1020 CLASSE 1 105 17 80 a5 8 1030 CLASS 2 2 1 1030 CLASSE 2 112 24 3 
8803.IO PARTS OF lllUTARY FLYING llACHJllES, OTHER THAN KITES AND ROTOCHUTES 8803.80 PARTS OF lllUTARY FLYING llACHJllES, OTHER THAN KITES AND ROTOCHUTES 
DE: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
UK QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROOYNES AUTRES QUE LES AERONEFS CMLS, LES CERFS-VOl..ANTS ET LES ROTOCHUTES DE: b~li X~~tJ~~'l\lf&UG~~~RER ALS LUFT, AUSG. ZMLE LUFTFAHRZEUGE, DRACHEN UNO ROTIERENDE FALLSCHIRME DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
U It QUANTITES CONFIDENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 267 160 30 53 8 8 8 001 FRANCE 52684 25654 4507 17741 1167 2323 1292 
002 BELG.-LUXBG. 87 5 82 46 2 2 002 BELG.-LUXBG. 14592 418 14109 17726 22 4 39 003 NETHERLANDS 57 7 22 i 003 PAYS-BAS 20402 2335 4462 1 255 85 004 FR GERMANY 280 215 32 7 3 004 RF ALLEMAGNE 117898 104882 7036 73 683 762 
005 ITALY 5 
216 
3 
s3 1 13 1 005 ITALIE 2577 231167 1925 217 222 12 201 006 UTD. KINGDOM 345 58 3 2 006 ROYAUME-UNI 249984 10890 6680 369 795 83 
008 DENMARK 20 j 10 10 i 008 OANEMARK 7467 41 2803 4593 6 73 24 009 GREECE 9 1 
16 
009 GRECE 1919 1338 508 
11354 26 028 NORWAY 30 13 1 028 NORVEGE 12335 945 10 
030 SWEDEN i i 030 SUEDE 230 64 212 8 10 032 FINLAND 
10 2 i 032 FINLANOE 346 1474 24 282 10 036 SWITZERLAND 14 1 036 SUISSE 3110 1593 9 
038 AUSTRIA 3 i 3 038 AUTRICHE 582 28 532 2 20 040 PORTUGAL 1 040 PORTUGAL 146 146 j 042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 759 752 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 325 324 1 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 450 259 191 
052 TURKEY 
16 16 
052 TURQUIE 151 
13194 
151 
216 LIBYA 216 LIBYE 13194 438 i 334 ETHIOPIA 
12 12 
334 ETHIOPIE 439 
954 342 SOMALIA 342 SOMALIE 954 
378 ZAMBIA 1 1 222 428 2 1i eci 378 ZAMBIE 101 101 80155 165088 464 1570 17594 400 USA 1056 313 400 ETATS-UNIS 320404 55533 
404 CANADA 16 1 14 1 404 CANADA 2835 1388 865 239 343 
504 PERU 
4 4 
504 PEROU 135 135 
508 BRAZIL 508 BRESIL 3808 3808 
136 612 IRAO 1 1 
2 
612 IRAQ 645 509 
2945 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 2945 
49 628 JORDAN 
3 2 i 628 JOROANIE 102 318 140 53 632 SAUDI ARABIA i 632 ARABIE SAOUO 864 406 647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 295 121 174 
649 OMAN i i 649 OMAN 237 237 652 NORTH YEMEN 652 YEMEN OU NRO 468 16 468 701 MALAYSIA 
1:i 2 1i 
701 MALAYSIA 219 143 
5692 958 NOT OETERMIN 
13sS 
958 NON OETERMIN 5762 
793828 
70 
768355 977 SECRET CTRS. 1365 977 SECRET 1562183 
1000 W 0 R L D 3626 1365 980 465 652 22 44 98 1000 M 0 N D E 2402137 793828 445408 125640 239428 768355 2365 6050 21063 
1010 INTRA<C 1068 610 205 193 13 31 16 1010 INTRA-CE 467588 365837 39241 54010 1860 4154 2486 
1011 EXTRA-EC 1183 370 260 448 9 14 82 1011 EXTRA-CE 366601 79500 86399 179725 505 1895 18577 
1020 CLASS 1 1129 331 256 445 2 14 81 1020 CLASSE 1 341795 60117 84594 176719 498 1885 17982 
1021 EFTA COUNTR. 49 11 19 16 
6 
2 1 1021 A EL E 16762 1831 3163 11392 34 313 29 
1030 CLASS 2 53 39 4 3 1 1030 CLASSE 2 24804 19380 1805 3007 7 10 595 
1031 ACP (63) 15 13 1 1 • 1031 ACP (63) 1589 1059 517 9 3 1 
8804 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 8804 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).~Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).~Oo 
8804 PARACHUTES ET LEURS PAllTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 8804 FAUSCHIRllE UND TEIU DAVON SOWIE FAUSClllRllZUBEHOER 
8804.00 PARACHUTU, PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THEllETO 8804.00 PARACHUTES, PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET LEURS PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES FAUSCHJRME UND TEIU DAVON SOWIE FALLSCHIRMZUBEHOER 
001 FRANCE 23 13 
1 
6 3 001 FRANCE 1160 414 
36 
54 55 494 102 35 6 
002 BELG.-LUXBG. 2 
10 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 105 1 39 29 
1034 811 7 14 004 FR GERMANY 18 
:i :i 004 RF ALLEMAGNE 2335 327 119 262 88 006 UTO. KINGDOM 8 006 ROYAUME-UNI 911 239 323 5 10 6 
042 SPAIN 
31 31 





048 YOUGOSLAVIE an 
494 Ii 1 390 SOUTH AFRICA 4 
10 2 :i 10 390 AFR. DU SUD 505 2 134 126 43 46 400 USA 30 4 400 ETATS-UNIS 2286 1011 275 647 4 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 2323 1686 256 2 379 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 171 170 
:i 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 798 795 
1000 W 0 R L D 160 87 12 8 1 17 26 3 2 1000 M 0 ND E 12208 5401 1569 1018 302 1596 2149 1 146 22 
1010 INTRA-EC 52 18 3 2 4 18 1 
:i 2 1010 INTRA-CE 4608 111 419 679 176 1550 938 1 46 20 1011 EXTRA·EC 107 69 9 3 3 1 19 • 1011 EXTRA-CE 7602 4624 1150 338 126 46 1211 8 99 2 
1020 CLASS 1 78 48 9 2 3 1 12 3 . 1020 CLASSE 1 7111 4405 1047 268 126 45 1116 6 98 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
7 
2 . 1021 A EL E 104 33 3 13 1 5 49 
2 1030 CLASS 2 27 19 . 1030 CLASSE 2 386 205 14 69 1 95 
1040 CLASS 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 104 14 89 1 
8805 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF Alff Of THE FOREGOING ARTICl.ES 8805 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS Of Alff Of THE FOREGOING ARTICLES 
CATAPULTES ET ENGINS SIMR..; APPARER.S AU SOL D'ENTIWNEMENT AU VOL; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES KATAPULTE UND AEHNL STARTVORRICHTUNGEN FUER L.UFTFAHRZEUGE; BOOENGERAETE ZUR FLUGAUSBR.DUNG; TEIU DAVON 
88os.~K: g~~\lfi~ goNFs1~11f'~~~UN~c8utt~1~PMJSv~OF 8805.10 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEA~ PARTS THEREOF UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRI S FOR VALUE 
UK: g~~iEWMM&1rllfi~~~1~ ~~CJe~'fAw~,h.M~~t~mJ ~~~R~ACHEES KATAPULTE UNO AEHNL. STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUGE; TEILE DAVON UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN FUER OIE WERTE 
001 FRANCE 9 Ii 001 FRANCE 284 284 192 5 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 197 
4 400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 170 166 
222 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 222 
1000 W 0 R L D 18 18 • 1000 M 0 ND E 1056 288 524 5 17 222 
1010 INTRA·EC 10 8 • 1010 INTRA-CE 56B 288 262 5 13 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 265 261 4 
1020 CLASS 1 8 8 . 1020 CLASSE 1 265 261 4 
8805.40 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR CML USE 8805.40 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR CIVU. USE 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS AU SOL D"ENTRAINEMENT AU ~DESTINES A DES USAGES CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE LATICN PAR PAYS POUR LES VALEURS 
BODENGERAETE ZUR FLUGAUSBILDU~TEILE DAVON FUER ZIVILE NUTZUNG 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AU !LUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 106 
s2 85 4 21 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 354 283 4 
036 SWITZERLAND 
19 17 1 
036 SUISSE 129 129 
1318 24 417 :i Ii 400 USA 400 ETATS-UNIS 2202 432 
404 CANADA 26 26 404 CANADA 11018 17 11001 
12224 977 SECRET CTRS. 9n SECRET 12224 
1000 W 0 R L D 53 2 23 27 • 1000 M 0 ND E 26305 702 1875 31 11422 15 12224 28 8 
1010 INTRA-EC 6 1 4 
2i 
• 1010 INTRA-CE 635 124 463 7 2 14 25 8 1011 EXTRA-EC 46 1 18 . 1011 EXTRA-CE 13445 578 1411 24 11421 3 
1020 CLASS 1 45 1 17 27 . 1020 CLASSE 1 13356 578 1322 24 11421 3 8 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 129 129 
8805.90 YING TRAINERS AND PARTS FOR lln.ITARY USE 8805.90 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR MILITARY USE 
OE: WN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS AU SOL O"ENTRAINEMENT AU VOL. LEURS PARTIES ET PIECES DET ACHEES, NON DESTINES A DES USAGES CMLS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
BODENGERAETE ZUR FLUGAUS81LDUNG. TEILE DAVON, NICHT FUER ZMLE NUTZUNG 
DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 18 18 
2 
001 FRANCE 1041 1011 
1114 
30 
:i 96 006 UTD. KINGDOM 3 
:i 006 ROYAUME·UNI 1229 15 032 FINLAND 3 
1 1 
032 FINLANDE 124 
26 156 
124 
400 USA 2 400 ETATS-UNIS 185 3 
404 CANADA 77 
11 
40 37 404 CANADA 22185 
1631 
7137 15048 
1016 977 SECRET CTRS. 11 977 SECRET 8707 
1000 W 0 R L D 114 11 59 40 3 1 1000 M 0 ND E 33557 1631 8253 16326 44 7078 130 96 
1010 INTRA-EC 21 18 2 
:i 1 1010 INTRA-CE 2355 1090 1121 44 3 96 1011 EXTRA-EC 81 41 37 • 1011 EXTRA-CE 22495 7163 15205 127 
1020 CLASS 1 81 41 37 3 . 1020 CLASSE 1 22495 7163 15205 127 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 126 2 124 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Mengen 
Nlmexe EUR 10 
1000 kg 
u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8901 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FALLING WITlllN AHY OF THE FOUOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 89112 A 8905 
8901.10 WARSHIPS 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BATIMENTS OE GUERRE 
IT: CONFIOENTla 
UK: QUANTITES CONFIDENTlruES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
735 735 400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 738 735 3 
1010 INTRA-EC 3 
13s 
3 
1011 EXTRA-EC 735 
1020CLASS1 735 735 
8901.20 SEA-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
PAQUEBOTS DE PWS DE 250 BAT 
001 FRANCE 45 
002 BEL - BG. 18 
003 NET NDS 64 
004 FR NY 38 
006 UTD. DOM 227 
028 NORWAY 19 
030 SWEDEN 23 
046 MALTA 9 
048 YUGOSLAVIA 22 
058 GERMAN DEM.R 50 
060 POLAND 2 
268 LIBERIA 46 
442 PANAMA 10 
508 BRAZIL 14 
528 ARGENTINA 10 
600 CYPRUS 802 
732 JAPAN 399 
800 AUSTRALIA 4 
1000 WORLD 1801 
1010 INTRA-EC 392 
1011 EXTRA-EC 1409 
1020 CLASS 1 476 
1021 EFTA COUNTR. 42 
1030 CLASS 2 881 
1031 ACP Jra 46 1040 CLA 52 
8901.30 SEA-GOING TANKERS OF AU KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX.QTERNES DE TOUS TYPE$, > 250 BAT, POUR NAVIGATION llARITIME 
001 FRANCE 52 650 003 NETHERLANDS 651 
004 FR GERMANY 1895 
3088 005 ITALY 3088 
1597 006 UTD. KINGDOM 1664 
20018 009 GREECE 20018 
21267 19784 028 NORWAY 41191 
030 SWEDEN 290 
032 FINLAND 7 
042 SPAIN 133 
10142 044 GIBRALTAR 10142 
056 SOVIET UNION 33729 33729 
268 LIBERIA 23724 23693 
302 CAMEROON 16825 16825 
400 USA 14028 14028 
3293 442 PANAMA 3293 
6675 600 CYPRUS 6675 
632 SAUDI ARABIA 6340 6340 8403 732 JAPAN 11628 
1000 W 0 R L D 195371 132100 27848 28187 1597 
1010 INTRA-EC 27367 20668 3088 
2a1ei 
1597 
1011 EXTRA-EC 168004 111432 24560 
1020 CLASS 1 77419 24170 21267 28187 
1021 EFTA COUNTR. 41488 53533 21267 19784 1030 CLASS 2 56857 3293 
1031 ACP Jra 40549 40518 1040 CLA 33729 33729 
8901.40 SEA-GOING FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 




Import Janvier - Decembre 1984 
Ouanllt~s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
S>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.MOa 
8901 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FALLING WITlllN AHY OF THE FOi.LOWiNG IEADINGS OF THIS CllAPTER 
WASSERFAHHZEUGE,AUSG.SOl.CHE DER TAR!FllRH.8902-8905 
8901.10 WARSHIPS 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KRIEGSSCHIFFE 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICllT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 119 
132 
119 
400 ETATS-UNIS 140 8 
257 9n SECRET 257 
• 1000 M 0 ND E 542 132 153 257 
• 1010 INTRA-CE 145 
132 
145 
• 1011 EXTRA-CE 140 8 
• 1020 CLASSE 1 140 132 8 
8901.20 SEA-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FAHRGASTSCHIFFE UEBER 250 BRT,SEEGAENGIG 
45 001 FRANCE 2564 2564 
18 002 BELG.-LUXBG. 8144 8144 
64 003 PAYS-BAS 3480 3480 
38 004 RF ALLEMAGNE 4754 4754 
227 006 ROYAUME-UNI 25718 25718 
19 028 NORVEGE 6882 6882 
23 030 SUEDE 4750 4750 
9 046 MALTE 528 528 
22 048 YOUGOSLAVIE 3197 3197 
50 058 RD.ALLEMANDE 31858 31858 
2 060 POLOGNE 212 212 
46 268 LIBERIA 1399 1399 
10 442 PANAMA 2390 2390 
14 508 BRESIL 922 922 
10 528 ARGENTINE 2415 2415 
802 600 CHYPRE 239 239 
399 732 JAPON 114479 114479 
4 800 AUSTRALIE 2153 2153 
1801 1000 M 0 ND E 216092 216092 
392 1010 INTRA-CE 44669 44669 
1409 1011 EXTRA-CE 171423 171423 
476 1020 CLASSE 1 131990 131990 
42 1021 A EL E 11632 11632 
881 1030 CLASSE 2 7364 7364 
46 1031 ACP (~ 1399 1399 
52 1040 CLASS 3 32070 32070 
8901.311 SEA-GOING TAllKERS OF All KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
TANXSCHIFFE ALLER ART, > 250 BAT, SEEGAENGIG 
52 001 FRANCE 1810 
89 
1810 
1 003 PAYS-BAS 237 
4944 
148 




005 ITALIE 7182 
1413 20185 006 ROYAUME-UNI 21598 
2894 
140 
009 GRECE 2894 
8732 3314 6608 028 NORVEGE 18654 
290 030 SUEDE 34554 34554 
7 032 FINLANDE 890 890 
133 042 ESPAGNE 16039 
1252 
16039 
044 GIBRALTAR 1252 
31 
056 U.R.S.S. 4692 4692 
8173 268 LIBERIA 9469 1296 
302 CAMEROUN 474 474 
400 ETATS-UNIS 1532 1532 
8904 442 PANAMA 8904 
921 600 CHYPRE 921 
3225 
632 ARABIE SAOUD 451 451 
7099 197901 732 JAPON 205000 
4055 1000 M 0 ND E 347321 13602 24817 10414 1413 4944 292131 
230 1010 INTRA-CE 44489 2983 7182 
10414 
1413 4944 27967 
3825 1011 EXTRA-CE 302831 10618 17635 284184 
3795 1020 CLASSE 1 2n921 2784 8732 10414 255991 
437 1021 A EL E 54097 
3142 
8732 3314 42051 
31 1030 CLASSE 2 20219 8904 8173 
31 1031 ACP (~ 9943 1no 8173 
. 1040 CLASS 3 4692 4692 
8901.40 SEA-GOING FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.AOOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.A<llla 
8901.40 BATEAUX DE PECHE, NAYJRES.USINES ET AUTRES BATEAUX A ACTMTES LIEES A LA PECHE, > 250 BRT, POUR NAVIGATION IWUTlllE 8901.40 FISCllEREFAHRZEUGE, > 250 BRT, SEEGAENGJG 
003 NETHERLANDS 680 92 203 385 
2 
003 PAYS-BAS 4027 118 1708 1661 540 
004 FR GERMANY 2 
88i 899 
004 RF ALLEMAGNE 657 
6 3566 1088 657 006 UTD. KINGDOM 1780 
110 
006 ROYAUME-UNI 4654 
1070 028 NORWAY 880 
16898 
770 028 NORVEGE 4975 
887 
3905 
056 SOVIET UNION 16898 
270 
056 U.R.S.S. 887 
519 060 POLAND 270 
1992 
060 POLOGNE 519 
4948 272 IVORY COAST 1992 272 COTE IVOIRE 4948 
136 400 USA 400 ET ATS-UNIS 136 
1000 W 0 R L D 22502 16898 1992 270 92 313 1268 1669 2 1000 M 0 ND E 20803 887 4948 519 124 2778 5221 4993 1333 
1010 INTRA-EC 2462 
16898 1992 270 
92 203 1268 899 2 1010 INTRA-CE 9338 
887 4948 5ui 
124 1708 5221 1088 1197 
1011 EXTRA-EC 20040 110 770 • 1011 EXTRA-CE 11465 1070 3905 138 
1020 CLASS 1 880 110 770 . 1020 CLASSE 1 5111 1070 3905 136 
1021 EFTA COUNTR. 880 
1992 
110 770 . 1021 A EL E 4975 
4948 
1070 3905 
1030 CLASS 2 1992 . 1030 CLASSE 2 4948 




. 1031 ACP(~ 4948 
887 
4948 
519 1040 CLAS 17168 . 1040 CLASS 3 1406 
8901.SO SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 8901.SO SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX FRIGORlflQUES DE PLUS DE 250 BRT POUR LA NAVIGATION llARITILIE KUEHLSCHlffE UESER 250 BRT,SEEGAENGJG 
006 UTD. KINGDOM 1969 1952 17 006 ROYAUME-UNI 12019 5231 6788 
664 INDIA 2760 2760 
3i 
664 INDE 10388 10388 
11675 732 JAPAN 31 732 JAPON 11675 
1000 W 0 R L D 4760 4712 48 1000 M 0 ND E 34107 15619 18488 
1010 INTRA-EC 1969 1952 17 1010 INTRA-CE 12019 5231 8788 
1011 EXTRA-EC 2791 2760 31 1011 EXTRA-CE 22088 10388 11700 
1020 CLASS 1 31 
2700 
31 1020 CLASSE 1 11675 
10388 
11675 
1030 CLASS 2 2760 . 1030 CLASSE 2 10413 25 
8901.11 SEA-GOING CARGO SHIPS. INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS. GROSS TONNAGE > 250 TONS 8301.11 SEA-GOING CARGO SHIPS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PLUS DE 250 BRT POUR LE TRANSPORT IWUTlllE DES llARCHANDISES, YC BATEAUX lllXTES FRACHTSCHlfFE UESER 250 BRT, SEEGAENGJG, AUCH ZUR PERSONENBEF0£RDERUNG EINGERICllTET 
001 FRANCE 156 
178 83ci 139 1986 16 001 FRANCE 8238 165 517 31 7 1785 8200 003 NETHERLANDS 3029 450 785 35 003 PAYS-BAS 4049 447 1144 1582 004 FR GERMANY 1344 
14655 13493 321i 
109 004 RF ALLEMAGNE 6551 
877 11772 13 178i 
4960 
006 UTD. KINGDOM 35901 4523 18 006 ROYAUME-UNI 36038 
1oo4 
7133 14462 
007 D 1 
1425 i 007 IRLANDE 1004 2370 452 008 RK 1426 
137527 
008 DANEMARK 2822 
13553 009 E 137527 
5i 
009 GRECE 13553 
3432 028 AV 51 
41707 
028 NORVEGE 3432 
46200 030 SWEDEN 41707 
12i 
030 SUEDE 46260 
2776 042 SPAIN 121 
12192 485 042 ESPAGNE 2776 1247 17 044 GIBRALTAR 12677 044 GIBRALTAR 1264 
046 55012 55012 046 MALTE 6181 6181 
048 17939 17939 048 YOUGOSLAVIE 1659 1659 
056 21834 21834 
42774 13 
056 U.R.S.S. 2380 2380 
56652 13572 060 87283 44496 
8517 
060 POLOGNE 101557 31333 
7835 268 RIA 62198 53675 6 268 LIBERIA 17489 7265 2389 
400 USA 31878 31878 
2010 11a:i 
400 ETATS-UNIS 4010 4010 
596 262 s8 442 PANAMA 118224 115031 
2a0 
442 PANAMA 12774 11858 
123 453 BAHAMAS 1058 778 453 BAHAMAS 291 168 
463 CAYMAN ISLES 290 
10841 
290 463 ILES CAYMAN 301 
9700 
301 
476 NL ANTILLES 10841 
26167 126 476 ANTILLES NL 9760 2486 29 600 CYPRUS 26887 
2 
600 CHYPRE 2515 
103i 632 SAUDI ARABIA 15510 15508 632 ARABIE SAOUD 2337 1306 
644 QATAR 5254 5254 644 QATAR 643 643 
647 LI.A.EMIRATES 5461 5461 647 EMIRATS ARAB 528 528 
667 MALDIVES 9552 9552 667 MALDIVES 1284 1284 
700 INDONESIA 44338 44338 
2112 
700 INDONESIE 4234 4234 
3426 706 SINGAPORE 24724 22612 706 SINGAPOUR 20350 16924 
720 CHINA 14271 14271 
6 
720 CHINE 41061 41061 6404 724 NORTH KOREA 6 
47747 51818 
724 COREE DU NRD 6404 
34733 139220 732 JAPAN 100244 679 732 JAPON 362633 188880 
1000 W 0 R L D 887190 847579 134343 26995 70178 2 485 5197 1355 1056 1000 M 0 ND E 724691 148995 143108 23119 157041 20 17 3568 1568 247259 
1010 INTRA-EC 179385 152360 1 15748 5112 2 
485 
5197 785 180 1010 INTRA-CE 72348 14595 1004 14659 7811 20 
17 
3568 1144 29747 
1011 EXTRA-EC 707808 495219 134342 11247 65068 570 817 1011 EXTRA-CE 652344 134400 142102 8460 149430 423 217512 
1020 CLASS 1 259629 117021 89454 51818 485 851 1020 CLASSE 1 428418 13098 80994 139220 17 195089 
1021 EFTA COUNTR. 41758 
297597 
41707 
11247 13248 570 
51 1021 A EL E 49692 
46528 
46260 8460 10210 423 3432 1030 CLASS 2 324782 2114 6 1030 CLASSE 2 72524 4456 2447 
1031 ACP J63a 63256 53675 
42774 
8517 778 280 6 1031 ACP~ 17780 7265 
56652 
7835 168 123 2389 
1040 CLA S 123394 80601 19 1040 CLA 3 151402 74774 19976 
8901.13 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT YilTlllH 8901.1M1 8901J3 SEA-OOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS. NOT YilTlllH 8901.1M1 
BATEAUX DE llER DE PLUS DE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8901.10 A 11 SEESCHlfFE UESER 250 BRT, ANDERE ALS IN 8301.10 BIS 11 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 427 427 
57i 30ci 003 PAYS-BAS 405 5 405 772 79 004 FR GERMANY 872 
165 
004 RF ALLEMAGNE 856 
15638 005 ITALY 165 
57i 
005 ITALIE 15638 
12290 145 006 UTD. KINGDOM 571 
337 
006 ROYAUME-UNI 12435 
3818 028 NORWAY 337 028 NORVEGE 3818 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E),l.clba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Mila 
Bll01.13 8901.13 
030 SWEDEN 1021 175 846 
20 
030 SUEDE 3138 2256 882 
4128 042 SPAIN 20 042 ESPAGNE 4128 
058 GERMAN OEM.A 10 
420 
10 058 RD.ALLEMANDE 7499 309 7499 060 POLAND 420 
48i 1340 
060 POLOGNE 309 
268 10862 400 USA 1821 400 ETATS-UNIS 11130 
404 CANADA 650 
700 
650 404 CANADA 2382 
26808 
2382 
442 PANAMA 700 
1i 
442 PANAMA 26808 
7096 732 JAPAN 11 732 JAPON 7090 
1000 W 0 R L D 7331 865 1192 2503 847 1584 300 40 1000 M 0 ND E 95668 42447 12572 19323 714 1669 79 18862 
1010 INTRA-EC 2342 165 711 1 427 738 300 • 1010 INTRA-CE 29363 15638 12304 5 405 787 79 145 
1011 EXTRA-EC 4989 700 481 2502 420 848 40 1011 EXTRA-CE 66301 26808 268 19318 309 862 18718 
1020 CLASS 1 3859 481 2502 846 30 1020 CLASSE 1 31686 268 19318 882 11218 
1021 EFTA COUNTR. 1358 
700 
512 846 . 1021 A EL E 6956 
26808 
6074 882 
1030 CLASS 2 700 
420 
. 1030 CLASSE 2 26808 309 7499 1040 CLASS 3 430 10 1040 CLASSE 3 7808 
8901.65 SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE IW 250 TONS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS Bll01J5 SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE IW 250 TONS. INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
BATEAUX DE 250 BRT OU UOINS POUR LE TRANSPORT llAIUTIME DES llARCllANDISES, YC BATEAUX lllXTES FRAClfTSCHlffE BIS 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONEHBEfOERDERUNG EINGERICHTET 
006 UTD. KINGDOM 34 10 24 
15 
006 ROYAUME-UNI 1294 1136 158 
33816 042 SPAIN 15 042 ESPAGNE 33816 
315 647 U.A.EMIRATES 
157 157 
647 EMIRATS ARAB 315 
35089 732 JAPAN 732 JAPON 35089 
1000 WORLD 432 197 13 11 24 5 182 1000 M 0 ND E 70784 30 44 387 1138 158 12 69015 
1010 INTRA-EC 48 
197 1:i 
11 24 5 11 1010 INTRA-CE 1408 30 44 w 1138 158 12 110 1011 EXTRA-EC 388 171 1011 EXTRA-CE 69358 68905 
1020 CLASS 1 381 197 13 
5 
171 1020 CLASSE 1 68979 30 44 
367 12 
68905 
1030 CLASS 2 5 . 1030 CLASSE 2 379 
Bll01.70 SAIL-BOATS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY UOTOR, IW 250 GRT Bll01.70 SAIL-BOAT$, WITH OR WITHOUT AUXILIARY UOTOR, IW 250 GRT 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGATION llARITIME, UEUE AVEC UOTEUR AUXILWRE, llAX. 250 BRT SEEGELBOOTE, SEEGAENGIG, AUCH lllT HD..FSUOTOR, llAX. 250 BRT 
001 FRANCE 668 365 
5 
94 6 24 164 15 001 FRANCE 6882 2903 
13 
646 54 110 1194 121 1854 








004 RF ALLEMAGNE 3798 
270 
260 68 
5 2eB 005 ITALY 201 139 48 13 14 65 25 005 ITALIE 1358 742 404 53 420 e6 157 006 UTD. KINGDOM 955 113 646 44 
24 
006 ROYAUME-UNI 4935 324 3152 372 20 
186 007 IRELAND 24 
25 17 4 
007 IRLANDE 186 




008 DANEMARK 474 55 124 290 028 NORWAY 62 
2o3 7 110 13 
028 NORVEGE 345 
1218 18 1075 119 030 SWEDEN 451 
87 
28 90 030 SUEDE 3579 
1026 
250 n9 
032 FINLAND 807 150 301 44 89 136 032 FINLANDE 9376 2433 2261 891 1385 1296 84 
036 SWITZERLAND 162 47 100 5 10 036 SUISSE 374 246 28 15 85 
040 PORTUGAL 28 28 040 PORTUGAL 102 102 
042 SPAIN 264 
9 
264 042 ESPAGNE 1531 
1o9 
1531 
060 POLAND 9 
3i 
060 POLOGNE 109 
747 390 SOUTH AFRICA 31 50 28 390 AFR. DU SUD 747 216 307 23 400 USA 324 248 400 ETATS-UNIS 4032 3486 
404 CANADA 13 
10 
3 10 404 CANADA 134 204 100 34 528 ARGENTINA 10 528 ARGENTINE 204 
107 720 CHINA 
149 95 44 10 
720 CHINE 107 
492 2o4 105 736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 852 51 
1000 W 0 R L D 5608 1663 1420 262 258 44 1211 93 838 21 1000 M 0 ND E 44250 11450 7365 2218 3712 153 12062 663 4107 2520 
1010 INTRA-EC 3112 1071 854 182 153 44 403 88 338 1 1010 INTRA-CE 22440 6682 4345 1174 2515 153 3488 599 1422 2062 
1011 EXTRA-EC 2494 593 567 99 102 808 7 298 20 1011 EXTRA-CE 21807 4768 3019 1044 1198 8574 63 2685 458 
1020 CLASS 1 2216 400 509 99 102 788 7 298 13 1020 CLASSE 1 20383 3896 2771 1044 1196 8443 63 2685 285 
1021 EFTA COUNTR. 1548 400 447 92 102 237 257 13 1021 A EL E 13854 3896 2447 1041 1196 2646 2365 263 
1030 CLASS 2 269 184 58 20 7 1030 CLASSE 2 1206 763 248 130 65 
1040 CLASS 3 9 9 • 1040 CLASSE 3 216 109 107 
8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOAT$, GROSS TONNAGE IW 250 TONS 8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOAT$, GROSS TONNAGE IW 250 TONS 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR LA NAVIGATION llARITIME, llAX. 250 BRT, EXCL BATEAUX A VOILE SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE, SEEGAENGIG, llAX. 250 BRT, KEINE SEG£LBOOTE 
001 FRANCE 178 26 
16i 
54 10 19 68 1 001 FRANCE 1250 445 450 164 104 18 318 201 002 BELG.-LUXBG. 177 













008 DANEMARK 243 177 
79 
17 
122 145 030 SWEDEN 107 26 14 14 030 SUEDE 905 248 181 130 
032 FINLAND 33 
1i 
33 032 FINLANDE 269 54 269 036 SWITZERLAND 210 199 
1oB 
036 SUISSE 563 509 
286 038 AUSTRIA 128 20 48 038 AUTRICHE 617 331 117 
-
042 SPAIN 373 325 56 70 042 ESPAGNE 1995 1822 100 36 56 048 YUGOSLAVIA 325 
10 
199 
13 54 3 048 YOUGOSLAVIE 2068 e8 196 ri 1o48 1646 400 USA 999 872 47 
2i 
400 ETATS-UNIS 5537 3502 443 
57 
381 
442 PANAMA 1042 841 180 
9 27 
442 PANAMA 4180 3311 792 
135 
20 
600 CYPRUS 36 600 CHYPRE 332 197 
53 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunll 
1----""T""--~~-----~---~--~---~--~--~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cHOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8901.13 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































BATEAUX DE PECHE ET AllTRES BATEAUX A AC1MTES UEES A LA PECHE, 11AX. 250 BRT, POUR NAVIGATION llARITillE 
~~~~~~~LANDS 1~~ 365 lOO m 
004 FR GERMANY 166 37 
005 ITALY 30 30 
006 UTD. KINGDOM 587 1 
007 IRELAND 143 
008 DENMARK 344 
025 FAROE ISLES 58 
028 NORWAY 349 




1020 CLASS 1 


















8901.71 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
BATEAUX DE llER, 11AX. 250 BRT, NON REPR. SOUS 8901.65 A 74 
001 FRANCE 29 1 
002 BELG.-LUXBG. 117 95 
003 NETHERLANDS 161 76 
004 FR GERMANY 105 
005 ITALY 17 
006 UTD. KINGDOM 490 
008 DENMARK 12 
028 NORWAY 113 
030 S N 15 
032 FI 16 
038 A 50 
042 SPAIN 61 
044 GIBRALTAR 128 
048 YUGOSLAVIA 11 
056 SOVIET UNION 10 
060 POLAND 60 
400 USA 8 
404 CANADA 40 
600 CYPRUS 57 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















8901.71 INFLATABLE BOATS, LENGTH < 2U, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX PNEUUATIQUES, LONGUEUR < 2 II 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































632 ARABIE SAOUD 
6:i ra~ jk1~~~ TS ARAB 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
179 1000 Ill 0 N D E 
80 1010 INTRA-CE 
98 1011 EXTRA-CE 
67 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




































8901.74 SEA-GOING ASHING AND OTHER ASHERY VESSEL5, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
ASCHEREIFAHRZEIJGE, llAX. 250 BAT, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RO E-UNI 
007 IR 
008 D MARK 
025 IL FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
5 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 

































8901.78 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
SEESCHlffE, llAX. 250 BRT, NICHT IN 8901.65 BIS 74 EHTHALTEN 
001 FRANCE 377 29 
002 BELG.·LUXBG. 189 76 
003 PAYS.BAS 259 134 
004 RF ALLEMAGNE 162 
2 ~ ~~~J,.EUME·UNI sill 
1 008 DANEMARK 975 
028 NORVEGE 1194 
030 SUEDE 283 
032 FINLANDE 178 
48 ~ ~M~~~~EE am 
1i ~ ~h8Jlcf'6Jtl'v1E 1~~ 
10 056 U.R.S.S. 144 
060 POLOGNE 435 
400 ETATS-UNIS 435 
5i ~ g~~~~t 183 
123 1000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE 
120 1011 EXTRA-CE 
59 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
51 1030 CLASSE 2 
















8901.78 INFLATABLE BOATS, LENGTH < 211, WEIGHT MAX 1llOKG 
SCHLAUCHBOO'IE, LAENGE < 2 II 
001 FRANCE 1394 
7 ~ ~~~rrf'~AGNE m 
18 005 ITALIE 1882 
006 ROYAUME-UNI 246 
036 SUISSE 262 
736 T'Al·WAN 3762 
27 1000 M 0 N D E 
26 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 



























































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg auanlitas Ursprung I Herkunft 
1-----r----.r----""T"""----r---...---""""T---T"""----.----T"""----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.60a 
8901JO BATEAUX PNEIJllATIOUES, LONGUEUR lllN. 2 II 
001 FRANCE 379 212 
003 NETHERLANDS 46 3 
~ Fi-'1rrRMANY 3rs 2o:i 
006 UTD. KINGDOM 22 2 
036 SWITZERLAND 249 206 
038 AUSTRIA 17 17 
~ t~~8~~~g-VAK ~ 54 
400 USA 12 2 
732 JAPAN 90 14 
736 TAIWAN 1018 629 
1000 W 0 R L D 2374 1348 
1010 INTRA-EC 860 421 
1011 EXTRA-EC 1514 927 
1020 CLASS 1 419 242 
1021 EFTA COUNTR. 271 223 
1030 CLASS 2 1025 629 
1040 CLASS 3 67 55 

































































































































































































BATEAUX.QJERNES OE TOUS TYPES, P.TRANSP.DES llARCH. P.NAVIG. FLUV., YC BATEAUX lllXTES, A PROPULSION llECANIQUE, > 100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 






































8901J5 llECHANICAU.Y PROPELLED CARGO YESSELS, IHCL. THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGllT > 100KG, EXCEPT 
TANKERS 




004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 












































































8901.80 SClll.AUCHBOOT£, LAENGE lllN. 2 II 
27 001 FRANCE 
:i ~ ~~Y1t=Et~AGNE 
9 005 ITALIE 































42 1000 M 0 N D E 13558 5587 
39 1010 INTRA-CE 6688 2058 
2 1011 EXTRA-CE 6864 3511 
2 1020 CLASSE 1 3287 1431 
. 1021 A E L E 1224 986 
. 1030 CLASSE 2 3246 1812 
















8901J1 BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WEIGllT llAX 100KG 
8INNEN\l'ASSERFAHRZEUG£, IW. 100 KG, AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
10 ~ ~~1i:Et~AGNE 
2 005 ITALIE 
1 006 AOYAUME-UNI 










20 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


































































































































































8901.13 llECHANICAU.Y PROPELLED TANKERS OF AU. KINDS, WEIGllT > 100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
BINNENTANKSClllFFE AU.ER ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, llfT llASCllJNELLEll ANTRIEB, > 100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 





















































































8901J5 r=CAU. Y PROPELLED CARGO VESSELS, IHCL. THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGllT > 100KG, EXCEPT 
BINNENFRACllTSCHlfFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, llfT llASClllNELLEll ANTRIEB, > 100 KG, AUSGEN. TANKSCHIFFE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 






































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantlt~s Ursprung I Herltunfl 
1----~------~--~---~--~---~--~---.-----4 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt cll>.c!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 

























1000 W 0 R L D 27572 1728 20078 5012 
m? ~~~5:~ ~m 1~~g i 1Bm m~ 
1020 CLASS 1 4540 600 1 3114 825 
1021 EFTA COUNTR. 4540 600 1 3114 825 
1040 CLASS 3 400 400 
753 
753 
8901.87 SAHOAT5, OTHER THAN SEA-GOING, YllTH OR YllTHOUT AUXllARY llOTOR, LENGTH llAX 7.511, WEIGHT > 100KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































8901.89 SAL.SOAT5, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR YllTHOUT AUXIJARY llOTOR, LENGTH > 7.511, WEIGHT > 100KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





































































































8901.90 llOTOR.SOATS YllTH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH llAX 7.511, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A llOTEUR FlXE POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR llAX. 7.5 II, > 100 KG 
~ ~~t~~ruxeG. ~i ~ 20 24 1 ~ 
003 NETHERLANDS 112 72 11 
~ fr'l_E.fRMANY ~ 4S ag 
006 UTD. KINGDOM 312 169 79 
007 IRELAND 21 11 
008 DENMARK 25 22 







































































































8901.66 BINNENFRACllTSClllfFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUHG, OHNE llASCHIHELLEH ANlllD, > 100 KG 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 386 ~ : 
~ ~~';\Lrt~AGNE 4~~ 34 4213 366 
036 SUISSE 1684 223 2 1128 331 
060 POLOGNE 311 311 
• 1000 M 0 N D E 8588 843 2 5960 1785 
: m? ~~'i: m~ m :i ffU 1~, 
. 1020 CLASSE 1 1684 223 2 1128 331 
. 1021 A EL E 1684 223 2 1128 331 




8901.67 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, YllTH OR WITHOUT AUXJUARY llOTOR, LENGTH llAX 7.511, WEIGHT > 100KG 
SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGJG, AUCH llJT HILFSllOTOR, LAENGE llAX. 7,5 II, > 100 KG 
2 ~ ~~t~~CuxeG. 
6 ~ ~~';\Lrt~AGNE 









10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
































































































8901J9 SAIL.SOAT5, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXJUARY llOTOR, LENGTH > 7.511, WEIGHT > 100KG 
SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGJG, AUCH llJT HILFSllOTOR, LAENGE > 7,5 II, > 100 KG 
9 001 FRANCE 
3 ~ ~i~~~~leG. 
18 ~ ~tl~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
2 ggg ~~~~~~~K 
4 030 SUEDE 
18 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E E 
060 E 
248 AL 
400 E S-UNIS 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
54 1000 M 0 N D E 
30 1010 INTRA-CE 
24 1011 EXTRA-CE 
24 1020 CLASSE 1 
24 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 






































































































8901.90 llOTOR.SOATS YllTH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH llAX 7.511, WEIGHT > 100KG 
BINNENWASSERBOOTE ll!T INNENBORDAllTRlEB, LAENGE llAX. 7,5 II, > 100 KG 
001 FRANCE 
2 ~ ~i~~~~leG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 


























































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlil~s Ursprung I Herkunfl 
1----------~--~~--~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 








1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































l901J2 llOTOR·BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-OOING, OF l.ENGTlt > 1.511, WEIGHT 71DOKG 




004 F MANY 
005 ITAL 











406 75 11i 54 132 ~ 1~ 352 5 54 
712 344 38 112 
1039 76 919 22 
1345 224 810 s3 194 
154 104 16 19 
347 169 34 28 
3~ 1~ 2~ 7 26 
170 39 125 6 
76 10 58 8 
130 9 106 













































1000 W 0 R L 0 7507 2484 3149 247 603 252 281 21 
1010 INTRA-EC 5865 1902 2558 160 534 217 175 21 
1011 EXTRA-EC 1634 582 592 87 70 28 105 
1020 CLASS 1 1489 550 531 61 59 26 101 
1021 EFTA COUNTR. 975 415 241 21 54 20 73 
1030 CLASS 2 134 33 61 25 11 4 
l901J3 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD llOTOR-BOATS, NOT SEA-OOING, OF LENGTH IW 7.5KG, WEIGHT 
71DDKG 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































8901.M PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD llOTOR-BOATS, NOT SEA-OOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGHT 71DDKG 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIAl.E, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KO.SF BATEAUX A VOILE ET A llOTEUR FlXE 
gg& ~W1~~LANDS ~~i 29 14 15 15 6~ 9: gga mr.;RMANY ~l 2 w 17 7 
006 UTD. KINGDOM 301 6 266 12 










13 1000 M 0 N 0 E 
9 1010 INTRA.CE 
4 1011 EXTRA.CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 




















































8901.12 llOTOR-BOATS WITH llBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGHT 7100KG 
BINNEN\YASSERBOOTE lllT INNENBORDANTRl£B, LAENGE > 7,511, > 100 KG 
~ ~~t~~ruxeG. 3~~ 5g1 420 3:: 
12 = ~~YRL~t~AGNE ~~ 7768 ri~ 128 ~ ~ ~~iJ..EuME-UNI 1~JY ~~~ ~~ 365 
008 DANEMARK 1534 1057 147 
i g~ ~8~~fGE ~~ ~~ t~ 
7 032 FINLANDE 517 182 18 70 
036 SUISSE 1051 461 481 109 
038 AUTRICHE 160 60 87 13 
5 ~ ~~~~~~IS = 1~~ m~ 478 






















































28 1000 M 0 N 0 E 50952 19230 15314 1775 4082 958 2715 125 
15 1010 INTRA.CE 34310 12699 10797 914 3338 762 1624 125 
14 1011 EXTRA.CE 16635 6531 4517 861 744 186 1092 
14 1020 CLASSE 1 15871 6413 4298 720 611 186 1082 
8 1021 A EL E 9683 4919 1132 192 538 180 867 
. 1030 CLASSE 2 699 117 218 140 133 10 
8901.83 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD llOTOR-llOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH IW 7.5KG, WEIGHT 
71DDKG 
~ UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE llAX. 7,5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE lllT JNNENBORO-
~ ~~t~~UXBG. {~ ~ 4i ~ 33 48 ~g 
003 PAYS-BAS 479 250 140 14 sO 15 
1 i 004 RF ALLEMAGNE 384 59 10 73 16 85 1 ~ ~ ~~~UME-UNI ~} ~ 1= 92 ~~~ 13{ 34 ~ gi~~B~RK ~~ 15~ 6 9 15 1M 
009 GRECE 707 135 19 489 64 
028 NORVEGE 1203 253 15 60 270 
~ ~~l~~DE ~ 1~ 79 7 r, 
040 PORTUGAL 532 80 339 
042 ESPAGNE 825 312 488 
048 YOUGOSLAVIE 406 29 81 
4 ~ ~k~~~~IS 1lli ~ 2~g 
11 ~ g~~~Rt m 29 
54 1000 M 0 N 0 E 13095 2959 
30 1010 INTRA.CE 7045 1857 
24 1011 EXTRA.CE 6048 1102 
7 1020 CLASSE 1 5490 1036 
1 1021 A E L E 2518 589 
17 1030 CLASSE 2 146 7 





















































































89111.M PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD llOTOR·BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, l'EIGllT 7100KG 
SPORT· UNO VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE > 7,5 II, > 100 KG, AUSG. SEGB.llOOTE UNO BOOTE lllT JNNENBORDAHTRIEB 
gg& ~~~~<&~s 2~~ 85 203 93 103 :W 101g 1052 gga ~tl~LEMAGNE ~ 29 ~ 178 
36
_ 58 18i 
12 006 ROYAUME-UNI 1972 25 1647 17 79 












































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-1.dOo 
8301.94 8901.94 
028 NORWAY 74 2 
16 
53 5 14 028 NORVEGE 897 24 
189 
718 30 125 
24 030 SWEDEN 37 21 
6 
030 SUEDE 379 
3 
166 
032 FINLAND 7 
14 2 3 
1 032 FINLANDE 1443 
140 2 Ii 5 1435 042 SPAIN 19 00 042 ESPAGNE 150 942 3 400 USA 96 1 5 400 ETATS-UNIS 1045 9 91 
1000 WORLD 1053 52 365 179 58 83 117 4 179 18 1000 M 0 N D E 9695 269 2467 1872 331 131 1265 79 1529 1752 
1010 INTRA-EC 771 45 326 16 42 81 108 4 143 12 1010 INTRA-CE 5558 215 2100 109 296 124 1165 79 1233 235 
1011 EXTRA-EC 275 7 39 163 13 2 9 36 6 1011 EXTRA-CE 4139 55 367 1763 35 6 100 296 1517 
1020 CLASS 1 269 6 39 156 13 2 9 36 6 1020 CLASSE 1 4022 45 367 1710 35 6 100 296 1463 
1021 EFTA COUNTR. 150 6 24 65 13 36 6 1021 A EL E 2814 45 218 756 35 4 296 1460 
1030 CLASS 2 7 2 5 • 1030 CLASSE 2 116 10 53 53 
8901.95 SHIPS, BOATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER 1lfAll CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAfT AND THOSE WEIGHT < 100ICG 8901JS SHIPS, BOATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER 1lfAll CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAfT AND THOSE WEIGHT < 100KG 
BATEAUX POUR NAVIGATION FllMALE, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES MARCH., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE ·100KG ANDERE BINNENWASSERfAHHZEUGE ALS FRACllTSCHJFFE, SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE UND SOlCHE UNTER 100KG/STUECK 









003 NETHERLANDS 1098 451 
2 343 320 Ii 003 PAYS-BAS 1566 340 156 731 265 118 004 FR GERMANY 818 114 27 3 004 RF ALLEMAGNE 1065 241 31 227 47 






1 005 ITALIE 1613 1341 
983 
16 4 244 
248 
8 
006 UTD. KINGDOM 213 63 26 
15 
2 006 ROYAUME-UNI 1897 360 192 29 
52 
85 




008 DANEMARK 212 
189 
1 17 141 1 
382 11 028 NORWAY 96 20 12 028 NORVEGE 1559 129 2 251 14 561 
030 SWEDEN 50 
1 
2 22 26 030 SUEDE 180 5 15 76 84 
31 032 FINLAND 27 5o:i 1 25 032 FINLANDE 145 317 10 5 97 2 036 SWITZERLAND 503 1 036 SUISSE 335 8 10 




038 AUTRICHE 117 
.1175 
13 
26 042 SPAIN 148 
4 32 13 4 
042 ESPAGNE 1201 
37 887 166 17 400 USA 74 10 11 400 ETATS-UNIS 1382 79 196 
1000 WORLD 3499 632 1479 174 476 133 187 409 29 1000 M 0 ND E 12706 623 4067 1552 1850 425 2360 1281 548 
1010 INTRA-EC 2501 595 809 130 415 129 73 337 13 1010 INTRA-CE 7433 410 2345 1443 669 387 1302 574 303 
1011 EXTRA-EC 998 36 870 44 81 4 94 72 17 1011 EXTRA-CE 5275 213 1722 110 1182 36 1058 707 245 
1020 CLASS 1 947 24 670 31 57 4 87 69 5 1020 CLASSE 1 5089 189 1722 75 1174 38 1036 691 164 
1021 EFTA COUNTR. 706 24 514 27 25 4 59 53 . 1021 A EL E 2377 189 446 38 287 38 764 469 146 
1030 CLASS 2 49 13 13 4 7 12 1030 CLASSE 2 162 24 28 3 22 4 81 
l902 VESSELS SPECIALLY DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSIDNG OTHER VESSELS m VESSEl.S SPECWJ. Y DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSIDNG OTHER VESSELS 
REUORQUEURS ET BATEAUX.PQUSSEURS SCHl.fPPER UNO SCHUBSCHfFE 
890110 TUGS 8902.10 TUGS 
REUORQUEURS SCHl.fPPER 
001 FRANCE 1023 14 40 29 983 24 32 1 001 FRANCE 2069 64 80 135 1989 344 20 1327 003 NETHERLANDS 392 
12 546 232 003 PAYS-BAS 3036 18 e3 1146 004 FR GERMANY 556 
1 
004 RF ALLEMAGNE 101 
100 006 UTD. KINGDOM 1 
982 
006 ROYAUME·UNI 100 
2117 028 NORWAY 982 
285 
028 NORVEGE 2117 
2455 040 PORTUGAL 285 
128 10 
040 PORTUGAL 2455 
9463 4 400 USA 138 400 ETATS·UNIS 9467 
442 PANAMA 320 320 442 PANAMA 1293 1293 
141 600 CYPRUS 600 CHYPRE 141 
956 NOT DETERMIN 956 NON DETERMIN 1609 1609 
1000 WORLD 4662 1109 732 471 878 39 1500 24 109 2 1000 M 0 ND E 22508 2193 23 10778 225 139 5591 344 40 3177 
1010 INTRA-EC 2859 127 732 22 878 29 1215 24 32 2 1010 INTRA-CE 5405 76 23 20 225 135 3136 344 20 1428 
1011 EXTRA·EC 1802 982 448 10 285 77 • 1011 EXTRA-CE 15492 2117 10755 4 2455 20 141 
1020 CLASS 1 1482 982 128 10 285 77 • 1020 CLASSE 1 14059 2117 9463 4 2455 20 
1021 EFTA COUNTR. 1344 982 
320 
285 77 . 1021 A EL E 4592 2117 
1293 
2455 20 
141 1030 CLASS 2 320 . 1030 CLASSE 2 1434 
8302.31 SEA-GOING PUSHER CRAFT 8902J1 SEA-GOING PUSHER CRAfT 
BATEAUX.PQUSSEURS POUR LA NAVIGATION llARITIME SCHUBSCHIFFE, SEEGAENGIG 
060 POLAND 420 
1 
420 060 POLOGNE 264 440 264 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 440 
1000 W 0 R L D 427 1 420 5 1 1000 M 0 ND E 718 440 264 8 4 
1010 INTRA-EC 8 i 420 5 1 1010 INTRA-CE 12 440 2&4 8 4 1011 EXTRA-EC 421 • 1011 EXTRA-CE 704 . 1030 CLASS 2 1 1 
420 
• 1030 CLASSE 2 440 440 
264 1040 CLASS 3 420 • 1040 CLASSE 3 264 
8902.39 PUSIER CRAfT, OTHER 1lfAll SEA-GOING 8902.39 PUSHER CRAfT, OTHER 1lfAll SEA-GOING 
BATEAUX.PQUSSEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIAl.E SCHUBSCHIFFE, NJCHT SEEGAENGIG 
001 FRANCE 120 
100 73 




003 PAYS-BAS 785 
168 
311 
4 004 FR GERMANY 300 2 264 004 RF ALLEMAGNE 416 55 189 
036 SWITZERLAND 590 567 3 036 SUISSE 520 353 167 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<lba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<lba 
8902.39 890139 
1000 W 0 R L D 1613 100 75 618 817 3 1000 M 0 ND E 1890 96 434 520 838 4 
1010 INTRA-EC 1013 100 75 31 804 3 1010 INTRA-CE 1367 98 434 168 665 4 
1011 EXTRA-EC 600 587 13 • 1011 EXTRA-CE 524 353 171 
1020CLASS1 600 587 13 . 1020 CLASSE 1 524 353 171 
1021 EFTA COUNTR. 590 587 3 • 1021 A EL E 520 353 167 
8903 UGllT·~ ARE.fl.OA~ERS OF ALL "= FLOATING CRAii~ AND OTHER VESSELS THE NAVlGASnJTY OF WHICH IS l!I03 UGllT·VESSELS, FIRE.fl.OA'fho:EllGERS Of ALL KIND~ FLOATING C~ AND OTHER VESSELS THE NAVlGASnJTY Of WHICH IS SUBSIDWIY T THEIR llAlN N; FLOATING S; FLOATING OR S BUERSIBLE DRll.IJNG OR PRODUCTION PLATFORMS SUBSIDIARY TO THEIR llAlN CTION; FLOATING DOC S; FLOATING OR S BUERSIBLE DRll.IJNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
BATEAUX.P~ATEAUX-l'OUPE~BATEAUX.ORAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIWl.0 DOCKS FLOTIAHTS; PLATEs.fORllES DE FORAGE OU 
D'EXPLOITATION, TIAHTES OU SU llERSIBLES 
FEUERSC~ SCHll'IUUBAGGER, -ICRANE U.ANDERE WASSERFAHRZEUGE; SCHWlllUDOCKS; SCHll'IUUENDE OOER TAUCHENDE 
BOHR- ODER LATIFO MEN 
8903.11 SEA-GOING DREDGERS 8903.11 SU-GOING DREllGERS 
BATEAUX.ORAGUEURS POUR LA NAVIGATKIN llARITlllE SCHll'IMUBAGGER, SEEGAENGIG 




2003 002 BELG.·LUXBG. 4329 45:i 39 171 2858 4290 003 NETHERLANDS 2852 1510 3ci 003 PAYS-BAS 9989 6507 179 006 UTD. KINGDOM 30 
1300 
006 ROYAUME-UNI 179 
1524 030 SWEDEN 1300 
15895 
030 SUEDE 1524 
621 484 VENEZUELA 15895 484 VENEZUELA 621 
1000 WORLD 23348 16318 1245 109 811 4813 30 20 1000 M 0 ND E 16664 1074 42 1n 2862 12321 179 15 
1010 INTRA-EC 8150 423 1245 109 810 3513 30 20 1010 INTRA-CE 14515 453 42 171 2858 10797 179 15 
1011 EXTRA-EC 17198 15895 1 1300 • 1011 EXTRA-CE 2150 821 5 1524 
1020 CLASS 1 1300 1300 . 1020 CLASSE 1 1524 1524 
1021 EFTA COUNTR. 1300 
15895 1 
1300 . 1021 A EL E 1524 
621 5 
1524 
1030 CLASS 2 15896 • 1030 CLASSE 2 626 
8903.11 SEA-GOING UGHT VESSELS, FIRE.fl.OATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBUERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION 8903.11 ~=SUGHT VESSELS, FIRE.fl.OATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBUERSIBLE DRJWNG OR PRODUCTION 
PLATFORMS 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX -SF BATEAUX.ORAGUEURS.,DOCKS FLOTIAHTS, PLATEs.FORMES DE FORAGE DU D'EXPlOITATKIN, FLOTIANTES 
OU SUBllERSIBLE$, POUR LA NAVIGATKIN IWUllME ~~~U~ERSEE~~ ZWECKE -KEINE SCllWlllllBAGGEll-,SCllWlllllDOCXS, SCHWIUUENDE ODER TAUCHENDE BOHR- ODER 
001 FRANCE 609 609 001 FRANCE 682 682 
002 BELG.-LUXBG. 1510 
382 252 
1510 
aoci 002 BELG.·LUXBG. 357 282 269 357 827 003 NETHERLANDS 3029 3400 1595 003 PAYS-BAS 4634 986 3256 :i 004 FR GERMANY 3400 
17 490ci 
004 RF ALLEMAGNE 989 64 8296 005 ITALY 4917 4426 005 ITALIE 8360 46750 1 006 UTD. KINGDOM 4641 215 
16 
006 ROYAUME-UNI 47584 833 
190 008 DENMARK 16 008 DANEMARK 198 
009 GREECE 1140 1140 009 GRECE 1348 1348 
028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 886 886 
030 SWEDEN 501 501 030 SUEDE 430 430 
042 SPAIN 310 662 310 042 ESPAGNE 4n 1386 477 208 ALGERIA 662 6500 133 208 ALGERIE 1386 26808 5430 400 USA 6633 400 ETATS-UNIS 32238 
732 JAPAN 5614 5614 732 JAPON 13682 13682 
1000 W 0 R L D 33512 6882 894 4438 3440 252 16807 800 1 1000 M 0 ND E 113393 27090 2284 46754 1002 269 35184 827 3 
1010 INTRA-EC 19263 382 232 4426 3400 252 9no 800 1 1010 INTRA-CE 64150 2B2 897 48750 988 269 14138 827 3 
1011 EXTRA-EC 14249 6500 682 10 40 7037 • 1011 EXTRA-CE 49243 26808 1387 4 18 21028 
1020 CLASS 1 13063 6500 6563 • 1020 CLASSE 1 4n63 26808 1 20954 
1021 EFTA COUNTR. 505 
662 10 4ci 505 • 1021 A EL E 1317 1 4 16 1316 1030 CLASS 2 1186 474 • 1030 CLASSE 2 1480 1386 74 
1903.91 DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 8903.11 DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 
BATEAUX-ORAGUEURS POUR LA NAVIGATKIN FLUVWf SCHWIUMBAGGER, NICllT SEEGAENGIG 
001 FRANCE 431 431 001 FRANCE 3826 3826 
002 BELG.·LUXBG. 708 
992 16 306 708 002 BELG.-LUXBG. 1454 3041 279 187 1454 003 NETHERLANDS 2354 448 4002 1040 003 PAYS-BAS 5000 1387 407 1493 004 FR GERMANY 5454 1006 004 RF ALLEMAGNE 1983 189 
005 ITALY 185 185 55ci 005 ITALIE 391 391 689 006 UTD. KINGDOM 550 
250 
006 ROYAUME·UNI 689 
119 007 IRELAND 250 007 IRLANDE 119 
009 GREECE 1317 1317 009 GRECE 801 801 
1000 W 0 R L D 11291 992 631 58 4002 1312 3748 550 • 1000 M 0 ND E 14388 3041 1n8 404 407 375 7694 689 
1010 INTRA-EC 11249 992 631 16 4002 1312 3748 550 • 1010 INTRA-CE 14263 3041 1n8 279 407 375 7694 689 
1011 EXTRA-EC 43 43 • 1011 EXTRA-CE 125 125 
8903.ll UGllT VESS~ FIRE FLOATS, FLOATING CRAllES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRll.IJNG OR PRODUCTION PLATFORMS, 8903.ll UGllT VESS~ ARE FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBllERSIBLE DRILLING OR PROOUCTION PLATFORMS, 
NOT SEA-GO NOT SEA-GO 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX -SF BATEAIJX.ORAGUEURS..DOCKS FLOTIAHTS, PLATEs.FORMES DE FORAGE OU D'EXPlOITATKIN, FLOTIAHTES 
OU SUBMERSIBLES, POUR LA NAVIGATKIN FUMALE r:&~Ji~~Nl~so~z:aoo -KEIHE SCHWIUllBAGG£11.,SCHWlllllDOCXS, SCllWIUUENDE ODER TAUCllENDE BOHR- ODER 
001 FRANCE 38 29 9 
25 250 




002 BELG.-LUXBG. 275 
2019 38 1233 2 2 002 BELG.·LUXBG. 265 1222 18 186 28 2 003 NETHERLANDS 5299 399:i 3ci 2005 003 PAYS-BAS 2721 3441 4 1265 004 FR GERMANY 4023 
10 
004 RF ALLEMAGNE 3445 
102 005 ITALY 14 4 
1 1061 5 
005 ITALIE 134 32 
19 11:i 3 1 006 UTO. KINGDOM 1068 1 006 ROYAUME·UNI 151 15 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dilcembre 1984 
Ursprung I Herltunfl Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Her1tunl1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt C>.AclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt C>.AclOo 
8903.99 l903J9 
028 NORWAY 26 18 
15 
8 028 NORVEGE 859 769 
815 
90 
036 SWITZERLAND 15 
850 
036 SUISSE 816 
2055 268 LIBERIA 850 268 LIBERIA 2055 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 108 108 
1000 WORLD 12078 2154 4870 82 56 2818 2303 5 1 3 1000 M 0 ND E 11085 1303 8426 1125 36 355 1744 3 65 8 1010 INTRA-EC 10747 2048 3997 47 56 2295 2295 5 2 2 1010 INTRA-CE 7084 1262 3489 310 36 299 1654 3 28 3 
1011 EXTRA-EC 1333 106 875 15 323 8 5 1 1011 EXTRA-CE 3982 42 2936 815 57 90 37 5 




. 1021 A EL E 1717 42 769 815 1 90 3j 1030 CLASS 2 1180 852 . 1030 CLASSE 2 2152 2059 56 
1031 ACP (63) 852 852 . 1031 ACP (63) 2059 2059 
8904 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 8904 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
BATEAUX A DEPECER l'ASSERFAHRZEUGE ZUll ABl'RACICEN 
8904.00 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 8904.00 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
BATEAUX A DEPECER l'ASSERFAHRZEUGE ZUll ABl'RACICEN 
003 NETHERLANDS 15663 660 533 
956 
14470 003 PAYS-BAS 1149 29 53 
92 
1067 




006 ROYAUME·UNI 288 
286 
195 
19 009 GREECE 3835 
1519 2290 009 GRECE 305 2i 251 028 NORWAY 3809 
2632 13271 
028 NORVEGE 278 
1s5 921 056 SOVIET UNION 17923 2020 
250 510 
056 U.R.S.S. 1165 89 
20 4j 442 PANAMA 7156 6396 
so<i 442 PANAMA 465 398 45 600 CYPRUS 3001 2201 600 CHYPRE 107 62 
1000 WORLD 81613 5299 535 14784 2466 20328 17419 2 800 1000 M 0 ND E 4007 207 71 902 187 1569 1021 4 48 
1010 INTRA-EC 25782 760 535 3535 2216 17526 1208 2 • 1010 INTRA-CE 1870 33 71 286 187 1271 37 4 1 
1011 EXTRA-EC 35831 4539 11229 250 2800 16213 800 1011 EXTRA-CE 2137 175 815 20 298 984 45 
1020 CLASS 1 7751 2519 2290 2942 . 1020 CLASSE 1 400 86 251 63 
1021 EFTA COUNTR. 5809 2519 
8597 250 




800 1030 CLASSE 2 572 
89 
47 
921 1040 CLASS 3 17923 2632 • 1040 CLASSE 3 1165 155 
8905 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (FOR EXAllPlE, COfFERDAMS, LANDING STAGE&, BUOYS AND BEACONS) 8905 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (FOR EXAMPLE, COfFERDAllS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
ENGINS FLOTTAHTS DIVERS (RESERVOIR&, BOUEES ET SllllL) SCHYllllllENOE VORRICHTUNGEH (SENKKAESTEN, BOJEN UND DERGL) 
8905.00 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (EIG. COfFER.DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 8905.00 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (EIG. COFfER-DAllS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
ENGINS FLOTTAHTS DIVERS (RESERVOIRS, BOUEES ET Sl!ID..) SCHYllllllENDE YORRICHTUNGEN (SENICKAESTEN, BOJEN UND DERGL) 
001 FRANCE 230 12 
20 




235 002 BELG.-LUXBG. 540 13 8 67 
s3 445 003 NETHERLANDS 2061 189 66 615 j 003 PAYS-BAS 2594 699 256 5 542 1581 98 004 FR GERMANY 186 
3 
60 45 1 7 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1882 
21 
92 1063 28 59 
24 005 ITALY 11218 11190 
20 
5 4 13 
15 4 
005 ITALIE 642 466 
286 
23 52 56 
100 eO 006 UTD. KINGDOM 10438 15 10262 117 3 
128 
2 006 ROYAUME-UNI 2494 308 890 705 87 11:3 32 007 D 128 3j 4 s3 007 IRLANDE 173 s45 10 874 008 RK 120 
51 
26 j 24 8 008 DANEMARK 1828 292 399 s4 13:i 3j 028 WAY 5464 37 5132 17 188 028 NORVEGE 1964 184 261 84 919 
030 SWEDEN 1273 109 4 6 833 321 030 SUEDE 6318 385 6 390 5337 3 197 
032 FINLAND 106 
100 
1 105 032 FINLANDE 267 
245 
64 203 
216 LIBYA 190 
31 371 16 1i 320 
216 LIBYE 245 
421 24i 3 485 862 eO 400 USA 755 400 ETATS-UNIS 2102 4 
404 CANADA 12 1 10 1 404 CANADA 157 130 5 22 
632 SAUDI ARABIA 1 
1i 
1 632 ARABIE SAOUD 102 
8 8 344 102 732 JAPAN 23 6 732 JAPON 406 45 
1000 WORLD 33750 1492 28443 151 397 215 2232 343 464 13 1000 M 0 ND E 23326 2804 2319 2519 3011 515 11070 242 753 93 
1010 INTRA-EC 24680 1309 21725 75 363 25 1152 15 11 5 1010 INTRA-CE 11068 1615 1719 1460 2435 282 3235 108 178 56 
1011 EXTRA-EC 9071 182 8718 77 34 190 1081 328 453 8 1011 EXTRA-CE 12257 1190 598 1059 575 253 7834 138 575 37 
1020 CLASS 1 8755 182 6612 75 33 1067 328 450 8 1020 CLASSE 1 11488 1156 571 1040 568 7 7438 136 535 37 
1021 EFTA COUNTR. 6901 149 5187 57 17 
100 
1025 8 450 8 1021 A EL E 8610 594 277 688 84 2 6339 56 533 37 
1030 CLASS 2 317 1 106 2 1 14 3 . 1030 CLASSE 2 767 32 27 19 7 246 396 40 










Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre 
Orlglne I provenance 1----~----.----.-----..---~--~---..---~---~---1 Origlne I provenance 
Nimexe I EUA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>-cloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-cloo 
8602 ELEKTIIJSCHE LOKOllOllVEN 
ELECTRJC RAIL LOCOllOTIVES, BATIERY OPERATED OR POWERED FROll AN EXTERHAL SOURCE Of ELECTRICITY 
LOCOllOTIVES ET l.OCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
1602.10 ELEKTRISCHE LOKOllOllVEN lllT STROllSPEISUNQ AUS AKKUllULATOREN 
STUECK 
BATTERY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOllOTIVES 
NUllBER 
LOCOllOTIVES ET l.OCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUllULATEURS 
NOllBRE 
003 NETHERLANDS 19 i 004 FR GERMANY 12 4 036 SWITZERLAND 15 2 
1000 W 0 R L D 56 4 6 
1010 INTRA-EC 38 4 1 1011 EXTRA-EC 18 5 
1020 CLASS 1 15 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 2 









ELECTRIC RAIL LOCOllOTIVES POWERED FROll AN EXTERHAL SOURCE Of ELECTRICITY 
NUMBER 
LOCOllOTIVES ET l.OCOTRACTEURS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
NOllBRE 
004 FR GERMANY 2 
1000 W 0 R L D 10 1 
1010 INTRA-EC 2 • 
1011 EXTRA-EC 8 1 








llECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND llECHANJCALLY PROPELLED TRACK INSPECTION 
TROLLEYS 
AUTOllOTRICES (MEllE POUR TRAllWAYS) ET DRAISINES A llOTEUR 
1604.10 ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN lllT STROllSPEISUNQ AUS STROllNETZ 
STUECK 
ELECTRIC RAILWAY AND TRAllWAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROll AN EXTERHAL SOURCE Of ELECTRICITY 
NUllBER 
AUTOllOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
NOllBRE 
002 BELG.-LUXBG. 20 
16 
5 
003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERMANY 167 
058 GERMAN OEM.A 34 
1000 WORLD 239 16 5 
1010 INTRA-EC 203 16 5 
1011 EXTRA-EC 36 
1040 CLASS 3 34 
l604JQ lWE°J:rRAISINEN UNO TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE lllT STROllNETZSPEISUNG 
15 
68 i 
84 1 1 












llECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAllWAY COACHE$, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROll AN EXTERHAL SOURCE Of 
ELECTRICITY; TRACK INSPECTION TROUEYS 
NUllBER 
=~S A llOTEUR ET AUTOllOTRICES, Al/TRES QU'ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
004 FR GERMANY 111 11 73 
005 ITALY 22 22 
008 DENMARK 1 i 028 NORWAY 1 5 030 SWEDEN 6 1' 036 SWITZERLAND 4 
8 
3 
038 AUSTRIA 12 3 
1000 W 0 R L D 191 9 42 108 
1010 INTRA-EC 168 9 33 104 1011 EXTRA-EC 25 9 4 





















1021 EFTA COUNTR. 23 9 8 4 
8605 
8605.00 
~~~~GEN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, WARETTWAGEN, GEfANGENENWAGEN, llESSWAGEN UNO ANDERE SCIUENENGEBUNDENE 
~J-rW~ ~y~rg~ERS~~l~ku~;i:~ib~PITAL COACHES, PRISON COACHES, TESTING COACHES, TRAVEi.UNG 
~~~M ~=RS. FOURGONS A BAG.I.GE$, VOITURES POSTALES, SANITAIRES, CEUUUIRES, D'ESSAIS ET AllTRES VOITURES SPEC. 
~Ja..~~GEN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, WARETTWAGEN, GEfANGENENWAGEN, llESSWAGEN UNO ANDERE SCIUENENGEBUNDENE 
STUECK 
RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESTING, TRAVWJNG POST OFflCE AND OTHER 
SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
NUllBER 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POSTALES, SANITAIRES, CEUUUIRE5, D'ESSAIS ET Al/TRES VOITURES SPEC. 
POUR VOIES FERREES 
NOllBRE 
004 FR GERMANY 56 
12 
22 13 11 
036 SWITZERLAND 32 8 10 2 
038 AUSTRIA 19 11 4 4 
066 ROMANIA 7 4 400 USA 4 
1000 W 0 R L D 185 28 85 23 17 8 5 
1010 INTRA-EC 121 5 73 13 11 8 1 
1011 EXTRA-EC 64 23 12 10 6 4 
• 1020 CLASS 1 55 23 12 10 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 51 23 12 10 6 
• 1040 CLASS 3 7 
8608 WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE AR8EITSWAG£ N; DRAISINEN OllNE llOTOR 
RAILWAY AND TRAllWAY ROLLING-STOCK, THE FOLi.OWiNG: WORK.SHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WAGONS-ATEUERS, WAGONS-GRUES ET Al/TRES WAGONS DE SERVICE POUR VOIES FERREES; DRAISINES SANS llOTEUR 
ISOS.00 WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE llOTOR 
STUECK 
:&:~HOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES Of RAILWAY AND TRAllWAY ROWlG STOCK 
rt:ATEUERS, WAGQNS.GRUES ET Al/TRES WAGONS DE SERVICE POUR VOIES FERREES; DRAISINES SANS llOTEUR 
001 FRANCE 92 77 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 12 
2 
12 5 8 i 004 FR GERMANY 67 12i 43 005 ITALY 721 
78 
030 SWEDEN 2 5 i j 036 SWITZERLAND 13 
6 18 34 038 AUSTRIA 79 13 37 
058 GERMAN DEM.R 1 1 
2 112 404 CANADA 2 
78 
34 1000 W 0 R L D 1025 848 3 114 14 10 21 
34 1010 INTRA-EC 927 829 2 69 8 10 1 
1011 EXTRA-EC 98 19 1 45 8 20 
1020 CLASS 1 97 19 1 44 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 94 18 1 44 6 18 
1040 CLASS 3 1 1 
8607 SClllENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
RAILWAY AND TRAllWAY GOOOS VAN$, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES llARCHANDISES 













~lt.r AND TRAllWAY GOODS VAN$, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY OESlGNED FOR THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIO.ACTIVE llATERIAL 
WAGONS ET WAGONNETS CONCUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 
NOllBRE 
: 1000 W 0 R L D 












Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~OOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOo 
8607.20 ~r· FOERDER- UND GRUBENWAGEN 8607.70 
004 FR GERMANY 184 14 20 150 
~~~= GAUGE RAILWAY AND TIWIWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
1000 W 0 R L D 224 3 40 20 150 11 
1010 INTRA-EC 223 3 39 20 150 11 
=~ag~ ET WAGONNETS A VOIE ETROITE (DECAIMW) 1011 EXTRA-EC 1 1 
8607.IO SPEZIALGUETERWAGEN, NICHT IN 8607.10 BIS 70 ENTIW.TEN 
004 FR GERMANY 44 
aO 27 6 15 2 STUECK 036 SWITZERLAND 171 85 
1000 WORLD 
SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.111-70 
440 161 115 7 21 4 117 15 NUllBER 
1010 INTRA-EC 94 25 27 7 21 4 2 15 1011 EXTRA-EC 346 136 88 115 WAGONS SPEC1AUX, NON REPR. SOUS 8607.10 A 70 
1020 CLASS 1 293 86 85 7 115 NOllBRE 
1021 EFTA COUNTR. 293 86 85 7 115 
001 FRANCE 86 
5i 56 68 10 2 6 8607.30 GEWOEHllUCHE OFl'ENE GUETERWAGEN 002 BELG.·LUXBG. 197 90 
32 12 48 2li STUECK 004 FR GERMANY 163 38 24 51 2 005 ITALY 64 i ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 007 IRELAND 1 i NUllBER 030 SWEDEN 1 
1o4 45 036 SWITZERLAND 149 
WAGONS ORDllWRES OUVERTS 
NOllBRE 1000 WORLD 807 230 185 255 42 15 55 21 4 
1010 INTRA-EC 515 90 80 209 42 15 55 20 4 




11 . 1011 EXTRA-EC 292 140 105 46 1 
002 BELG.·LUXBG. 107 83 12 . 1020 CLASS 1 151 104 46 1 004 FR GERMANY 165 38 43 27 . 1021 EFTA COUNTR. 151 104 46 1 030 SWEDEN 38 
86DI WARENBEHAEl.TER FUER BEFOERDERUNGSlllTlEL JEDER ART 
1000 W 0 R L D 357 50 72 103 109 11 12 
1010 INTRA-EC 308 11 68 95 109 11 12 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR llORE llOOES OF TRANSPORT 
1011 EXTRA-EC 51 39 4 8 
1020 CLASS 1 47 39 6 CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS llODES DE TRANSPORT 
1021 EFTA COUNTR. 47 39 6 
8508.10 WARENBEHAEl.TER llIT BLEIABSCllllUIUNG FUER RADIOAKTl'IE STOFFE 
8607.40 GEWOEHNUCHE GEDECKTE GUETERWAGEN STUECK 
STUECK 
ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 
CONTAINERS WITH AN Afm.AADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT Of !IADIO.ACTIVE MATERIALS 
NUllBER 
NUllBER 
WAGONS ORDllWRES COUVERTS 
CONTAINERS A BUNDAGE EN PLOllB DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS, POUR TRANSPORT DES MATEllES RADIQ.ACTIVES 
NOllBRE 
NOllBRE 
1000 WORLD 141 4 3 100 33 1 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 20 
10 s4 . 1010 INTRA-EC 137 3 1 100 32 1 004 FR GERMANY 73 9 . 1011 EXTRA-EC 4 1 2 1 
1000 W 0 R L D 102 3 1 31 3 10 54 8608.90 WARENBEHAEl.TER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSllJTTEI. ALS RADIOAXTIVE STOFFE 
1010 INTRA-EC 94 1 i 29 :i 10 54 STUECK 1011 EXTRA-EC 8 2 2 
KESSEL·, BEHAEl.TER· UND FASSWAGEN 
CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DffiRENT llODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIQ.ACTIVE MATERIALS 
8607.60 NUllBER 
STUECK 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MATIERES RADIQ.ACTIVES 
TAHX AND CASK WAGONS NOllBRE 
NUllBER 
001 FRANCE 6230 291 
1257 
684 108 5134 10 3 
4 =~ag~ RESERVOIRS ET FOUDRES 002 BELG.-LUXBG. 3107 950 2 681 1289 118 4 95 003 NETHERLANDS 4049 727 1129 751 
1043 
133 15 1 
004 FR GERMANY 40986 290 29923 1819 7499 180 494 28 001 FRANCE 64 26 46 8 10 28 j i 005 ITALY 2884 2243 880 26 62 262 45 s8 1 004 FR GERMANY 67 5 006 UTD. KINGDOM 2145 405 176 488 93 
595 006 UTO. KINGDOM 171 171 
2 
007 IRELAND 648 2 7 44 3:i 9o3 036 SWITZERLAND 28 
18 
26 008 DENMARK 1129 117 2 69 5 i 038 AUSTRIA 54 36 6 20 028 NORWAY 218 70 42 98 2 2 5 066 ROMANIA 26 030 SWEDEN 632 236 269 5 7 113 
032 FINLAND 1027 1001 
525 1665 
5 2 17 2 j 1000 WORLD 424 44 292 10 8 18 28 7 21 036 SWITZERLAND 2292 91 3 3 1 1010 INTRA-EC 314 28 229 8 8 15 28 7 1 038 AUSTRIA 58 50 5 1275 2 1011 EXTRA-EC 110 18 63 2 1 20 042 SPAIN 1539 110 152 
5 1020 CLASS 1 83 18 62 2 1 060 POLAND 338 298 25 10 
1021 EFTA COUNTR. 83 18 62 2 6 1 20 064 HUNGARY 139 116 7 16 1040 CLASS 3 27 1 066 ROMANIA 104 104 
1396 9044 152 152 79j 4i 12 8 400 USA 13737 2135 
8607.70 SELBSTENTLADEWAGEN 462 MARTINIQUE 302 521 302 2 STUECK 624 ISRAEL 545 22 
896 728 SOUTH KOREA 1942 1042 4 
425 1i 2 SEl.f.OISCHARGING WAGONS 732 JAPAN 4462 1236 87 2701 
NUllSER 740 HONG KONG 72 22 2 48 
800 AUSTRALIA 9 8 1 
12 j WAGONS A DECllARGEllENT AUTOllATIQUE 804 NEW ZEALAND 21 2 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 90299 10049 38755 15837 2610 18448 5829 90 827 54 
001 FRANCE 11 3 25 11 • 1010 INTRA·EC 61183 2782 34742 4249 2379 14980 1303 49 665 34 002 BELG.-LUXBG. 28 • 1011 EXTRA-EC 28967 7267 3870 11388 231 1462 4526 41 162 20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondera MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:>.>.ooo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
8508.90 9701 ZUGYASCHINEll, AUCH MIT SEllWIHDEN 
1020 CLASS 1 24995 5012 3243 11306 192 1462 3572 41 150 17 rum~:s (OTHER THAN THOSE FALLING WlTKIH HEADING NO 17.G7), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 
1021 EFTA COUNTR. 5023 1460 1604 1763 15 7 31 136 7 
1030 CLASS 2 3304 1658 595 82 10 954 2 3 
1040 CLASS 3 668 597 32 29 10 TRAC1EURS, YC TRAC1EURS-TREUILS 
9701.12 EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB YERBRENNUNGSllOTOR, HUBRAUll IW. 1000 Cll3, LEISTUNG IW. 4 KW 
STUECK 
AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COllPRESSION IGHITION ENGINE OF llAX 1 DllCCll3, OF POWER OF llAX 4KW 
NUMBER 
llOTOCULTEURS, llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTlON llTERNE, CYLllDREE llAX. 1000 Cll3, PUJSSANCE IW. 4 KW 
NO LIBRE 
001 FRANCE 491 
114 
5 58 403 34 25 004 FR GERMANY 229 
635 
30 40 
1:i j 11 005 ITALY 3613 2266 107 278 4 303 
008 DENMARK 1822 712 1090 20 
312 028 NORWAY 4038 3726 
400 USA 488 
4332 
488 
1850 672 2037 335 406 555 732 JAPAN 44840 34653 
1000 W 0 R L D 58398 5713 42804 1957 895 3012 349 8 766 894 
1010 INTRA-EC 6768 1364 3778 107 222 900 14 8 38 339 
1011 EXTRA-EC 49530 4349 38928 1850 673 2112 335 728 555 
1020 CLASS 1 49491 4349 38890 1850 672 2112 335 728 555 
1021 EFTA COUNTR. 4140 15 3728 75 322 
9701.13 EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHIWITRIEB YERBRENNUNGSllOTOR, HUBRAUll IW. 1000 Cll3, LEISTUNG UEBER 4 KW 
STUECK 
AGRICULTURAL WAI.KING TRACTORS WITH SPARK OR COllPRESSION IGNITlON ENGINE OF llAX 1 OOOCll3, OF POWER OF > 4KW 
NUllBER 
llOTOCULTEURS, llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTlON lfTERNE, CYLllDREE IW. 1000 Cll3, PUJSSANCE PWS DE 4 KW 
NOllBRE 
001 FRANCE 523 271 
302 
8 11 230 3 
40 004 FR GERMANY 598 
796 
8 243 5 
136 600 005 ITALY 8235 4350 683 1142 438 
008 DENMARK 493 
5i 
492 i 1 036 SWITZERLAND 140 88 
94 30 400 USA 477 2 315 36 
42 200 732 JAPAN 19256 1147 17510 97 228 32 
1000 W 0 R L D 30051 2482 23087 25 1073 1473 464 541 908 
1010 INTRA-EC 9930 1099 5158 18 939 1407 142 478 691 
1011 EXTRA-EC 20121 1383 17929 9 134 68 322 63 215 
1020 CLASS 1 19939 1203 17929 7 134 66 322 63 215 
1021 EFTA COUNTR. 150 54 88 6 1 1 
9701.15 ~'i!1c5ACKERSCHLEPPER, YERBRENNUHGSllOTOR ALS FAHIWITRIEB, HUBRAUll UEBER 1DDD Cll3 
AGRICULTURAL WAI.KING TRACTORS WITH SPARK OR COllPRESSION IGNITlON ENGlNE OF > 1 DDDCll3 
NUMBER 
=8~LTEURS, llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTlON llTERNE, CYLllDREE PLUS DE IDDD Cll3 
003 NETHERLANDS 10 8 2 i 8 8 5 004 FR GERMANY 28 6 
12i 005 ITALY 1294 225 98 37 813 
1000 W 0 R L D 1550 234 10 99 132 47 1028 
1010 INTRA-EC 1373 233 8 99 130 45 858 
1011 EXTRA-EC 177 1 2 2 2 170 
1020 CLASS 1 176 1 2 2 2 169 
9701.41 ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG IW. 11 KW 
STUECK 
=~B~ FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING~ ENGINE POWER IW 4KW 
TRAC1EURS AGRJCOlES .sF llOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUF5, PUISSANCE IW. 11 KW 
NO MB RE 




33 15 8 004 FR GERMANY 934 
16 
237 61 588 11 
005 ITALY 181 30 43 21 10 
179 3j 61 006 UTD. KINGDOM 256 1 3 6 30 
036 SWITZERLAND 54 7 41 i 6 6 42 036 AUSTRIA 66 9 8 i 8 i 400 USA 504 135 135 4 220 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Besondere Ma8elnheH Ursprung I Herkunlt I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origin& I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'dba Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>-1'1llla 
17D1.41 17D1.54 
732 JAPAN 5628 582 2978 55 61 51 1791 66 44 030 SWEDEN 10 
95 
1 9 
032 FINLAND 223 
at 2 4 4 128 1000 WOR LO 7848 765 3455 78 250 155 2694 179 153 119 036 SWITZERLAND 167 54 
230 
16 
1010 INTRA-EC 1584 32 291 111 182 95 841 179 79 69 038 AUSTRIA 787 327 74 131 2 23 
1011 EXTRA-EC 6262 733 3184 80 68 60 2053 74 50 042 SPAIN 112 3 18 89 2 
4 258 1020 CLASS 1 6258 733 3164 60 68 59 2053 74 47 048 YUGOSLAVIA 1037 1 6 768 46 39 82 1021 EFTA COUNTR. 120 16 49 1 6 6 42 056 SOVIET UNION 622 29 307 92 18 9 
060 POLAND 107 220 429 46 32 162 21 52 2 17D1.44 :f:SK UNO FORSTSCHLEPPER -1CE1NE ElllACllS-ACKERSCIUPPEJI., AlJF RAEDER11, NEU, LEISTUNG > 11 BIS 25 KW 062 CZECHOSLOVAK 1979 244 580 267 31 
066 ROMANIA 679 1 276 50 
28 
51 301 
732 JAPAN 367 163 176 
~~ FORESTRY ANO AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGINE POWER > IBXW BUT llAX 25KW 
1000 WO R L 0 38359 4268 16548 1709 5614 1991 2817 550 28n 1987 
1010 INTRA-EC 32256 3437 15434 523 5138 1530 2115 549 2322 1210 
~CWjRS AGRICOW .sF llOTOCULTEUflS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 11 A 25 KW 1011 EXTRA-EC 6103 831 1112 1188 478 481 702 1 555 7n 
1020 CLASS 1 2711 581 100 998 153 258 32 1 154 434 
1021 EFTA COUNTR. 1194 414 76 141 151 230 27 1 154 34:i 001 FRANCE 189 7 
16 
26 99 56 1 . 1040 CLASS 3 3392 250 1012 188 325 203 670 401 





9 004 FR GERMANY 136 
s5 83 20 11 17D1.55 ACKER· UND FORSTSCHLEPPER .ICEJNE ElllACffS.ACKERSCIWPER, AUF RAEDERH, NEU, LESTUNQ > 59 BIS 75 KW 005 ITALY 532 367 26 2 





036 SWITZERLAND 40 23 1 llrua~ FORESTRY ANO AGRICUl TURAL TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGINE POWER > 5SK11 BUT 11AX 751tW 
038 AUSTRIA 29 9 
2i 
17 3 
:i 042 SPAIN 24 ; ; 056 SOVIET UNION 92 90 TRACTEURS AGRJCOl.ES .sF llOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 59 A 75 KW 
062 CZECHOSLOVAK 270 
35 
270 
16 14 42 517 99 NOllBRE 732 JAPAN 1094 371 149 276 001 FRANCE 5220 174 
8 
149 202 496 3774 
1000 WO R LO 2601 129 1247 87 181 140 511 85 142 91 002 BELG.·LUXBG. 120 5 54 
1i 
27 14 14 
1010 INTRA-EC 1014 70 469 31 183 69 
519 
85 38 91 003 NETHERLANDS 34 8 
2644 398 668 12 35 2 1 1011 EXTRA-EC 1567 59 n8 38 18 51 106 004 FR GERMANY 7765 
467 
346 2185 897 592 
1020 CLASS 1 1204 58 418 35 18 51 518 106 005 ITALY 4793 2354 38 73 126 691 215 321 546 1021 EFTA COUNTR. 69 23 23 19 4 ; 006 UTD. KINGDOM 3968 108 724 140 425 s8 324 644 1565 1040 CLASS 3 362 1 360 007 IRELAND 58 ; j 35 030 SWEDEN 45 36 2 17D1.52 =Si UNO FORSTSCHLEPPER .ICEJNE ElllACllS-ACKERSCIUPPEll-,AUF RAEDEH!I, NEU, LESTUNQ > 25 • S7KW 032 FINLAND 377 
30 9 ; 23 
318 
18 036 SWITZERLAND 84 12 
:i 
3 11 
038 AUSTRIA 22 1 12 3 3 
12 ~~ FORESTRY ANO AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGJNE POWER > 25KW BUT llAX S7KW 048 YUGOSLAVIA 17 
165 24 
3 2 
056 SOVIET UNION 211 
14 8 2 
22 
2:i 19:i 060 POLAND 308 1 67 
25& 10 =RS AGRICOLE$ .sF llOTOCULTEUflS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 25 A 37 KW 062 CZ~CHOSLOVAK 1358 21 124 7 7 2 3 928 
066 RO ANJA 174 4 13 7 23 127 
400 USA 10 1 4 5 
001 FRANCE 221 75 
2 
6 49 74 14 2 1 404 CANADA 4 4 ; 9 002 BELG.-LUXBG. 16 1 12 1 732 JAPAN 10 
003 NETHERLANDS 17 3 426 16i 30i 6 8 10 22 30 004 FR GERMANY 1048 
11eS 
55 43 1000 WO R L 0 24593 835 6068 604 1284 1415 7071. 607 2418 4291 
005 ITALY 17195 15825 89 17 7 
119 
16 56 1010 INTRA·EC 21961 763 5728 585 1138 1404 6748 574 2027 2994 
006 UTD. KINGDOM 1017 80 490 140 98 
18 
31 59 1011 EXTRA-EC 2632 72 340 19 148 11 323 33 391 1297 
007 IRELAND 18 
30 3:i ; . 1020 CLASS 1 581 33 37 4 48 7 38 365 49 036 SWITZERLAND 70 2 4 
:i 
. 1021 EFTA COUNTR. 534 32 29 4 48 3 31 3:i 365 22 038 AUSTRIA 271 159 5 100 1 3 . 1040 CLASS 3 2051 39 303 15 98 4 285 26 1248 





048 YUGOSLAVIA 438 1 14 15 97 17D1.51 ACKER· UND FORSTSCHLEPPER .ICEJNE ElllACHs.ACICERSQWPER, AlJF RAEDERH, NEU, LESTUNQ > 75 BIS 90 KW 





062 CZECHOSLOVAK 394 116 242 
10 8 066 ROMANIA 109 2 69 
:i 10 :i 239 12 llrua~ FORESTRY ANO AGRICUlTURAL TRACTORS (EXCL WALXING), ENGINE POWER > 75ltW BUT llAX IOKW 732 JAPAN 343 4 39 33 
1000 WO R L 0 21434 1875 17335 585 640 288 384 141 95 311 TRACTEURS AGRICOLES .sF llOTOCULTEUflS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 75 A 90 KW 
1010 INTRA·EC 19542 1345 18743 168 592 250 98 131 70 145 NOllBRE 









6 1040 CLASS 3 674 121 461 3 15 26 1 9 003 NETHERLANDS 22 60:i 24 13& 9 12 9i 004 FR GERMANY 1852 
12i 
158 252 576 
17D1.54 =SK UNO FORSTSCHLEPPER .ICEJNE ElllACllS-ACKERSCll.EPPER·,AUF RAEDERll, NEU, LESTUNG > 37 • 59KW 005 ITALY 2793 852 
8 
14 9 667 38 83 1047 006 UTD. KINGDOM 976 43 254 1 114 
14 
144 374 
007 IRELAND 14 
19 :i ~~ FORESTRY ANO AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGJNE POWER > S7KW BUT llAX 59KW 030 SWEDEN 23 
6 
1 
2 032 FINLAND 11 
2 
1 2 
036 SWITZERLAND 15 1 
:i 
12 
W..WRS AGRICOl.ES .sF llOTOCULTEUflS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 37 A 59 KW 038 AUSTRIA 4 
6 
1 
:i 4 042 SPAIN 88 75 
5 048 YUGOSLAVIA 16 11 
30 001 FRANCE 3020 768 
2i 
6 772 506 441 487 40 056 SOVIET UNION 40 
4 16 




060 POLAND 139 56 ; 2 63 003 NETHERLANDS 74 13 1 508 2417 24 72 5 062 CZECHOSLOVAK 204 13 15 93 11 
15 
004 FR GERMANY 9113 3698 416 1243 460 299 066 ROMANIA 11 
2 
2 ; 9 005 ITALY 12174 2349 8061 597 108 320 4 473 262 400 USA 36 33 
006 UTD. KINGDOM 7576 302 3649 1179 472 
79 
473 895 606 
007 IRELAND 79 4 4 1:i • 1000 WO R LO &Sn 239 1768 131 235 423 1138 61 458 
2128 
008 DENMARK 27 Ii 6 • 1010 INTRA-EC 5985 215 1710 40 197 419 988 59 355 2004 009 GREECE 11 2 • 1011 EXTRA-EC 592 24 56 91 38 4 150 2 103 124 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunn Besondere MaBelnhett Ursprung I Herkunft Untt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ell>.dOo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E11110ba 
'701.51 l701.TI 
1020 CLASS 1 193 6 91 7 3 43 2 34 7 002 BELG.-LUXBG. 3478 24 2593 848 590 11o9 255 1sli 1 15 1021 EFTA COUNTR. 53 
17 s6 3 7 1 5 2 33 3 003 NETHERLANDS 6466 14 2268 617 2017 18 4 1040 CLASS 3 398 31 107 69 117 004 FR GERMANY 5532 
374 
2936 169 89 1616 55 5 45 
005 ITALY 2638 1426 
4 
104 70 544 13 104 3 
'701.51 = UllD FOllSTSCIWPER -XElllE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > IO KW 006 UTD. KINGDOM 263 21 85 23 2 20 127 1 007 IRELAND 20 2 5 119 178 9 196 2 030 SWEDEN 3691 3180 llrua:mm FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (Ela.. WALXING~ ENGINE POWER > 90K'I 032 FINLAND 10 5 1 
1 
4 
036 SWITZERLAND 213 209 i 1 17 2 038 AUSTRIA 58 31 8 3 ~=RS AGRICOLES .sF llOTOCULTEIJRS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > IO KW 042 SPAIN 72 
4 
69 
060 POLAND 5 1 
11 4 400 USA 16 
001 FRANCE 1073 63 
113 
246 39 294 7 2 5 419 002 BELG.-LUXBG. 638 25 4 13 
8 
382 97 2 1000 W 0 R L D 23168 701 11387 1327 1689 1428 7798 396 373 71 
003 NETHERLANDS 12 3 
987 274 113 
1 29 89 . 1010 INTRA-EC 19095 450 11308 1188 1502 1409 4610 387 175 68 004 FR GERMANY 1978 
141 
76 331 79 1011 EXTRA-EC 4073 251 79 141 187 19 3186 9 198 3 
005 ITALY 2032 961 
253 
24 37 14 6 128 721 1020 CLASS 1 4061 247 75 140 186 19 3186 9 196 3 
006 UTO. KINGDOM 745 58 9 10 7 2 401 7 • 1021 EFTA COUNTR. 3972 247 6 129 179 17 3186 9 196 3 008 DENMARK 8 1 1 2 2 
s8 • 1030 CLASS 2 3 4 2 1 1 2 030 SWEDEN 72 4 2 3 5 1040 CLASS 3 9 2 
032 FINLAND 50 
4 19 
3 5 42 
036 SWITZERLAND 76 
s!i 52 l701.79 rruTGMASCHl!IEN, AUf RAEDERN, GEBRAUCHT 038 AUSTRIA 73 11 
24 
3 
042 SPAIN 319 7 251 37 
048 YUGOSLAVIA 17 
3 
14 3 =rii TRACTORS FOR SEMl-TRA!.ERS 056 SOVIET UNION 460 79 2 14 378 060 POLAND 47 i 6 3 251 25 062 CZECHOSLOVAK 291 4 9 22 ~JBS A ROUES, POUR SEJll.llEllORQUES, USAGES 
066 ROMANIA 21 43 47 5 1 137 4 21 400 USA 237 
404 CANADA 7 2 5 
25 
001 FRANCE 1607 297 40 316 385 599 9 1 732 JAPAN 25 002 BELG.-LUXBG. 494 108 155 179 2ri 3 4 9 003 NETHERLANDS 470 57 5 16 
253 
58 53 
1000 WORLD 8164 407 2120 1145 211 474 888 691 416 1834 004 FR GERMANY 667 3 13 41 114 5 13 228 1010 INTRA-EC 6486 291 2070 777 200 424 737 440 326 1221 005 ITALY 24 2 29 5 2 5 37 7 1011 EXTRA-EC 1698 116 50 368 11 50 149 251 90 613 006 UTD. KINGDOM 87 1 1 8 7 
11 
3 
1020 CLASS 1 876 115 47 280 8 44 148 67 167 007 IRELAND 11 
8 3 7 2 1021 EFTA COUNTR. 271 63 
3 
15 3 19 6 
251 
63 102 008 DENMARK 20 
41 5 2 3 1040 CLASS 3 822 1 88 3 6 1 23 446 030 SWEDEN 94 28 3 3 9 
036 SWITZERLAND 23 13 
3 
10 2 26 3 l701J1 = UllD FOllSTSCIWPER -XElllE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-,AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 038 AUSTRIA 121 69 18 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 3 
064 HUNGARY 5 5 
10 ~fJMHEEl.ED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (Ela.. WALKING) 216 LIBYA 10 2 Ii Ii 400 USA 124 104 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
l:=RS AGRICOl.ES .sF llOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, USAGES 
1000 W 0 R L D 3796 598 112 720 855 1040 97 37 22 315 
1010 INTRA-EC 3382 474 61 562 837 999 91 37 18 303 
001 FRANCE 754 17 40 27 120 173 275 15 127 1011 EXTRA-EC 414 124 51 158 18 41 6 4 12 002 BELG.-LUXBG. 171 19 7 79 
576 
15 2 s8 11 1020 CLASS 1 368 113 44 135 16 40 4 4 12 003 NETHERLANDS 1275 326 72 14 940 35 192 1021 EFTA COUNTR. 241 111 44 31 5 31 3 4 12 004 FR GERMANY 1950 
6 
45 105 113 4 3 64 676 1030 CLASS 2 34 2 4 23 2 1 2 
005 ITALY 441 11 23 7 7 6 5014 613 404 1040 CLASS 3 12 9 3 006 UTD. KINGDOM 7001 64 106 1009 94 360 78 007 IRELAND 361 
18 1 214 1 
1 mus RAUPENSCll.EPPER 
008 DENMARK 259 25 
11 30 
STUECK 
030 SWEDEN 54 5 2 3 3 
032 FINLAND 3 1 1 j 3 TRACK-LAYING TRACTORS 036 SWITZERLAND 50 9 30 
245 
NUll8ER 
038 AUSTRIA 262 14 1 2 
5 042 SPAIN 117 1 2 111 TRACTEURS A CHENILLES 048 YUGOSLAVIA 19 
1 
17 NOllBRE 
056 SOVIET UNION 219 
21 11 19 
1 217 




001 FR 89 1 73 4 2 9 
404 CANADA 13 3 2 1 003 NET 9 3 2 6 2 8 6 732 JAPAN 69 69 004 FR NY 21 
15 
2 
23 005 ITALY 167 110 43 3 15 1000 W 0 R L D 13118 504 324 202 2388 991 744 5035 748 2180 006 UTD. KINGDOM 48 1 j 4 1010 INTRA-EC 12215 451 275 178 2369 964 720 5034 735 1489 007 IRELAND 7 
1 1 1011 EXTRA-EC 901 53 49 24 19 27 24 1 13 691 008 DENMARK 4 2 
1020 CLASS 1 662 50 44 17 18 26 20 1 13 473 030 SWEDEN 9 2 
7 
6 
1021 EFTA COUNTR. 376 29 35 9 
1 
6 8 1 13 275 288 NIGERIA 7 36 2 1040 CLASS 3 229 3 5 1 1 218 400 USA 41 2 
732 JAPAN 70 70 
1 '701.n SATTEUUGMASCHl!IEN, AUF RAEDERN, NEU 800 AUSTRALIA 1 
STUECK 
1000 WORLD 516 25 215 172 13 10 50 3 28 ~:mm TRACTORS FOR SEllJ.TRAUllS 1010 INTRA-EC 348 20 113 122 13 10 41 2 27 1011 EXTRA-EC 167 5 102 49 9 1 1 
1020 CLASS 1 149 5 84 49 9 1 1 
TRACTEURS A ROUES, POUR SE111-R£110RQUES, NEUFS 1021 EFTA COUNTR. 20 2 2 9 6 1 
NOllBRE 1030 CLASS 2 7 7 
1031 ACP (63) 7 7 
001 FRANCE 695 16 165 168 137 158 4 47 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondare MaBelnhalt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-c!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-c!Oa 
8701.17 ~r:c:HINEll, NJCllT IN 17111.12 BIS 95 ENTIW.TEll 8702.05 a~~SJY ~fili~B&tA&'3TEUR A EXPLOSION, CYUNDREE 2800Cll3 OU PLUS, OU A llOTEUR A COllBUSllON INTERNE,CYLINDREE 25DOCll3 
NOllBRE 
TRACTORS NOT WITHIH 8701.12·95 
NUMBER 001 FRANCE 74 25 
17 
2 3 43 1 i 002 BELG.-LUXBG. 65 10 23 13 
126 2 
1 rot.~RS, NON REPR. SOUS 1701.12 A 95 003 NETHERLANDS 143 4 2 6 3ci 3 54 004 FR GERMANY 720 Ii 243 109 143 3 139 138 006 UTD. KINGDOM 170 2 1 2 15 
10 
2 1 
001 FRANCE 505 6 
sO 409 1 36 31 21 1 007 IRELAND 19 9 i 2 002 BELG.-LUXBG. 92 2 40 
23 6 3 3 
008 DENMARK 8 5 
003 NETHERLANDS 83 6 42 
17 6 
028 NORWAY 4 4 
3 4 004 FR GERMANY 418 
12 
298 60 5 23 9 030 SWEDEN 21 14 
3 Ii i 005 ITALY 62 26 
690 
4 4 13 i 2 1 036 SWITZERLAND 101 85 4 3 006 UTD. KINGDOM 1111 4 4 4 394 
6 
10 4 038 AUSTRIA 172 167 
2 
2 i 008 DENMARK 21 14 
2000076 
1 
10 i 042 SPAIN 3 i 030 SWEDEN 2000089 
3 
1 1 064 HUNGARY 1 
032 FINLAND 5 
6 13 
1 1 
: 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 71 52 
6 6 
1530 340 274 158 51 341 18 139 150 59 
038 AUSTRIA 35 20 
16 
1 2 1010 INTRA-EC 1204 65 265 142 48 329 15 139 145 56 
042 SPAIN 17 
2 
1 i 2 • 1011 EXTRA-EC 324 275 7 18 3 12 3 5 3 400 USA 14 6 3 . 1020 CLASS 1 318 273 6 16 3 11 1 5 3 404 CANADA 6 4 1 3 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 300 270 3 10 1 8 1 4 3 
632 SAUDI ARABIA 6 4 . 1030 CLASS 2 4 
2 
1 1 2 
669 SRI LANKA 9 
2 3 i 9 66 . 1040 CLASS 3 2 732 JAPAN 66 
1000 W 0 R L D 
8702.12 =u~~l DJ'eRuCH VERBRENNUNGSllOTOR MIT FREUDZUENDUNG, UNTER 2800CCll HUBRAUll ODER MIT sELBmUENDUNG, 2002641 123 2000538 1180 18 527 90 1 143 21 
1010 INTRA-EC 2293 44 420 1158 18 517 82 1 59 18 STUECK 
1011 EXTRA-EC 2000348 79 2000118 24 2 10 28 84 3 
1020 CLASS 1 2000312 79 2000112 19 2 10 16 71 3 NEW llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGltTION ENGINE Of < 2 BOOCll3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500Cll3 
1021 EFTA COUNTR. 2000200 75 2000082 14 1 6. 8 11 3 NUMBER 
1030 CLASS 2 33 3 5 12 13 
8702 KRAFTWAGEN ZUll BEFOEROERN VON PERSONEN OOER GUETERN ~rr~3,ETJ31s°BUS A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNOREE llOINS DE 28DOCll3, OU A llOTEUR A COllBUSTION IN1ERNE, CYLINDREE llOINS 
MOTOR YEHICUS FOR THE TRANSPORT Of PERSON$, GOODS OR llATElllALS (INCl.UDINO SPORTS llOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE Of NOllBRE 
HEADING NO 17.09) 001 FRANCE 40 
626 
5 2 30 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 750 5 31 4 10 83 96 YOITURES AUTOllOBILES A TOUS llOTEURS POUR LE TRANSPORT 004 FR GERMANY 608 
154 
34 i 432 43 005 ITALY 350 58 85 
18 
52 
8702.03 OMNI~AHRANTRIEll DURCH VERBRENNUNGSllOTOR MIT FREUDZUENOUNO UNO lllND.2800CCll HUBRAUll ODER lllT SELBmUENOUNO U. 006 UTD. KINGDOM 19 
4 
1 
MIND HUBRAUll, NEU 030 SWEDEN 5 
2 
1 
STUECK 038 AUSTRIA 3 
100 i 1 042 SPAIN 109 i e4 NEW MOTOR COACHES ANO BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF lllN 2 BOOCll3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE Of lllN 2 SOOCll3 508 BRAZIL 86 
2 
1 
418 44 2 NUMBER 732 JAPAN 570 1 36 7 
aw~ rfUF~UTOBUS A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE 28llOCll3 OU PLUS, OU A llOTEUR A COMBUSTION INTERNE,CYUNDREE 25llOCll3 1000 W 0 R L D 2565 782 8 188 1 184 584 498 231 93 
1010 INTRA-EC 1788 780 8 10 1 64 575 18 181 91 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 778 2 2 115 120 9 478 50 2 






. 1021 EFTA COUNTR. 13 2 i 5 e4 i 6 002 BELG.-LUXBG. 769 3 1 
s3 . 1030 CLASS 2 86 003 NETHERLANDS 259 J~ 180 s5 176 i 1 12 004 FR GERMANY 1093 5 75 103 106 8702.14 =u~~~. D~Jle'irA~RENNUNGSllOTOR lllT FREUDZUENDUNG, UNTER 2800CCll HUBRAUll ODER lllT SELBmUENDUNG, 005 ITALY 42 36 i i 6 1 i 006 UTD. KINGDOM 10 
2 i 1 STUECK 007 IRELAND 4 1 
008 DENMARK 2 
3 
2 i 2 USED llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 8DOCll3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500 Cll3 030 SWEDEN 6 
6 2 
NUMBER 
032 FINLAND 9 3 i i 1 036 SWITZERLAND 7 1 1 2 ~:~3,ETJ~J~j #u~;ir'R A EXPLOSION, CYUNDREE llOINS OE 28DOCll3, OU A llOTEUR A COllBUSllON IN1ERNE, CYUNOREE llOINS 038 AUSTRIA 7 5 
46 040 PORTUGAL 46 
5 19 
NOllBRE 
042 SPAIN 30 6 
24 048 YUGOSLAVIA 24 
12 









54 10 004 FR GERMANY 278 80 110 
s2 1000 WORLD 2412 89 908 187 182 136 710 16 169 17 006 UTD. KINGDOM 63 i 3 2 2 3 1 1010 INTRA-EC 2256 78 866 1B6 179 135 653 1 140 14 036 SWITZERLAND 11 4 6 
1011 EXTRA-EC 156 13 40 1 3 1 57 9 29 3 
1020 CLASS 1 141 13 26 1 3 1 57 9 29 2 1000 W 0 R L D 52B 18 33 162 24 148 2 52 78 11 
1021 EFTA COUNTR. 77 8 7 1 3 1 49 1 5 2 1010 INTRA-EC 447 10 27 127 15 148 2 52 57 11 
1030 CLASS 2 14 14 . 1011 EXTRA-EC 74 8 8 2B 9 2 21 
1020 CLASS 1 48 7 4 13 1 2 21 
8702.05 OMNI~AHRANTRIEll DURCH VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNO UNO lllND.28DOCCll HUBRAUll ODER lllT SELBSTZUENOUNO U. 1021 EFTA COUNTR. 38 5 4 9 20 
=CK HUBRAUll, GEBRAUCllT 
8702.21 PERSONENKRAFIWAGEN, FAHRANTRIE8 DURCH VERBRENNUNGSllOTOR, HUBRAUll llAX. 1500 C113, NEU 
USED llOTOR COACHES ANO BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE Of llIN 2 BOOCll3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF lllN 2 500Cll3 
STUECK 
NUMBER =rue~ WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, llAX 1 500C113 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondera MaBelnhalt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalra Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>-OOa 
17112.21 YOITURES PARTICULIERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTION llllERNE, CYUNDAEE IW. 1500 Cll3, NEUVES 
NOMBRE 
870123 
800 AUSTRALIA 477 9j 1 475 001 FRANCE 452751 93229 
113639 
184277 27837 44615 77067 9344 7346 9036 958 NOT DETERMIN 144 46 





003 NETHERLANDS 53940 5660 6419 9352 
40252 
24736 1732 100 1000 W 0 R L D 2081072 501549 318018 295212 193578 189206 475727 31562 71838 4382 
004 FR GERMANY 362077 
83252 
69571 72359 33207 118184 3865 17472 7167 1010 INTRA-EC 1565393 339895 250821 264234 150016 121156 372590 22935 41137 2609 
005 ITALY 259208 79991 
3805 
19383 21551 41339 3731 5760 4201 1011 EXTRA-EC 515535 161654 67100 30932 43562 68049 103137 8627 30701 1773 
006 UTD. KINGDOM 21927 113 98 299 10923 
5170 
6385 261 43 1020 CLASS 1 502119 159744 63230 29140 42561 67010 99840 8627 30280 1687 
007 IRELAND 5602 
1193 
429 2 46 15 1 1021 EFTA COUNTR. 67794 15502 5352 13192 4904 3934 18565 348 5858 139 008 DENMARK 1667 14 15 372 
mi 12 1030 CLASS 2 5021 23 43 419 695 316 3099 374 52 009 CE 184 1 35 4 1 40j i 14 1031 ACP (63a 127 2 1 123 306 723 1 4i 34 030 EN 544 26 24 31 1040 CLASS 8395 1887 3827 1373 198 
032 ND 553 10 1 5 8 8 
527 1 1 
036 ERLAND 474 43 33 362 3 8 17 l70125 ~~AGEN, FAHRAKTRIEB DURCH VERBAENNUNGSllOTOR, HUBRAUll UEBEA 3000 Cll3, NEU 





040 PORTUGAL 13181 100 1 
37231 
22 
7825 744j 10 042 SPAIN 567474 90980 217180 93387 20842 88168 4414 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COllPRESSION IGNITION ENGINE, > 3 DDDCll3 
048 YUGOSLAVIA 32224 1 21552 30 1395 495 6209 1043 1499 NUllBEA 
056 SOVIET UNION 64145 8179 16185 213 6435 13380 11220 4548 3985 






1106 304 ~~~ PARTICUUERES A llOTEUA A EXPLOSION OU COllBUSTION llllERNE, CYLINDAEE PLUS DE 3000 Cll3, NEUVES 
060 POLAND 41919 29730 480 
181 
1482 56 
062 CZECHOSLOVAK 33753 1377 3587 2132 3868 3459 11402 7064 683 




16 117 1 2 









404 CANADA 355 33 
1 
85 238 1 004 FR GERMANY 11195 
260 
960 1822 2376 5060 332 13 
412 MEXICO 14020 13914 105 
2700 103 33sli 
005 ITALY 443 46 
316 
13 49 74 
13 103 
1 
508 BRAZIL 33239 750 1152 25146 006 UTD. KINGDOM 4516 2063 599 613 803 
32 
6 
528 ARGENTINA 3132 3132 
3 22 
007 IRELAND 33 
6 1 
1 
600 CYPRUS 25 
1 482 189 659 
008 DENMARK 8 
1 
1 
728 SOUTH KOREA 3763 
130298 
2424 9984 25416 8 030 SWEDEN 64 2 60 2 1 1 732 JAPAN 535765 87728 1209 56251 89562 125659 9658 036 SWITZERLAND 29 20 1 2 3 
958 NOT DETERMIN 88 28 57 2 1 038 AUSTRIA 269 72 1 6 
3 
190 
040 PORTUGAL 46 1 42 
2 1000 W 0 R L D 2880228 579618 833788 460198 254848 246062 534593 42230 86280 42613 042 SPAIN 9 4 
13 
1 2 
1010 INTRA-EC 1528500 332734 270181 302068 146498 115518 282308 24239 33562 21414 060 POLAND 13 2ci 1011 EXTRA-EC 1351838 246882 363599 156071 108350 130544 252285 17990 52718 21199 066 ROMANIA 26 554 20 6 200 18 i 11 1020 CLASS 1 1151834 221516 339291 96125 94917 111232 221373 17809 33931 15640 400 USA 1024 76 72 
1021 EFTA COUNTR. 15762 191 12803 1359 39 332 961 25 52 404 CANADA 47 9 
1 
2 33 3 
1030 CLASS 2 54290 14664 1165 28918 2889 764 2459 3388 43 632 SAUDI ARABIA 48 21 26 





181 15399 5516 
724 NORTH KOREA 10 10 
555 2o5 165 1573 509 592 1040 CLASS 145514 23143 33028 28453 732 JAPAN 7991 4392 
l7D2.23 PEASONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSllOTOR, HUBRAUll UEBEA 1500 SIS 31JDO Cll3, NEU 1000 WORLD 29593 9510 2308 3065 1879 5349 8347 53 1039 45 
STUECK 1010 INTRA-EC 19972 4418 1651 2748 1471 3878 5482 53 440 31 
1011 EXTRA-EC 9618 5092 650 317 408 1871 865 599 14 
NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COllPRESSION IGNITION ENGINE, > 1 SOOCll3 BUT IW 3 ODDCll3 1020 CLASS 1 9486 5056 639 291 407 1650 831 599 13 
NUllSER 1021 EFTA COUNTR. 410 96 63 8 3 4 236 
1030 CLASS 2 74 26 11 26 1 1 34 VOITURES PARTlCUUERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTlON llllERNE, CYUNDAEE PlUS DE 1500 A 3000 Cll3, NEUVES 1040 CLASS 3 56 10 20 
NOt.IBRE 
l702.27 PERSONENICAARWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSllOTOA, GEBRAUCKr 
001 FRANCE 256253 73323 
62110 
72774 21978 38745 41848 2302 4981 302 ~~ -002 BELG.-LUXBG. 427923 245941 41776 48420 18767 12 10759 138 
003 NETHERLANDS 25987 2707 3766 3388 
73548 
1879 11779 175 2159 134 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COllPRESSION IGNITION ENGINE 
004 FR GERMANY 751057 
16523 
151011 144924 68765 280167 8883 21968 1791 NUllBER 
005 ITALY 78747 33732 
1039 
5948 9961 10015 1145 1240 183 
006 UTD. KINGDOM 13934 437 194 102 1725 
9956 
10346 30 61 ~~~ PARTICUUERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTION IHTERNE, USAGEES 
007 IRELAND 9958 96:i Ii 2 2ci 81 008 DENMARK 1403 273 58 
72 009 GREECE 131 1 58 
1o6 5 22 3 001 FRANCE 7520 3129 2801 1247 342 2315 57 9 111 310 028 NORWAY 166 30 
5173 11752 4800 313 
002 BELG.-LUXBG. 27446 9004 4282 2691 
2110 
1920 3 343 6402 
030 SWEDEN 59158 12263 3724 16007 4908 128 003 NETHERLANDS 6231 1036 1683 524 
12416 
474 3 39 362 
032 FINLAND 4805 1290 44 222 3 2286 32 928 
2 
004 FR GERMANY 70839 




005 ITALY 3619 435 
271 
146 213 36 2 41 2028 
038 AUSTRIA 3206 1896 62 906 94 225 6 006 UTD. KINGDOM 2738 1005 314 172 218 
36 
534 87 135 
040 PORTUGAL 54 9094 15 33 216:i 5 1 296 127 5 007 IRELAND 60 2 2 3 2 2 3 10 042 SPAIN 70003 35064 14760 1825 6669 008 DENMARK 505 342 33 21 46 27 4 6 31 044 GIBRALTAR 22 19 3 009 GREECE 237 17 18 23 34 12 127 




028 NORWAY 198 39 9 4 3 58 17 2 68 116 048 YUGOSLAVIA 457 
1854 3812 720 




1 2 036 SWITZERLAND 4591 489 592 3069 62 12 148 178 
066 R A 44 28 4 038 AUSTRIA 518 172 14 283 6 9 1 8 33 208 AL A 19 13 6 040 PORTUGAL 50 10 16 3 2 7 3 1 
306 CE .AFRIC. 121 
116 13ci 
121 
62 4j 38 52 36 042 SPAIN 479 70 55 46 17 93 23 155 20 400 USA 968 427 048 YUGOSLAVIA 52 19 4 21 
10 
1 1 1 5 
404 CANADA 29 2 20 4 3 056 SOVIET UNION 144 14 36 22 16 4 3 39 
480 COLOMBIA 105 
14 23 
105 
.j 2 373 060 POLAND 219 135 17 18 2 2 1 44 508 BRAZIL 419 3 48 062 CZECHOSLOVAK 263 190 6 15 2 3 1 2 45 600 CYPRUS 56 8 064 HUNGARY 39 8 2 6 11 11 
628 JORDAN 23 2 16 23 3 068 BULGARIA 21 3 89 1 1 1 15 632 SAUDI ARABIA 22 1 204 MOROCCO 116 4 4 
i 
17 2 
4 644 QATAR 41 
1 36 41 208 ALGERIA 1395 3 1314 44 18 5 708 PHILIPPINES 37 
695 311 3ooS 
212 TUNISIA 76 9 50 20 4 1 2 728 SOUTH KOREA 4136 
134965 2268:i 
124 
7931 24295 1491 
216 LIBYA 35 14 10 
2 2 5 732 JAPAN 362337 735 35397 61204 73636 220 EGYPT 31 3 13 2 4 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkun!t I Besondere Ma8elnhell Ursprung I Herkun!t I Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I DMOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~OOa 
l702.27 1102.n 
248 SENEGAL 34 29 1 4 i 002 BELG.-LUXBG. 24 14 1 2 1 15 6 272 IVORY COAST 81 Ii n 3 :i i i 003 NETHERLANDS 43 12 4 26 7 16 i 36 288 NIGERIA 31 13 4 3 004 FR GERMANY 95 
:i 11 16 302 CAMEROON 34 1 33 005 ITALY 9 5 2 :i 36 1 314 GABON 58 58 i i 006 UTD. KINGDOM 48 13 36 318 CONGO 27 2 25 4 007 IRELAND 36 i 346 KENYA 6 26 008 DENMARK 11 i 10 i 372 REUNION 26 2 18 i :i 028 NORWAY 102 4 9 39 15 96 i 390 SOUTH AFRICA 31 1 4 2 
1o4 
030 SWEDEN 370 57 6 222 21 
400 USA 1275 591 140 126 109 103 57 45 038 AUSTRIA 14 4 3 6 1 
404 CANADA 68 12 13 6 4 4 16 
:i 13 404 CANADA 15 15 647 508 BRAZIL 32 10 8 1 1 9 
270 
732 JAPAN 647 
600 CYPRUS 287 1 2 i 14 2 604 LEBANON 29 
:i 26 . 1000 W 0 R L D 1479 115 23 100 18 47 445 30 23 680 608 SYRIA 9 5 1 
4 
• 1010 INTRA-EC 308 48 10 52 8 32 98 30 1 31 
612 IRAQ 36 6 25 1 
8 2 • 1011 EXTRA-EC 1173 69 13 48 
8 15 349 22 649 
624 ISRAEL 33 6 7 6 2 
8 
2 1020 CLASS 1 1165 65 12 45 8 15 349 22 649 
632 SAUDI ARABIA 85 24 14 17 2 12 8 1021 EFTA COUNTR. 496 65 12 45 7 15 328 22 2 
636 KUWAIT 31 10 8 i 3 8 2 644 QATAR 19 14 2 
5 
1 1 i 2 1702.71 l\ulnf&OO"PER (DUMPER), HUBRAUll MIN. 10000 Cll3 647 U.A.EMIRATES 55 20 6 96 614 21 5 732 JAPAN 2141 172 339 132 82 184 517 
740 HONG KONG 10 1 1 1 7 i :i DUllPERS WITH CYLINDER CAPACITY lllN 10 OOOCll3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINES 800 AUSTRALIA 9 20304 27 23 5 16 NUllBER 958 NOT DETERMIN 20370 
1000 W 0 R L D 153860 1n91 32464 26204 16225 15784 4220 586 18358 22228 
T.g~ffiEAUX AUTOllOTEURS (DUMPERS), CMDREE lllN. 10000 Cll3 
1010 INTRA-EC 119193 15253 8757 22111 15849 14642 3758 562 17423 20838 
1011 EXTRA-EC 14297 2538 3403 4066 378 1119 462 8 935 1390 001 FRANCE 49 28 
17 
6 5 5 5 
:i 1020 CLASS 1 10636 2017 1306 3830 336 1009 320 8 872 938 002 BELG.-LUXBG. 47 13 1 
:i 13 1021 EFTA COUNTR. 6501 1136 740 3463 106 189 67 3 466 331 003 NETHERLANDS 19 8 
17 4 2i 6 i 2 1030 CLASS 2 2933 167 2020 167 25 73 136 56 289 004 FR GERMANY 111 i 8 2 58 1031 ACP (63~ 415 17 314 39 1 19 16 6 3 005 ITALY 14 6 
9 
7 
19 9 1040 CLASS 728 354 n 69 15 37 6 7 163 006 UTD. KINGDOM 92 29 11 15 
5 007 IRELAND 5 
7 i 2 &702.40 ICRAFIWAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNG lllT ANDEREll FAHRANTRIEB Al.S VERBRENNUNGSMOTOR 028 NORWAY 12 2 :i 2 2 STUECK 030 SWEDEN 47 32 3 5 
:i 038 AUSTRIA 16 8 3 1 1 
llOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COllPRESSION IGNITION 040 PORTUGAL 2 2 2 NUMBER 048 YUGOSLAVIA 2 i 052 TURKEY 1 i 5 YOITURES AUTOllOBllES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A llOTEUR AUTRE QUE llOTEUR A EXPLOSION OU A COllBUSTION llITTRNE 062 CZECHOSLOVAK 6 
27 28 10 5 14 2 NOMBRE 400 USA 119 33 
416 GUATEMALA 23 23 
001 FRANCE 85 2 
24 
80 3 i 428 EL SALVADOR 12 12 :i 002 BELG.-LUXBG. 31 6 
5 4 
624 ISRAEL 3 5 004 FR GERMANY 80 22 43 6 632 SAUDI ARABIA 5 i 005 ITALY 24 
17 
17 7 647 U.A.EMIRATES 1 i 038 AUSTRIA 17 
4 
732 JAPAN 6 5 
052 TURKEY 4 
056 SOVIET UNION 16 
30 
16 1000 W 0 R L D 599 161 85 78 54 48 67 19 10 79 
208 ALGERIA 30 4 2 . 1010 INTRA-EC 338 80 51 10 38 38 31 19 1 
72 
400 USA 39 5 28 . 1011 EXTRA-EC 261 81 34 68 18 8 36 9 7 
1020 CLASS 1 205 80 34 31 13 8 30 2 7 
1000 W 0 R L D 399 29 138 169 19 7 9 28 1021 EFTA COUNTR. 77 47 7 
35 
3 3 10 2 5 
1010 INTRA-EC 245 5 n 129 17 5 4 8 1030 CLASS 2 48 i 5 6 2 1011 EXTRA-EC 145 24 52 40 2 2 5 20 1040 CLASS 3 8 2 5 
1020 CLASS 1 81 24 10 40 2 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 26 20 5 1 l702.l1 l.ASTICRAFTWAGEN, NEU ..lUSGEN. llULDENKIPPER·,MIT YERBRENNUNGSllOTOR MIT FREllDZUENOUNG, HUBRAUM lllN. 21100 Cll3, ODER lllT 
1030 CLASS 2 37 37 2 4 16 SELBSTZUENDUNG, HUBRAUll lllN. 2500 Cll3 1040 CLASS 3 27 5 STUECK 
&702.IO WTKRAFTWAGEN ZUll BEFOERDERN YON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET NEW llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES lllN 2 IOOC113 OR COllPRESSION IGNITION lllN 2 500Cll3 
STUECK NUllBER 
llOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF llGHLY RADIO..lCTIYE llATERW.S CAlllONS AUTOllOB~ NEUFS .£XCL. TOMBEREAUX, A llOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 211DO Cll3, OU A llOTEUR A COMBUSTION 
NUMBER llITT~ CYUNDREE Ill 2500 Cll3 
NOllB 
CAMJOHS AUTOUOBllES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO..lCTMTE 
280 17 NOllBRE 001 FRANCE 7348 984 
1817 
4438 344 949 314 22 





1000 W 0 R L D 7 1 4 2 003 NETHERLANDS 23566 1657 18227 758 3351 1322 19 8 1010 INTRA·EC 7 1 4 2 004 FR GERMANY 28926 
2307 
8628 3752 923 10214 74 1718 266 
005 ITALY 12338 7538 
134 
246 424 997 153 652 21 
&702.72 llULDENKIPP~UM!lh HUBRAUll UNTER 10000 Cll3 JEDOCH MIN. 21100 Cll3 BEi llOTOR lllT FREUDZUENDUNG UNO MIN. 2500 Cll3 BEi 006 UTD. KINGDOM 3385 599 740 254 317 
155 
833 506 2 
llOTOR lllT SlZ UNG 007 IRELAND 156 1 
1o9 15 i STUECK 008 DENMARK 170 27 18 
009 GREECE 21 2 1 20 27 65 DUllPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCll3 BUT MIN 2 IOOCM3 F SPARK IGNITION OR lllN 2 500Cll3 F COllPRESSION IGNITION 028 NORWAY 94 
38 367 11i 2016 1i NUMBER 030 SWEDEN 5166 250 597 1716 
032 FINLAND 19 6 4 2 Ii 5 2 TOMBEREAUX AUTOllOTEU~UllPERS1 CYLINDREE INfEIU 10000CU3 llAJS MIN. 21100 Cll3 POUR llOTEUR A EXPLOSION ET lllN.2500 Cll3 036 SWITZERLAND 591 502 33 47 
34 
3 
5 19 502 POUR llOTEUR A COMBUS INTERNE 038 AUSTRIA 1455 271 262 323 37 2 
NOllBRE • 040 PORTUGAL 113 3 
13i 
4 
2i i 106 :i 042 SPAIN 1647 3 1382 106 i 001 FRANCE 40 3 22 3 12 048 YUGOSLAVIA 3048 3047 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H).cl/Ja Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>-clOa 
1702J1 8702.84 
052 TURKEY 6 
1i 27 
6 . 1000 W 0 R L D 396 84 23 26 8 22 61 145 11 18 
056 SOVIET UNION 41 2 1010 INTRA-EC 289 72 8 11 8 19 15 134 9 15 
060 POLAND 5 5 
4 2 6 . 1011 EXTRA-EC 107 12 17 15 3 48 11 2 1 062 CZECHOSLOVAK 57 44 • 1020 CLASS 1 76 11 8 5 1 39 11 1 
066 ROMANIA 198 
:i 198 . 1021 EFTA COUNTR. 33 4 1 16 11 1 208 ALGERIA 3 
212 TUNISIA 12 12 
5 
8702.86 NEUE KRAFTWAGEN ZUR GUETERBEfOERDERUNflirlT VERBRENNUNGSMOTOR lllT FREMDZUDIDUNG,HUBRAUll < 2800 CM3 ODER lllT 
224 SUDAN 5 2 ~~ENOUNG,HUBRAUll <. 2500 Cll3 KEINE ULDENKJPPER 280 TOGO 2 
288 NIGERIA 4 
8 
4 6 48 :i 34 2 400 USA 140 39 NEW llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 80DCll3 OR WITH COllPRESSION IGNITION ENGINES < 2 50DCll3 
404 CANADA 3 1 2 2 NUMBER 624 ISRAEL 3 1 
56 636 KUWAIT 58 ; VOITURES AUTOllOBILES NEUFES POUR LE TRANSPORT DE llARCHANOISES, A llOTEUR A EXPLOSION, CVUNDREE < 2800 CM3,0U A llOTEUR 647 LI.A.EMIRATES 4 
ri 14i 1198 17i 3 mi 1396 424 CoCJ>Blf&umoN INTERNE, CYUNDREE < 2500 c113, SF TOUBEREAux 732 JAPAN 3592 51 24 
1000 W 0 R L D 100344 7748 37652 18295 6978 6427 15744 1264 6917 1321 001 FRANCE 40900 6308 
10977 
7375 3458 7201 14101 2087 240 130 
1010 INTRA-EC 84058 6560 36950 10858 5549 4142 14764 1149 3714 372 002 BELG.-LUXBG. 28437 5453 6037 3577 54 810 2 1556 27 1011 EXTRA-EC 16285 1186 702 5436 1429 2285 980 115 3203 949 003 NETHERLANDS 920 22 14 71 
10365 
751 4 2 
1020 CLASS 1 15877 1124 648 5230 1421 2285 912 115 3200 942 004 FR GERMANY 52272 
6086 
11031 9122 4401 9404 581 5501 1867 
1021 EFTA COUNTR. 7439 1035 337 743 154 2110 740 5 1802 513 005 ITALY 46415 27025 
1616 
1949 1834 7487 393 1631 10 
1030 CLASS 2 101 1 23 5 67 5 006 UTD. KINGDOM 11410 1350 2936 1561 737 
939 
2565 606 39 





:i 2 007 IRELAND 940 1 2 4 4 1040 CLASS 307 31 1 008 DENMARK 319 8 38 301 009 GREECE 38 ; 22 5 20 8702.12 LASTKRAFTWA~ GEBRAUCllT • AUSG. llULDENKIPPER ·, lllT VERBRENNUNGSMOTOR lllT FREMDZUENOUHG, HUBRAUll lllN. 2800 Cll3,00ER 028 NORWAY 49 
10 ; 1 5 mJJitBSTZUEND NG, HUBRAUM lllN. 2500 CM3 030 SWEDEN 472 96 143 ; 9 217 036 SWITZERLAND 101 15 49 23 3 
5 97 
1 
038 AUSTRIA 363 36 141 72 9 1 2 
USED llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES lllN 2 80DCll3 OR COMPRESSION IGNITION lllN 2 50DCll3 040 PORTUGAL 4713 493 1304 1959 793 164 
4935 487 5 NUMBER 042 SPAIN 28135 115 21732 586 194 81 
048 YUGOSLAVIA 9712 9659 34 19 1 52 119 321 CAl.llONS AUTOllOBILE~USAGES -EXCL TOllBEREAUX·, A llOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE lllN. 2800 Cll3,0U A llOTEUR A COllBUSTION 058 GERMAN DEM.R 995 
66 
421 81 = CYLINDREE II 2500 Cll3 060 POLAND 1089 299 8 29 724 308 B 066 ROMANIA 1488 552 46 545 
306 CENTR.AFRIC. 45 45 5655 001 FRANCE 2560 215 
20i 
1914 58 354 16 3 390 SOUTH AFRICA 5656 




62 400 USA 452 54 163 003 NETHERLANDS 2300 300 17 504 
1385 
90 190 412 MEXICO 54 
004 FR GERMANY 20317 2:i 450 3320 3011 134 116 11900 480 COLOMBIA 42 1535 4855 42 703 1068 005 ITALY 97 27 
235 
18 8 1 
144 
20 508 BRAZIL 23174 15013 
152 378 006 D. KINGDOM 434 11 7 26 7 48 3 728 SOUTH KOREA 579 5797 67827 1 10794 48 5574 1180i 007 AND 52 3 
166 
1 732 JAPAN 145997 134 4838 29949 9283 
008 ARK 434 184 75 8 
32 i 1000 W 0 R L D 028 WAY 76 39 
7 6 3 1 4048B2 36908 149038 42423 33625 20905 78104 11695 21792 12392 030 SWEDEN 457 105 5 13 42 279 1010 INTRA-EC 181651 19228 51985 24259 20914 14231 33793 5628 9538 2075 
032 FINLAND 44 37 
25 
1 3 1 2 1011 EXTRA-EC 223228 17680 97053 18160 12711 6874 42311 8066 12254 10317 
036 SWITZERLAND 399 132 236 2 
18 
1 3 1020 CLASS 1 195690 16145 91301 2891 11978 5108 40771 6066 12135 9295 
038 AUSTRIA 588 325 5 221 7 2 10 1021 EFTA COUNTR. 5698 554 1495 2151 949 188 16 5 334 6 
062 CZECHOSLOVAK 6 1 4 1 . 1030 CLASS 2 23940 1535 4860 15156 705 1116 190 378 
208 ALGERIA 27 10 15 . 1031 ACP (63a 45 
892 
45 
28 450 1350 119 644 212 TUNISIA 6 6 
18 
. 1040 CLASS 3596 113 
390 SOUTH AFRICA 18 
393 SWAZILAND 11 
5 240 18 48 2i 11 2 8702.81 GEBRAUCHTE KRAFlWAGEN ZUR GUETERBEl'OEROERUH~ VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREMDZUENDUHG, HUBRAUll < 2800 Cll3 ODER lllT 400 USA 349 14 ~~ENDUNG, HUBRAUll < 2500 Cll3, KEINE llULD PER 
529 FALKLAND IS. 6 
2i 10 
6 
612 IRAQ 31 
19 628 JORDAN 19 6 :i USED llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 80DCll3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 50DCll3 632 SAUDI ARABIA 9 NUllBER 
1000 WORLD 29617 1577 1048 712B 1997 4594 403 148 243 12481 xogii:~s~3=t =.f:J~R25~ wr:roa~~CHAND1scs. A 110TEUR A EXPLOSION, CVUNDREE < 2800 cu3,ou A 110TEUR 1010 INTRA-EC 27502 919 702 6624 1922 4538 315 148 158 12178 
1011 EXTRA-EC 2105 658 343 499 75 54 88 85 303 NOUBRE 
1020 CLASS 1 1962 645 285 489 72 40 48 84 299 
1021 EFTA COUNTR. 1567 639 37 464 21 18 15 78 295 001 FRANCE 795 12 488 583 26 137 3 34 1030 CLASS 2 129 11 52 9 3 13 40 1 002 BELG.-LUXBG. 1377 14 249 251 480 17 2 360 1031 ACP Js63a 21 1 7 2 ; 11 :i 003 NETHERLANDS 949 48 32 41 774 140 2 206 1040 CLA 14 2 6 1 004 FR GERMANY 10064 
5 
175 1796 950 24 23 6320 
005 ITALY 56 25 
144 
2 2 1 
100 ; 21 1702.84 llULDENKFPER lllT VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG,HUBRAUll < 2800 CM3 ODER lllT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUll < 2500 Cll3 006 UTD. KINGDOM 294 1 29 6 3 46 4 STUECK 007 IRELAND 80 33 1 ; 5 ; 5 12 030 SWEDEN 30 2 2 2 
DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 2 IOOCll3 F SPARK IGNITION OR < 2 500Cll3 F COllPRESSION IGNITION 036 SWITZERLAND 161 8 26 116 1 ; 10 NUMBER 038 AUSTRIA 133 24 2 93 
7 
2 11 
400 USA 52 10 6 6 15 5 3 
~~u~ W~Fs (DUllPERSl A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2100 c113, ou A uoTEuR A couauSTION INTERNE, 732 JAPAN 219 3 163 5 10 9 28 958 NOT DETERMIN 48 36 2 9 
NOUBRE 
1000 W 0 R L D 14455 175 1072 3053 1115 1622 248 117 33 7020 
001 FRANCE 67 59 
2 
4 1 3 
2 
. 1010 INTRA-EC 13633 125 749 2818 1059 1572 231 108 28 6945 
004 FR GERMANY 25 Ii 7 1 9 132 4 1011 EXTRA-EC 774 50 287 233 58 41 17 8 7 75 006 UTD. KINGDOM 166 1 6 2 ; 7 10 1020 CLASS 1 645 50 220 223 25 28 10 8 7 74 030 SWEDEN 12 11 . 1021 EFTA COUNTR. 334 37 34 210 6 4 4 6 33 
040 PORTUGAL 12 
2 
11 . 1030 CLASS 2 110 65 10 15 13 7 
732 JAPAN 25 23 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunfl I Besondere MaBelnhen Ursprung I Herltunlt I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeU1schlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "El.l.clOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
8702.91 ~AGEN, FAHIWITRIEll DURCH ANDEREN ALS VERBRENHUNGSllOTOR l71l3.40 CONCRETE.PUMPING VEHICLES 
NUMBER 
llOTOR VEHICLES FOR 1HE TllAHSPORT OF GOODS OR MATERIALS llTH ENGINES OlHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITlON VOITURES POllPES A BETON 
NUMBER NOllBRE 
~= AUTOllOBILES, AUTRES QU'A llOTEUR A EXPlOSION OU A COllBUSTION INTERNE 001 FRANCE 6 2 2 2 5 003 NETHERLANDS 25 11 4i 4 14 9 2i :i 004 FR GERMANY 141 6 i 52 004 FR GERMANY 57 5 18 12 3 19 006 UTD. KINGDOM 1 
:i i i 036 SWITZERLAND 5 
1000 WORLD 195 4 25 34 39 40 1 5 47 038 AUSTRIA 6 4 
:i 
2 
1010 INTRA-EC 109 4 16 21 38 
40 
1 5 24 042 SPAIN 3 
4 1011 EXTRA-EC 64 7 13 1 23 400 USA 4 
:i 1020 CLASS 1 83 6 13 1 40 23 508 BRAZIL 3 
l7D3 KllAFTWAGEH ZU BESONDEREH ZWECKEH 1000 WORLD 211 28 48 9 14 18 24 1 3 68 
1010 INTRA-EC 183 17 44 6 14 17 22 1 3 59 
SPECIAL PURPOSE llOTOR LORRIES ANO VANS, EXCL llOTOR VEHICLES OF NO l702 1011 EXTRA-EC 27 11 3 3 1 2 7 
1020 CLASS 1 20 8 3 1 1 7 
VOITURES AUTOllOBW A USAGES SPECIAUX 1021 EFTA COUNTR. 12 8 1 i i 3 1030 CLASS 2 7 3 2 
8703.10 ABSCHLEPPWAGEN UNO KIWllYAGEH 
STUECK 8703.80 ICRAFTWAGEN ZU BESONDEREH ZWECKEN, AUSG. ABSCHLEPPWAGEH, AUTOKIWIE, LKW-BETON!.!ISCHER UND LKW-BETONPUMPEN 
STUECK · 
BREAKDOWN ANO CRANE LORRIES 
NUMBER SPECIAL PURPOSE llOTOR LORRIES ANO VANS OlHER THAN BREAKDOWN, CRANE ANO CONCRETE·lllXER LORRIES ANO CONCRETE.PUl.!PING 




001 FRANCE 91 
VOITURES AUTOUOBIW A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE VOITURES DEPANNEUSES, YOITUREs.GRUES,CAllJONS-BETONNIERES ET VOITURES 
48 5 4 21 4 13 1 POMPES A BETON 002 BELG.-LUXBG. 51 6 37 44 3 2 NOllBRE 003 NETHERLANDS 80 9 
19 22 133 25 1i 004 FR GERMANY 284 
27 
44 45 10 001 FRANCE 243 41 
233 
26 12 96 66 1 1 
:i 005 ITALY 75 28 i 4 1 10 17 i 5 002 BELG.-LUXBG. 350 60 9 32 75 13 48 006 UTD. KINGDOM 66 10 12 24 1 
12 
003 NETHERLANDS 246 77 14 16 
169 
13 i 3 007 IRELAND 12 
12 :i 
004 FR GERMANY 1083 4:i 248 323 217 26 38 61 008 DENMARK 44 29 005 ITALY 678 599 
1i 
2 17 6 
sO 10 11 028 NORWAY 3 
2 i 1 2 2 006 UTD. KINGDOM 299 93 63 25 3 12 14 030 SWEDEN 24 1 18 007 IRELAND 12 
16 2 7 i 032 FINLAND 8 
9 10 
3 5 008 DENMARK 41 i 15 i 036 SWITZERLAND 19 i 028 NORWAY 37 4 1 i 26 4 4 2 038 AUSTRIA 9 8 030 SWEDEN 49 9 2 7 12 12 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
:i 
032 FINLAND 6 1 4:i 2 2 3 2 208 ALGERIA 4 1 
2 
036 SWITZERLAND 137 21 21 
2 
48 
2 224 SUDAN 2 
16 2:i 7 j 2 038 AUSTRIA 74 37 1 31 1 2 400 USA 66 11 042 SPAIN 24 2 4 16 i 632 SAUDI ARABIA 11 1 3 4 
9 
2 1 046 MALTA 1 i 2 732 JAPAN 16 7 048 YUGOSLAVIA 3 
18 058 GERMAN DEM.R 18 i 1000 WORLD 881 152 108 51 243 99 178 17 18 17 060 POLAND 1 i 1010 INTRA-EC 703 112 64 27 222 94 137 17 14 18 062 CZECHOSLOVAK 4 3 
2 i 1011 EXTRA-EC 175 40 43 22 21 5 41 2 1 212 TUNISIA 3 
1020 CLASS 1 147 37 31 17 21 2 36 2 1 288 NIGERIA 4 
:i 
4 
5 1021 EFTA COUNTR. 63 19 1 10 5 
:i 
25 2 1 390 SOUTH AFRICA 8 
9 29 1i 33 i 1030 CLASS 2 27 2 12 5 5 400 USA 155 42 30 i 1031 ACP (63) 6 3 3 404 CANADA 3 1 1 
:i 484 VENEZUELA 3 
2 6 8703.30 LK'f·BETONMISCHER 612 IRAQ 8 
2 STUECK 647 LI.A.EMIRATES 3 1 
800 AUSTRALIA 5 
2 2 :i 5 CONCRETE·lllXER LORRIES 958 NOT DETERMIN 7 
NUMBER 
1000 WORLD 3569 420 1289 520 262 474 303 87 117 97 
CA!.!IONS.BETONNIERES 1010 INTRA-EC 2960 330 1157 3B8 248 409 157 82 97 92 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 602 90 130 130 14 62 148 5 20 5 
1020 CLASS 1 531 83 113 95 14 62 134 5 20 5 
001 FRANCE 41 29 
5 
2 i 9 1 1021 EFTA COUNTR. 305 72 47 62 3 28 70 4 15 4 002 BELG.-LUXBG. 22 14 2 
3i 22 
. 1030 CLASS 2 45 2 16 16 11 
004 FR GERMANY 241 
2 
34 6 8 
4 
140 1031 ACP (63a 13 
5 
5 4 4 
005 ITALY 76 42 
9 
28 1040 CLASS 26 1 19 1 
006 UTD. KINGDOM 9 
4 2 036 SWITZERLAND 6 l70C FAHRGESTEUE FUER KRAflfAHRZEUGE DER TARfllRN. l701, l702 ODER l703, lllT llOTOR 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
2 7 2 612 IRAQ 12 1 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR 1HE llOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 17.G1, 17.02 OR 17.03 
632 SAUDI ARABIA 14 3 11 
1000 W 0 R L D 473 69 90 22 
CHASSIS DES YEHICULES AUTOllOBIW REPRIS AUX NOS. l701 A l703, AYEC llOTEUR 
37 10 46 14 9 176 
1010 INTRA-EC 402 48 81 10 9 41 10 9 22 172 l70C.01 FAHRGESTEUE FUER LKW UNO OllNIBUSSE lllT YERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG UND HUBRAUll lllND. 2800 Cll3 ODER lllT 
1011 EXTRA-EC 71 21 9 27 1 5 4 4 SELBSTZUEHDUNG UND HUBRAUll lllND. 2500 Cll3 
1020 CLASS 1 17 7 3 1 2 4 STUECK 





1030 CLASS 2 38 1 6 CHASSIS FOR llOTOR LORRIES, UOTOR COACHES ANO BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF UIN Z IOOCU3 OR COMPRESSION IGNITION 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl 
1-----~------~------~--~---~----------1 Orlglne I provenance UnH6 suppl6mentalre 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
m4.01 CHASSIS DE CAMIONS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC llOTEUR A EXPLOSION llJNI. 2ll00 Cll3, OU MOTEUR A COMBUSTION INTEANE lllNL 
2500 CM3 
NOllBRE 
001 FRANCE 281 9 6i 57 11 117 4 002 BELG.-LUXBG. 127 40 6 52 142 003 NETHERLANDS 370 1 5 2i 27 004 FR GERMANY 431 58 128 93 127 3 005 ITALY 224 141 1 9 1 Ii 006 UTD. KINGDOM 213 1 47 57 100 
008 DENMARK 4 4 
4 028 NORWAY 9 2 
10 e6 162 119 030 SWEDEN 1426 4 474 
032 FINLAND 8 
1i 25 4 
2 4 
036 SWITZERLAND 41 1 
038 AUSTRIA 31 1 
6 
1 1 
732 JAPAN 59 2 
1000 WORLD 3226 130 420 252 306 982 214 8 
1010 INTRA-EC 1650 112 378 161 142 495 35 8 
1011 EXTRA-EC 1576 18 42 91 164 487 179 
1020 CLASS 1 1574 18 41 91 164 486 179 















17U4.11 FAHRGESTElll FUER PKW ~SCHL KOllBINATIONSKRAFTWAG~IT < 15 SITZPLAETZEN,lllT VERBRENllUNGSllOTOR FREllDZUENDUNG lllND. 
2SOO CM3 HUBRAUll UND S BSTZUENDUNG lllND. 2500 Cll3 HUB Ull 
STUECK 
CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
lllN 2 B!lOCM3 IF SPARK IGNITION OR MIN 2 500Cll3 IF COMPRESSION IGNITlON 
NUMBER 
=J~NV=Awnf~~ll~ MOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC llOTEUR A EXPLOSION llJN. 2!00 Cll3, OU MOTEUR A 
NOllBRE 
001 FRANCE 13 
7 
11 
003 NETHERLANDS 13 i 245 004 FR GERMANY 246 
4 005 ITALY 32 28 
1o4 030 SWEDEN 104 
16 400 USA 16 
1000 WORLD 534 21 138 368 
1010 INTRA-EC 314 12 31 262 
1011 EXTRA-EC 220 9 107 104 
1020 CLASS 1 220 9 107 104 
1021 EFTA COUNTR. 109 4 1 104 
me.a FAHRGESTElll FUER ZUGllASCHINEll, AUSG. EINACffS.ACKERSCHl.EPPER 
STUECK 
=~FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 




004 FR GERMANY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































m4J1 FAHRGESTElll FUER PKW IEINSCHL KOllBINATIONSKRAFTWAGENl lllT < 15 SITZPl.AETZEN, lllT VERBRENllUNGSllOTOR MIT FREllDZUENDUNG 
< 2ll00 CM3 HUBRAUll UNO SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 HUBllAUll 
STUECK 
CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 















l70U1 CHASSIS POUR VOITURE IY COMPRIS LES VOITURES lllXTES) AVEC < 15 PLACES ASSISE5, AVEC llOTEUR A EXPLOSION < 2ll00 C113, OU 
MOTEUR A COMBUSTION lNTERNE < 2500 Cll3 
NOMBRE 
1 1000 W 0 R L D 70 50 9 4 4 2 
2 1010 INTRA-EC 58 40 9 3 4 1 









!704.99 ~~~~5ID.~1~ptA.J:~8N~8~JJ,R C~~AfilI&~~~:o mCKJEGLHUBRAUMS SOWIE F.ANDlUGllASCH.OllNIBUSSE,LKW 
STUECK 
i~:Wl~f&JU~ :OC~i 1'li'r.W:/~ifNE~~RPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE < 2 800Cll3 
NUllBER 
N 
001 FRANCE 175 1 16 2 
003 NETHERLANDS 11 5 2oi 6 004 FR GERMANY 220 
17 9 11 005 ITALY 281 36 4 31 5 006 UTD. KINGDOM 52 5 2 
2 030 SWEDEN 11 
5 
5 
036 SWITZERLAND 70 5 65 400 USA 7 1 
27 958 NOT DETERMIN 27 
1000 W 0 R L D 892 41 19 355 7 52 2 5 
1010 INTRA-EC 744 29 12 253 8 52 2 5 1011 EXTRA-EC 121 12 7 75 1 
1020 CLASS 1 117 8 7 75 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 83 6 1 70 2 
1040 CLASS 3 4 4 
l705 KAROSSEAIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TAAIFNRll 1701 BIS 8703, EINSCHL FUEllRERllAEUSER 
BODIES (lNCLUDING CABS). FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 17.01, 17.02 OR 17.D3 
CAAROSSERIES DES VEHICULES AUTOllOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703, YC CABINES 
8705.11 ~f&fEAIEN FUER MONTAGE, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCIL KOllBINATIONSKRAFTWAGEN 
:8RffaFOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OI' PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH < 15 SEAT$, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
h~~~~SERIES POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOllOBW POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES MIXTES~ < 15 PLACES 
NO MB RE 
001 FRANCE 64 4 2 i 40 20 002 BELG.-LUXBG. 285 172 
2 22 110 004 FR GERMANY 489 
35 
211 2 251 
005 ITALY 2314 2279 
551 728 SOUTH KOREA 551 
: 1000 W 0 R L D 3812 242 2496 31 3 31 978 29 
. 1010 INTRA-EC 3208 219 2492 29 3 31 404 29 
1 1011 EXTRA-EC 604 23 4 2 572 










8705.11 FUER MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER. KRAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UND FUER UCW lllT VERBRENNIJNGSllOTOR 
ENDUNG < 2ll00 CM3 ODER lllT SELBSTZUENDUNG < 2500 Cll3 
~~:JlfM.SZ:XIAL~=BiJJfEA&Rl~f'~~M3W~%.WRfiliMI = f,¥~~~R LORRIES AND VANS AND GOODS 
NUllBER 
CARROSSERIES POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, VOITURES AUTOMOBW A USAGES SPECIAUX ET CAlllONS A MOTEUR A EXPLOSION 
< 2800 CM3 OU A MOTEUR A COllBUSTION INTERNE < 2500 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 563 1 
295 
555 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 316 17 2 2 
5 003 NETHERLANDS 60 12 42 
717 15 004 FR GERMANY 6165 
437 
4 5420 
005 ITALY 458 20 i 4ci 1 30 006 UTD. KINGDOM 73 1 1 
008 DENMARK 12 1 
14 5724 
11 
030 SWEDEN 5761 22 
27 
1 
038 AUSTRIA 118 91 
400 USA 169 2 167 










Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unfte suppl8mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXX60o Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXX60o 
8705.11 17116.27 
1010 INTRA·EC 7647 469 362 1275 59 5431 42 9 005 ITALY 74748 31455 20812 
1335i 
75 3177 16211 1053 2 1963 
1011 EXTRA-EC 6061 119 201 14 5726 1 006 UTO. KINGDOM 293756 49077 179784 11676 12938 
12013 
13067 11912 1951 
1020 CLASS 1 6061 119 201 14 5726 1 030 SWEDEN 274404 2710 19524 3954 215027 811 77 20158 130 
1021 EFTA COUNTR. 5886 116 29 14 5726 1 036 SWITZERLAND 868073 867972 101 ; 038 AUSTRIA 1695917 1695916 
5307 32 192 842 2ci 210 8705.11 ~~r NICllT FUER llONTAG£8ETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 042 SPAIN 7170 567 
048 YUGOSLAVIA 107815 107815 48685 204 MOROCCO 500812 
5387 
452127 
2588 260 39314 2 2 =~ NOT FOR INDUSTRIAi. ASSEllBLY OF PASSENGER llOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL. VEHICLES FOR BOTH PERSONS ANO 400 USA 70380 22784 43 
404 CANADA 31767 2253 
226 1122 116 
29514 440 5665 600 NULIBER 732 JAPAN 13876 1798 3849 
958 NOT DETERMIN 6819 6352 467 
~:iu~rJ£~J:>UR llONTAGE, DES YEHICULES AUTOMOBILE$ POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES lllXTES), 1000 WORLD 4630219 2708099 818828 113057 312500 122172 468024 15800 62496 9243 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 1046355 128781 204076 60024 90621 120266 382399 15261 36624 8303 
1011 EXTRA-EC 3577045 2579318 606400 53033 221879 1439 85625 539 25872 940 
001 FRANCE· 313 21 
54i 
1 14 17 224 36 . 1020 CLASS 1 3073721 2577518 155656 4348 221879 1439 85532 539 25870 940 
002 BELG.·LUXBG. 889 184 1 
1i 
77 1 85 1021 EFTA COUNTR. 2842463 2567513 19524 4055 218137 811 12013 77 20203 130 
003 NETHERLANDS 116 9 9 6 4i 82 227 5 1030 CLASS 2 502777 1800 452197 48685 93 2 004 FR GERMANY 1851 
30 
613 46 818 100 
005 ITALY 178 145 ; 1 :i 1 7 1 8707 LAST·, STAPEL·, PORTAL- UNO AEHNL KllAFTIW!REN; ZUGKRAFTKARREN, WIE AUF BAHNHOEfEN VERWENOET; TEILE DAVON 006 UTD. KINGDOM 115 50 14 38 3d 2 ; 030 SWEDEN 57 3 2 21 WORK TRU~ECHANICALLY PROPELLED, USED IN FACTOR!~ WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
038 AUSTRIA 334 333 i 1 3:i OR HANDLING GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STATIO PLATFORMS; PARTS OF THE FOREGOING VEHICLES 042 SPAIN 73 33 
728 SOUTH KOREA 84 84 ~Jsl\r~~~~RSoJim:s. CAVALIER ET CHARIOTS AUTOMOB. SIMILAIRES; CHARIOTS.TRACTEURS UTILISES DANS LES GARES; 
1000 W 0 R L D 4240 712 1336 66 124 88 1427 7 289 191 
1010 INTRA-EC 3522 294 1322 8 95 77 1262 7 267 190 8707.10 SPEZIALICRAFTICAREN ZUM BEFOERDERH VON WAREN lllT STARKER RADIOAKTMTAET 
1011 EXTRA·EC 718 41B 14 58 29 11 165 22 1 STUECK 
1020 CLASS 1 569 412 12 42 1 79 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 419 352 3 9 
28 1i 
32 22 1 TRUCKS SPECIAllY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE llATERJALS 
1030 CLASS 2 144 5 16 84 NUMBER 
8705.99 ~r FUER KRAFTFAHRZEUGE, NICHT IN 8705.11 BIS 11 ENTHALTEN CHARIOTS SPECIAL.EllENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PROOUITS A FORTE RADIO.ACTMTE 
NOllBRE 
BODIES FOR llOTOR VEHICLES NOT WITHIN 8705.11-11 1000 W 0 R L D 4 1 3 
NULIBER 1010 INTRA-EC 3 i 3 1011 EXTRA-EC 1 
~ar.~~SERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES, NON REPR. SOUS 8705.11 A 11 
8707.15 PORTALKllAFTIWIREN 
STUECK 





003 NETHERLANDS 1641 516 103 11 
250 
615 19 NUllBER 
004 FR GERMANY 5714 2086 832 2241 1465 266 i 336 324 005 ITALY 11337 8873 
3 
170 153 47 
36 
1 CHARIOTS CAVALIERS 
006 UTD. KINGDOM 2490 34 283 43 1766 
70 
325 NOllBRE 
007 IRELAND 70 




004 FR GERMANY 91 80 4 4 
2 
3 




032 FINLAND 2 
18 038 AUSTRIA 3337 3136 2 125 1 048 YUGOSLAVIA 18 
042 SPAIN 155 15 71 68 1 
: 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 250 20 230 261 7 102 24 4 113 2 2 7 
058 GERMAN OEM.A 10 
769 4i 
2 ; 136 65 16 8 1010 INTRA-EC 219 5 86 4 4 112 2 2 6 400 USA 1040 12 
524 
• 1011 EXTRA-EC 42 2 16 20 1 1 
732 JAPAN 1233 415 228 66 . 1020 CLASS 1 42 2 16 20 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 1 2 1 
1000 W 0 R L D 59447 13298 11627 4098 14128 6600 7424 991 913 374 
1010 INTRA-EC 50524 9265 10672 3590 13919 6159 5387 463 723 348 8707.21 KllAFTIWIREN lllT ELEKTROllOTOR, lllT HEBEVORRICHTUNG AUF MINO. 1 M, ICEINE PORTALKRAFTKARREN 
1011 EXTRA-EC 8915 4031 955 498 207 441 2037 528 190 28 STUECK 
1020 CLASS 1 8803 4021 950 492 151 441 2010 528 190 20 
1021 EFTA COUNTR. 6115 3217 422 182 150 77 1869 4 174 20 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPllENT LIFTING TO HEIGHT OF MIN 111 
1030 CLASS 2 82 3 
5 
3 49 27 Ii NUMBER 1040 CLASS 3 30 7 3 7 
CHARIOTS A llOTEUR ELECTRJQUE, AVEC SYSTEME OE LEVAGE DE 1 II OU PLUS, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
l7D6 TEILE UNO ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 1701 BIS 8703 NOllBRE 
PARTS AND ACCESSORIES OF THE llOTOR VEHICUS FALLING WITHIN HEADING NO 17.Dl, 17.02 OR 17.03 001 FRANCE 838 250 
32 
84 66 179 220 4 28 7 
002 BELG.·LUXBG. 396 59 54 220 
247 
27 1 3 





004 FR GERMANY 8305 365 2500 1552 676 2070 444 44 1706.27 SICHERHEITSGURTE NICHT FUER llONTAG£8ETRIEB 005 ITALY 1208 422 345 26 61 314 2 8 10 STUECK 006 UTD. KINGDOM 1461 271 293 313 72 
319 
133 24 10 
007 IRELAND 355 
25 
23 7 6 
15 SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAi. ASSEllBLY 008 DENMARK 115 4 36 22 13 
3 47j NUMBER 030 SWEDEN 3702 444 991 146 1264 372 5 
032 FINLAND 32 10 
2 4 2 6 16 6 CEJKTURES OE SECURITE, NON POUR L'INOUSTRIE OE llONTAGE 036 SWITZERLAND 87 68 5 
NOMBRE 038 AUSTRIA 53 40 3 9 1 i 048 YUGOSLAVIA 33 30 2 
001 FRANCE 175261 46749 
150 
37407 6539 69328 12494 242 2502 064 HUNGARY 24 
164 5:i 96 2 24 3 002 BELG.·LUXBG. 20524 452 8394 
30895 
11358 131 39 
3389 
068 BULGARIA 378 
13 
60 
4 3 004 FR GERMANY 465626 296 8814 63880 335416 767 22169 400 USA 266 9 1 9 8 216 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unft I Unlt6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I cXXOoo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXooo 
1707.21 l707.24 
406 GREENLAND 29 
171 395 171 552 286 935 2 
29 . 1040 CLASS 3 526 98 175 4 2 24 188 30 5 
732 JAPAN 2644 113 19 
736 TAIWAN 14 14 l707.25 KRAFTKARREN lllT ELEKTROMOTOR, lllT HEBEVORRICKTUNG AUF WENIGER ALS 1 II, KEINE PORTALKRAFTIWIREH 
STUECK 
1000 W 0 R L D 20729 1997 4739 2519 2418 2838 4772 154 1169 123 
1010 INTRA-EC 13414 1087 3291 2180 1682 1263 3139 145 537 90 ~.mvic TRUCKS AND TRACTORS WITH SEif.ACTUATED EQUIPMENT LIFTING < 111, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
1011 EXTRA-EC 7293 910 1448 317 736 1575 1633 9 632 33 
1020 CLASS 1 6837 744 1394 217 721 1573 1548 9 603 28 
1021 EFTA COUNTR. 3884 563 993 7 156 1279 394 3 464 5 CHARIOTS A llOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSmlE DE LEVAGE A llOIHS DE 1 II, Sf CHARIOfS.CAVALERS 
1030 CLASS 2 47 
166 s4 2 15 2 1 29 5 NOMBRE 1040 CLASS 3 409 98 84 
001 FRANCE 1626 666 
1i 
230 291 148 259 6 26 





STUECK 003 NETHERLANDS 172 11 14 
217 
9 
15 9 004 FR GERMANY 927 
164 
413 98 112 63 
ROUGH TERRAIN FORKUT TRUCKS, LIFTING HEIGHT lllN 111, llOTOR OTHER THAN ELECTRIC 005 ITALY 499 290 
74 
10 6 22 
70 
1 6 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 219 29 14 19 3 
14 
10 
007 IRELAND 93 
11 
79 
1 12 CHARIOTS GERBEURS TOUS TERRAINS, AVEC SVSTEllE DE LEVAGE OE 1 II OU PWS. A llOTEUR AUTRE QU'ELECTRIOUE 008 DENMARK 31 5 8 2 1 5 NO MB RE 030 SWEDEN 727 72 120 31 237 253 





001 FRANCE 646 32 
4 
86 15 20 485 8 042 SPAIN 393 218 4 8 




1 400 USA 53 29 4 18 




732 JAPAN 88 10 1 1 14 11 
004 FR GERMANY 561 
13 
3 28 32 130 
1 005 ITALY 45 15 
2 
3 5 7 1 . 1000 W 0 R L D 5279 1223 1157 432 937 639 653 130 73 35 
006 UTD. KINGDOM 464 16 2 351 68 
15 
42 1 2 1010 INTRA-EC 3942 894 832 419 878 402 374 76 52 15 
007 IRELAND 20 i 5 . 1011 EXTRA-EC 1337 329 325 13 59 237 279 54 21 20 008 DENMARK 15 7 1 . 1020 CLASS 1 1314 329 310 13 59 237 279 54 21 12 
028 NORWAY 7 
61 2 1 
7 
3 1 2 
. 1021 EFTA COUNTR. 779 111 121 9 39 237 254 3 5 
030 SWEDEN 94 23 1 
032 FINLAND 2 
13 
1 1 l701ZI ~REN lllT ANDEREll ALS ELEKTROllOTOR,lllT HEBEVORRJCHTUNG AUF WENIGER ALS 1 II, KE1NE PORTALKRAFTKARREN 
038 AUSTRIA 17 18 4 40 068 BULGARIA 118 
1 16 400 USA 32 6 9 
2 6 10 
ru~& ANO TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF-ACTUATED EQUIPllENT UFTING < 111, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
732 JAPAN 358 115 214 11 
1000 W 0 R L D 2929 184 35 368 1054 338 854 47 15 36 CHARIOTS A llOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEVAGE A llOINS DE 1 II, SF CHARIOfS.CAVAUERS 
1010 INTRA-EC 2267 105 32 167 787 261 841 44 5 25 NOllBRE 
1011 EXTRA-EC 682 79 3 201 267 75 13 3 10 11 
1020 CLASS 1 524 79 2 123 265 31 3 10 11 001 FRANCE 297 30 22 183 3 61 1 4 12 4 1021 EFTA COUNTR. 127 78 2 1 35 7 
11 
1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 40 
15 
6 9 
s8 24 2 1040 CLASS 3 130 78 41 003 NETHERLANDS 145 28 20 
s2 25 004 FR GERMANY 286 
29 
45 44 44 
10 
6 40 
1707.24 KRAFTKARREN lllT ANDEREll llOTOR ALS ELEXTROllOTOR, lllT HEBEVORRICKTUNG AUF lllND. 1 II, AUSG. PORTAL· UNO GELAENDEGAENGIGE 005 ITALY 175 46 2i 75 5 134 4 6 STAPELKRAFTKARREN 006 UTD. KINGDOM 309 1 30 6 34 
19 
74 3 
STUECK 030 SWEDEN 173 
1 
2 42 15 89 5 1 
032 FINLAND 3 
1 4 
2 
TRUCKS ANO TRACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LFTJNG TO HEIGHT lllN 111, llOTOR OTHER THAN ELECTRlc, EXCEPT ROUGH 038 AUSTRIA 6 1 
TERRAIN FORK-UFTS 058 GERMAN OEM.A 6 8 10 6 NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 28 
2 5 11 1 24 
10 
400 USA 45 1 1 
52 CHARIOTS A llOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEVAGE DE 1 II OU PLUS, EXCL CHARIOfS.CAVAUERS ET 732 JAPAN 299 40 1 1 194 11 CHARIOTS-OERBEURS TOUS TERRAINS 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 1854 134 187 338 202 295 42 365 157 134 
1010 INTRA-EC 1263 81 171 282 177 202 11 168 115 56 
001 FRANCE 1135 194 
2sS 
203 63 91 569 5 4 6 1011 EXTRA-EC 587 53 14 56 25 93 31 195 42 78 




10 7 1020 CLASS 1 537 45 5 44 25 93 31 195 42 57 
003 NETHERLANDS 1975 556 172 379 
7o:i 
405 53 1 1021 EFTA COUNTR. 186 4 2 43 20 92 19 5 1 
004 FR GERMANY 5252 
197 
1495 909 685 1176 10 216 58 1040 CLASS 3 40 8 11 21 
005 ITALY 1123 555 
496 
62 38 250 2 14 5 
006 UTD. KINGDOM 2534 142 625 733 153 
179 
288 86 11 l707.35 KRAFTKARREN MIT ELEXTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICllTUNG 
007 IR AND 220 54 40 6 1 1 :i STUECK 008 RK 83 1 5 14 






ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO UFTING EQUIP!IENT 
030 SWEDEN 1201 70 41 53 894 95 NUMBER 
032 FINLAND 13 2 
1 3 
3 6 1 1 
036 SWITZERLAND 37 16 12 5 ~~TS DE llANUTENTION A llOTEUR ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEVAGE 
038 AUSTRIA 97 49 1 43 4 
042 SPAIN 30 
3 
30 
35 5 048 YUGOSLAVIA 43 
5 
001 FRANCE 100 33 
1i 
5 4 28 25 5 
058 GERMAN OEM.A 5 
140 
002 BELG.-LUXBG. 49 9 2 10 
21 
11 
060 POLAND 146 
1 Bi 4 1 6 26 003 NETHERLANDS 3095 38 3010 14 66 12 1 4 :i 062 CZECHOSLOVAK 138 12 5 
5 
004 FR GERMANY 441 
130 
149 96 105 18 




4 005 ITALY 297 99 
74 
34 20 13 1 
:i 400 USA 818 44 13 20 677 3j 006 UTD. KINGDOM 403 84 154 17 11 61 406 GREENLAND 37 
6 
008 DENMARK 45 30 10 5 8 111 :i :i 3 508 BRAZIL 6 
1693 221 1051 1477 2400 24 736 114 
030 SWEDEN 534 346 12 50 
732 JAPAN 10057 2347 036 SWITZERLAND 134 52 8 16 4 58 042 SPAIN 51 30 17 
6 :i 1000 W 0 R L D 26295 4027 5129 2593 2915 2941 6848 348 1283 213 068 BULGARIA 72 
16 
3 61 
6 45 1 1 1010 INTRA-EC 13370 1388 3173 2227 1761 1366 2665 319 383 88 400 USA 135 8 1 56 1 
1011 EXTRA-EC 12911 2639 1956 352 1154 1575 4181 29 900 125 
1020 CLASS 1 12321 2534 1780 343 1151 1551 3982 29 832 119 1000 W 0 R L D 5753 804 3502 348 148 825 235 87 19 5 
1021 EFTA COUNTR. 1364 140 44 61 61 54 905 1 98 . 1010 INTRA-EC 4435 326 3440 196 131 185 81 63 11 2 
1030 CLASS 2 64 7 1 5 1 11 38 1 1011 EXTRA-EC 1038 478 62 152 17 160 154 4 8 3 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 1----~------~--~------~------~--~-----1 Orlglne I provenance Unlt6 suppl6mentalr• 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.XdOo Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EHdOo 
8707.35 
1020 CLASS 1 906 452 59 91 
1021 EFTA COUNTR. 681 398 20 73 
1040 CLASS 3 131 26 3 61 
17D7J7 ~ lllT ANDEREll ALS ELEXTROllOTOR, OHllE llEBEVORRICllTUNG 
m~~ AND TRACTORS, OntER THAN ELECTRIC, NO LFTING EOUIPllEHT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































1000 W 0 R L D 2413 112 625 368 146 842 14 139 
1010 INTRA·EC 1065 91 216 296 96 170 10 131 
1011 EXTRA-EC 1348 21 409 72 50 672 4 8 
1020 CLASS 1 1338 21 405 68 50 670 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 1223 15 325 64 39 667 3 
l709 KRAFT· UNO FAHRllAEDER lllT lllU'SllOTOR, AUCH lllT BEIWAGEN; BEIWAGEN FUER KRAFT· UND FAHRllAEDER AllEll ART 
llOTO~CUS, AUTO.CYCLES AND CYCLES FITTED WITH All AUXILIARY llOTOR, WITH OR W!THOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS Of All KINDS 
llOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAJllE, AVEC OU SANS SIDE-CAR; SIDE-CARS PRESENTES ISOl.EllEHT 
8709.10 ~ lllT VERBRENNUNGSllOTOR, FAHRRAEDER lllT HILFSllOTOR (VERBRENNUNGSllOTOR), HU8RAUll llAL 50 Cll3 
~<>,lg2...cvcus, AUTO.CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE Of CAPACITY 11AX 50Cll3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































8709.51 lWe'l.!l!'OLLER, HU8RAUll UEBER 50 CCII 
SCOOTERS Of ENGINE CAPACITY > 50Cll3 
NUllBER 





































































































































































1 1011 EXTRA-EC 11258 7759 2374 379 241 272 
. 1020 CLASS 1 11195 7757 2373 378 241 222 
2 
8709.59 ~ FAHRllAEDER lllT HILFSllOTOR, VERBREHNUNGSllOTOR, HU8RAUll > 50 Cll3, AUSGEN. llOTORROWR 
:iy~g2..-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > 50Cll3, EXCEPT SCOOTERS 
24 
24 
::g~~CLES A llOTEUR A EXPLOSION, YaOCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAJRE A EXPLOSION, CYUllDREE > 50 Cll3, EXQ.. SCOOTERS 
14 ~ ~~f~~CuxeG. ~~g 1~ 14i ~m 1~ 155 1~ 3
2
. 
003 NETHERLANDS 3980 1508 210 1653 226 266 
5 004 FR GERMANY 13144 2516 5938 1115 605 2585 1~ ~007 LrlTA6\N1DNGDOM ~657140 ~14~ 27~ 3301. ~~ 1~ 19255~ 
2 
008 ARK 1202 1033 2ci 20 1B 67 44 
2 
888 E~ 2~ 2~ ~g 2931 M 117 70~ 
g3J ~LAND ~ s6 69 4~ 4 11 
038 AUSTRIA 6921 2096 1461 2237 33i 219 555 
042 SPAIN 5541 3388 320 1258 35 105 341 
37 ~ glr~tJ'sr6~"~ ~~~ 39 1~ 1 ~~ 24 1m 
34 400 USA 2331 1036 563 201 94 198 202 
~ ~ J~~'ftND 331Wl 104125 75644 45~ 8757 9678 82068 
2 736 TAIWAN 122 119 2 
~~ ~g~i~Pit~ilN J~ 25 6~ 14 
1000 W 0 R L D 405118 121922 85640 63242 12289 11665 91863 
1010 INTRA-EC 44515 10838 5771 12033 2911 1297 5168 
1011 EXTRA-EC 360512 111084 79844 51147 9378 10367 86695 
1020 CLASS 1 355246 110946 79052 50513 9304 10322 83902 
1021 EFTA COUNTR. 10166 2393 2523 3053 417 341 1276 
1030 CLASS 2 837 42 29 630 9 21 99 
1040 CLASS 3 4429 96 763 4 65 24 2694 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
23424 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
34441 1011 EXTRA-EC 
8841 1020 CLASS 1 









































FAHRRAEDER, EINSCHL LASTENDREIRAEDER UNO DERGL, OHllE llOTOR 
CYCLES (INCLUDlllG DaJVERY TRICYCLES), NOT llOTORISED 
YaOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL), SANS llOTEUR 
ano.oo FAHRRAEDER, EINSCHL LASTENDREIRAEDER UND DERGL., OHNE llOTOR 
STUECK 
~~ INCI.. DaJVERY TRICYCUS, NOT llOTORISED 
1
046 r:~EDES (YC TRIPORTEURS ET SlllIL), SANS llOTEUR 
248 
49 88~ ~~f~~CuxeG. 
003 NETHERLANDS 
1432 004 FR GERMANY 

































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Orig I ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHdOo 
1710.00 1712.32 HASEN OHNE FREILAUF· OOER BREMSVORRICllTUNG FUER FAllRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE STUECK 
006 UTD. KINGDOM 267534 23289 76486 3809 16988 12788 
1697i 
131321 2353 500 
007 IRELAND 16972 1 
134 397 430 2 
HUBS WITHOUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE, FOR CYClES AND INVALID CARRIAGES 
008 DENMARK 1813 754 96 
10183 
NUMBER 
028 NORWAY 10758 24 541 ; 154 10 107 25 5 030 SWEDEN 4805 1358 11 292 2852 UO'IEUl SANS ROUE LIBRE NI DISPOSITIF DE FREINAGE POUR VEl.OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALJDES 
036 SWITZERLAND 30708 15407 261 731 4635 93 14202 10 4 430 NOMBRE 038 AUSTRIA 125331 79823 70 65 563 20336 2449 16960 
040 PORTUGAL 1820 
42 
170 
9o3 24 204 7 1423 220 469 001 FRANCE 543657 393250 600Ci 1080 17201 67499 165 8700 64462 042 SPAIN 27320 10005 15042 622 9 004 FR GERMANY 539086 
8337 
401917 4020 118449 




17396 595 1006 005 ITALY 11826 956 1350 1183 
058 GERMAN DEM.R 6559 
22597 
2402 1250 5 
2 
240 028 NORWAY 37654 37654 






9601 062 CZECHOSLOVAK 331428 175500 
1200 22199 062 CZECHOSLOVAK 123443 30072 
2i 
33163 21121 2 16170 732 JAPAN 162354 103775 31050 4130 
400 USA 1882 261 26 13 1536 22 3 736 TAIWAN 102040 100290 320 400 1030 
412 MEXICO 1471 9 
10 840ci 9soci 1i 1462 100 664 INDIA 18097 16 60 1000 W 0 R L D 1942459 899390 12604 19845 519521 163687 40934 9570 265008 11900 
669 SRI LANKA 13553 1104 
4 
8389 2956 1104 . 1010 INTRA-EC 1121509 409987 10834 1080 430086 69149 6255 9570 184548 
11900 680 THAILAND 2869 1152 
3i 
2 2 1709 . 1011 EXTRA-EC 820950 489403 1770 18765 89435 94538 34679 80460 




. 1020 CLASS 1 253107 142613 1450 765 31060 38810 34279 4130 
728 SOUTH KOREA 3880 7 
127 s3 607 2154 2 . 1021 EFTA COUNTR. 77649 38634 250 765 45375 38000 40ci 1030 732 JAPAN 33002 2907 2904 
13629 
14457 11926 626 1030 CLASS 2 216415 151290 320 18000 
55128 11900 736 TAIWAN 248927 10071 12974 130 8245 195081 5395 2520 882 1040 CLASS 3 351428 195500 13000 75300 
1000 W 0 R L D 3139042 480545 875260 22791 283548 271743 838252 218262 209919 138722 1712.34 ~~FRUECKTRITTBREUSNASEN, AUSGEN. UEHRGANGNAllEN, FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
1010 INTRA-EC 2379877 315577 847849 20545 194997 247675 490760 193947 159819 108908 
1011 EXTRA-EC 759160 184968 27609 2246 88551 24068 347492 24312 50100 29814 
1020 CLASS 1 257647 99846 11306 2074 9595 1162 83108 5646 42374 2536 COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
1021 EFTA COUNTR. 174151 96627 1053 797 4789 958 34653 4403 30436 435 NUMBER 
1030 CLASS 2 288877 12360 12986 141 25643 13879 209722 5407 7722 1017 
1040 CLASS 3 212636 52762 3317 31 53313 9027 54662 13259 4 26261 UO'IEUl A FREIN PAR CONTRE.f'EDALAGE SANS DISPOSITIFS DE CHANGEllENT DE VITESSE P.VEl.OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALJDES 
NOllBRE 
1712 TElLE UND ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRH. 1709, 1710 UNO 1711 
001 FRANCE 120751 89014 590 
16730 59241 795 3990 731 
30847 300 
PARTS AND ACCESSORIES OF ARTIClES FAWNG Wl1HIH HEADING NO 17.09, 17.10 OR 17.11 004 FR GERMANY 250031 
8948 
116958 51561 25 
005 ITALY 16109 5750 2000ci 296513 52aoci 3oci 1411 5900 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICUUS REPRIS AUX NOS. 1709, 1710 ET 1711 062 CZECHOSLOVAK 567277 171314 2150 18300 
400 USA 22236 109 
839 163s0 842 
22127 
12207 1712.11 SAETTEL UND SITZE FUER KllAFTRAEDER 732 JAPAN 572751 540513 2000 
STUECK 
1000 W 0 R L D 1626409 849443 25052 87280 439116 66167 35217 1456 116153 6525 
MOTOR.CYCLE SADDLES AND SEATS 1010 INTRA-EC 417757 116867 22902 59241 126253 2525 3990 1456 84198 325 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 1208652 732578 2150 28039 312863 63842 31227 31955 6200 
1020 CLASS 1 596735 540622 
21sci 
839 16350 842 24127 13655 300 
SELLES ET SIEGES POUR UOTOCYCLES 1040 CLASS 3 575277 179314 20000 296513 52800 300 18300 5900 
NOllBRE 
HASEN FUER FAHRllAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE, NICHT IN 1712.32 UND 34 ENl!W.TEN 1712.31 
003 NETHERLANDS 6793 5023 30 
11922 
840 610 200 90 
2359 
STUECK 
005 ITALY 151278 67007 64177 
s8 1161 4049 3 600 042 SPAIN 7300 1556 5658 
2047 228 1658 48 
28 HUBS FOR CYCLES AND INVALJD CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 1712.32 AND 34 
732 JAPAN 9574 2510 2881 202 NUMBER 
1000 WORLD 215204 83532 89157 4396 19776 4927 8331 397 1249 3439 UO'IEUl POUR VEl.OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALJDES, NON REPR. SOUS 1712.32 ET 34 
1010 INTRA-EC 167423 72075 64921 561 15945 4693 5561 349 959 2359 NOllBRE 
1011 EXTRA-EC 47781 11457 24236 3835 3631 234 2770 48 290 1080 
1020 CLASS 1 25622 10852 8543 336 3231 234 1658 48 290 430 001 FRANCE 797888 83678 11904 52805 189318 429043 2285 26855 2000 
003 NETHERLANDS 101556 31669 




1447 1712.20 RAHUEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 004 FR GERMANY 1037566 
25302 
10404 233733 215856 
STUECK 005 ITALY 81256 15106 
35952 
5010 113 20 5790 29915 
006 UTD. KINGDOM 853533 
9543 
26120 722096 15720 53645 
FRAMES OF CYClES AND INVALID CARRIAGES 038 AUSTRIA 10212 669 2li 12245 22349 NUMBER 400 USA 34639 20 5 
272960 1700 664 INDIA 357410 15000 
11840 
5000 39750 23000 
225 58864 CADRES POUR ¥aOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 732 JAPAN 775443 334286 104330 25400 240343 155 
NOllBRE 
1000 W 0 R L D 4188152 509298 109145 610520 1155241 348461 989850 44028 377542 46067 
001 FRANCE 7913 2911 
498 
158 1374 2545 333 125 467 . 1010 INTRA-EC 2879690 140819 93421 286854 1045791 257568 675496 39849 306532 33362 
002 BELG.·LUXBG. 25321 19558 262 4888 
5295 
109 2 4 . 1011 EXTRA-EC 1308462 368479 15724 323666 109450 88895 314354 4179 71010 12705 
003 NETHERLANDS 62283 33991 24 12 
46238 
175 1 22785 . 1020 CLASS 1 829569 348939 14324 140 104350 37645 264777 229 59010 155 
004 FR GERMANY 62295 
593aB 





1700 005 ITALY 277319 193942 
67 
2596 13908 219 70 3547 3649 1030 CLASS 2 390511 19540 400 273294 49577 
006 UTD. KINGDOM 68198 1744 341 34604 2467 
235 
1500 27475 
038 SWITZERLAND 4455 3452 508 172 88 1186 1712.50 PEDALE FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHI.! 038 AUSTRIA 4801 2957 
94 
25 43 33 PAAR 042 SPAIN 3221 61 6 3017 
048 YUGOSLAVIA 193200 193065 
929 
135 
52i 840i 3 3 
PEDALS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
400 USA 12054 2190 7 
20487 
PAIRS 
732 JAPAN 53670 8953 69 15 10905 5352 
19 
7889 
736 TAIWAN 240849 85486 3925 16 2316 4598 138722 5767 PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
977 SECRET CTRS. 90051 90051 PAIRE 
1000 WORLD 1112632 415057 200734 1482 205280 43229 184359 1735 77088 3668 001 FRANCE 322076 15206 
1044800 
62220 104592 59325 78359 905 1369 100 
1010 INTRA-EC 506309 117621 194981 1103 91048 27049 11582 1713 57544 3668 004 FR GERMANY 5176272 
36793 
1476910 1163621 246610 872186 28933 338122 5000 
1011 EXTRA-EC 516265 297436 5748 379 24181 16180 1s2m 22 19544 005 ITALY 135425 59877 
62400 
2460 13200 7650 415 2655 12375 
1020 CLASS 1 275110 211878 1697 360 21865 11582 14028 3 13697 042 SPAIN 181273 
106985 
95013 7070 11000 5110 10 670 
1021 EFTA COUNTR. 11668 6409 508 197 1378 113 275 
19 





81462 1030 CLASS 2 241078 85491 4049 19 2316 4598 138739 5847 732 JAPAN 888293 63949 73460 1246 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt I UnH6 1uppl6mentalre Origin& I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I D~dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~dOa 
m2.50 mus FRONT FORKS FOR CYCW AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
736 TAIWAN 733529 116440 46877 333366 29340 197676 2810 7020 
FOURCHES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
1000 W 0 R L 0 7767604 397847 1379808 1624198 1714616 427461 1714854 55475 435372 17975 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 5698939 55772 1106959 1539130 1291670 332027 963733 46847 345526 17475 
1011 EXTRA-EC 2068651 342075 272833 85068 422946 95434 751121 8828 89846 500 004 FR GERMANY 282434 
4957 
1656 101 160905 107995 3673 92 8012 
1i 1020 CLASS 1 1083022 67645 163556 63458 85580 65094 553445 1618 82626 005 ITALY 55427 29909 5818 1510 12833 25 364 
1030 CLASS 2 806929 127440 109277 
21610 
333366 29340 197676 2810 7020 
soO 400 USA 5642 588 105 189 303 4455 ,,j 2 1040 CLASS 3 178700 146990 4000 1000 4400 200 732 JAPAN 97498 5853 3685 27866 2345 54412 3333 
736 TAIWAN 1250513 916404 6073 114835 18233 190079 1722 3167 
muo FELG£H FUER FAHRRAEDER UND KRANXENFAHRSTUEllLE 
STUECK 1000 W 0 R L 0 1848100 948508 43114 7374 366225 166376 268841 10152 35652 2058 
1010 INTRA-EC 448422 20849 32181 101 195935 144393 18280 7998 26629 2058 
WHEEL Rl!.IS FOR CYClfS AND INVALID CARRIAGES 1011 EXTRA-EC 1399678 927659 10933 7273 170290 21963 250361 2156 9023 
NUMBER 1020 CLASS 1 121260 11255 4860 7273 28055 3750 60282 34 5751 
1030 CLASS 2 1278018 916404 6073 142135 18233 190079 1822 3272 
'ANTES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIOES 
NOllBRE 1713 KINDERWAG£H UND TELE DAVON 
001 FRANCE 2748687 1543238 
132100 
22700 118693 61484 937127 39169 25076 1200 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 





003 NETHERLANDS 1666720 1089080 38217 896 
84018 
233538 12272 YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENfANTS; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
004 FR GERMANY 777643 
1010935 
7081 2879 81725 284393 8961 308586 
13877 005 ITALY 1321974 126139 
116 
40553 9439 100441 9950 10640 1713.20 KINDERWAGEN 
400 USA 25954 12386 698 
5135 1940 
12752 2 STUECK 
732 JAPAN 56706 4951 450 37336 6894 
19o00 736 TAIWAN 176482 32579 6450 2170 3765 112077 441 BABY CARRIAGES 
NUMBER 
1000 WOR L 0 8704517 4409455 322223 79731 725154 454350 1975012 67004 635011 36577 
1010 INTRA-EC 8315064 4342015 308186 26970 717499 444565 1802245 66804 591703 15077 YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENfANTS 
1011 EXTRA-EC 369437 67440 14021 52761 7655 9785 172767 200 43308 21500 NOllBRE 
1020 CLASS 1 156085 32861 7471 761 5485 6020 60620 42867 
1021 EFTA COUNTR. 63216 15509 4673 645 250 3072 3096 35971 
19oo<i 
001 FRANCE 69617 12050 
81 
734 5466 22553 27455 1097 138 124 





003 NETHERLANDS 6335 1360 
352 1364 38885 
321 30 
269 m2.7o LENKER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENfAHRSTUEHLE 004 FR GERMANY 74710 
103891 
11544 12212 596 9488 
STUECK 005 ITALY 207917 4333 
91228 
11140 5820 56365 8487 630 17251 
006 UTD. KINGDOM 172567 22860 12245 1660 21082 
1255 
20894 1881 717 





NUMBER 038 AUSTRIA 10400 654 
4096i 
20 9470 10 
401 040 PORTUGAL 80133 55 188:i 4854 12529 21331 2 30 GUJDONS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 042 SPAIN 18984 2495 
1 
1050 3504 4022 3 NOllBRE 400 USA 5956 3 460 401 33 5916 15 732 JAPAN 1849 640 4 328 1 
552 001 FRANCE 82702 11674 
110 
150 500 19310 300 280 50448 40 736 TAIWAN 97614 10361 15321 2 30402 6 35004 5966 
003 NETHERLANDS 62191 2713 2050 
285963 
56458 100 6 754 2900 004 FR GERMANY 383233 
220541 
30 5000 166 30300 147 58727 1000 W 0 R L 0 787578 154529 76612 101m 120047 80288 174021 35077 26835 18392 
005 ITALY 569668 155674 22032 13960 153108 1010 932 2411 1010 INTRA-EC 543662 140167 17011 93326 67842 83739 96989 32205 14021 18362 
006 UTD. KINGDOM 95896 10034 
as5 195 59995 2377 14472 5490 18000 . 1011 EXTRA-EC 243916 14362 59601 8451 52205 16549 77032 2872 12814 30 400 USA 18906 1982 1102 300 
21 6861 
. 1020 CLASS 1 140604 4001 41009 8449 19792 16543 42015 2071 6694 30 
732 JAPAN 327035 78295 300 15000 13598 48326 164634 . 1021 EFTA COUNTR. 113815 863 41004 106 18341 12678 32076 2068 6679 
736 TAIWAN 256675 51325 4045 9200 19678 168173 550 3304 400 1030 CLASS 2 102898 10361 18592 2 32411 6 35008 552 5966 
1000 W 0 R L 0 1851657 376723 163669 25555 436125 160575 531088 7593 144578 5751 1714 ANOERE FAHRZEUGE OHNE llASCHINEUEN FAHRANTRIE8 UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE 'EOER ART; TELE DAVON 
1010 INTRA-EC 1209126 245015 156894 7222 382767 92271 183809 6933 128864 5351 
1011 EXTRA-EC 642531 131708 6775 18333 53358 68304 347279 660 15714 4DO OTHER YEIGCLES ONCl.UDING TRAILERS~ NOT llECHANICALL Y PROPEL1ED, AND PARTS THEREOF 
1020 CLASS 1 356873 80383 2730 18133 15400 48626 179106 85 12410 400 1030 CLASS 2 285435 51325 4045 200 37760 19678 168173 550 3304 AUTRES YEHICULES NON AUTOMOBW ET REllORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACIEES 
m111 GEPAECKTRAEGER FUER FAHRRAEOER UND KRANKENfAHRSTUEHLE 1714.31 SPEZIALANHAENGER UND .SATTEl.ANHAENGER ZUll BEFOERDERN YON WAREN lllT STARKER RADIOAKTIVITAET 
STUECK STUECK 
LUGGAGE CARRIERS FOR CYClfS AND INVALID CARRIAGES TRAILERS AND SE!ll·TRAILERS SPECIAUY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERW.S 
NUMBER NUMBER 
PORTE.SAGAGES POUR YELOCFEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES REMORQUES ET SEll~REllORQUES SPECIAi.ES POUR LE TRANSPORT OE PRODUITS A FORTE RADIO.ACTIVITE 
NOllBRE NOMBRE 
003 NETHERLANDS 287481 161029 16646 1000 
12575 
76708 6977 23042 2079 003 NETHERLANDS 13 13 
004 FR GERMANY 147686 
2153314 
20770 10778 11654 9995 1009 80905 
: 1000 W 0 R L 0 005 ITALY 2275924 18435 
679 
52989 16471 27957 6000 758 74 8 7 8 16 35 
030 SWEDEN 68480 
36892 600 1100 600 35100 67801 . 1010 INTRA-EC 39 8 7 8 16 35 036 SWITZERLAND 74494 4 s6 2 . 1011 EXTRA-EC 35 732 JAPAN 20436 461 
1300 
16390 4000 3345 180 736 TAIWAN 49056 9223 1128 29305 4100 1714.33 CAlll'ING-WOHNANHAENGER 
1000 W 0 R L 0 
STUECK 
2982930 2395380 60132 14180 89264 110327 112869 41549 159229 
1010 INTRA-EC 2760693 2347984 58196 12735 69456 105327 44944 37343 84708 CARAVANS AND THE UKE, FOR CAMPING 
1011 EXTRA-EC 222237 47396 1936 1445 19808 5000 67925 4206 74521 NUMBER 
1020 CLASS 1 172291 38173 636 1445 17790 1000 38620 106 74521 
1021 EFTA COUNTR. 151080 37612 636 1441 1100 800 35100 50 74341 REllORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAYANE 
1030 CLASS 2 49056 9223 1300 1128 4000 29305 4100 NOllBRE 
m2.95 YOROERRADGA.BELN FUER FAHRRAEOER UND KRANKENFAHRSTUEllLE 001 FRANCE 17215 6339 
1731 
4097 2316 1153 2726 298 83 203 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 5877 289 390 2582 586 525 1 338 22 003 NETHERLANDS 1662 526 165 76 
5983 
253 30 25 
004 FR GERMANY 17889 5249 1930 1013 353 3009 352 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cx.>.ooa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark H.>.ooa 
1714.33 1714.43 REllORQUES ET SElll-REllORQUES POUR LE TRANSPORT DES llARCHANDISES, SF AUTO-CHARGEUSES ET AUTO.OECHARGEUSES PR USAG.AGRICO. 
NOllBRE 
005 ITALY 445 19 215 
15 
67 7 15 
1oo3 335 122 006 UTD. KINGDOM 5526 63 2724 730 634 
72 
22 001 FRANCE 4118 649 
1430 
148 777 1425 875 10 100 134 





52 66 5 002 BELG.-LUXBG. 3359 400 24 723 4115 596 4 167 15 008 DENMARK 1300 133 320 316 
s5 30 003 NETHERLANDS 13385 5441 1741 5 2518 629 3 747 104 030 SWEDEN 144 3 1 27 53 5 004 FR GERMANY 10145 
473 
2954 197 2144 156 6 1388 722 
032 FINLAND 139 2 56 41 111 26 2 005 ITALY 10930 9339 8 646 26 19 2 412 13 036 SWITZERLAND 133 25 8 
37 
006 UTD. KINGDOM 1633 134 215 132 80 296 1234 15 15 042 SPAIN 133 2 44 31 19 
3 281 483 007 IRELAND 304 2 2 1 22 3 5 048 YUGOSLAVIA 6733 1043 1050 2294 1383 196 16 008 DENMARK 6644 5231 580 372 434 23 058 GERMAN OEM.A 8633 
10 
3359 13 3522 1368 247 48 028 NORWAY 31 2 
1211 
1 6 5 i 2i 060 POLAND 227 92 31 76 8 10 030 SWEDEN 4211 165 1105 103 1599 




2 5 i 036 SWITZERLAND 206 115 52 1 
31 2 1000 W 0 R L D 66258 8648 14875 9012 17075 3680 5m 1448 4414 1331 038 AUSTRIA 2049 1953 10 19 26 3 5 
1010 INTRA-EC 49994 7552 10219 6575 11999 3445 4260 1368 3795 781 042 SPAIN 393 1 381 
7 
3 1 3 4 
2 1011 EXTRA-EC 18211 1096 4621 2421 5076 234 1517 77 619 550 048 YUGOSLAVIA 47 36 
8882 600 2 2802 1oo3 1020 CLASS 1 7322 1084 1153 2374 1552 234 69 1 364 491 058 GERMAN OEM.A 14577 
116 
1278 12 
1021 EFTA COUNTR. 448 37 59 48 147 63 1 83 8 060 POLAND 135 18 
15 
1 
1040 CLASS 3 8877 12 3463 46 3523 1444 76 255 58 064 HUNGARY 77 59 1 i 1 330 ANGOLA 1 
100 1o4 23 100 100 6 20 171UT STALLDUHGSTREUER 400 USA 733 257 
STUECK 632 SAUDI ARABIA 13 
3 
2 3 8 
24 732 JAPAN 37 9 
SELF LOADlllG/UNLOADING llAHUllE SPREADERS 
NUllBER 1000 W 0 R L D 83653 23985 27095 478 8032 9837 6364 1288 5480 1096 
1010 INTRA-EC 50735 12330 16281 384 5229 8390 3020 1281 2832 1008 
EPAHDEURS DE FUMIER 1011 EXTRA-EC 32890 11655 10833 73 2803 1441 3344 5 2648 88 
NOllBRE 1020 CLASS 1 8410 2407 1898 66 1671 148 502 5 1639 74 
1021 EFTA COUNTR. 7079 2259 1315 35 1560 37 214 3 1629 27 
001 FRANCE 342 105 
a8 31 195 11 . 1030 CLASS 2 9631 9018 30 6 532 1293 40 5 14 002 BEL BG. 232 17 123 
46 
4 . 1040 CLASS 3 14849 230 8905 1 600 2802 1004 
003 NET NDS 99 12 
47.j 47 393 39 21 1 004 FR NY 1113 150 25 2 
005 ITALY 79 30 45 1 3 
007 IRELAND 42 544 11 140 47 42 3 008 DENMARK 755 
25 
10 
038 AUSTRIA 193 156 10 
41 
2 
056 SOVIET UNION 418 1 376 
25 058 GERMAN OEM.A 34 45 9 57 15 060 POLAND 646 529 
7 8 062 CZECHOSLOVAK 56 9 32 
1000 W 0 R L D 4087 895 1562 78 795 453 168 57 82 19 
1010 INTRA-EC 2699 678 603 47 732 438 132 57 3 9 
1011 EXTRA-EC 1388 217 959 31 63 15 34 59 10 
1020 CLASS 1 234 162 13 31 6 2 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 224 161 10 25 6 
15 
2 18 2 
1040 CLASS 3 1154 55 946 57 32 41 8 
1714.39 SELSSTLADE- UHD SELBSTENTLADEWAGEH FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STAllDUHGSTREUER 
STUECK 
OTHER SELF LOADlllGIUNLOADIHG YEHIClfS FOR AGRICULTURAL USE, EXCS'T llANURE SPREADERS 
NUllBER 
AUTG-CHARGEUSES ET AUTO.OECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLE$, SAUF EPANDEURS DE FUMIER 
NOllBRE 
001 FRANCE 362 T7 
146 
35 . 18 178 48 
57 
6 
002 BELG.-LUXBG. 497 29 11 222 
186 
32 
2 003 NETHERLANDS 648 278 10 
919 2218 
165 7 
45 004 FR GERMANY 4451 
128 
383 681 119 41 45 
005 ITALY 1146 346 62 44 9 
92 
2 555 
006 UTD. KINGDOM 108 1 10 2o6 5 007 IRELAND 206 
37 11 1 23 7 008 DENMARK 88 8 
17 030 SWEDEN 63 2 
s5 1 3 35 5 038 AUSTRIA 2250 1899 100 148 39 9 
7:j 058 GERMAN OEM.A 90 
2 
1 30 16 400 USA 32 
1000 WORLD 11389 2458 2049 1112 2830 1185 794 197 89 875 
1010 INTRA-EC 7508 549 898 968 2544 1108 587 197 60 601 
1011 EXTRA-EC 3883 1909 1153 148 288 79 207 29 74 
1020 CLASS 1 3641 1909 1087 146 193 79 207 20 
1021 EFTA COUNTR. 3418 1907 1068 110 191 79 43 20 
73 1040 CLASS 3 240 66 93 8 
1714.43 ANHAENGER UNO SATTELANHAEHGER ZUR BEFOERDERUHG YON GUETERN, AUSG. SEl.BS1UDE- UHD SELBSTENTLADEWAGEH FUER LANDWIRTSCllAFT 
STUECK 
TRAILERS AND SEllJ.TRAll.ERS FOR THE TRANSPORT Of GOODS, OTHER THAN SELF-1.0ADlllG/UHLOADlllG YEIUCl.ES FOR AGRICULTURAL USE 
NUll8ER 
79 
Januar - Dezember 1984 Import 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt 
1----~---------~---~--~---~--~--------1 Orlglne I provenance UnH6 suppl6mentalre 
France llalla Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark cHdOo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland 
8802 LUFTFAHRZEUGE, SCllWERER ALS LUFT; ROT1£REND£ FALLSCHIRME 
FLYING llACllJNES, GLIDERS AND KITES; ROTOCHUTES 
AERODYNE S; ROTOCHllTES 
880101 ZMLE SEGELFWGZEUGE 
UK: GE'MCHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CML GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
PLANEURS CMLS 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POOR LES VALEURS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 58 
27 
35 4 
036 SWITZERLAND 30 3 
038 AUSTRIA 11 8 2 
048 YUGOSLAVIA 70 69 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 223 132 41 10 
1010 INTRA-EC 99 17 38 10 
1011 EXTRA-EC 124 115 5 
1020 CLASS 1 120 112 5 
1021 EFTA COUNTR. 42 36 5 
880105 DRACHEH UND ROTIERENDE FALLSCHIRME 
UK: GE'MCHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
CERFS-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: OUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POOR LES VALEURS 
NOMBRE 



























880109 LUFTFAHRZEUGE. SCHWERER ALS LUFT.._ff!CHTllASCHINER ANTAi£! AUSG. ZMLE SEGELFWGZEUGE, DRACHEN UND ROTIER.FALLSCHIRME 
UK: GE'MCHT VERTRAULICH UNO OHNE AUm1LUNG NACH LAENDERN FUt11 DIE WERTE 
STUECK 
u K: ri'u~~EASC~~~ .. :J ~JCB:\.)'l~?'cW~Rl~~R 1V:u~ML GLIDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
NUMBER 
AEROOYNES FONCTIONNANT SANS MACHINE PROPULSIVE AUTRES QUE PLANEURS CMLS, CERFS-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POOR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 385 349 26 7 3 
004 FR GERMANY 26 
255 
11 3 3 
006 UTD. KINGDOM 281 4 16 3 4 400 USA 55 50 1 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 960 855 5 58 15 13 
1010 INTRA-EC 800 707 5 53 15 13 1011 EXTRA-EC 160 148 5 
1020 CLASS 1 130 121 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 66 62 4 
1030 CLASS 2 30 27 
180115 ZMLE HUBSCHRAU8~ LEERGEWICllT llAX. 2000 KG 
UK: GE'MCHT VERTRAULIC UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CIVIL HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOll'N BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
UK: ~=R~~l~}rVli\'fs'tifm~~ION PAR PAYS POOR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 19 15 4 3 004 FR GERMANY 4 i 005 ITALY 3 2 




















496 FR. GUIANA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











1 j 1 11 2 
6 
1 
34 23 8 
22 8 3 
12 15 3 




UK: =.wee~~S8~ ~R8tt~~m1ru°M2ACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CIVIL HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
UK: ~=R~M~~ }rVlil'fs 'Oe~L.TioN PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1 
004 FR GERMANY 2 
006 UTD. KINGDOM 3 
028 NORWAY 1 
066 ROMANIA 1 i 390 SOUTH AFRICA 1 
400 USA 7 2 
508 BRAZIL 1 
647 U.A.EMIRATES 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 19 4 2 3 
1010 INTRA-EC 8 4 2 1 1011 EXTRA-EC 13 2 
1020 CLASS 1 10 3 2 
• 1021 EFTA COUNTR. 2 1 
• 1030 CLASS 2 2 




Ba0125 HUBSCHRAUBER, ICEINE ZMLE, LEERGEWICHT llAX. 2DOO KG 
NL: VERTIRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTIRAULICH 
STUECK 
MILITARY HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CO AL 
UK: S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: 
HELICOPTERES O'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG AUTRES QUE CIVILS 
N L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 3 3 
004 FR GERMANY 4 1 
977 SECRET CTRS. 
. 1000 W 0 R L D 8 4 
. 1010 INTRA-EC 8 4 
2 
Ba02.29 HUBSCHRAU8ER, ICEINE ZMLE, LEERGEWICllT > 2000 KG 
NL: VERTIRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTIRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTIRAULJCH 
STUECK 
MILITARY HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheh Ursprung I Herkunft Untt6 suppl6mentalre Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·ei.>.aoa 
8802.29 HEUCOPTERES D'UN POIDS A YIDE > 2000 KG AllTRES QUE CMLS 8802.39 ZIVU UOTORFLUGZEUfDN LEERGEYllCHT > 1~000 KG 
NL CONFIOENTIEL UK: GEWlCHT VERTRAULICH 0 OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 
UK: OUANTITES CONFIOENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS STUECK 
I R: CONFIDENTIEL 
NOMBRE CML AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
001 FRANCE 1 2 NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 2 
220 EGYPT 1 1 
UK: av~~~~F1~1~lln'1~Ar~ ~~~Jii PAR PAYS POUR LES VAILEURS 612 IRAQ 1 1 
632 SAUDI ARABIA 2 2 NOMBRE 
977 SECRET CTRS. 
001 FRANCE 3 55 51 
2 1000 W 0 R L D 7 6 003 NETHERLANDS 2 
1010 INTRA-EC 3 2 004 FR GERMANY 2 2 
1011 EXTRA-EC 4 4 005 ITALY 1 1 
1030 CLASS 2 4 4 006 UTD. KINGDOM 1 i 036 SWITZERLAND 1 
8802.33 ZIVU UOTORFLUGZEUG~ LEERGEW!CHT llAI. 2000 KG 040 PORTUGAL 1 6 4 1 4 2 UK: GEWlCHT VERTRAUUCH U 0 OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 400 USA 34 17 
STUECK 404 CANADA 2 2 
442 PANAMA 1 
UK: 8lYMiW~wiN.Mr~o ~~m~wl~NTRIES FOR VALUE 636 KUWAIT 1 j 700 INDONESIA 7 
NUMBER 977 SECRET CTRS. 
UK: avl'r\lf~~~F1~1M1~fJ~ ~l~~GPAR PAYS POUR LES VALEURS 1000 WORLD 108 58 9 22 11 5 3 1010 INTRA-EC 61 51 5 22 3 1 1 NOMBRE 1011 EXTRA-EC 47 7 4 8 4 2 
1020 CLASS 1 38 6 4 21 1 4 2 
001 FRANCE 88 54 
17 
10 6 17 1 1021 EFTA COUNTR. 2 2 j 002 BELG.-LUXBG. 21 2 1 1 
2 i . 1030 CLASS 2 9 1 003 NETHERLANDS 14 10 1 6 004 FR GERMANY 36 i 15 7 7 880143 UOTORFLUGZEUGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICllT llAI. 2000 KG 005 ITALY 13 12 i Ii 9 4 NL VERTRAUUCH 006 UTD. KINGDOM 88 4 61 UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 
036 SWITZERLAND 10 4 5 1 i I R: VERTRAUUCH 038 AUSTRIA 33 31 
s5 1 :j Ii STUECK 400 USA 190 69 8 17 
977 SECRET CTRS. MIUT ARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
1000 WORLD 505 179 201 23 17 42 9 32 2 UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1010 INTRA-EC 261 72 106 12 14 34 9 12 2 I R: CONFIDENTIAL 
1011 EXTRA-EC 244 107 95 11 3 8 20 NUMBER 
1020 CLASS 1 236 105 90 10 3 8 20 
1021 EFTA COUNTR. 45 35 5 2 3 A MOTEURS AUTRES OUE CMLS O'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG 
1030 CLASS 2 8 2 5 1 NL NTIEL 
UK: CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAILEURS 
880135 ZIVILE UOTORFLUGZEU~ LEERGEW!CHT > 2000 BIS 15.000 KG IR: EL 
UK: GEWlCHT VERTRAULICH U D OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 
STUECK 
001 FRANCE 27 11 9 6 
CON~~~1lh ~~moo~~:Ml!Jr~ ~~~~UE 004 FR GERMANY 22 8 3 11 006 UTD. KINGDOM 14 1 5 8 j 400 USA 18 6 4 1 
612 IRAQ 4 4 
AVIONS CMLS A MOTEU~POIDS A VIDE > 2000 A 15.000 KG 977 SECRET CTRS. 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEL SET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1000 W 0 R L D 89 33 21 NOMBRE 27 8 
1010 INTRA-EC 84 21 17 25 1 
001 FRANCE 6 6 . 1011 EXTRA-EC 25 12 4 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 1 
2 
. 1020 CLASS 1 20 7 4 2 7 
003 NETHERLANDS 3 j j . 1030 CLASS 2 4 4 004 FR GERMANY 17 
4 5 5 2 006 UT . KINGDOM 18 1 3 880145 UOTORFLUGZEUGE, KElNE ZIVILE, LEERGEYllCHT > 2000 BIS 15000 KG 
007 IR 1 1 NL VERTRAUUCH 
008 DE RK 1 
2 
1 4 i UK: GEWlCHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 036 s ALAND 9 1 I R: VERTRAUUCH 
056 SOVIET UNION 20 20 
2 
STUECK 
220 EGYPT 2 i 232 MALI 1 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
288 NIGERIA 1 
2 
NL CONFIDENTIAL 
314 GABON 2 
21 12 6 :j 14 UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 400 USA 75 18 I R: CONFIDENTIAL 
404 CANADA 1 1 i NUMBER 508 BRAZIL 1 4 800 AUSTRALIA 4 A MOTEURS AUTRES OUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
977 SECRET CTRS. EL 
CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAILEURS 
1000 WORLD 165 31 52 30 23 4 8 15 2 EL 
1010 INTRA-EC 48 5 9 14 10 2 5 1 2 
1011 EXTRA-EC 117 26 43 18 13 2 3 14 
1020 CLASS 1 90 25 19 16 11 2 3 14 001 FRANCE 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 1 4 1 1 003 NETHERLANDS 1 
12 1030 CLASS 2 7 1 4 2 004 FR GERMANY 12 6 1031 ACP Jra 4 1 3 006 UTD. KINGDOM 8 2 1040 CLA 20 20 036 SWITZERLAND 9 9 4 400 USA 9 4 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondare MaBelnhaH Ursprung I Herkunft I UnH6 supplemantalre Orlglna I provenance Orlglna I provenance 
Nlmaxe I EUR 10 loeutschlan~ Franca I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.11doa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.cioa 
BaD145 8901 WASSERFAHRZEUGE,AUSG.SOLCHE DER TARIFNRN.890U905 
977 SECRET CTRS. SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FAWNG WITHIN ANY OF THE FOUOll'ING HEADINGS OF TIOS CHAPTER 
1000 W 0 R L D 48 34 2 8 4 BATEAUX NON RB'RIS SOUS LES NOS ~A 8905 
1010 INTRA·EC 27 20 1 8 4 1011 EXTRA-EC 19 14 1 8301.20 FAHRGASTSCHFFE UEBER 250 BRT,SEEGAENGIG 
1020 CLASS 1 18 13 1 4 BRT 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 
Ba02.49 llOTORFLUGZEUGE, KE1NE ZMl.E, LEERGEWICKT > 15000 KG 
~-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
N l VERTRAUUCH 
UK: GE'MCHT VERTRAUllCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE PAQUEBOTS DE PWS DE 250 BRT 
I R: VERTRAUUCH BRT 
STUECK 
001 FRANCE 7316 7316 
MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 002 BELG.-LUXBG. 11208 11208 
N l CONFIDENTIAL 003 NETHERLANDS 42253 42253 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 004 FR GERMANY 22315 22315 
IR: CONFIDENTIAL 006 UTD. KINGDOM 35818 35818 
NUMBER 028 NORWAY 10480 10480 
030 SWEDEN 15150 15150 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS O'UN POIOS A VIOE > 15000 KG 046 MALTA 5017 5017 
N l CONFIOENTJEL 048 YUGOSLAVIA 13561 13561 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 058 GERMAN DEM.R 26529 26529 
I R: CONFIOENTIEL 060 POLAND 634 634 
NOMBRE 268 LIBERIA 33889 33889 
442 PANAMA 6232 6232 
032 FINLAND 3 3 508 BRAZIL 8383 8383 
216 LIBYA 7 7 528 ARGENTINA 723 723 
400 USA 7 7 600 CYPRUS 804 804 
504 PERU 1 1 732 JAPAN 245981 245981 
977 SECRET CTRS. 800 AUSTRALIA 1825 1825 
1000 W 0 R L D 20 20 • 1000 W 0 R L D 488126 488126 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-EC 118918 118918 
1011 EXTRA-EC 18 18 • 1011 EXTRA-EC 369208 369208 
1020 CLASS 1 10 10 . 1020 CLASS 1 292014 292014 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 EFTA COUNTR. 25630 25630 
1030 CLASS 2 8 8 . 1030 CLASS 2 50031 50031 
1031 ACP (63a 33889 33889 
1040 CLASS 27163 27163 
8301.30 'rrxSCHIFfE ALLER ART, > 250 BRT, SEEGAENGIG 
SEA-GOING TANXEllS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GRT 
BATEAUX.aTERNES DE TOUS TYPES, > 250 BRT, POUR NAVIGATION llAlllTIME 
BRT 
001 FRANCE 37516 
499 
37516 
003 NETHERLANDS 767 
3091 
268 
004 FR GERMANY 97759 3088 94668 005 ITALY 3088 
3194 42978 006 UTD. KINGDOM 46172 43335 009 GREECE 43335 
21267 24730 108861 028 NORWAY 154858 
030 SWEDEN 230095 230095 
032 FINLAND 3933 3933 
042 SPAIN 97484 
20617 
97484 
044 GIBRALTAR 20617 
056 SOVIET UNION 71051 71051 
23300 268 LIBERIA 81094 57789 
302 CAMEROON 46124 46124 
400 USA 31517 31517 
329:i 442 PANAMA 3293 
12944 600 CYPRUS 12944 
632 SAUDI ARABIA 12591 12591 
14775 524809 732 JAPAN 539584 
1000 WORLD 1533822 296467 27848 39505 3194 3091 1163917 
1010 INTRA-EC 228637 43834 3088 
39sos 
3194 3091 175430 
1011 EXTRA-EC 1305185 252633 24560 988487 
1020 CLASS 1 1076088 52134 21267 39505 965182 
1021 EFTA COUNTR. 388886 
129448 
21267 24730 342889 
1030 CLASS 2 156046 3293 23305 
1031 ACP Js63a 127218 103913 23305 
1040 CLA 71051 71051 
8301.40 FISCllEREFAHRZEUGE, > 250 BRT, SEEGAENGIG 
BRT 
SEA-GOING FISHING AND FISHERY VESSEl.S, FACTORY SHIP5, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GRT 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 suppt6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark cXXC)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXC)Oa 
8901.40 BATEAUX DE PECHE, NAVIRES.USINES ET AUTRES BATEAUX A ACIMTES UEES A LA PECHE, > 250 BRT, POUR NAVIGATION llARITIME 8901.11 
BRT 
1040 CLASS 3 173486 121071 42774 9641 
003 NETHERLANDS 1565 460 531 385 189 
004 FR GERMANY 602 
1 881 ss<i 602 8901.153 SEESCHm UEBER 250 BRT, ANDERE ALS DI 8901.10 BIS 11 EHTllALTEN 006 UTD. KINGDOM 1432 309 BRT 028 NORWAY 1091 
20201 
782 
056 SOVIET UNION 20201 546 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIH 8901.111-'1 060 POLAND 540 
1992 
ORT 
272 IVORY COAST 1992 
117 400 USA 117 :a,.ruux DE llER DE PLUS DE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS sous 8901.10 A 11 
1000 W 0 R L D 27540 20201 1992 540 461 840 1266 1332 908 
1010 INTRA-EC 3599 
20201 199:i 546 461 531 1266 550 791 003 NETHERLANDS 3505 3505 572 966 1011 EXTRA-EC 23941 309 782 117 004 FR GERMANY 1539 
331 1020 CLASS 1 1208 309 782 117 005 ITALY 331 
571 1021 EFTA COUNTR. 1091 
1992 
309 782 006 UTD. KINGDOM 572 
420 1030 CLASS 2 1992 028 NORWAY 420 
900 1031 ACP (63a 1992 
20201 
1992 546 030 SWEDEN 901 1 14344 1040 CLASS 20741 042 SPAIN 14344 
058 GERMAN DEM.R 5211 
1165 
5211 
8901.50 KUEHLSClllFfE UEBER 250 BRT,SEEGAENGJG 060 POLAND 1165 
481 741 BRT 400 USA 1729 501 
404 CANADA 161 
1900 
161 
SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 442 PANAMA 1900 
62eci GRT 732 JAPAN 6280 
BATEAUX FRIGORJFIQUES DE PLUS DE 250 BRT POUR LA NAVIGATION llARITIME 1000 W 0 R L D 38461 2231 1192 1330 5172 1734 966 25836 
BRT 1010 INTRA-EC 6350 331 711 1 3506 834 968 1 
1011 EXTRA-EC 32111 1900 481 1329 1668 900 25835 
006 UTD. KINGDOM 11395 1464 9931 1020 CLASS 1 23835 481 1329 501 900 20624 
664 INDIA 4600 4600 . 1021 EFTA COUNTR. 1321 
1900 
421 900 
732 JAPAN 23540 23540 1030 CLASS 2 1900 
1165 5211 1040 CLASS 3 6376 
1000 W 0 R L D 39550 6064 33488 
1010 INTRA-EC 11395 1484 9931 8901.65 ~CllTSCHIFFE BIS 250 BRT, SEEGAENGIO, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EDIGERICHTET 
1011 EXTRA-EC 28155 4600 23555 
1020 CLASS 1 23540 4606 23540 1030 CLASS 2 4615 15 SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS, !NCI.. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
GRT 
8901.81 FRACllTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIO, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EDIGERICHTET 
BAT BATEAUX DE 250 BRT OU llOINS POUR LE TRANSPORT llARJTIME DES llARCHANDISES, YC BATEAUX lllXTES 
BRT 
~rr-GOING CARGO SHIPS, Diet.. COllBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
006 UTD. KINGDOM 31 7 24 
19500 042 SPAIN 19590 
BATEAUX DE PLUS DE 250 BRT POUR LE TRANSPORT llARITlllE DES llARCHANDISES, YC BATEAUX UIXTES 647 U.A.EMIRATES 1 
144729 BRT 732 JAPAN 144729 




10095 1000 W 0 R L D 170737 293 13 2 9 24 8 170390 
003 NETHERLANDS 25065 
927 1295 
21465 1010 INTRA-EC 8104 
293 13 :i 
9 24 Ii 6071 004 FR GERMANY 131480 
26876 18428 6 2311 
129258 1011 EXTRA-EC 184633 184319 
006 UTD. KINGDOM 60644 2513 10510 1020 CLASS 1 164625 293 13 
2 6 
164319 
007 IRELAND 1 999 . 1030 CLASS 2 8 008 DENMARK 1816 
228824 
817 
009 GREECE 228824 
71317 
8901.70 ~~I.BOOTE, SEEGAENGIO, AUCH lllT HllfSllOTOR, MAX. 250 BRT 
028 NORWAY 71317 
41707 030 SWEDEN 41707 
151225 042 SPAIN 151225 
193sS 296 SAIL-llOAT5, WITH OR WITHOUT AUWAllY llOTOR, llAX 250 GRT ~~'rrf}TAR 19652 NUllBER 93956 93956 
048 YUGOSLAVIA 32579 32579 =aw: A VOILE POUR LA NAVIGATION llARITIME, llEllE AVEC llOTEUR AUXIUAIRE, llAX. 250 BRT 
056 SOVIET UNION 41841 41841 
42774 6273 060 POLAND 120285 71238 
10846 268 LIBERIA 122973 108209 4118 001 FRANCE 384 32 
1 
12 6 31 15 267 
400 USA 66074 66074 
822 s4 002 BELG.-LUXBG. 3 1 7 1 5 7 442 PANAMA 177614 176737 
299 
003 NETHERLANDS 48 28 1 2 13 1 453 BAHAMAS 731 432 004 FR GERMANY 23 
1 
4 2 
3 3 463 CAYMAN ISLES 299 
21682 
299 005 ITALY 13 5 
100 
1 
13 s5 476 NL ANTILLES 21682 40834 775 006 UTD. KINGDOM 281 6 11 4 1 2 600 CYPRUS 41609 
2 
007 IRELAND 2 
3 2 8 632 SAUDI ARABIA 23774 23772 008 K 16 
1 
3 
3 644 QATAR 9387 9387 028 N y 4 
16 1 12 2 647 LI.A.EMIRATES 7690 7690 030 s 44 
4 
3 10 
667 MALDIVES 20815 20815 032 FI 59 12 6 4 6 10 17 
700 INDONESIA 71705 71705 
2112 
036 s LAND 4 1 1 1 1 
706 SINGAPORE 39143 37031 040 PO AL 1 1 
720 CHINA 7992 7992 3368 042 SPAIN 8 8 724 NORTH KOREA 3368 
47747 116313 
060 POLAND 1 
2 732 JAPAN 609249 445189 390 SOUTH AFRICA 2 
4 2 400 USA 16 9 
1000 WORLD 2256971 1085241 134343 32138 143887 7 296 4297 1893 854889 404 CANADA 2 1 1 
1010 INTRA-EC 459404 256025 1 20718 3718 7 
296 
4297 1295 173345 528 ARGENTINA 1 
28 1011 EXTRA-EC 1797567 829216 134342 11422 140149 598 881544 720 CHINA 28 
6 2 1020 CLASS 1 1085759 211965 89454 116313 296 667731 736 TAIWAN 27 18 
1021 EFTA COUNTR. 113024 
4961eci 
41707 
11422 23836 598 
71317 
1030 CLASS 2 538322 2114 4172 1000 W 0 R L D 958 109 43 225 22 40 72 18 40 391 
1031 ACP (63) 123704 108209 10646 432 299 4118 1010 INTRA-EC 750 71 24 219 14 40 30 15 14 323 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e~~o0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e~~o0a 
8901.711 1901.71 
1011 EXTRA-EC 208 38 19 8 8 42 26 68 028 NORWAY 31 14 4 11 2 
1020 CLASS 1 145 29 15 6 8 40 26 20 030 SWEDEN 13 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 113 29 9 5 8 20 23 19 032 FINLAND 1 1 
1030 CLASS 2 34 8 4 2 20 038 AUSTRIA 1 j 59636 1040 CLASS 3 29 1 28 042 SPAIN 59644 
044 GIBRALTAR 1 
5673 8901.73 ~~ UND YERGNUEGUNGSBOOTE, SEEGAENGIG, llAX. 250 BRT, KEINE SEGELBOOTE 048 YUGOSLAVIA 5673 
056 SOVIET UNION 4958 4958 
060 POLAND 1 2 116 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS 400 USA 180 
NUMBER 404 CANADA 1 546 600 CYPRUS 547 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR LA NAVIGATION llARlTIME, llAX. 250 BRT, EXCL BATEAUX A VOILE 
1000 WORLD 27 188 27 10 20 8 18 71484 NOMBRE 11n5 13 
1010 INTRA·EC 722 12 11 185 13 10 4 8 4 475 
001 FRANCE 292 
4 
114 11 164 1011 EXTRA-EC 71053 1 18 3 14 18 14 70989 
002 BELG.-LUXBG. 42 
17 4 i 1 i 37 1020 CLASS 1 65545 1 16 2 13 14 14 65485 003 NETHERLANDS 326 
5 5 
3 299 1021 EFTA COUNTR. 46 1 14 1 4 12 14 546 004 FR GERMANY 129 
1i 
3 2 i 19 95 1030 CLASS 2 549 1 2 005 ITALY 2860 7 
14 
1 6 2840 1040 CLASS 3 4959 4958 006 UTD. KINGDOM 380 6 49 1 2 303 008 RK 5 2 i 1 1901.71 SCHLAUCHBOOTE, LAENGE < 2 II 030 N 9 2 1 3 STUECK 
032 F ND 1 1 
036 s ER LAND 2 1 2 INFLATABLE BOATS, LENGTH < 211, WEIGHT llAX 100KG 038 A RIA 3 1 
:i 2<i NUMBER 042 SPAIN 30 1 
1a3 048 YUGOSLAVIA 344 1 
:i 
159 BATEAUX PNEUMATIQUES, LONGUEUR < 2 II 
400 USA 2550 10 4 2531 NOMBRE 
442 PANAMA 23 6 1 9 
600 CYPRUS 31 30 001 FRANCE 17531 15644 
17650 
515 111 727 432 63 38 





1331 647 U.A.EMIRATES 1 
42208 
004 FR GERMANY 2917 
32593 
150 868 64 229 
732 JAPAN 42208 
:i 2 8 005 ITALY 77057 33470 254 14 6729 1304 
11 330 2606 
736 TAIWAN 39 
2 
25 006 UTD. KINGDOM 2105 769 76 587 38 372 4 5 
740 HONG KONG 4 2 036 SWITZERLAND 10681 6495 
51861 
2172 
351o:i 302754 342 
14 
s4 736 TAIWAN 522489 60675 48602 23098 
1000 W 0 R L D 56178 49 98 33B 11 1 37 1 22 55609 
1010 INTRA-EC 4034 37 65 138 1 6 18 1 20 3738 1000 W 0 R L D 659800 120661 103960 no 52558 4n88 305378 727 23752 4208 
1011 EXTRA·EC 52144 12 33 202 4 1 19 2 51871 1010 INTRA-EC 122184 50924 51915 no 989 10679 1913 385 827 3982 
1020 CLASS 1 45182 6 23 191 2 1 9 2 44948 1011 EXTRA·EC 537618 69737 52045 51569 37109 303463 342 23125 226 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 5 3 1 3 2 
692:i 
1020 CLASS 1 11764 8506 166 2207 708 25 172 





1030 CLASS 2 522503 60675 51872 48602 302755 23100 54 
8901.74 FISCHEREIFAHRZEUGE, llAX. 250 BRT, SEEGAENGIG 
STUECK 8901JO SCHLAUCHBOOTE, LAENGE Ml!I. 2 II 
STUECK 
SEA-GOING FISHING AND OTHER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS 
NUMBER INFLATABLE BOATS; LENGTH lllN 211, WEIGHT llAX 100KG 
NUMBER naw: DE PECHE ET AUTRES BATEAUX A ACTIVITES UEES A LA PECHE, llAX. 250 BRT, POUR NAVIGATION MARmME 
BATEAUX PNEUMATIQUES, LONGUEUR lllN. 2 II 
NOMBRE 
001 FRANCE 133 
5 
8 2 122 494 003 NETHERLANDS 13 i 6 2 2 101 001 FRANCE 19074 15500 5124 105 821 370 1339 444 004 FR GERMANY 106 1 003 NETHERLANDS 7556 164 99 
555 
2020 147 2 35 005 ITALY 3 3 
2 19 16 004 FR GERMANY 4008 18863 523 433 1181 770 511 006 UTD. KINGDOM 99 1 005 ITALY 32368 8207 
97 
80 2980 336 
451 
1722 180 
007 IRELAND 1 
13 2 
006 UTD. KINGDOM 1064 105 227 88 7 70 19 
008 DENMARK 16 
2 
036 SWITZERLAND 33116 23828 4 25 9258 1 
025 FAROE ISLES 2 
2 
038 AUSTRIA 740 740 
8 194 698 028 NORWAY 5 2 048 YUGOSLAVIA 907 7 
885 200 030 SWEDEN 1 6 062 CZECHOSLOVAK 4615 3530 
90 1 181 i 4 i 400 USA 344 47 15 4 
1000 W 0 R L D 393 21 8 2 4 20 24 13 301 732 JAPAN 2517 558 459 34 355 
1521:i 
750 17 324 20 
1010 INTRA·EC 372 18 8 2 4 18 24 3 299 736 TAIWAN 154921 73512 23885 1 34140 4538 3632 
1011 EXTRA-EC 21 3 2 4 10 2 
1020 CLASS 1 18 3 4 10 1 1000 WORLD 283020 137221 38780 1001 47242 21988 8817 473 8729 771 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 2 8 . 1010 INTRA-EC 64320 34735 14187 734 1563 6558 2609 455 2749 730 
1011 EXTRA·EC 198682 102486 24593 261 45679 15428 6208 18 3980 29 
8901.71 ~~m, llAX. 250 BRT, NICHT IN 8901.65 BIS 74 ENTHAL TEN 1020 CLASS 1 37985 25392 620 255 9649 15 1660 18 347 29 
1021 EFTA COUNTR. 33959 24588 46 25 9278 1 2 19 
1030 CLASS 2 156029 73512 23973 5 35145 15213 4548 3633 
futiffrG VESSELS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 1040 CLASS 3 4668 3582 1 885 200 
890U1 BINNENWASSERFAHRZEUGE, MAX. 100 KG, AUSGEH. SCHLAUCHSOOTE naw: DE UER, llAX. 250 BRT, NON REPR. sous 8901.65 A 74 STUECK 
BOA~OTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT llAX 100KG 
001 FRANCE 5 1 2 NUMB 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 





005 ITALY 53 
:i 1a4 4 2 8 3 006 UTD. KINGDOM 486 9 273 001 FRANCE 7151 1n 68 4434 818 248 691 39 5 139 008 DENMARK 155 4 1 150 002 BELG.-LUXBG. 128 19 29 11 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Beaondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I UnH6 suppltlmentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCJ Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCJ 
8901J1 8901.U 
003 NETHERLANDS 982 239 34 406 1o9 346 308 1 54 . 1011 EXTRA-EC 25678 3729 1 15277 6669 004 FR GERMANY 2050 
674 
149 214 325 1 64 182 1020 CLASS 1 24511 3729 1 15277 5504 
005 ITALY 3578 2551 
2oi 
50 231 46 
16i 73 
26 1021 EFTA COUNTR. 24511 3729 1 15277 5504 
006 UTD. KINGDOM 3961 967 1326 1165 57 
:i 
11 1040 CLASS 3 1165 1165 
008 DENMARK 705 527 61 52 3 43 
163 
16 
028 NORWAY 938 360 190 220 5 8901.17 SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH lllT HILfSllOTOR, LAENGE IW. 7,5 II, > 100 KG 





036 SWITZERLAND 218 102 62 9 1 
7 
SAJL-llOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY llOTOR, LENGllt llAX 7.511, WEIGHT > 100KG 





062 CZECHOSLOVAK 2576 907 Ii 632 156 4 i 400 USA 771 413 66 123 
30 
nawR~ A YOU POUR LA NAVIGATION FLIJVIAlf, llEllE AVEC llOTEUR AUXILIAIRE, LONGUEUR IW. 7,5 II, > 100 KG 
404 CANADA 1799 11 207 1500 
3033 
51 
736 TAIWAN 13018 9729 256 
001 FRANCE 718 211 
59 
183 49 52 177 1 19 26 
1000 W 0 R L D 40649 18250 5713 6698 7106 1388 1995 206 918 377 002 BELG.-LUXBG. 169 59 22 6 3:i 14 5 i 4 1010 INTRA-EC 18683 3260 4190 5093 2829 1139 1399 202 196 375 003 NETHERLANDS 266 221 3 4 
25 
4 
4 1011 EXTRA-EC 21966 12990 1523 1603 4277 249 596 4 722 2 004 FR GERMANY 122 
32 
9 27 26 13 i 18 1020 CLASS 1 5523 1712 671 1573 485 49 334 4 695 005 ITALY 97 9 
s2 234 5 30 Ii 20 1021 EFTA COUNTR. 2742 1253 246 64 362 10 126 681 
2 
006 UTD. KINGDOM 591 182 21 13 
1i 
47 4 
1030 CLASS 2 13035 9733 3 3<i 3033 2o<i 262 2 008 DENMARK 131 55 3 60 1 1 12 1040 CLASS 3 3408 1545 849 759 25 028 NORWAY 79 21 
2 13 
43 3 
030 SWEDEN 68 13 15 1 24 
8901.13 81NNEHTANKSCHIFFE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, lln llASCHINW.£ll ANTRJEll, > 100 KG 032 FINLAND 44 10 4 i 20 3 7 Ii LADETONNEN 036 SWITZERLAND 27 11 7 
2 038 AUSTRIA 62 60 i 2 2 llECHAHICALLY PROPELLED TANKERS Of AU KINDS, WEIGHT > 100KG, OlltER THAN SEA-GOING 042 SPAIN 56 51 
165 15 3 TONNES, CARRYING CAPACITY IN llETRIC TONS 400 USA 225 10 32 
BATEAUX-CITERNES DE TOUS TYP~TRANSP.DES llARCH. P.NAVIG. FLUV. YC BATEAUX lllXTES, A PROPULSION llECANIQUE, > 100 KG 1000 W 0 R L D 2839 960 121 431 583 141 315 57 158 73 
TONNES DE CHARGE UTU EN T METR. 1010 INTRA-EC 2104 762 104 378 317 129 255 55 48 58 
1011 EXTRA-EC 735 198 17 53 268 12 60 2 112 15 
002 BELG.-LUXBG. 9425 6034 38 3391 8278 . 1020 CLASS 1 615 179 14 50 253 11 52 2 43 11 003 NETHERLANDS 13877 5561 
4502 
• 1021 EFTA COUNTR. 289 115 13 14 80 9 7 43 8 
004 FR GERMANY 7198 
2700 
2696 . 1040 CLASS 3 103 19 3 13 68 
038 SWITZERLAND 17871 13309 1862 
8901.89 SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH lllT HILFSMOTOR, LAENGE > 7,5 II, > 100 KG 
1000 WORLD 49565 14295 38 1 22395 12838 STUECK 
1010 INTRA-EC 31878 11595 38 1 9070 10974 
1011 EXTRA-EC 17887 2700 13325 1862 SAJL-llOATS, OlltER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY llOTOR, LENGllt > 7.511, WEIGHT > 100KG 
1020 CLASS 1 17887 2700 13325 1862 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 17887 2700 13325 1862 
8ATEAUX A YOU POUR LA NAVIGATION FLIMALE, MEME AVEC llOTEUR AUXJLIAIRE, LONGUEUR > 7,5 II, > 100 KG 
8901JS BINNENfRACHTSCHlfFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, lllT llASCHINEUEll ANTRJES, > 100 KG, AUSGEN. TANKSCHIFFE NOMBRE 
LADETONNEN 
001 FRANCE 1089 154 
2:i 
61 58 45 148 5 23 595 
MECHAHICAUY PROPELLED CARGO VESSEL$, INCL lltOSE FOR BOllt CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGl!T > 100KG, EXCEPT 002 BELG.-LUXBG. 60 20 i 12 16 3 1 1 i TANKERS 003 NETHERLANDS 143 111 5 
70 
5 1 3 
TONNES, CARRYING CAPACITY IN METRIC TONS 004 FR GERMANY 229 
13 
19 9 1 7 1 117 5 
005 ITALY 53 3 
3 
4 5 3 17 1 29 BATEAUX P.TRANSPORT DES llARCHANDISES DE NAVIGATION FLUVIAlf, YC BATEAUX·MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE. > 100 KG, EXCL. 006 UTD. KINGDOM 185 46 23 27 
1i 
2 62 
BATEAUX-CITERNES 007 IRELAND 13 204 1 1 Ii TONNES DE CHARGE UTU EN TONNES METR. 008 DENMARK 245 8 16 9 
10 16 028 NORWAY 43 13 1 
7 
2 1 
002 BELG.·LUXBG. 745285 2702 733749 8834 
4015 26o<i 
030 SWEDEN 641 223 5 29 23 i 301 53 003 NETHERLANDS 18692 11810 267 
3555 
032 FINLAND 200 59 5 4 7 10 62 52 




036 SWITZERLAND 30 13 14 2 i 1 038 SWITZERLAND 14837 4962 038 AUSTRIA 84 60 
3 
2 i 4 1 038 AUSTRIA 3272 200 2332 740 042 SPAIN 11 2 1 
4 058 GERMAN DEM.R 998 998 060 POLAND 4 
4 248 SENEGAL 4 i 4 3 34 1000 WORLD 788942 22905 734573 20707 7907 2850 400 USA 47 5 
1010 INTRA-EC 769584 15537 734572 12415 4460 2600 706 SINGAPORE 50 i 1 49 1011 EXTRA-EC 19358 7368 1 8292 3447 250 800 AUSTRALIA 1 
1020 CLASS 1 18109 7368 7294 3447 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 18109 7368 7294 3447 
2s<i 
3162 920 137 114 221 68 234 26 530 912 
1040 CLASS 3 1248 998 . 1010 INTRA-EC 2020 549 82 91 181 67 186 25 147 692 
1011 EXTRA-EC 1142 371 55 23 40 1 48 1 383 220 
8901JS BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE llASCHINEUEN ANTRJEB, > 100 KG 1020 CLASS 1 1060 371 37 19 40 1 42 1 378 171 
LADETONNEN 1021 EFTA COUNTR. 993 368 25 15 39 34 1 375 136 
1030 CLASS 2 75 17 3 6 49 
CARGO VESS~INCL lltOSE FOR BOllt CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR llECllANICALLY PROPELLED, WEIGl!T >100KG 1031 ACP (63a 11 9 i 2 5 TONNES, CARR G CAPACITY IN METRIC TONS 1040 CLASS 7 1 
BATEAUX POUR TRANSPORT DES llARCHANDISES DE NAVIGAT.FLUVIAlf, YC BATEAUX·lllXTES, SANS PROPULSION MECANIQUE, > 100 KG 
TONNES DE CHARGE UTU EN TONNES METR. 
8901.90 BINNEN\YASSEABOOTE Mn INNENBORDANTRIES, LAENGE IW. 7,5 II, > 100 KG 
STUECK 
001 FRANCE 11268 
5130 
6864 4404 llOTOR·BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, Of LENGllt MAX 7.511, WEIGl!T > 100KG 
002 BELG.-LUXBG. 5133 3 
10386 
NUMBER 
003 NETHERLANDS 11060 694 
61844 so<i 004 FR GERMANY 66964 
3729 i 4620 BATEAUX A llOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLUVIA1f, LONGUEUR IW. 7.5 II, > 100 KG 038 SWITZERLAND 24511 15277 5504 NOMBRE 
060 POLAND 1165 1165 
001 FRANCE 91 11 20 23 13 5 21 18 1000 WORLD 120701 9553 1 83988 26059 1100 002 BELG.-LUXBG. 26 3 1 1 
13 
1 i i 1010 INTRA-EC 95025 5824 68711 19390 1100 003 NETHERLANDS 85 55 10 5 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlaooj France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ~Xc!Oa 
8901.10 8901.13 
004 FR GERMANY 1423 38 11 1367 8 3 3 4 27 1010 INTRA-EC 2795 748 713 483 245 147 125 157 88 93 005 ITALY 105 58 
27 
8 2 1 
24 14 
. 1011 EXTRA-EC 2823 698 557 506 434 13 148 2 422 47 
006 UTD. KINGDOM 312 153 63 15 10 a 6 1020 CLASS 1 2348 608 468 372 405 13 145 2 321 14 007 IRELAND 20 12 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 1269 470 209 10 211 2 43 321 3 
008 DENMARK 17 16 
37 2 6 22 27 
. 1030 CLASS 2 45 1 2 8 29 1 1 32 028 NORWAY 218 118 1 5 1040 CLASS 3 430 87 87 126 100 1 
030 SWEDEN 65 17 8 2 21 10 2 5 
036 SWITZERLAND 32 21 6 4 
1 
1 8901.14 lre~ UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAEHGE > 7,5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE llIT INNENBORDAHTRIEB 
038 AUSTRIA 28 24 
75 
3 
1 1 042 SPAIN 697 60 560 
11 1 1 16 400 USA 295 159 68 10 10 19 =&RE AND SPORTS CRAl'T, OTHER THAii SAIL-BOATS AND INBOARD llOTOR-80ATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGHT TIOOKQ 
708 PHILIPPINES 1 1 
1000 W 0 R L D 3495 708 370 2028 87 60 91 25 53 75 BATEAUX DE PLAJSAllCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION Flll'llALE, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KG,SF 8ATEAUX A VOILE ET A llOTEUR FlXE 
1010 INTRA·EC 2082 291 162 1419 43 33 39 24 19 52 NOllBRE 
1011 EXTRA·EC 1413 417 208 607 44 27 52 1 34 23 
1020 CLASS 1 1392 413 200 606 43 27 47 1 34 21 001 FRANCE 80 
15 5 
4 5 1 20 36 14 





1030 CLASS 2 16 8 1 5 2 004 FR GERMANY 21 
2 
8 2 
005 ITALY 6 4 
1 2 19 34 8901.12 i=ASSER800TE lllT INNENBORDANTRIEB, LAEHGE > 7,5 II, > 100 KQ 006 UTO. KINGDOM 111 3 52 
1 008 DENMARK 9 7 1 
14 2 53 026 NORWAY 70 1 
3 10 ~~~:OATS l1TH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGHT 7100KQ 030 SWEDEN 17 
1 
4 
032 FINLAND 3592 
4 4 1 
8 3583 
042 SPAIN 9 
31 16 ~awi&· A llOTEUR FlXE POUR NAVIGATION FllMALE, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KG 400 USA 50 2 1 
1000 W 0 R L D 4050 38 85 56 24 13 28 19 105 3684 
001 FRANCE 175 12 
26 
21 37 12 18 75 1010 INTRA-EC 281 29 73 5 21 8 24 19 40 62 






. 1011 EXTRA-EC 3769 9 12 51 3 5 2 65 3622 
003 NETHERLANDS 289 213 23 
19 
5 13 1020 CLASS 1 3753 7 12 50 3 5 2 65 3609 
004 FR GERMANY 164 
18 
28 6 1 37 73 1021 EFTA COUNTR. 3692 7 6 17 3 1 65 3593 






167 1030 CLASS 2 16 2 1 13 
006 UTD. KINGDOM 629 57 148 24 
3 
378 
008 DENMARK 50 27 5 7 1 
25 
7 8901.15 W/frci BINNENWASSERFAHRZEUGE ALS FRACHTSCHJm, SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE UND SOLCHE UNTER 100KG/STUECK 
028 NORWAY 211 57 14 12 2 10 91 
030 SWEDEN 96 49 4 
1 
5 2 4 17 15 
032 FINLAND 12 5 2 1 1 2 SlllPMOATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAii CARGO VESSELB, PLEASURE AND SPORTS CRAl'T AND THOSE WEIGHT < 1DOKQ 
036 SWITZERLAND 30 11 18 1 NUllB 
038 AUSTRIA 9 3 5 1 
1 2 042 SPAIN 30 1 26 
5 2 1 198 
BATEAUX POUR NAVIGATION FllMALE, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES MARCH., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE ·100KQ 
400 USA 285 39 38 1 1 NOllBRE 
706 SINGAPORE 12 
3 1 2 
1 11 
736 TAIWAN 22 16 001 FRANCE 816 
10 
437 143 11 177 28 20 





1000 W 0 R L D 2413 499 467 58 118 48 53 6 94 1072 003 NETHERLANDS 127 6 46 49 59 29 1010 INTRA-EC 1654 329 347 39 98 40 33 8 49 713 004 FR GERMANY 409 30 55 24 166 
1011 EXTRA-EC 758 170 120 17 20 7 20 45 359 005 ITALY 404 346 
191 
30 2 21 34 5 1020 CLASS 1 683 167 109 12 19 7 19 43 307 006 UTO. KINGDOM 456 19 171 10 
15 
31 
1021 EFTA COUNTR. 358 125 43 3 17 5 15 42 108 008 DENMARK 1049 
4 
1000 11 22 1 
18 1 1030 CLASS 2 73 3 11 5 1 1 52 028 NORWAY 127 60 1 34 1 .8 
030 SWEDEN 26 1 10 5 10 
14 8901.13 =~B UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHJFFE). LAEHGE IW. 7,5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UNO BOOTE llIT INNENBORD- 032 FINLAND 1272 
5 
1238 3 15 2 
036 SWITZERLAND 10 2 3 
24 STUECK 038 AUSTRIA 25 383 1 4 042 SPAIN 387 
5 13 25 2 =URE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAii SAIL-BOATS AND INBOARD llOTOR·BOATB, NOT SEA-GOING, OF LENGTH IW 7.5KG, WEIGHT 400 USA 70 21 4 
NUllBER 1000 WORLD 5489 14 1903 1957 509 121 651 180 154 
1010 INTRA·EC 3331 8 1413 702 429 109 463 121 86 
~~~1lf~PUISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FllMALE, LONGUEUR IW. 7.5 II, >100 KG, EXCL BATEAUX A VOILE ET A 1011 EXTRA-EC 2158 6 490 1255 80 12 188 59 68 
1020 CLASS 1 2088 4 490 1248 72 12 182 38 42 
NOllBRE 1021 EFTA COUNTR. 1483 4 65 1243 59 12 31 30 39 
1030 CLASS 2 46 2 3 7 6 2 26 
001 FRANCE 188 89 26 32 10 21 20 2 14 002 BELG.·LUXBG. 50 15 6 4 
24 
1 4 8903 FEUER~ .LQESCH=...SCHWlllMBAGGER, -«RANE U.ANDERE WASSERFAHRZEUGE; SCH'lllllllOOCKS; SCHWlllMENDE ODER TAUCHENDE 
003 NETHERLANDS 180 96 55 2 64 3 2 7 26 BOHR· OOER OERDERPLATTFO EN 004 FR GERMANY 160 
147 
17 10 23 11 
005 ITALY 441 243 
37 
14 3 4 
155 17 30 LIGHT-VESSELS, FlflE.fLOA~REIJGERS OF ALL ICJNDi FlOATINQ C~ AND OTHER VESSELS THE NAVIGABIUTV OF WHICH IS 006 UTD. KINGDOM 1056 231 369 92 76 19 19 SUBSIDIARY TO THEIR 11A1N TION; FlOATINQ DOC S; FlOATING OR S BMERSIBLE DRJWNQ OR PRODUCTION PLATFORllS 007 IRELAND 83 4 
3 2 10 008 DENMARK 132 110 7 B~~~~sni=ti~P~~b8ti~?JRAGuEuRs. PONTONSGRuEs ET s1llll.~ DOCKS FlorrAHTS; PLATES-FORllES oE FORAGE ou 009 GREECE 505 54 6 394 51 
2 17 119 1 028 NORWAY 357 143 2 2 71 
030 SWEDEN 199 49 
2 
3 84 1 62 8903.11 =!!BAGGER, SEEGAENGIG 
032 FINLAND 282 77 56 7 140 
040 PORTUGAL 256 40 198 
1 
18 
042 SPAIN 242 99 140 
180 141 
2 SEA-GOING DREDGERS 
048 YUGOSLAVIA 418 15 80 2 
62 1 
NUllBER 
060 POLAND 392 87 87 126 29 
10 97 1 400 USA 277 13 39 76 32 9 BATEAUX-l>RAGUEURS POUR LA NAVIGATION llARITlllE 
404 CANADA 138 10 106 21 1 
32 
NOllBRE 
600 CYPRUS 41 8 1 





1000 W 0 R L D 5618 1442 1270 989 679 160 271 159 508 140 003 NETHERLANDS 9 2 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 eutschlan France 
1903.11 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























1903.11 WASSERFAHRZEUGE FUER 8ESONDERE ZWECKE .((EINE SCHWlllllBAGGER-,SClt'WlllDOCKS, SCHWlllllENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER 
~TTFORllEll, SEEGAENGIG 
SEA-GOING UGllT VESSELS, FIRE.flOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBllERSIBLE DRIWIG OR PRODUCTION 
PLATFORMS 
NUllBER 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX .$f BATEAUX.ORAGUEURS-,DOCKS FLOTIAHTS. PLAlUfORMES OE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTIAHTES 
OU SUBllERSIBLE$, POUR LA NAVIGATION MARITIME 
NOllBRE 
001 FRANCE 1 
002 BELG.·LUXBG. 3 2 003 NETHERLANDS 9 
004 FR GERMANY 625 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 36 
008 DENMARK 1 
009 GREECE 3 
028 NORWAY 2 
030 SWEDEN 1 
042 SPAIN 
:i 208 ALGERIA 
400 USA 3 
732 JAPAN 
1000 WORLD 692 3 
1010 INTRA-EC 878 2 
1011 EXTRA-EC 14 1 
1020 CLASS 1 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 
1030 CLASS 2 6 
1903.91 SCHWlllllBAGGER, NICllT SEEGAENGIG 
STUECK 
BWms. oTHER l1tAN SEA-001NG 
BATEAUX.ORAGUEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
NOllBRE 
001 FRANCE 4 
002 BELG.·LUXBG. 3 
12 003 NETHERLANDS 36 
004 FR GERMANY 105 
005 ITALY 1 
006 UTO. KINGDOM 1 
007 IRELAND 1 
009 GREECE 1 
1000 WORLD 155 12 
1010 INTRA-EC 152 12 














































1903.99 WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE .((EINE SCHWlllllBAGGER·,SCHWlllllDOCKS, SCHWlllllENOE ODER TAUCHENDE BOHR- OOER 
=gruTTFORllEll, NICllT SEEGAENGIG 
~FIRE FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING OOCKS, FLOATING OR SUBllERSIBLE DRIWIG OR PRODUCTION PLATFORllS, 
NU 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX -SF BATEAUX.ORAGUEURS-,DOCKS FLOTIAHTS, PUTBFORllES OE FORAGE OU D'EXPLOITATIOH, FLOTTAHTES 
OU SUBllERSIBLES, POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
NOllBRE 
001 FRANCE 11 9 
002 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 38 17 
004 FR GERMANY 10 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOM 912 








Ursprung I Herkunfl 






2 1000 WORLD 
2 1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 






















Janvier - Decembre 1984 
UnH6 suppl6mentalre 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark a~doo 
1 
2 
21 4 5 10 14 3 1506 
15 3 5 8 13 2 905 
6 1 2 1 1 601 
3 1 1 1 601 
















1. Almene statistikker (grat omslagl 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslagl 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslagl 
1. Befolkning 




6. L0nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlagl 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlagl 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlagl 
1. Beviilkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschaftigung 
5. Sozialschutz 
6. Liihne und Einkommen 
1. r EV•Kt~ cnaT1cn1Kt~ (e1>016 e~wci>u.V.ol 
1. rev•KE~ CJTOTICJTIKE~ 
2. rev1d~ nep1c)>EpEIOKE~ OTOTIOTIKE~ 
3. l:TOTIOTIKE~ TWV TpiTwv xwpwv 
2. E9vncol Aoyap1aaµol, 
61111oa1ovoµ1Kd Kai 1ao~uy10 nA11pwµc.iJv h6xpouv e~c.iJci>u.V.ol 
1. E9v1Koi Aoyop1oa11oi 
2. Aoyop1aaµoi KOT6 TOµfo 
3. Aoyop1aaµoi KOT6 KA66o 
4. N6µ1aµo KOi 611µoa1ovoµ1K6 
5. nep1c)>EPEIOKOi Aoyop1aaµoi KOi 61111aa1avoµ1K6 
6. lao~uy10 nA11pwµwv 
7. T1µe~ 
3. nA11eua11~ 1101 llOIYWYIKt~ auv91\KE~ (KiTp1vo E~wc)>u.V.al 
1. nAri9uaµ6~ 
2. Ko1vwv1Ke~ auv9fiKE~ 
3. na16efa KOi ETIOyyEAµOTIKfi EKTIOf6EUOI) 
4. Anaax6"11a11 
5. Ko1vwv1Kfi npoOToaio 
6. M1a9of Ko1 e1ao6fiµOT0 
1. General statistics (grey coversl 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet coversl 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow coversl 
1 . Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blat omslagl 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og star 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug. skovbrug og fiskeri (griant omslagl 
1 . landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (r0dt omslagl 
1. Nomenklatur 
2. Falllesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslagl 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlagl 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- .und Forstwirtschaft. Fischerei (griiner Umschlagl 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlagl 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungslandern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlagl 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. 81oµIU(avla 11a1 un11pealE~ (Kuav6 e~wc)>u.V.ol 
1. 81011rrxovfo, yev1K6 
2. Evepye10 
3. I:16ripoupyfo 
4. Mnoc)>opE~ KOi unrrpeaiE~ 
5. rewpyla, 6da11 Kai aA1Ela (np6a1vo E~wci>u.V.ol 
1. rewpyio, VEVIK6 
2. rewpyfo, napoywyfi KOi on0Aoy1aµoi 
3. rewpyio, T1µE~ 
4. rewpyio, Aoyop1aaµoi 
5. rewpyio, 6oµfi 
6 . .0.6arr 
7. AA1Eio 
6. E(wTEp1K6 e11n6p10 (K6KK1vo e~wci>u.V.ol 
1. OvoµoTOAoyfa 
2. AvTO.V.OyE~ Tf'I~ Ko1v6Tf'ITO~. VEVIK6 
3. AvTO.V.oyE~ µe n~ xwpE~ un6 ov6mu(rr 
9. .o.11ic1topa (Kac)>E E~wci>u.V.ol 
1. .0.16c)>OpE~ OTOTIOTIKE~ 
2. .0.16c)>ope~ nArrpoc)>opie~ 
4. Industry and services (blue coversl 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisheries (green coversl 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture. structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red coversl 
1 . Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown coversl 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques generales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques generales 1. lndustrie. general 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales generales 2. Energia 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux, 5. Agriculture. fon~ts et p6che (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture, general 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances regionaux 6. Fon~ts 
6. Balances des paiements 7. P~che 
7. Prix 
6. Commerce exterieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaute, general 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de developpement 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria. generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia 
dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali, 5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura, prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foresta 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit<l in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
Statistiche varie (copertina marrone) 4. Occupazione 9. 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen, 5. Landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financiiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 1. Landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financien 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
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Det europc:eiske Fc:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande after varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung .,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Banden fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
.,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je elnem 13. Band (Z). 
ITanCTT1Kf~ Tou l:~wTtp1Kou l:µnopiou n;~ Eupwna"iKij~ Ko1v6T11Ta~ Kai Twv Kpan.Jv µc>.wv Tll~ 
auµ<f>wva µt niv ovoµaToAoyia Nimexe. 
KaTavoµT) at <<TTpo"i6VTa KQTQ xwpa» y1ci Kci0t t~aljlf)<f>1a l:mKt<f>a>.iSa Nimexe µt 12 T6µou~ y1ci T(~ 
daaywyt~ KQl 12 T6µou~ y1ci T(~ l:~aywyt~ (A-L) KQTQ K>.ci5o KQl KQTQVOµT) at « XWPE~ KQTQ TTpo"i6VTa » 
auµ<f>wva µt Tei Kt<f>ciAa1a Nimexe (2 ljlri<f>!a) µt avci tva 13° T6µo (Z) y1ci T(~ daaywyt~ KQ( T(~ l:~aywyt~ 
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Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
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treizieme volume (Z). 
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nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi ... con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesl 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling .,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling .,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13° deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals .. para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos .. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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